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ANOLXXJÜX H A B A N A , DOMINGO 9 D E E N E R O D E 1 9 2 1 . — S A N J U L I A N , M A R T I R NUM. 8 
Importantes declaraciones sobre la 
situación del país 
i cnntinuaclón Insertamos las im-
taíterdeclaracloaes facilitadas en 
Pf^ac io presidencial al Represen-
81 f ^ la Prenda Asociada en la Ha» 
ÍfBí Mr Downlng. sobre los palpi-
t e s * asv.ntos quo hoy preocupan al 
^'ÜEl período electoral se desarro-
pó con toda regularidad. Los con-
fiietos todas clases fueron en mucho 
S húmero que en cualquiera de 
f j elecciones pasadas. E l hecho es 
A* notarse, porque la elección se 
hizo bajo una ley nueva, cuya mls-
írnerfección técnica hacía la de di-
S V comprensión para no pocas per-
¡onas de las que con arreglo a sus 
Slsposiclones tenían que intervenir en 
^apl icac ión. Ha votado más de un 
Shenta por ciento de los «lectores 
toscrlptos cifra a que no se llega si-
no en muy pocos casos en ningún 
paf?. a Juzgar por las mejores esta-
dísticas". 
' "—Ha babldo. como hay siempre en 
todas las elecciones y en todas par-
tes protestas, reclamaciones más o 
menos fundadas en cuya tramitación 
no interviene ni puede intervenir el 
L o s r e s t o s d e ^ 
M e n d o z a G u e r r a 
Después de las cinco de la tarde de 
t/er entró en puerto procedente de 
Coldn el "Patria", que manda el ca-
pitán de corbeta señor Juan Rivera. 
El ''Patria'', según hemos publica-
do, fué a buscar los preciados restos 
del Ministro de Cuba ^n el Ecuador 
doctor Pedro Mendoza Guerra, re-
cientemente fallecido. 
La dotación estaba militarmente 
formada en cubierta &1 entrar en 
puerto el "Patria." 
Bn un salón de popa" estaba en ca-
pilla ardiente el cadáver del diplomá-
tico cubano y le daban guardia de 
honor los marinos del buque de gue-
rra. 
El féretro estaba cubierto con una 
bandera nacional. 
Descanse en paz el Ilustre diplomá-
tico. 
Bn el "Patria" han llegado la seño-
ra Angela M. viuda de Mendoza Gue-
rra, y el señor Carlos Guerra, farni-
ÍJar; y también han llegado los so-
pores Gustavo B . Mustelier y Juan 
B. Cobo, comisionados por el Gobler-
B de Cuba para la triste misión. 
Agradecida regresa la familia del 
icfior Mendoza Guerra y agradecidos 
los comisionados de las atenciones 
del Ministro de Cuba en Panamá, se-
ñor Carlos A. Vasseur, quien alojó 
«1 bu domicilio particular a la viuda 
hasta que llegó el "Patria"; y del co-
imandante y oficiales del crucero cu-
bano que les proporcionaron cuantas 
comodidades les fué posible. 
El Gobierno del Ecuador rindió al 
ridáver del Ministro cubano los ho-
nores militares correspondientes. 
También la República de Panamá 
tuvo deferencias para los comisiona-
dos cubanos v rindió tributos extra-
ordinarios y acudieron al acto del em-
wque del cadáver el Secretario de 
Relaciones Exteriores de Panamá, el 
Gobernador y el Alcalde de Colón y 
otrM autoridades. 
E l E?( T I E RR O^TEyi)RA L U G A R 
ESTA TARDE 
Esta tarde, a las tres, se efectuarán 
ios funerales del doctor Pedro Men-
ooza Guerra, partiendo el cortejo ml-
J1wr del Muelle de Caballería. 
Por la Marina de Guerra Nacional, 
«cargada de t r ^ r a tierra el cadá-
er le serán tributados honores de 
«¡Plomátlco, y, por tanto, al ser des. 
«noarcados loa restos se dispararán 
«nce cañonazos. 
El Ejército Nacional hará honores 
Uĥ 01"?0,61 que 63 el 'rrado <lue osten-
»a el doctor Mendoza Guerra en el 
***clto Libertador. 
^ Asistirán al entierro dos batallo-
i^r,iOCtx3T Mendoza Guerra falleció 
««eTnU3r,familI*re8 t!><!03 enviamos de 
« ^ ^ n u e s u o pásame más sentido-
gobierno. Ninguno de sus funcionarios 
podría hacerlo sin incurrir en las se-
veras penalidades de la Ley Crowder. 
Sólo los tribunales pueden conocer y 
decidir de estos casos. Por dicha ley 
se autoriza la aplicación de las re-
glas del Enjuiciamiento Civil, que 
dan a las partes y a sus abogados 
toda clase de facilidades para pro-
longar y complicar de mala fe, cuan-
do así le conviene todos los proce-
dimientos. Es sabido que entre nos-
otros cualquier pleito se hace durar 
años. Por eso muchas personas ex-
perimentadas vieron con gran recelo 
la Introducción de esos preceptos en 
la ley. Muy bueno en teoría, pero 
muy expuestos en la práctica a los 
maliciosos entorpecimientos que se 
están tocando. Los sgentes y abo-
gados del Partido Liberal son ios que 
han promovido casi todos estos re-
cursos, sin otro fin práctico posible 
que el de dar lugar a que el 20 de 
Mayo no estén constituidos los pode-
res de la República por el nuevo 
personal electo, y sea indispensable 
cualquier solución de fuerza que pre-
tenden conseguir de los Estados Uni-
dos". 
"—Se estima, sin embargo, que los 
Tribunales comprendían la necesidad 
de activar los procedimientos, con-
trarrestando las artimañas de la pa-
sión política". 
" — E l país está más ric^ que nun-
ca, como lo prueban sus importacio-
nes y exportaciones, y el estado de 
su producción. L a crisis es puramen-
te de numerario producida por la ba-
ja enorme de los precios del azú-
car, desde 24 a cuatro y pico cen-
tavos libra, y a la retirada brusca 
de los créditos que la ban a ameri-
cana abría siempre en este tiempo a 
la de Cuba para facilitar la zafra. 
L a moratoria fué necesidad del mo-
mento. Todo el mundo estuvo de 
acuerdo con ella*. 
"—Cualquier solución que propon-
ga el Congreso antes del día 30, siem-
pre que sea razonable y equitativa y 
no comprpmeta los intereses genera-
les del país, en obsequio de algunas 
empresas y particulares tendrá sin 
duda, el apoyo del Presidente". 
E l a z ú c a r i m p o r t a d o 
p o r l o s E . U n i d o s 
e n N o v i e m b r e 
WASHINGTON, Enero $. 
L a cantidad de azúcar importado en 
los Estados Unidos en el mes de No-
viembre pasado excedió de cerca de 
20,000,000 de libras. 
Una innovación en el curso usual 
del tráfico azucarero se advirtió en 
el hecho de que Cuba contribuyó me-
nos de una mitad del total en el mes, 
siendo la cifra 183,575.147 de un total 
de433,l 43,837 libras, comparadas con 
406,778.959 de un total de 414,709,949 
libras en Noviembre de 1919. 
Las consignaciones de papel para 
imprenta llegaro.i a una cantidad coin 
parable con los meses anteriores. On-
ce millones ciento noventa y tres mil 
ochocientos setenta y cinco libras se 
exportaron en ei mea de noviembre 
pasado comparadas con noviembre de 
191?, en que la exportación ascendió 
a 12,191,452 libras. Un total de 8 millo 
nes, 304.091 libras fué exportado du-
rante los once meses que terminaron 
en Noviembre, siendo su valor de 5 mi 
i Uonca, 523,732, contra 9,708,009 valor 
| de 213,366170 libras embargadas du-
: rante el período correspondiente de 
I 1919. 
LA VIRUELA EN LA REPUBLICA 
O t r o b r o t e d e e s t a e p i d e m i a a p a r e c e e n l a H a b a n a . - V a c u n a c i ó n 
g e n e r a l e n t o d a l a I s l a 
L a Dirección de Sanidad, hasta el 
día de ayer, ha recibido telegramas 
de las Jefaturas locales de la Repú-
blica, las que dan cuenta del movi-
miento diario de casos positivos de 
viruela que existen en cada uno de 
los términos municipales. 
Hasta el día de ayer la existencia 
de casos de viruela en cinco pvo-
vijeias era la sfeuiente: 
Provincia de Pinar dol Río: 
Viüales, 1 caso, 
i Provincia de la Habara: 
Ciudad de la Habana, r caso;'. 
Provincia de Matanzas, 0 casos. 
Provincia de Santa Clara: 
Yaguajay, 1 caso que procede de 
¡ Camagüey Colonia Ancilla b a r r i l de 
I Chambas. 
Provincia de Camagúey: 
Cama^jüey, 5 casos. 
Florida, 73 casos. 
Ciego de Avila, 103 casos \ 
Mcron 12 casos. 
Nuevitas 2 casos. 
Santa Cruz del Sur 24 casos. 
Provincia de Santiago de Cuba: 
Santiago de Cuba, 32 casos. 
Alto Songo, 11 casos. 
Bañes, 9. 
Baracoa, 9 casos. 
Bayamo, 10 casos. 
Campecbuela, 2 casos. 
C-ñao un caso. 
Gvantánamo, 59 casos. 
Holguin, un caso. 
Antílla, 10 caso¿. 
Jigurini un caso. 
Mayari, 3 casos. 
Palma Soriano, 22 casos. 
San Luis. 7 casos. 
Victoria de las Tunas. 25 casos. 
Total de Casos por provincias: 
Pinar del Río, L 
Habana, 3-
Santa Clara, 1. 
Camagüey, 212. 
Santiago de Cuba, CTo. 
Tc-al 430 casos de viruela. 
M E T O BROTE E > LA HABANA 
E n la ciudad de la Habana ha ocu-
rrido un nuevo brote de ciruelas en 
la casa de huéspedes situada en la 
EL SENADO AMERICANO Y LOS PROBLEMAS CUBANOS 
D e c l a r a c i o n e s d e l M i n i s t r o d e C u b a e n W a s h i n g t o n 
W A S H I N G T O N , enero 8 . — ( P o r 
la Prensa Asociada.) 
L a Comis ión del Senado en-
cargada de los asuntos cubanos, 
será convocada por .̂u presiden-
te, el senador Johnson, repu-
blicano de California, a princi-
pios de la semana entrante, con 
el objeto de discutir los proble-
mas de Cuba y la conveniencia 
de enviar una representac ión del 
Senado a esa Isla, a fin de ob-
tener, de primera mano, datos 
e informes sobre la s i tuación 
que reina en la Isla. 
Por lo que se habla y murmu-
ra en los c írculos del Senado, 
es evidente que la Comis ión , 
probablemente r e c o m e n d a r á la 
visita a la Isla por la representa-
c i ó n del Senado" Exp l í case que 
esta visita sería enteramente in-
dependiente de la mis ión del 
Mayor general Crowder, que se 
encuentra en Cuba como agente 
del Presidente Wilson, procu-
rando d e s e n m a r a ñ a r la compli-
cada s i tuación financiera y po-
lítica resultante de la morato-
ria y de las recientes eleccio-
nes. 
L a Comis ión del Senado pro-
curaría recoger informes que le 
siiviesen al alto cuerpo legisla-
tivo, en la eventualidad de que 
llegue a ser necesaria una ac-
tuac ión afirmativa por parte de 
los Estados Unidos. 
DECLARACIONES DEL MINIS-
TRO DE CUBA EN WASHING-
TON 
W A S H I N G T O N , enero 8 . — ( P o r 
la Prensa Asociada.) 
E n una dec larac ión dada al 
p ú b l i c o esta noche sobre la 
mis ión del general Crowder en 
Cuba, el doctor Carlos Manuel 
de C é s p e d e s , ministro de Cuba 
acreditado en esta capital, ma-
nifiesta confianza en que las 
conferencias entre el Presiden 
Menocal y el general Crowder, 
"resulten muy beneficiosas". 
He a q u í la dec larac ión del doc-
tor C é s p e d e s : 
" E l general Crowder f u é re-
cibido con gran cordialidad por 
el Presidente, y la conferencia 
inicial que celebraron fué en a l -
to grado satisfactoria. Y o ten-
go toda clase de motivos para 
creer que las conferencias en-
tre el Presidente y el general 
Crowder serán muy beneficiosas 
para los intereses de los Es ta -
dos Unidos y Cuba" . 
" L o s problemas de Cuba ha-
llarán su mejor so lución en las 
medidas que a d o p t a r á el Con-
greso cubano para solucionar 
la crisis e c o n ó m i c a y financie-
ra, porque no hay problema en 
Cuba que no pueda resolverse 
satisfactoriamente dentro de un 
p e r í o d o de tiempo muy breve". 
' A d e m á s , el patriotismo de 
los cubanos, estoy seguro de 
ello, d e s p e j a r á la a t m ó s f e r a po-
l í t ica, eliminando todas las cir-
cunstancias perturbadoras que 
parezcan impedir a los partidos 
po l í t i cos de Cuba llegar a una 
conveniente inteligencia nacio-
nal , bajo las leyes y la Consti-
tuc ión de Cuba, que es preciso 
que se acaten y respeten". 
D. Jaime desiste, por ahora, de sus pretensiones al trono de España 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
Calzada de Reina número 22. esquiaa 
a Rayo. 
Los pacientes ya han sido trasla-
dados al Hospital de Las Animas pa-
ra su aislamiento y asistencia. 
Se nombran loa atacados Ana Elias 
Banuz, de 13 años natural de Co-
lombia; Elvira León de 56 años, cu-
bana y Pastor Crebpo de 34 años, na-
tural de Cuba. 
Además existe un caso sospeche o 
procedente de Villegas 67 y se nom-
bra Aírodisio Mazorra, ne¿To de 23 
i-ños. Hoy lo verá la Comisión de 
enfei .nedades infecciosas. 
E l caso que se encuentra en la Ca-
sa de Salud L a Benéfica ha resultado 
positivo de la referida enfermedad. 
Nómbrase Antonio Díaz y procede 
de Cíe.^o de Avila. 
E l jefe local de Sanidad ha orde-
nado la suspensión de vljítaa a la re-
ferida casa de salud, hasta que todo 
el personal y enfermos sean vacuna-
dos v pase el período de días da 
observación sanitaria. 
) TACO'ACJOX G E N E R A L 
E l doctor López del Valle ha diri-
gido un informe al director del ra-
doctor Juan Culteras, indicando 
la conveniencia de llevar a cabo una 
vacunación general de la población 
de la Habana, así como también de 
Tevrounación en muchas rtrronas 
q-.e ya lo han sido sin éxito. 
Para estos trabajos sollclla que un 
buen número de médicos de la Secre-
taría de Sanidad y Beneficencia se 
destinen exclusivamente a estos tra-
bajos. 
L a vacunación de los habitantes ¿-i 
la Habana se hará por zenas de un 
número determinado de manzanas de 
casas, llenándose una estadística com 
pleta de casas, número de Inquilinos 
etc., a fin de hacer eficaz esa labor. 
A cada vacunado se le proveerá de 
un certificado de haber sido vacuna-
do y si ha sido con éxito se le ex-
ved'rá un.i tarlf-m otfñocM] fimada p*t 
un funcionarlo de Sanidad que dirá 
"vacunado con éxito". 
OTRO CASO 
Ayer ingresó en el Hospital Las 
Animas el negro jamaiquino Jaime 
Jones ,vecIno de Habana 234 que pro-
cedía de Ciego de Avila, cou viruelas. 
LOS OBREROS 
L a Dirección de Sanidad ha dh-
p.esto que todos los obreros de sa-
neamiento y deslnlecclón que se en-
cuentran en comisión pasen desde el 
lunes a ocupar sus puestos respecti-
vos en las brigadas de Sanidad. 
L A Z A F R A 
DECLARACIONES D E L P R E T E X -
IHENTE DON JAIME 
SAN SEBASTIAN, Enero 8. 
EH periódico la Voz de Guipúzcoa, 
publica una declaración del preten-
diente don Jaime, fechada en Lourdes, 
en la cual expresa la intención de lle-
var a cabo una propaganda en favor 
de mantener el orden público en E s -
paña, prescindiendo por ahora de las 
pretensiones dinásticas, a fin de com 
batir con más eficacia a los extremis-
tas. 
Dice el pretendiente que España 
Inmediatamente establecerá firmes re-
laciones tanto comerciales como in-
telectuales, con las naciones hispano-
americanas. Recomienda que la co-
corriente emigratoria se dlnje a Sur 
América. Agrega que sus relaciones 
con el Rey Don Alfonso son suma-
mente cordiales. L a consideración po-
lítica, dice el pretendiente, ha impe-
dido llevar a efecto su deseo de casar-
6ebon Jaime sugiere la conveniencia 
de un acuerdo entre Francia y Bspa-
H , especialmente sobre la cuestión 
; de IttTrtUooá Concluye declarando 
i que el es l i b r e c a m b l s t a j ^ r ^ e ^ 
capital debe pertenecer al trabajador 
y al productor, mientras que la tie-
rra debe ser del que la cultiva, al que 
se deben proporcionar facilidades pa-
ra comprarla. 
SINDICALISTAS ARRESTADOS 
MADRID. Enero 8. 
L a policía de Tortosa ha arrestado 
a tres sindicalistas que fueron sorpren 
dldos fabricando bombas de dinami-
ta en las Inmediaciones del Río Ebro. 
Los detenidos, según las autorida-
des confesaron ser los autores de los 
recientes atentados dinamiteros. 
E L LIBRO ««POLITICA»» D E L CON-
D E D E R0MANONE8 
MADRID, Enero 8. 
E l libro del Conde de Romanen ss 
"Política" ha provocado muchos co-
mentarlos adversos y favorables. E l 
Debate se opone enérgicamente a su 
proposición sobre la liberación y de-
mocratización del ejército. 
L a Correspondencia Militar no pu-
blica comentario ninguno, pero alu-
de al libro con cierto desdén, de-
clarando que el Conde de Romanónos 
es un ignorante en cuestiones milita-
res. 
L a Libertad aprueba las ideas del 
Conde de Romanones para la reorga-
nización del Ejército de manera que 
pueda compararse con los mejores de 
Europa. 
L a Igualdad del servicio militar, 
con la oportunidad para todo soldado 
de ascender, es preconizada por el 
Conde de Romanones en su obra. Su-
LAS VISITAS DE AYER DEL 
GENERAL CROWDER 
LA ENTREVISTA CON EL GENERAL GOMEZ 
^«r L c \ y treinta de la tarde de 
^ Canu , arcó Por la explanada de 
, 0* ]5 iS f del ^er to el General 
doctor f , G<¡>mez « i compañía del 
naZ?rlc?Je Rolg y de su secreta-
Cagt^H lar el doctor Francisco 
t«cifio l ^ p u é s de haber perma-
la* h• do del "Minnesota" des-
J ü á z 7 media de la mañana, 
tía eru^fI^barcar el general Gómez, 
didato h i 8lmpatlzadores del can-
'^encla h P1artldo Liberal a la Pre-
•«taclonarf República que estaba 
ría. dift fr0 en el muelle de Caballe-
' l «er inVa3 31 general Gómez, quien 
«obre B1, erroeado por los repórters 
^I^clal % e,ntrev,sta con el enviado 
^fest6 on Presidente Wilaon, ma" 
'«"«UrioH f Sefior Castañeda, su se-
Eteta. dice ¿f111151 n0ta a la prensa-
^ ' ^ O T A PARA LA PRENSA 
^w-der^V^!sta entre el general 
^ Rolt?' flAecneral Gómez y el doc-
términ muy ^ d i a l . hablándose 
tos asne-ü08 generales do los distin-
la toaner» Jdel Problema político y 
^ote a de resolver éste ráplda-
Abrli ^ de ^ e antes del mes de 
se v.DUeda saber oficialmente 
de renovar el Congreso, 
v quién es el Presidente electo por la 
voluntad del pué fc to^ 
, Este problema debe Í * J * M L ¿ ¡ ¡ 
suelto para esa fecha para evicar 
uSa parálisis en_la_vida nacional. 
Puerto de manos de un mensajero, 
r r ^ b l e que iba dirigido al general 
Crowder. _ 
LOS BAÑQTEBOS 
ra bananero señor Pablo G Men-
do^ e s C o íver a bordo del "Minne-
s o í ' eutrevistándose con el general 
CrCuand¿ desembarcó nos manifestó 
oue el lunes se efectuará una reunión 
de banqueros y que más tarde se da-
! rU cueata de la misma a Mr. Crow-
ider. 
MR CROWDER NO DESEMBARCO 
Estuvo ayer tan ocupado el general 
Crowder, que no pudo desembarcar 
Conünúa en la SEGUNDA página 
LLEGADA AL BRASIL DE LOS | 
RESTOS DEL EX EMPERADOR i 
RIO JANEIRO, Enero 8. 
E l último capítulo de la Historia > 
del Brasil como Imperio, ha quedado, 
escrito hoy, con la llegada de Portu-1 
gal a bordo del acorazado oraslleflo: 
"Sao Paulo'' de los restos del ex-em-¡ 
perador don Pedro Segundo y de la j 
ex-emperatriz Teresa Cristina, quel 
habían sido desterrados al advenlmien 
to de la república en 1889. Entre los 
que rcompañaban a los restos se en-
contraban el Barón Muatiba, ex-secre-
tario del emperador, el Conde Den, 
esposo de la ex?emperatriz Tsabel y 
su hijo el Príncipe Pedro de Bragan-
za. Todos ellos regresan al Brj^íl por 
primera vez en 31 años. 
La ex-Emperatriz Isabel que había 
firmado el decreto libertando a los 
esclavos un año antes de que la fami-
lia fuese desterrada, no pudo venir 
por encontrarse muy delicada de sa-
lud. 
Don Pedro I I murió en París el día 
5 de diciembre de 1891. 
LOS BARCOS A L E M A N E S INTERNA 
DOS EN E L B R A S I L 
PARIS. Enero 8. 
Las cuestiones relativas a la pose-
sión de los antiguos barcos alemanes 
internados en el Brasil durante la 
guerra, la manera de fijar su valor 
y el propósito de que Francia los 
fletes se han resuelto a entera sa-
tisfacción de Francia y el Brasil, se-
gún dijo hoy el señor Rodrigo Ce-
tario Subsecretario de Relaciones E x 
teriores del Brasil. 
ADVERTENCIA A LA EMIGRA-
* CI0N A SUR AMERICA 
LONDRES, Enero 8. 
L a oficina del Departamento de E s -
tado en otra declaración dada a la pu-
blicidad hace advertencia a los emi-
grantes que se dirigen a Sur y Centro 
América sin amplios medios o garan-
tía definida de obtener empleo Este 
aviso se ha hecho con motivo de otro 
fracaso de un plan Inmigratorio ha« 
cia Sur América en que hubo nece-
sidad de repatriar más de doscientos 
ciudadanos ingleses del Perú, a donde 
se hablan dirigido en los últimos seis 
meses como resultado de ofertas, por 
parte del gobierno peruano de pasajes 
gfiratis y empleo a su llegada. 
Según los informes recibidos en 
Londres solo una parte del primer 
grupo de esos emigrantes que salle-
ron de Inglaterra a principios de la 
primavírafi obtuvieron empleo a su 
llegada al Perú. Aquellos que no pu-
dieron emplearse se vieron en difícil 
situacioón. 
Se tiene entendido aquí que el Go-
bierno del Perú tiene la Intención de 
repatriar a todos aquellos Inmigran-
tes que se encuentren sin empleo. 
E l n u e v o J e f e d e l 
C e n t r o d e T e l é g r a f o s 
Por decreto presidencial a propues-
ta del Secretario de Gobernación, ha 
sido nombrado nuestro estimado ami-
go el señor Antonio Linares, jefe del 
Centro de Telégrafos de la Habana. 
L a designación del señor Linares 
para ocupar ese cargo ha sido un 
feliz acierto, pues con ello se pre-
mia la labor de un recto funcionario 
que viene prestando desde hace años 
: excelente servicio en el departamen-
to. 
1 Deseamos al señor Linares muchos 
! éxitos en el desempeño del nuevo car-
i go que le ha sido confiado por el 
' Secretario de Gobernación a quien 
' tanto como, al Director de Comu-
| nlcaciones señor Barnet, hacemos ex-
| tensivo nuestro pláceme. 
giere que todos los oficiales deben 
ser escogidos de esa manera, en vez 
del sistema actual. Dice que el ser-
vicio obligatorio debe ser más breve, 
que debe abollrse la práctica de mon-
tar guardias'innecesarias en los pa-
ladas ministerios y prisiones y de-
fiende la idea de reducir el personal 
burecr ático. 
Sostiene que los oficiales deben as-
cender por sus propios méritos, y que 
el grado de general sólo debe confe-
rirse cuando los oficiales demuestren 
ser capaces para el mando. 
Los créditos para las fuerzas arma-
das, a juicio del Conde de Romano-
nes, deben estar en conformidad con 
los recursos financieros del país, sin 
estorbar el desarrollo material de la 
nación. Se debe fabricar todo el ma-
terial de guerra dentro del mismo 
país retelendo de esta manera el di-
nero que por él se pague en el erario 
nacional. 
EL MATRIMONIO DE LA PRIN-
CESA B0NA 
TURIN, Enero 8-
E l matrimonio de la Princesa Bona, 
tercera hija del Duque de Genova, 
con su primo el Príncipe Conrado, 
sobrino del difunto Rey de Baviera e 
hijo del Príncipe Leopoldo, se celebró 
hoy en presencia de un número creci-
do de encumbrados p:—onajes reales. 
E l Rey Víctor Manuel, la Reina Ele-
na, la Reina Madre Margarita, los 
príncipes reales y otros representan-
tes de las familias reales italianas y 
bávaras asistieron a la ceremonia. 
E l matrimonio fué solemnizado por 
el cardenal Rechelmy, Arzobispo de 
Turin. | 
LOS EFECTOS DEL HAMBRE Y¡ 
DEL FRIO EN BUDAPEST 
BUDAPEST, Enero 7. 
E l frío y el hambre es' La cansando 
por término medio unos doce sulcidícs 
al día en esta ciudad, según declaró 
oficialmente hoy la policía de Buda-
pest. U:-o de los suicidios recientes 
i fué el de un ex-oficial del -Jérclto, 
1 que trajo a su casa un poco de leña 
y algunos comestibles, besó a su es-
i posa y a sus tres hijos, y después se 
| envenenó. Otro ex-oficial cobró su 
pensión de quinientas coronas, em-
pleo el dinero en una comida opípara 
i en un restaurant y después se dirigió 
¡ a su casa y se ahorcó. 
EPIDEMIA DE HIPO 
BUDAPEST. Enero 8. 
Ha causado gran alarma en la po-
'blación de Budapest una enideraia de 
hipo, para la cual no pueden los raé-
dlcos ha'lar medios de combatirla. 
Hasta ahora no ha habido resultados 
fatales-
ESPAñA EN L A CONFERENCIA 1N-! 
TERNASIONAL D E L TRABAJO j 
MADRID, Enero 8. 
E l Condo Almea, subsecretario del i 
Ministerio del Trabajo se ha dirigido < 
a Ginebra para representar a España' 
en la Conferencia Internacional del 
Trabajo de la Liga de las Naciones. 
PERIODICO MONARQUICO SüSPEN 
DIDO 
LISBOA, Enero 8. 
L a policía registra hoy la redacción 
del periódico realista Monarquía, en-
contrando seis bombas de dinamita y 
una gran cantidad de municiones que 
se ocuparon. Se ordenó el cierre de 
las oficinas del periódico, las cuales 
quedaron selladas. Se hicieron varios 
arrestos. 
L a Monarquía es el órgano del Par-
tido Integrísta, que ce negó a reco-
nocer al ex-rey Manuel como jefe: 
declarándose partidario de Don Ñuño 
Duarte, un n'fto de doce año'*, que es 
el hijo más joven de don Miguel de 
Braganza, jefe de la dipastía austría-
ca, cuyo hijo mayor se casó con Ani-
ta Stewart, de New York. 
E L CENTRAL SANTA L U C I \ 
(POR T E L E G R A F O ) 
MADRUGA, Enero 8. 
DIARIO.—Habana. 
Con perfecto funcionamiento co-
menzó ayer a las dos de la tarde, 
la zafra el central "San Antonio". 
Me comunica su administrador se-
ñor Guillermo González que espera 
este año hacer una zafra tan colo-
sal como la pasada. 
E l central ha sufrido mejoras en 
sus fábricas. 
E S P E C I A L . 
LA CONFERENCIA DE BRUSELAS 
PARIS, Enero 8. 
Lu fecha para reanudar la confe-
rencia sobre las roparacioneg en Bru 
selas todavía está en duda. 
Los alemanes propusieron el 20 de 
«ñero y después el 25 del mismo mes; 
pero ahora no se sabe a punto fijo 
cuando desean conferenciar nuovu-
mente con los representantes aliados. 
Ninguna de las fechas anteriores 
se ha aceptado, y los aliados nada han 
declarado oficialmente. 
CONTRA EL AUMENTO DE LAS 
TARIFAS FERROCARRILERAS 
Santiago de Cuba, 4 de enero de 
1921. 




Por acuerdo de esta Comisión, de 
17 de noviembre último, fueron mo-
dificadas las tarifas de mercancías, 
expreso y de viajeros de las Compa-
ñías de ferrocarriles, dictando al efec-
to las correspondientes reglas y con-
diciones para su aplicación, publica-
das en la edición extraordinaria de 
•a Gaceta Oficial. 
Adoptada esta resolución en mo-
mentos en que las clases mercantiles 
y productoras sufren las deporables 
consecuencias de la situación anor-
mal creada por la cirisis financiera, 
consecuencia inevitable del poco pre-
cio qae obtiene en los mercados ex-
tranjeros la principal producción del 
fa ' -v-úcar l"1 ^ue obliga nece-
sariamente a disminuir su costo de 
fabricación, que no podrá obtenerse, 
de otro modo sino rebajando los jor-
nales y como medio para llegar a 
esto el abaratamiento de la vida, el 
efecto causado por esa medida, ha 
sido de unánime protesta en *oáo el 
país, por lo que le afecta, pues recar-
gados considerablemente los fletes de 
las mercancías, antes bien que dis-
minuir su costo, ha de venderlo aún 
a mayor precio que el de las actuales 
cotlzaclolles. 
Por eso, esta Cámara d- Comercio, 
en aefensa de los intereses que re-
presenta, acordó, en sesión reglamen-
taria celebrada por la Asamblea Ge-
neral el 30 d-íl pasado Diciembre 
protestar ante el Honorable señor 
Presidente de la República de esa Co-
misión, contra el aumento de refe-
rencia, y pedir, como en su cumpli-
miento tenemos el honor de hacerlo, 
la derogación del acuerdo por el que 
se autorizó dicho aumento. 
Con la mayor consider ción 
Fdo. Angel Garrí 
Presidente P. S. 
Fdo. Domlng-o Padrón. 
Subsecretario 
Santiago de Cuba. 4 de enero de 1921 




Cuando las clases mercantiles que 
representa esta Corporación y el país, 
en general, vienen sufriendo los per-
juicios ocasionados por la actual cr l -
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WASHINGTON, Enero 8, i clonal que dedicará prácticamente 
LONDRIS , Enero 8. i cumentos que se dice que han sido es 
„ ^ corresponaencia cruzada entre ' critos por el Padre Dómenle, cape-
Eu una declaración expedida ano-1 parte o todo su tiempo a los asuntos la Emboada alemana en Washington j üan del difunto Lord Alcalde Mac 
che por la embajada francesa se ne- i del partido. F « Ministerio de Relaciones Exte- : Swiney de Cork, o que han estado en 
garon los iuformes publicados ayer | Mr. Me Adoo manifestó que la f|ores_ en Berlín en que se mencionan ^ 
de que en representación de su Go- reciente derrota de 
bierno había notificado Informalmente 
a los Estados Unidos sobre el Intento 
de invasión del Valle del Ruhr. 
Los informes expresaban que se te-
nía tru piep^j ación esa medida con mo-
tivo de no haber efectuado el Gobierno 
emán el desarme en ese distrito. 
L a declaración de la embajada dl-
^brar una reunión ilegal han sido se,-
viados a seis meses de trabajos 
ados por un tribunal militar, 
'tinte más han sido setenclados a 
meses bajo la misma acusación. 
'"VaT4'-'- *i~o¿ declararan que 
medio de su embajada en Washln^- ^7EW YORK Enero 
i, F i . , v--caío iniormal-
i os «u inten-
los demócratas 103 nombres de varios irlandeses ame hoy al iniciarse su juicio ante un 
fué debida en gran parte a la falta ricanos como desmostracin de las .onsejo de guerra, 
de organización nacional efectiva y activas relaciones existentes entre los | E l Padre üomeñic fué capellán de 
también a lo poca propaganda pa- jefes sinn íeiners y el gobierno ale" | la guardia republicana y conséjelo 
ra conseguir adepts por medio de una y*8 durante Ui guerra, fué publica- j espimual ael aifunto Lord Alcalde 
buena publicidad ; « ¡ f ^ P » « gobierno en forma de ; durante su prisión, cuando ocurrió su I del año mil novecientos veinte se tra-
Declaró además que deseaba más un L*Dro Blanco. . luuene uomj lo&uitado de una pertl" ' 
bien criticar los métidos que a las i Este llbro aiude a folletos sobre ^ a;rc obstinencia. 
personas. j108 asuntos de Irlanda y Alemania, la ¡ Las acusaciones contra el Padre 
libertad de los mares y otras cues- ¡ Uiuouic se uasan en ciertos apuntes 
LOS PASQUES PAEA L A >XEYA1 ^ones, habiendo colaborado en estas ] msertos en una cartera y en una 
L I G A í Publicaciones Kuno Meyer, a la sazón | carta, y se expusieron, anunciándose 
profesor de lenguas célticas en L i - | antes de empezar el juicio que el 
AOIE>TA>- LOS ALCOHOLISTAS 
NEW YORK Enero 8. 
Durante los últimos cuatro mests 
tó en los hospitales de la ciudad a un 
número de hombres y mujeres dos 
veces mayor qut el que fué 
George Hermán Lawson. Presiden-1 verpool, y Sir Roger Casement. Los acusado mantendría que esos ¿puntes 1 t e s t a r ^ S u ^ d í S a ^ " 135 hacienda« y PobIacione8 de lo8 i arr6gl0 hoy ^ i„ a , — ^ „ „ ; A ~ j„ r» iTii t- fnllptns RfrMiInmn oxtAncnmonto pti tnomr, Ai„r„* t j a» "<iuu ue uienesiar puonco aingiaa ai te de la Asociación de Base hall In- folletos circularon extensamente en fueron dictados por el Lord Alcalde ¿WMA ira^ian* 
to de invasión del Valle del Ruhr. No, temaclonal, recientemente Incorpora- i Alemania y en América en los años .Mac Swiney en presencia de las auto. A1CíUue -uar>Iana 
1. i.-. nutifií'ítr'iíSii nnr narfp. rip. Tr~ Í 1 . 1 j _ , 1Q11 ir 1Q19 ******* ^. . . . . . otificación po  p te de 
esta embajada". 
Lo1? informes de la notificación In-
formal, negados por el embajador fran 
cés, se basaron en el acto de la eraba-
jada francesa al entregar al Deporta-
mento de Estado sin comentarlo copla 
de una nota enviada recientemente por 
Francia el Gobierno alemán llamándo-
le la atención sobre la falta de cum-
plimiento por prrte de este último de 
llevar a cabo el desarme y otras obli-
gaciones en el valle del Ruhr. 
ASESINATO 
L O U I S V I L L E , Kentucky. Enero 8 
Ha. estuvo hoy Inspeccionando los lu- 1911 Y 1912. , rldades de" la prisión para ser tras- j na^ '^a ' t 'aron ' f iS? £ i » « ^ I n s - ' 
gares para parques de los clubs de Se inserta nlos textos de unas cín- mltldos a los amigos de Mac Swiney. ! ̂ S ^ S ^ S í S ^ i i f ^ S ! ? \r>W L 
la nueva Liga que espera Instalar den-' cuenta comunicaciones marcadas pa- y que la carta fué una comunicación 1 ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ L ^ ^ J o Ü 
tro de esta ciudad o en sus inmedia-: ra su trasmisión por telégrafo, por priada a un amigo de Inglaterra. uiumos cuairojneses ao I9¿a. 
dones. correo y a mano desde el principio. E l Padre Dómenle se negó a reco-1 c.p -«T-ntv t a c v t t t a v í b t a q 
Dijo que durante su viaje actual 1914 hasta fines de Noviembre de i nocer el Tribunal, recusándolo; perol ^ mvM'Aa LV* J I L L L I ^ A K I O S 
que lo llevará hasta Richmond, Vir- 1918, la mayoría de ellas procedentes I se reserva el derecho de reinterrogar ' YORK, Enero 8. 
ginla, espera colocar las franquicias de la Embajada alemana fen Washing 1 a los testigos y hacer una declaración ' Los miembros de la alta sociedad 
de New York, New Jersey y Mary- ton y dirigidas al Ministerio de Reía-! después de terminados los procedí-! de New York dirigidos por Mrs. Wl-
land. j cienes Exteriores de Berlín. Otras mientes. E l Tribunal consignó que el j Hiam K . Vanderbilt estjn abandonan-
fueron enviadas desde el Ministerio j sacerdote enjuiciado se declaraba no! do sus suntuosas residencias de la 
BUENOS A I R E S , Enero 8. . . 111 Gobierno ha recibido A 
Según despachos recibidos por la de auxilio por parte de los ^ í j j 
prensa desde Punta Arenas en los en el territorio de Santa creSÍ<le,Uíi 
que se copian declaraciones de los re- Cónsul General belga ha rJ^b ? i 
fugiados, un cuerpo de bandidos se tección a las vidas y proniw! pr*-
ha apoderado del gobierno en el terri- los belgas que viven allí. ^ fe 
torio de Santa Cruz, al Sur de la A n 1 — 
gentina, donde la policía quedó vencí- i HUELGA TERMINADA E \ t 
da, las principales personalidades se- GENTINA * A Ai 
cuestradas y un número de personas ^ BUENOS A I R E S , Enero 8. 
muertas o heridas. Hoy se ha anunciado qúe 1. , 
jeres dos; E1 movimiento comenzó por una1 de trabajadores en las refinen 
ó asistido | hueiga de lo» mozo sasalarladog y se West India 011 Company ^ U 
uurant eel mismo período de 1919,| ¿ice haberse convertido en bandidaje. , dado motivo a una gran escás6 ^ 
todos atacados def alcoholismo, se- ^ fuerza de fasclnerosos armados se solina e Interrumpido las ídh2 ^& 
gún los datos estadísticos que se pu-1 estinia en 350 loe que se presentaron y trabajos agrícolas, ha venid ^ 
is y poblaciones de los; arréelo hov. 
alrededores saqueándolas y quemán-
dolas. 
HAZAñA D E ü>' B I L L A B I S T A 
BOSTON, Enero 8. 
Eduardo Horemans, el billarista se 
E L MJEVO Tpsopt-RO D E LOS E S - i de Relaciones Exteriores de Berlín a 
TADOS UNIDOS ¡la Embajada alemana de Madrid, y de 
WASHINGTON. Enero 8. 'Ñauen a Méjico. Algunas de éstas es" 
El «*etíor Guy E . Alien, de Somerset. taban marcadas "muy secretas 
culpable. j Quinta Avenida y se convertirán en 
L a carta en que se basa la primera miembros de una colonia social, artís 
acusación contra el Padre Dómenle tica y profesional en la Avenida A., 
se dice que fué escrita por él el 26 calle del barrio Oeste en donde abim-
Marvland, fué nombrado hoy por el Un mensaje del Ministerio de Re-: de Noviembre y dirigida a un amigo, j dan las cindadelas y fábricas. Esto 
Sam S. Balrd, de cuarenta y ocho nrer-idente Wilson. tesorero de los E ^ - laclónos Exteriores de Berlín fechado Esta carta habla de las actividades se averiguó hoy al anunciarse la ven 
E L CABALLO MAN O' .VVp 
RETIRADO 
LEVINGTON, Ky, Enero g. 
Hoy se anunció por la Junta rio «. 
apunta 325 carambolas sucesivas, un! mercio de Lexington que el caJr 
record para esta ciudad que se dice Man O'War campeón de las cair*? 
que es el mayor que se ha visto en de caballos, se exhibirá en la nist» * 
muchos años. ¡ Kentucky Jockey Club, cuando 1W 
E l autor de esta hazaña es natural 1 aquí en ruta a la hacíenta Ríhj 
de Bélgica y zurdo. Su promedio pa-
ra las nueve entradas del juego tué 
de 60-4-9. 
años de edad, procurador lnfor'»o del 
Condado de Shelby, y ex-jue? del 
Condado de Spencer, fué muerto hoy 
en Shelbyville, en casa de R. L . 
Prewltt, de cincuenta y cúatro años 
de edad, mientras bajaba :a escalera 
KELBANE INVITADO POR T E X 
RICKARD 
C L E V E L A N D , Oblo, Enero 8. 
Johnny Kilbane, champpion boxea-
j dor de eso ligero, anunció anoche ha-
óonde quedará retirado definitiva 
te. En un telegrama de SamueT^ 
Ríddler, propietario del famoso n, 
drúpedo, sugiere que ei caballo ¿i 
exhibido en la pista en vez de «;i>r 
, ¡n j iex iticKara, promotor ae nia.uua ue 
S t n % ^ ,imlllones J e pesof - ; N«w York, en el cual le pedía indicada 
Mrs. \ anderbllt ha comprado por cín | sus condl¿loneg para un bout que se co prado por 
cuenta mil pesos una casa de cuatro 
pisos en Sutton Square, frente al río 
Este. 
Hace años este lugar, centro de la 
nueva colonia, era el corazón de un 
distrito de moradas particulares, pero 
celebraría en Madison Square Carden, 
blett con Andy Chancy o con Charley 
Boecher 
ez de sor o*. 
' la ciudad 
un camión, como se había pensado 
ducido por las calles de la ciudad ̂  
C o i t r a d a u m e n t o . . . 
(VIENE DE^LA PRIMERA) 
financiera, sin que por 
; medio de los adoptados has'taVhSl 
Kilbane manifestó que Iría Perso-j Para conjurarla, se hub^^ 
t?.dos Unidos. E l señor Alien, que el 17 de Agosto (¿1915?) Informaba al de los sinn felners militantes, acusa ta de la mansión de Vanderbilt éh la 1 . 
había sido vlcetesorero. sucederá a mbajador alemán en Madrid "que en enérgicamente a las fuerzas de la Co- Quinta Avenida esquina a la calle Se- | S * , ° im teIe^rama ;\°y 
John P. Turk. cuya rmuncla fué breve llegará un agente de Buenos roña y alude al domingo trágico de — -.m-^— ** 
aceptada ayer por el presidente. ¡Aires. Debe usted Inmediatamente Dublín, en que catorce oficiales In-
— ! comunicar sus deseos y apoyarlo de gleses fueron asesinados, llamándolo 
F ' T . L F n FN CONOriDO BANQUERO todos los modos posibles. Tiene Ins-j un día "terrible pero maravilloso." 
E l resentimiento que prevalecía con NEW YORK. Enero 8 trucclones de, una vez establecidas \ L a carta dice que el Incidente del 
tra Prewltt con motivo de este inei- Honrv Bnmer. de 63 ^ños, banque- «as comunicaciones, dar pasos para parque Croke, que siguió a la muerte 
dente ha sido causa de que las autoría ro muy conocido en todo el mundo, organizar el contrabando de armas, de los oficiales auxiliares se ordenó 1 
dades lo traigan a Loulsvílle para evi- talleció aquí anoche en un hospital etc desde la America del Sur y los como acto de represalia por Mac Cre" "flmentBe„a.Ne,w ^ ^ ^ ^ t ^ ! Rir tuacióu vieno a a - r a v I S Sí' 
tar cualquier atropello. i de pneumonía. Estaba Interesndo en Estados Unidos hasta Irlanda. Una ady, Tudor y los demás de la comí-1 fué cediendo el puerto eventualmen- í ías , a ^ « ^ f T ^ * M ^ ^ d o aún más s u í denorn;^ ^ 
_ • muchas inctituclonos bancarlas en empresa de esta naturaleza no debe sión de represalias. te a las casas de vecindad. ka í 1 / ^ T * i ^ o n l mil n/-; tos el acuerdo de í ! PnmT í eS,efic-
L A ACTITUD DE MR. HARDIN6 SO- Francia. Italia y España. Era Caba.! acometerse desde España. En sgun- (El general Sír Nevll Mac Cready, ! ?ondrá han de ser cincuenta mil pe ^ j e i acuerdo de la Comisión de F». 
BR E E L DESAR3IE "ero de la Leerión de Honor y de laido lugar surge la cuestión de enviar es jefe militar de Irlanda y el gene-j CASAS DESTRUIDAS EN IRLANDA i Ü?S' ni un centavo má3 ul un ce 0 
MARION, Oblo, Enero 8 Corona de Italia y había sido condece- armas de Alemania por el Moewe o ral H . M. Tudor es comandante de j ü b t p a s t Enero S 
Hoy se ha discutido aquí e» una rado en España como autor de leyes un submarino, en la eventualidad de los Blacks and Tans) . | 
conferencia entre el presidente electo agrícola». ! que sea posible fijar la fecha y el L a carta declaraba también que "se ! Dos casas en Camloght, South Ar-
Harding y el representante B Jer de ' lugar para desembarcarlas en tiempo había decidido asesinar, a Larry O' mandgh y otras propiedades pertene-
Pennslyvania, presidente del Comité LOR IN^BTNQTR LA L E I MANN oportuno. No hay que pensar en el Neil (que es el nombre del Lord Al- cientes a sinn felners eu el nuevo dis 
1 menos. 
Naval de la Cámara, una política na- PASSAIC, N. J . . Enero 8. desembarco de tropas alemanas en Ir-1 cal de de Dublin) esa noche. 
val a seguir, que mantenga a los E s - E l reverendo Cornollq Dancell, cx- ^Ta'XTTTrTA n t w m n r-r r . T e -
tados Unidos como una de las po^en- pantor de la primera Iglesia refor-j ^ JOIVJU W ^ T I J A PADRE 
cías navales más fuertes del mundo mada de los Países Bajos, en esta DOÍIENIC 
que se llegue a un acuerdo sobre el, ciudad, fué arrestado boy por una¡ DUBLIN, Enero 8. 
desarme Internacional orden federal acusándosele de haber, Declaraciones que es probable que 
Después se Indicó que aunque de-| violado la ley Mann contra la trata j cause desafecto hacia S. M. en do-
ben esperarse los acontecimientos pa- 1 de blanca». j -—----^->«----——-^—-—«---—--«-—— 
ra una decisión final, la actitud actu&í E l arresto se debió al rapto de la ' DISTRIBUCION DE LA FLOTA DE 
del senador Harding significa la con señorita Tl ina Hp.nnsberg, de esta RIOS ALEMANA 
tlnuación durante su etapa del pro-. ciudad, por el clérigo. Dicha señorita p a r í s , Enero 8 
grama de construcción naval actual- j era ex-miembro de esa Iglesia, por 
mente en desarrollo. Junto con este cuya época, según las acusaciones, vi-
programa, sin embargo, habría una sitaban ellos a New York, Buffalo y 
rebaja materia] en el número de em- otros lugares. 
E l pastor fué arrestado en gu doml 
L a lectura de los documentos causó 
sensación en el tribunal. 
• • T>T.'pc, - * T E X r i A D O S 
* ^TRGUILLAMORB, Irlanda Ene-
ro 8. 
«JocjfkTita sinn felners acusados de ce-
trito ferrocarrilero, fueron quemadaa 
anoche. Dícese que los fuegos obe-
decen al deseo de tomar represalias 
por la emboscada tendida a ^na pe-
queña patrulla de policía en Camloght 
ayer. Cuatro constabularlos fueron 
heridos. Uno de ellos de gravedad. 
E l señor Walker D. Hiñes, árbitro 
nombrado por el Convenio de Paz 
NIÑA LESIONADA | de Ensenada número S de que al re-
En el Hospital de Emergencias fué gresar a su domicilio encontró abler-
aslstida ayer de lesiones graves di- ta una de las puertas del patio, no*», 
semindas por el cuerpo, acompañadas tando la falta de una alcancía en 
DUELO EN ALTA MAR 
BOSTON, Enero 8. 
E l barco de carga de la Junta Marí-
tima Schoodic, terminó un viaje en que 
ha dado una media vuelta al mundo 
hoy. con uno de sus tripulantes en bar-
tolina y otro al borde de la muerte 
como resultado de un duelo sobre cu-
bierta uientras el barco se hallaba en 
alta mar. 
L a policía que respondió a un llama-
miento por la vía Inalámbrica pasó a 
bordo en Cuarentena y se llevó a Juan 
A. Juarado, acusado de conato de ase-
sinato. 
Bernardo Revello, engrasador, tenía 
rrocarríles, de 17 de noviembre • 
timo, modificando las tarifas en sen. 
tido amplísimo y de consecuencia 
tan perjudiciales que su implanu. 
ción ha dado mot;vo a uua protesto-
u iáníme de todo el país. 
No se ocultará a usted que esa 
medida, eu las circunstancias actaj. 
Ies, en las que por el bajo precio de! 
.• úcar y la necesidad de propender, 
para que su producción pueda reali-
zarse con el menor costo posible, el 
abaratamiento de la vida de las cla-
ses jornaleras reviste tales carartere? 
'le pravedad, qn* har^n i ̂ tqi.a^fj^j 
que ficho acuerdo sea revisado, resta-
bleciendo las tarifas, anteriores en la 
que ya se había concedido a las Em-
presas un aumento de un 201s, sufl-
pleados civiles del Departamento na-
rval y varias economías en las estacio-
nes terrestres que están bajo la juris-
dicción del Departamento de Marina. 
Toda la cuestión naval gira, no obs-
tante, sobre el progreso que pueda 
- dársele al movimiento para una re-
• ducción del desarme general en el 
mundo. E l señor Buttler. que demues 
de fenómenos de shock traumático que guardaba cuatrocientos setenta • . 
para la distribución de la flota interna: la niña Margarita Astudillo, de 15 y cinco pesos en distintas raonedas, l f.1!03 1>alaz108 611 el cuerp0' que proba- f16^6 Pfrf nue. al presentar sus ba-
de Alemania, ha cedido a Francia é r a n o s de edad, natural de la Habana un reloj, un revólver y un cinto COn i blemente le causaran la muerta lances, dejaran un amplio marsren de 
, trece y medio por ciento de los barcos y vecina de Gervasio 37, altos cuyas hebilla de oro, desconociendo al au- «/v^rw^T^TT^.-»«Tm™/Y ganancias, que, con el aumento he-
cilio por el alguacil Albert Sttelson,; correspondientes al Rhln. | lesiones la^reclbló al caerse del bal- tor del hecho. ! s ' ' " * ;i cho ahora, sumaría una cantidad con 
de la ciudad de Newark. i Se le dan a Francia 253.000 tone-1 cón de su domicilio a la vía pública 
Una gran multitud se congregó fren en barcos y remolcadores con mientras jugaba con un perro 
te al domicilio de Dancell cuando el 
sheríff Intentó arrestarlo 
una capacidad de 24,000 caballos de 
fuerza. L a cesión es terminante sin 
E l alguacil Ettelson, manifestó que que 8e pUedan hacer apelaciones 
cuando llegó a la casa de Dancell, 
a las ocbo y media de la mañana, fué 
tra poca fe en la proposición, espera j saludado por la señora Je Dancell, 
exponer ante la junta del comité que suplicándole que no efectuara el arres c i¿ j ¿ dispóslcíónde otras flotas "de 
comienza la semana próxima todos loa! to Inmediato de su esposo, quien se ríog enemiffas qUe(ja p0r solucionar, 
informes que ha podido obtener sobre' encontraba en esos momentos en el estimándose que la flota del Rhin es 
las consecuencias probables del desar-i baño. la mayor y por lo tanto se considera 
me. Estos Informes los entregarj al j Duncell .quedó arrestado exlglén- que Ia d e c ^ j j de hoy es la más im_ 
senador Harding. | dosele fianza de cinco mil_Pes0sJPa^a" portante que ha de hacerse. 
Expresa en su decisión el señor 
L a decisión del señor Hiñes quedó 
anunciada hoy en una Junta de lo'J-
representantes de Alemaníft y Fran-
dida una vela en la sala, pudiendo 
ver regado por el piso ropas y ob-
jetos que ttnía en el escaparate, uo-
USURPACION tando además la falta de $26d, pro-
L a señora Matilde Baz' y Pérez, ve- piedad de Serafín Fraga y $75 su-
clna de San José 101, denunció ayer yos. L a policía practicó un registro 
E l señor Buttler llamó 'a atención I gozar de libertad, en espera de la ' " " r l 9nte ,a Policía judicial que el vier- en la casa habiendo encontrado im 
del presidente electo sobre la provl- i celebración del juicio por el Gran Hjneg qUe pUOSt0 qUe Francia con la nes se le Presentaron en su domlci- barreno en la puerta ce la calle el 
slón de la ley nacional apropia-i Jurado. L a fianza fué p.estada por devolución de Alsacia ha vuelto a Iio <ios ^diví^noa como cobradores que se supone dieron los ladrones pa-
ser un Estado del Rhin, el tratado re- to* ^ñoroe Mqyo y Hermanos, ve- , a poder correr el pestillo que cerra-
quiere que se divida la flota de ese clnos de NeT)tl1-n.o 14, a hacfir efpfti- ba el postigo. Se ignora quienes sean 
territorla entre Francia y Alemania va ima ™"ita de su esposo Juan Ra- los autores de este hecho, 
en proporción a las necesidades legí- set' y í'ue sln f,ue 61,3 les di3era na 
timas de ambos países 
María Vega Martín, natural de Ca-
narias, de cuarenta y siete años de 
AMENAZAS edad casada y vecina de Santa Ma-
carlos Huguet. vecino de Concor- | ría número 2 pidió auxilio a la poli-
'M*» 153, bajos remitió un escrito al \ oía porque al levantarse durante la 
señor juez de Instrucción de la sec- madrugada anterior encontró abiertas 
fión tercera diciendo que es amena- las hojas de su escaparate y encen 
zado por ciertaa| relaciones amorosas 
que lleva con una señorita. 
ción de 1906, pidiéndole al Presidente Richard Donkersloot, suegro de una 
que consulte por medio de un plebis- \ de las hijas del Pastor. 
cito el sentimiento mundial ,on res- — — n c - i r r á 
pecto al desarme. Recomendó que la R E G R E S O E L D E L t G A D 0 PERÜA-
•nueva admjnistraalón aprovecharíá NO A LA LIGA DE ÍNAU1U.>L!5 
de esta autorización y buscara un LIMA, , Enero 8 
cambio de opinión. Internacional se 
parado completamente del plan para 
una asociación de naciones. 
E L CHICAGO ACION AL S E 
PULPARA 
CHICAGO, Enero 8. 
John Ever^r, manager del team de 
base hall del Chicago nacional, quedó roPa 
notificado hoy de que "no había lí-
mite" en la compra de Jugadores v que 
la fortuna de Williams Ri.^ley. hijo 
principal accionista del club estaba 
a su disposición para obtener Juprado-
res que obtuvieran el pannat para el 
Chicago en la próxima temporada. 
" E l señor RIgley me ha autorizado 
para decirle que durante las reuniones 
de los propletaros de clubs que se ce-
lebrarán aquí la próxima semana, pue-
E l doctor Mariano Cornejo, delega- . 
do peruano a la Asambleade la Liga del señor Hiñes exige que ' emanü 
de Naciones en Ginebra, que había ^ d a a Francia el manejo de las ac-
aldo llamado por su gobierno después clones de la compañía conocida por 
de una entrevista con un periódico de ^ e l ^ ^ n l t ± ^ j ™ 1 ' 
París, en la cual se dice criticó la 
ATENTADO 
E l Juez correccional de la sección 
no nagaba el como policía judicial cuarta, se Inhibió ayer a favor del de 
Hocrio lr> nnerM i'no ê los Indi-
A d e ^ ' d e y s ^ r c o s , la decisión v5du0ñ la d i H ^ o 1 e / " . ' . V J 
la lí>n a conducir y acusarla en el 
precinto. 
actitud del presidente electo Harding, 
por bu actitud con la Liga de Nacio-
nes, llegó hoy aquí procedente de E u -
E l * doctor Cornejo manifestó que 
pales empresas de navegación alema-
na en el Rhin. Los remolcadores y 
barcas que posee esta compañía no 
se incluyen en la cesión hecha a Fran 
cía. 
Por el tratado Francia prepara la 
E S T A F A 
E l Cnmnn^anfe fiel E^rHfo Na^'n-
na!. Lennoldo Alonso Gramate^ veH-
MOYDIIENTO MARITIMO 
New York, Enero 7. 
Lle.gó el Kiowa de Cienfuc^os. 
Slieron al Santa Teresa, el Lake 
Blanchester Lake Calisteo. el Pastores, 
el Esperanza y el Santa Eulalia, para 
'a Habana, y el Munamar para NIpe. 
orfolk. Enero 8. 
Salió el Sobetto p^ra la Habana. 
New OrleanR, Enero 8. 
Llegó el Dulfino, de Nue-r'tas. 
Jacksonville, Lnero 8. 
Salió el CuHa para la Habana .. 
Savanah, Enero 8. 
Salió la eoleta Cecilia M. Dunlap 
la.ra la Habana. 
New Port News. Enero 8. 
Sa/MÓ oí B^wínrlaie. para la Ilaba-
FMadeifia, Enero 8. 
Salió el Santa Clara, para la Haba-
na. 
D E L C E N T R A L A U S T R A L I A 
ENEUO. 5. 
En los terrenos de Australia Park, se 
celebró el día primero un gran matcli 
entre las formidables novenas Central 
Austnalla y Liceo, de Jagcey Grande. 
fué un desaffoi muy interesante, donde 
se distinguieron mucho; Kubi. del Aus-
tralia, pitcheó admirablemente, pudién-
siderable sin que de ello obtuviera e 
país ningún beneficio puesto que el 
producto de esas ganancias va a pa 
~ a Ijs accionistas, c i sn áuqpo 
parte, extranjeros. 
Ante la difícil situación creada por 
esa medida a nuestro comercio y cla-
ses productoras y al país consumidor 
en .general, la Cáméra do Ct-.lerciu 
de Santiago de Cuba reunida en asam-
blea general reglamentarla el 30 
'1el pasado d''"iprnhro adoQtf el 
acuerdo que tenemos el honor de cum 
plir, de protestar con*ra ella, y Pê r 
a uytcd la modificación del acuerdo 
de la Comisión de P'errocarriles ea 
el «lentido antes huVcado 
Muy respetuosamente 
Fdo. Angel 1>hitL 
Presidente P. S. 
Fdo. I)5inriv-> "...iv'.n 
Subsecretario^ 
L a s v i s i t a s d e a y e r 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
en todo el día. Hoy no recibirá .1 na-
die el general Crowder, quien vendrá 
h a M a U ™ d o 7 ¿ a d^nderse ^ ^ . ^ ^ 1 " í X * 
la Cancillería y poner en claro los ^ «1 á r b i t r o ^ ta ^ 
verdaderos motivos de su cesantía. ( J ^ 1 ^ ^ p a g ¿ Ale-
E , doctor cornejo negó ^ L V ^ o r T u e d ^ 
referencia a los fa.bl0* por el señor Tines después do 
nado! Harding ni de callflcarlos como ¡ ¿ C6lelbracl6ll de la Juilta elPdía 10 
peligrosos; expresando además sus 
amlctosos sentimientos hacia el- Go-
bierno de los Estados Unidos. 
RUMORES DESMENTIDOS 
Instrucción de la m'sma sección de 
un Juicio Iniciado con motivo de ha-
berse o ne jado el cartero especial Ra-
fael Martínez, de 18 afios de edad 
y vecino de Luyanó 103 de qve al 
Ir a entregar como había he^ho otras 
no F rfirripro 119, entre 11 y 13; ocasiones en la casa letra D, de la dolé daf ios del LicTO""seia "brú;1 Nüfiez a la Habana pira visitar* sus lugtw' 
nmsó- ant« el ju-'rado de imdrneci^n calle de San Anastasio una carta pa- ^3° b^se^WHn"' no, í,eJi',"dose ro,)ar de esparcimiento. 
de la sección tercera a José Rodrí- ra la señora María Teresa viuda de ba hecño un coloáo^CúrdeMs^lia terce- — 
suez fa) " E l Cu¡ro" de que le ha Portas, salió un señor que resultó ra bf.s® e^bj^ínsupe^bíeijVbalo^ cen- A CASA D E L DOCTOIf ZAVAS 
cantldnd de ciento sesen- después nombrarse Francisco Castillo t 
parte de la cant'rl^ d« WHS Villar, quien después de ver la dl-
en mif» aiustfiron la fabricación de rección del sobrp lo estrujó v arro-
una bóveda en el Cementerio, traba- jó a la calle dándole una bofetada 
lo oue no ha comenzado el Rodríguez, E l Juez correccional hace la inhi-
bición se trata de un delito de alen-
tado. 
de usted astar cualquier cantidad para , TOKIO, Enero 7. 
obtener los mejores Jugadores"—Infor- j Declaraciones publicadas en Shang-
mó el presidente WUliams Veek, al bal, en las cuales se alega que el 
manager. 
de Febrero. 
ALMUERZO EN HONOR J>2 
PUETRREDON 
'MRTS. Enero 8. 
RJI cofior Honorio Pueyrredón, que 
^residió la delegación argentina en 
finiendo noticias que trata de embar-
carse. 
gobierno japonés había informado a, Ginebra, fué huésped de honor en un 
Yuklchl Obata. Ministro japonés en 
China que había señales de puerra 
entre el Japón y los Estados Unidos, 
y se le habían dado direcciones pa-
SE ORDEN* STT.FNfTO A LOS 
A E P O W U T A S 
WASHINGTON, Enero 8. 
E l Secretario de la Marina Daniels ' ̂ a que adoptase una poHtica amísto-
declaró hoy que a pesar de las so- sa hacia China, se callfcan como 
licitudes hechas por los periódicos y canard en el Ministerio de Reía-1 
magazines. ha dado órdenes a los tres f'I^nes Exteriores. 
aeronautas que regresan de su excur- Dícene que las noticias de que las > 
sión por las selvas de Canadá, que relaciones entre el Japón y los E s - 0 „ r ^ . n n T , n . I . T „ 4 ^ T . 
no den a la public'dad relato alsju- tartos Unidos son tirantea están cIr-j ,»KrMA KfctO.'VUtfcKA A ALBANIA | 
imuerzo de despedida que le dió el 
uemo diplomático latino americano 
m París. 
Vcompafiado de su esposa e hija el 
• *v •"un^rreHrtn snlrirá mañana al 
^̂ 'o día nara Londres, donde perma-
ecerá unos cuentos días antes de re-
PPOCESAMTENTOS 
Por los distintos Jueces de Ins-
trucción dp esta capital fueron pro-
cesados ayer los eigirtentes indivi-
duos: 
CAIDA 
ganador de la novena, dando m 
| en la última entrada el Home Uun decl- Ayer tarde desembarcaron el M» 
sivo para la victoria del glorioso Club yor J . Connor, ayudante del Peneral 
ADeY Uceo se distinguieron mucho los 9*™***' ^ el capitán cubano Castillo 
hermanos Barrena, Oliva, la primera ba- Pokorry, dirigiéndose en un automo 
S<W aqu^eí^^ore"1"61120" vl1 a la Ca8a del doctor Alfredo Z«-
1 yas. 
Liceo 0 3 1 0 0 0 0 2 0 6 
Australia. . . . 2 1 1 0 0 0 0 0 3 7 
Después regresaron a bordo. 
También el domingo, 2, se celebra en 
En la casa de Salud L a Purísima jagüey Park. el último match de 1» «e-
A PALACIO 
Mañana, lunes, probablemente, vo'-
Concepción tuvo ingreso ayer proce- ríe, siendo favorable la victoria por ter- vol.á „ T3*i**i* *y o-onornl Prowder. 
rtMife dPl nnhlado de AeraTtionte nara'cera ve* al Club Australia. Cores U.. vera a Palacio el general crowue 
dente del pooiano ae Agrámente para field del Augtrallai bate6 muy ^ien n¿ 
ser asistido de la fractura del ante- \ pudiendo los del Liceo aguantar los ba-
Manuel Soto. Navarro Revés. en brazo izquierdo y herida que Presen-j tazo* de este formidable Babe Uuth aus-
. , , _ . .„ . . t j„ , •»•___ * * * „ * * A t i . * trallano. Marín, nseutormmfy plnonouon 
causa ñor Tejones ñor imnrudencla ta los asnectoa del tétano traumatl- tra,Iano. Marfn> nuestro querido capitán 
con doscientos pesos de fianza. 1 co. NIcolá<» García Fernández, de 10 del Australia entusiasta Jugador, que 
•años de edad. Según los familiares I con «u gran empeño en que el Club Aus 
, . , „ , • tralla sea el primero en el término. 
de este menor que no ha pod'oo pres ; demostró la gran disciplina de su club, 
tar declaración sufrió el daño nue 
presenta' en el patio de su domicilio 
al per arrojado al suelo por un ca-
Notas Persoüales 
Juan Martínez Va^eio v rrancisco 
Otero Barrero, por defraudación a la 
Arhipn^ b 'nfraec^ón de la lev nne re-
gula el tráfico con la<? drogas heroi-
cas, con mil nefoo rada uno. 
Ue aquí el core: 
no de vue'o desde la estación aé- culando d" una manara persistente en 
rrea de Rockaway ni de sus experien-
cias hasta que hayan dado un repor-
te oficial ai Departamento Naval. E l 
(Secretario Daniels agreeó nue tan 
pronto se recibiera el Informe oflcal 
se daría a la publicidad. 
Mr. Daniels manifestó además que 
un periódico había autorizado al re-
presentante que envió al Canadá a en-
Shanghai, pero que carecen absoluta-
mente de fundamento. 
TIL OOnFPNAPOR I»EL CANADA 
LONDRES. Enero 8. 
E3 Vizconde Burnham, dice el Daily 
News será invitado a aceptar el pues-
LONDRES. Enero 8. 
Un despacho de Valona, al Ex -
chan^e Telegraph Company, recibido 
por la vía de Roma, dice que como ' 
resultado de una conferencia entre i 
los jefes del Sur de Albania v el go- I 
*OT del Epiro Griego, Grecia re- I 
CInriano Rodrísruez Medina, por le 
sienes con cien r>f><3o<i de fianza. 
cidio por imnrudencla con fianza de 
quinientos pesos 
bailo que montab . 
Australia. 
Liceo. . 1 1 0 1 1 0 3 0 0 7 3 0 0 1 0 0 0 U 0 — 4 
ED CORRESPONSAL 
la Habana, de 19 años de edad y ve-
DON JOSE MARTPíEZ * 
Hemos tenido la grata satisfácelo» 
de saludar a este querido amigo 0" 
nos ha devuelto el vapor vapor * 
fonso X I I " tras de unos meses o 
ausencia en la madre patria. 
Reciban también nuestro afectuo» 
en reconocimiento de sus valiosos ser 
centrar a los aeronautas para que vIcIos al gobierno 
hiciera una oferta a los mismos por 
la cantidad de dieciseis mil pesos TODATTA NO SE T T F V E V NOTICIAS 1 
en cambio de un Información exclu- DE LOS AERONAUTAS 
siva de cualquiera de ellos o de los COCHRANB, ONTARIO, Enero 8, 
tres. No se han recibido notioias del 
—• . progreso hecho por los tres aeronau-
L A REORGANIZACION D E L PARTI- tas navales americanos que se diri-
DODEMOCRATA ' «en en trineos desde la factoría de 
LOS ANGELES, California Enero 8. Moose, puerto comercial de la Com-
En una comida celebrada anoche pañía Hudson. en la bahía de James 
en el Club Demócrata de California hacia un lugar civilizado, 
en conmemoración del Jackson Day, Tampoco se han tenido noticias de 
el señor Williams G. McAdoo, ex-se- los grupos; exploradores que se en-
ASIATICO LESIONADO 
Al caerse de ima guagua-automó-
vil en el crucero de Infanta v línea 
to de gobernador militar del Cañad?. conoceri Ia independencia de Albania. de Mariana o el asiático Casimiro 
Se susurra que el Príncipe Cristóbal Acosta de 7fi año« de edad y vecino 
ROBO 
Antonio del Valle, vecino de lajclno de Suárez número 6. E l vigi- de"btenvenlda la distinguida csp0^ 
Manzana de Gómez, departamento nñ-1 lante Palacios dice que los cuatro Señor Martínez y sus apreciad03 
mero 437 dió cuenta a la policía se- ; Jóvenes habían sido requeridos por hijog 
Andrés León TOOIW^ 1 » ? J W ™ ' rretB de que al llegar a sucitado distintos empleados del teatro por es- y esperamos ver actuar en brtj 
departamento encontró violentada la j tar fumando sin que obedecieran por a| conocido industrial y entuba5 
puerta de entrada notando la falta ¡ lo que tuvo él necesidad de reque- presidente de La Mutua de carnes, 
de telas por valor de doscientos cin-irirlos siendo recibido de mala ma-
cuenta pesos. 
DEFRAUDACION 
E l inspector le Aduanas Félix Gon-
c Grecia, será invitado a aceptar la I del Hospitl Chino s'tuado en Jacomí- zález, presentó en las oficinas de la 
' nos. se produjo contusiones y heridas policía del puerto a Geo A. Baker, -"a de Albania 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
ni=cminadas por el cuerpo acompa-
ñadas de un ferte sbock traumático, 
de las oue fue aoi^tido en el Hos-
pital de EmerToñcins. 
DENUNCIA 
Ante el Ju'^aHo de instrucción de 
natural de Canadá, de 65 años de 
edad y capitán de la goleta Chas A. 
Dean, atracada a los muelles de Ta-
llapiedra, al cual detuvo según dice 
porque trataba de sacar sin pagar de-
rechos una alfombra, una sobrecama 
la sección pr'mera se presentó ayer. una lata de cocoa, dos pomos de dul-
pueblo que Juan Guzmán y Bos, ve-
cretario de Hacienda, Indicó la con- viaron desde aquí y de la población I ciño de Zenea, 309 le dió en pago 
SIN FONDOS 
Manuel García Fuentes, vecino de 
Agustín García número 13, en Re-
gla denunció ante la policía de dicho ^ ^ ^ ^ ^ ^ 7 ^ 1 
el señor Bartolomé Carbonell v Pérez 
vecino dpi Paseo de Martí ntímero 9 
v Presidente de na razón D. Fer-
DOCTOR DIEGO MEZA 
Méjico ^ 
ñera por lo que determinó sacarlos 
del local resistiéndose y agredléndo- ^n el vapor "Alfonso X I I " eTa 
le Navarro y Puig habiendo dado el cará el iunes con rumbo 1 I U , 
primero una bofetada, por lo que tu- activo e Inteligente doctor Diego 1 
vo que llamar en su auxilio al vigi- ^ ^ s p u é s de un año de :.aber J^r 
lante 1351. Los acusados dicen que áo su prefesión de Cirujano Dentis 
ellos fueron maltratados de obra por en egta capjtal. _ wj 
el vigilante Palacios, limitándose a ^ doctor Meza que visitó f c J 
defenderse de la agresión ilegitima en misIón (1e higieniSta. lleva las 
de que eran objeto. E l Juez de Ins- lmpresiones por la buena aco^ 
trucclón de la sección segunda en- dispensada a sus Ideas de J1^' ' 
vió al Vivac a Navarro dejando en "V11* . — — _ , «n5a e I»tP 
libertad a los demás 
ees; dos jabones; una lata de sar-
dinas y dos sábanas las cuales dice 
• levaba para un regalo y que se di- _ 
rigía a la caseta de la Aduana pa-1 ayer, al competente y laborioso jo 
lectuales de la Habana, no asi p. ^ 
ACERTADO NOMBRAMIENTO \ ^ T ^ ^ c í " ' s u f - a b o V . 
E l juez de I n s t n * d ó ^ d e J ^ ^ ^ ^ ^ doctor Meza j e 
ción Segunda designó en la tarde ^ s e ^ 0 7 l Z 7 v e H d B . á ^ ' e n la vecina r»-
- o - -D ._ .ayer, al co ete te y laborioso Jo* S S S - « • w í ^ n a . 
ra pagar los derechos. Ayer mismo ven Francisco Valdez Gómez para cu- paonca mexicau^ 
;veniencla de dar los pasos necesa-
rios a fin de organizar el partido de-
mócrata para una futura campaña ba-
jo la jefatura de un presidente na-
P A R A C R I A R N I Ñ O S S A N O S 
Y R O B U S T O S 
de Matlcce para encontrar a los ae- de ciertos trabajos que realizó en la 
carretera del Cementerio en Campo ronautas en su trayecto; por cuyo 1 c rreter  oei ce e ieno e  ca  Pnv¡***n cinr,,*nf* v *,*to **rn* áe 
motivo no se espera la llegada de Florido a Boca de Guanao un check ^ ^ " ^ n X aloí í e ^ S S * a 
los aeronautas hasta mañana Por $249.27 contra el Banco Interna- , " T ? alor ê x ^ ' á> a 
los^aeronautas hasta mañana. | P U ^ ^ ^ donde * lnformaron 1« Hnidria citnada pn Comno.teia 70 
L E E H E 
Leclif esterelizada que contiene todos (oi prC3pÍM nutritivos 3a una" le-
cho pora. Es una leche maternlzada de superior calidad, especialmente fabri-
cada para la alimentación de los niños. Venta: Droguerías y Farmacias. 
I W m m 
que Guzmán no tenía fondos, por lo 
que se considera perjudicado en el 
i expresada cantidad. 
tntahiorida en San Ignacio 49 maní 
feptando que el día 3^ de Dt''1*Tn- el Juer de 'nstrucciftn de la sección 1 ̂ x la vacante de oficial ocurrida en 
bre se •̂ r̂ enx.fs en diebo establee»-• «¡egunda lo procesó dejándolo en H-Ma Secetaría a cargo del señor Reyes 
n'ento Enr^ue Pesino ordenando qne bertad por haber prestado lianza de | Qavij¿n. 
' cincuenta pesos. Felicitamos al doctor Ponce por U 
' tan acertada designación 
ATENTATADO Y ESCANDALO W r i b * ^ ' Z ^ÍClC I T ^ T T 
E l vigilante especial del teatro Cam * ~ * '* pVancísco Lamuño nue cuando fnpron n cobrarle d'̂ bR «¡uma a t*^|poamor Abelardo Palacios y el núme- RIÑA f nncncic^c en «I "tAKíO DF 
muño e<5te le" manifectó «ne bahía j ro 1351 de la policía Nacional pr' . t ¿ V I ' " ' ' J A 
entr^e^do el 'mnorte en ch^nues In-1 sentaron ayer tarde en la tercera es-i 
t^rvpnidos contra distinto»' hancos " 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORE 
Ingeniero industrial ^ 
Ex-Jefe cié los negocios ae ¡» 
y Patentes. tA[& 
Raraínio. 7 altos. Te:¿fono * 
Apartado número j 
• u C595n 
a 
Pesino oue vivía en Lnr, 3.S írn^na-
bacoa ñor cu motivo d'ce Carbonell 
nue la cncVfínd que preside se con-
ROBO 
Manuel Tomás, sirio, vecino de An 
ton Recio número 98 altos dió cuen 
ta a la policía judicial que duran- sidera estafada. 
te la madrugada lo robaron ropas y 
dinero ascendentes a la cantidad de ROBOS 
ochenta y tres pesos moneda oficial, A la décima segunda estación de I baña, de 16 años de edad y vecino 
tación de policía a Francisco Nava-
rro González, natural de Santa Cla-
ra, de 19 años de edad y vecino de-
Baños 257; Alfredo Puig Prieto na-
tural de Manzanillo de 18 años de 
edad y vecino de San Francisco 22; 
a Eladio Fernández Pljuan, de la Ha-
Ignorando quien o quienes fueron los policía participó ayer Ramón López de Encarnación 4 en Jesús del Mon-
autores del hecho. * Núñez natural de Matanzas y vecino ' te y Alberto de León Figueredo, de 
C L I N I C A D E L D R . J . M . P A S C U A ^ 
V E N E R E O , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a s d e n o c h e d e 7 a 9. De d i a d e 12 a 2 
S a n L á z a r o 2 2 9 , c a s i e s q . a B e l a s c o a i n . T e l . M - 1 5 9 6 
863 alt 6 f 
AfíO L X X X I X 
8 » U 
•eSCasez 
1 Venl<lo 
• Junta de ^ 
• 138 carrera 
3n la Pista Aii 
cuando He.T, 
definitiva^ 
16 Samuel & 
, fainoSo cu. 
1 caballo 
ez de ser 
• la ciudad „ 
'a pensado. 
; hasta ahor» 
iera llegado» 
3rla> esta sj. 
•arla, intenSi. 
porables efet. 
misión de FV 
loviembre • 




sted que es» 
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ajo precio del 
ile propender, 
i pu^da realii 
to posible, d 
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¡do a las Em-
un 20^, snfl-
entar sus ba-
lo mareen de 
aumento he-
cantidad con-
J obtuviera el 
niesto que c! 
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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S 
1 me» S 1-70 
3 Id. 5-00 
6 Id. .. 9-50 
1 A-fto ..19-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses $ 6-03 
6 Id. i i.QO 
1 Ano 21-03 
H A B A N A 
S 1-60 
1 -— m 4-30 
3 Id- —" " 9.0O 
6 Id. " " 18-00 
1 Aflo — " 
oARTADO 1010 TELEFONOS. RKCACCiON: A-6301. ADMINISTRA-
^ CION Y ANUNCIOS: A-í;201. IMPRENTA-- A-5334. 
——— HIEMBBO DECAÍIO EX CTTBA DE liA PRENSA ASOCIADA 
prensa Asociada es la que posee el exclusivo derecho de utilizar, pa-
troducirlas. las noticias caí^egrá ficas que en este DIARIO se puBTquen, 
U infonnación local que en el mismo se inserte. 
til como 
U r la s o l u c i ó n 
Según las novísimas noticias del 
Washington, el viaje del general! 
Crovdcr está en gran parte relacio-| 
nado con las presente crisis financie-
ra estancada y agravada por la in-
jolita indiferencia del Congreso. 
La opinión pública cree que de ha-
ber actuado a tiempo las Cámaras, o 
de haber sido menos respetuoso el Go-
bierno con las prerrogativas del poder 
legislativo, se hubiera evitado, segu-
ramente, en esa. parte de nuestro ac-
tual conflicto, la amigable inter-
vención de los Estados Unidos en los 
asuntos cubanos. 
El DIARIO, desde que la moratoria 
se decretó, sin dejar de aprobar esa 
medida del general Menocal, demostró 
los peligros que entrañaba—en todos 
los órdenes—el aparente propósito de 
dejar al tiempo la solución de un con-
flicto de tantas consecuencias; y en 
varios artículos indicó también las 
a la buena voluntad de los bancos ex-
tranjeros. 
Cualquiera de las dos solucionas 
que prospere, será grave para Cuba; 
pero la falta de una solución rápida 
no será menos calamitosa por cierto. 
Hoy la banca universal está más o 
menos sometida a las finanzas ameri-
canas. Los Estados Unidos son el ma-
yor acreedor del mundo. Sus créditos 
contra Inglaterra, Francia, Italia, etc-, 
etc., se cuentan por miles de millones 
de pesos; pero la banca europea, en 
cada país, se desenvuelve con elemen-
Banco Internacional de Cuba 
A C L A R A C I O N T E R M I N A N T E 
Entre las falsedades y calumnias que están haciendo circular 
los eternos enemigos envidiosos de los Bancos, figura una que de-
bemos aclarar a nuestros clientes. 
No es cierto que hayamos incorporado muchas de nuestras Su-
cursales por debilidad e c o n ó m i c a , y con el objeto de preparar nues-
tra suspehs ión de operaciones; el Consejo de este Banco d e t e r m i n ó 
incorporar hasta 8 0 Sucursales, por dos razones: 
J a . — P o r q u e el pa í s no puede sostener en muchos a ñ o s tan-
tas Sucursales como los Bancos tenían establecidas en provincias, 
debido a la futura escasez de dinero y a la probable desconfianza 
del depositante de ahorros, que es quien da siempre dinero sin to-
marlo prestado nunca; y 
2a .—Porque la incorporac ión de 8 0 Sucursales significa una 
inmediata e c o n o m í a para este Banco, de 8 0 . 0 0 0 p^sos mensuales 
— q u e suman al a ñ o 9 6 0 . 0 0 0 pesos—, e c o n o m í a que redunda ex-
clusivamente en provecho de nuestros depositantes, que son los 
d u e ñ o s del Banco, por ser el Banco una empresa impersonal 
E l Banco Internacional sigue respondiendo a los depositantes 
de las Sucursales incorporadas, lo mismo que cuando esas Sucursa-
les p e r m a n e c í a n abiertas. , 
Declaramos terminantemente que esa es la única verdad, que 
no tenemos azúcar pignorado; que no poseemos valores oscilantes. 
Nuestra cartera es só lo de pagaré-i comerciales, y el comercio de C u -
ba siempre ha cumplido rigurosamente todos sus compromisos. 
Todo lo d e m á s que se diga de este Banco, es insidioso, ab-
surdo y falso. 
£1 Cornejo de Directores. 
Habana, 6 de Enero de 1921. 
e España Correspon encía 
Para el "Diario de la Marina1 
R E S r s t E X D E COJiTLICTOS S O C I A L E S . — COXSIDEBACIOX SÜBE£ 
LAS CAUSAS DE LOS J l lS i tOS.—LA DEPORTACION DE SENDICALIS-
TAS D E B A R C E L O N A . — L A A C T I T UD D E L GOBERNADOR SR. MAR-
TINEZ ANIDO — E L ASESINATO D E L S E i O R L A l ' R E T . — E L MANI-
E I E S T O D E LOS OBREROS 3fE TALURGICOS D E ZARAGOZA 
Madrid, 3 de Diciembre. proyecto de ley, muy semejante ai 
Parecía hipérbole tópica de la con- que aquí quedó extramuros, baca 
versación corriente y de la prosa pe- quince o veíate años, por virtud del 
riodistica tan influida de la llanera' cual se infligen duras penas a los que 
famUiar, la frase de "salir a conflic-l tengan en su poder bombas de mano, 
to por día". L a realidad sobrepuja,! artefactos incendiarios y materias ex-
sin embargo, a la exageración más ve- plosivas, asi como a los^cómplices 5 
h'.mente de cualquier frase hecha. No! encubridores y a las personas encar-
ya por días.- por horas y por minu-' gadas de polvorines . y laboratorios 
tos, multiplícanse las molestias, anor-
malidades y. sustos de nuestro vivir 
social y políticamente desconcertado. 
Difícilmente pueden los nervios con-
servar su tensión normal ante la Im-
presión catastrófica de tanto suceso 
infautos. 
que con su negligencia fueren causa 
de sustracción de sustancias defla-
grantes y destructoras. Aquí no ya 
los preceptos extraordinarios para la 
previsión o represión de estos crimi-
nes, sino los mismos resortes lega-
les que pudieran aplicarse al caso, se-
tos propios, dentro de su política eco 
nómica nacional, y tiene su sistema miopes y muchos hombres de negocios 
autónomo y peculiar adecuado a las1 tan aprensivos y demostraron vivir en 
condiciones de cada agregado políti-
co. 
Segundo. Que la zafra está enci-( 
ma y las ventas de azúcar han de ha-l 
cerse con una lentitud y depresión 
i 
una oscuridad tan completa, en estos 
asuntos—lo mismo que ahora— que que estará en razón directa de la inep-
el proyecto fracasó y la banca Perier, i titud que se demuestre en resol-1 Los Estados Unidos, gracias a ha-
ber adoptado en 1913 el sistema ban- de París, y los señores Morgan y Spa-
cario europeo, ajustado a su organi-j yers, de Nueva York, se retiraron, sin 
zación especial de bancos y hacienda ¡ duda, haciéndose cruces y dejándonos sos para que un empréstito interior 
pública, salvaron sus finanzas y sal-
ver el problema. 
Tercero- Que en el país hay recur-
en las 
diferentes soluciones que podían darse 
al conflicto. L a banca, dividida en dos [varón a Europa en la guerra, pero 
grupos; en uno figurando los bancos! han creado una organización dictato-
extranjeros y algunos bancos particu-, rial en economía, tan burocrática, des-
larcs, y en otro las principales insti-¡ pótica y arbitraria, que su intromisión 
tuciones bancarias cubanas; el Club 
Rotario y las corporaciones económi-
cas del país, a fines de noviembre die-
ron a conocer sus respectivos pro-
yectos, y nada se hizo. Vino diciem-
bre y llovieron los remedios caseros 
y también hubo recetas a base de cau-
terios americanos. 
Se volvió a tratar, por boca del se-
semi "solve- maciones sin 
si-
finanzas particulares de un 
país extraño—donde rige un "status" 
tan peculiar e indefinible como el de 
Cuba (semi-soberano, 
rein'—será funesto para nuestra 
tuación nacional. 
Porque, ¿qué interés tienen los fi-
nancieros del "Federal Reserve Board" 
(compuesto del secretario del Tesoro, 
ñor Tarafa, del remedio universal. De' del Controller of the Currency y de 
un empréstito exterior, que es, en' varios miembros más, personajes po-
nuestra opinión, muy difícil ahora; y-líricos o financieros, nombrados por 
de la creación de una Comisión de Ha- j el Presidente de la República) en 
tienda, gobernada, de hecho, por un ¡ promover la riqueza de Cuba y el bien-
indicado ( ? ) por el Consejo de j estar de sus habitantes? ¿Qué inte-
los Bancos Federales de Reserva, j rés tendrá el delegado de aquella Jun-
Otro colmo, muy bien combatido por ta y árbitro aquí de nuestra Hacien-
cl señor Cancio, en un artículo que ¡da, por ejemplo, en que nosotros ven-
«e publicó en la Habana, el día 3 del damos y compremos fuera de los Es-
presente. Porque el señor Cancio, co- tados Unidos lo que adquirimos? E l 
mo periodista y como crítico, es una ¡año 19 (siempre estamos atrasados de 
autoridad de fuerza, reconocida aún estadísticas) importamos de otros paí-
por los que discuten su gestión como; ses, excepto los Estados Unidos, por 
hacendista. valor de 80 millones de pesos y expor-
Por todo esto; por los proyectos que! tamos por 129 millones. E l año últl-
algunos señores Senadores y Repre-¡mo aún fué mayor este comercio. E l 
sentantes han dado a conocer y por los' país necesita por ésta y otras causas, 
que se conocen del informe del experto de una banca nacional propia; sin que 
americano, señor Rathbone, ei país no i esto excluya la participación de la 
«challa muy tranquilo. No hay, en ver-¡ fcanca extranjera de los negocios de 
oad confianza en lo que, en definitiva, aquí. 
w haga, para a justar la situación eco- Pero el gobierno y dirección de la 
nómica actual. Y entre tanto, el tiem-' banca cubana, deben ser completamen-
Po pasa y la zafra no se hace como te propias y autónomas. Sin este re-
C a b a l l e r o s d e C o l ó n 
a nuestra suerte. de deuda flotante—prospere si está 
Ahora no hay que pensar en Bancos' ^kn garantizado por Cuba, a fin de 
de Emisión. No porque no haga falta dedicarlo a comenzar la zafra por me-
—porque la hace y mucha—sino por .dio de los bancos-
que ya es tarde, y la Magdalena no 
está para tafetanes. Y así todas las 
vaciedades que se han dicho por medio 
de algunos periódicos han sido decla-
base. 
Pero ahora menos que nunca se 
jíuede perder de vista que hay que 
hallar una solución cubana para re-
sorver esta crisis. 
Para plantear la fórmula o pro-
E l próximo martes, 11 del actual se 
reúne en Junta general ordinaria, el 
Consejo San Agustín número 1330, en 
su casa social Avenida de Simón Bo-
lívar 92, (antes Reina). • 
"El gran caballero doctor Juan B. 
Valdés, encarece la asistencia. Asi-
mismo Invita a los Hermanos de los 
Consejos de los Estados Unidos que 
, se encuentren en esta ciudad, pues 
yecto de solución nos parece debiera desea el Consejo San Agustín, dar-
tenerse en cuenta esto: 
Primero. Que por encima del inte-
rés particular de algunos banqueros 
se encuentra el interés general de sa-
car al país adelante. 
le su cordial bienvenida. 
Suscríbase al D I / $ K ) D E L A MA-




San Francisco 36. 
Jesús del Monte 518, 
Luyanó 74. 
Santos Suárez 10. 
Jesús del Monte 267. 
Jesús del Monte 383. 
Cerro 859. 
Vista Hermosa 14-B Cerro. 
Monte 412. 
23 y C Vedado. 
San Rafael y San Franclsci 
Belascoain 32. 
Neptuno yOquendo 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario 
Ecsobar 48 
Monte y Angeles 
Benjumeda 5. 
Monte 181. 
Suárez y Apodaca 
Alcantarilla 14.* 
Consulado y Trocadero 
San Miguel y Amistad 
Habana 112 
Zulueta y Monte 
Villegas y Progre£:j. 
Habana y San Isidro 
Gervasio 41. 
Calzada y Paseo, Vedado. 
Domingo 9 de 1921. 
Véase la crónica negra de estos ül- ¡ rían considerados por gobernantes y 
timos días. i subditos como un colmo de desafuero 
27 de noviembre: Incendio intencio-• reaccionario, 
nado del gran trasatlántico A'fonso E n la agravación extrema de nues-
X I I I , con daños valorables en varios' tros conflictos sociales ha entrado por 
millones de pesetas; explosión de una mucho la incomprensión (?e las d a -
bomba en Zaragoza de formidable po- ses directoras y el egoísmo de las si-
lencia, destructora, aunque por suerte tuaciones ministeriales. Fruto de esta 
no haya producido víctimas; tres cr í . . incomprensión ha sido el que la ge-
menes terroristas en Barcelona, se-j neralidad de las empresas no ¡;ayau 
guido uno de ellos de una batalla' es.Guiado cuando fué oporVino. coa 
campal entre la policía y la banda ft-uerosldad, la situación de fus ,:ni-
de asesinos; otro atentado terrorista' aleados u operarios. E l n e g ó l o te 
en Sevilla, de que es víctima un obre- pl-'mteaba, por lo común, a base üe un 
ro tachado de esquirol injustamente; | üdrdido cálculo de beueñclos maxi-
huclga de quince minutos de los fun- mos emparejados con sueldos y sala-
clonarlos de la Central de Correos en ríos mínimos. No se abría la mano 
protesta contra un determinado Jefe; más que cuando el conflicto ostallaba. 
huelga de obreros panaderos en Ma- cuando las huelgas impo;i;aD una san-
drid, que deja desabastecida la pobla-
ción, provocando colas a las puertas 
de las tahonas y tumultos en las ca-
lles; notable preocupación por la con-
secuencia de nuestra intervención ar-
mada en el plebiscito de Wllna. como 
mandatarios de la Sociedad de Nacio-
nes; preocupación motivada por la 
actitud de reserva del Gobierno Sueco 
en este asunto y los comentarlos que 
autorizados escritores hacen sobre los 
gria a las cajas, con lo cual, rota to-
da armonía entre patronos y trab.-ija-
("ores, <>) reanudaba el trabajo, ca-fc-
reando unos su victoria y devorando 
los otros su humillación. Hubo ex-
cepciones que no mitigaron los efec-
tos disolventes de la hostilidad crea-
da. EH obrero se acostumbró a flar en 
la fuerza de su organización y a ver 
en la huelga un instrumento eficací-
simo de mejora. Por su parte, los go-
pellgros de conflagración guerrera a i biernos. sin fuerza en la opinión, sin 
que puede dar motivo la expedición. 
Día 28: nuevos crímenes terroris-
tas en Barcelona y Sevilla; huelga ge-
neral en Reus; rumores de grave cri-
sis bancarla en Barcelona; recrude-
cimiento del conflicto del pan en Ma-
drid, con desmanes callejeros de los 
huelguistas contra los escaparates de 
las tiendas. 
Día 29: el descanso dominical pe-
riodístico abre un paréntesis de cal 
prestigio personal sus miembros, no 
atendían más que a su tranquilidad y 
se Inclinaban a ceder siempre, cua-
lesquiera que fuesen las fechorías, 
daños perturbaciones y aún crímenes 
que los huelguistas causasen. Ni re-
presión de las propagandas revoluclo 
narias, ni fiscalización de los centros 
perturbadores, ni una elementa] pre-
visión en la venta de armas, tenencia 
indebida de explosivos, o en la vigl-
ma en la pesadilla a ojos abiertos de| lancia de sospechosos; ninguna me-
los lectores. Los de Madrid siguen, dida de rigor o de cautela quisieron 
careciendo de pan y presenciar r e s i d í poner en práctica. Tenían la' nota 
nados el peloteo que para sacudirse. (je reaccionarlos. Mas les asustaba 
la responsabilidad del conflicto man- ei fragor de esta palabra ana 
tienen el Ayuntamiento y el Goberna- qUe ia conciencia dei estrago y del 
dor de la Provincia. 
Día 20: crímenes sindicalistas en 
San Sebastián y Barcelona; huelga 
general en Zaragoza; estalla ei con-
flicto bancarlo en Barcelona, y se ce-
lebra consejo de Ministros extraordl 
descrédito que su inercia producía. 
Así las cosas, surgió potente el sin-
dicalismo terrorista de Barcelona. L a 
Inveterada debilidad do los gobier-
nos fomentó la idea de que el Estado, 
contra el cual se habían alzado los 
narlo para acordar ol Inmediato an-1 militares con sus Juntas de Defensa, 
xillo del Banco de España a aquella i0g funcionarios con su organización 
de clas>e y los elementos patronales 
con f<is censuras y sus amenazas más 
acerba, era fortaleza fácilmente cx-
pugnable. Entonces estallan las fa-
r 
debiera hacerse. E l 4 de enero, sólo 
molían 31 centrales, contra 139 en 
la misma fecha del año pasado 
quisito no habrá ni sombra de inde-
pendencia en Cuba, y del chivo criollo 
pasaríamos a ser víctimas en mayor es-
Dos tendencias se esbozan franca- cala del "grafter" capítolino 
mente: una, dando protección ilimita-
da a los bancos en crisis, prescindien-
En el año 1913 se iniciaron gestio 
nes para la creación de un Banco de* 
P de atender al conflicto que está'Emisión. Se interesaron por el pro-1 
«travesando el país; otra, pretendien-1 yecto la banca francesa y la america-
no acabar de una vez con esas ins-l na, pero la nuestra no vió claro: al-j 
tituciones bancarias y entregar al país gunos señores banqueros -fueron tanj 
Caja de Atas y Banco Gallego, S. A. 
S e c r e t a r í a 
De orden del señor Director, con-
la t a 0̂3 Beñores accionistas par» 
* Junta General Ordinaria que el 
^"amgo 9 de Enero del año entrañ-
en t i i Una de la terde, tendrá lugar 
ro \r ca1, que en el Centro Galle-
c ü a r t 1 y San José• ocuPa la So-
curn i i y en la cual, después de 
7¡™PUr los requisitos que dispone el 
culo 30 del Reglamento social, se 
^ r^oera por el Consejo, de acuerdo 
ProD<íUD determina el artículo 53 del 
%l inf Reglamento, a Car cuenta con 
^mrorme relativo a la^ operacl^-
•lo «n , i 513 en el «emebtre venci-
^ ¿1 de Diciembre del corriente 
Para, en vista de las utílidadei 
obtenidas, acordar, a propuesta del 
mismo Consejo, el dividendo que ha-
ya de repartirse v lo demás que en 
este último artículo se previene. 
Se advierte a los señores accionis-
tas, que la Junta para que los cito, 
no podrá constituirse, si los reunidos 
a virtud de esta primera citación, no 
representan, por lo menos, el 25 por 
ciento del capital saHal. por lo que 
se encarece a lodos la más puntual 
asistencia. _ . . _ . 
Habana. 24 ¿c Diciembre Di-
ciembre de 19^0 
E l Secretario, 
Ledo. JOSE L O P E Z , 
att. 10d.-24 C9968 
m i n e r a l e s d e S a n 
M i g u e l d e l o s B a ñ o s 
S O C I E D A D A N O N I M A 
De 
S e c r e t a r í a 
. / V 
4 Comen-d91 señor Presidente de 
,0s señnr ía cito por este mf'd50 a 
Para la i accionistas de la misma 
prevleni» «i111* general ordinaria que 
tuto? 1 artículo 23, de los Esta-
^ ^ T I V t t w 1 tendri h,&ar el día 
^ero A* del corriente mes de 
0 de 1&21. a las tres de la tar-
de, en el local de la Sociedad, en 
esta capital, calle ^de Tacón número 
4, altos. 
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N o t e h a g a s i l u s i o n e s . 
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e s c u e s t i ó n ú e t r e s m e s e s . 
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Panos y Tejidos Arpeóte 
Pérez, SüárezyCa. 
plaza, mediante el aval del Tesoro 
público. 
Y cuando perduraba el amargor de 
estos sucesos, surge el asesinato del 
ex diputado sindicalista señor Lay-j mosas .huelgas de Barcelona, que hi-
ret, se decretan treinta o cuarenta cicron precisa la declaración del es-
destierros de agitadores catalanes al j tado de guerra; y cuando las auto-
Castillo de la Pola, en Mahón, y hay, ridades militares pusieron mano dura 
amenazas de organizar la huelga ge-1 gobre los focos perturbadores, se vló 
neral en aquellos puntos donde la or-
ganización sindicalista rúente con 
fuerzas para ello. 
De todos estos acontecimientos re-
claman la primacía del comentarlo 
los corcernientes a la asrudlzación de 
los conflictos sociales. No son estos 
privativos de España; surgen espan-
tables en todo el mundo; constituyen 
la preocupación oe todos los estadis-
tas y de todos los gobiernos; pero re-
visten entre nosotros un c rácter san-
guinario que no tiene parangón si-
no con los producidos por la locura 
roja de Rusia. Resulta ¡>rofétlra la 
frase de Trotzky, huésped un día de 
la cárcel de Barcelona, y conocedor 
del fermento rebelde de los bajos fon-
dos obreristas de la ciudad condal, de 
que España, después de Rusia, es la 
nación mejor preparada para una re-
volución esemcialmeute transforma-
dora do todo lo estatuido. Este ca-
rácter feroz de la acción sindical va 
implícito en el postulado manclsta de 
la lucha de clases, porque sus últi-
mas consecuencias son la desapari-
ción violenta de las privilegiadas, a 
las que se suponen detentadoras de 
los Instrumentos de la producción y 
de la riqueza que mediante el traba-
Jo se logra. Desaparición violenta, 
decimos, como la practicada por los i 
sorlots moscovitas, porque en otros 
países, Italia por ejemplo, tan simi-
lar al nuestro, en singularidades ét-
nicas, en exaltación pasional y en vio-
lencia rencorosa, pudieron los obre-
ros apoderarse de las fábricas sin aco-
meter su destrucción, no ya cuando 
Intentaban vanamente explotarlas por j 
sí solos, sino cuando, convictos de ln- | 
capacidad para empresa tan ardua.) 
hubieron de cejar en su empeño. 
Cierto que hubo allí atentados suel-1 
tos. pero aparte no tener la aproba 
con asombro pactar con los agitado-
res encarcelados alto.» delegados del 
Cobierno llegados exclusivamente d© 
Continúa en l . . página DIECIOCHO 
L a M á q u i n a 
J. Pascual-Baldwín 
U N I C O S A C E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
Doctor Claudio Fortún 
Tratamiento especial de l*s afecciones 
de la sanare, ven^reon. Bifi'U. clrupti. 
partos y enfermedades de •enornfi. 
Inyecciones tntr«Tent,s»», sueros, ra-
ción de la gran masa, no se descuidó | cuna*, etc Clluica i-ai* nombres. 7 ^ 
tampoco el Gobierno en procurarse 
medios para atajar la difusión de esta ^ ¿6 ju mmvmñ 
criminalidad salvaje. No obstante. eM ̂ ^ ^ " T - 1 * * * 1 ^ 1 a *•. A 
amplio criterio que en conflictos del ¡ Cam^na-^ ^ Tcl-
trabajo sostiene el Gabinete GlollUi.,; 
está ya sometido a las Cámaras un1 
D r . J . V e r d u g o 
TIeue el suato t » participar a su 
distinguida ciiecui-. c | tdaslado de 
ra consultorio ' t i w«lU de Refu4<o 
numero 1 B, dond» comr i»t«mpre ía-
r i sus cónsul^» I» 1' * 1 
II 
yd-9. » Anuncios TKÜJILLO MARIN. 
D r . R o b e l i n 
de las Fatnltade* di París y Madrid. 
Ex-Jefe di CU&ica Dermatológi. 
ca áel Dr. v *taiix (París 
Especialista en las Enfermedades 
4* la PleL 
En genera). 8«cas y úlceras, y las 
consecutiras h la ANEMIA; REüMA> 
NEUV0R1SMO . MU'ROniANAS; 
MALES de N *̂*" !̂UM«,: riel CABE-
LLQ y BAKtiX. MANCHAS GRA. 
NOS; PECAS y 'i*n.«"» Afectos da la 
cara. 
Consultas día.'.-» > a 4 p. m. 
JESUS MARIA, /Kv. . . ? t 
Curaciones r i - t ? • • ' •'«tomas 
Tiodercíísimti^. 
Telífnnr SJT 
Dr. HernanJo Segal 
C U D U T I C ) DZ U ÜNIV¿jtSID\) 
C u r i a r a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 v . d i 12 a i . 
Djctara A n d o r . 
Ks^eclalista • « *urorui»aades 
del ,t6magc. Trrta per un proca-
aim-.Jto especial Jas dlMC^pslas, úl-
ceius del estóma-o / J« enteritis crí^ 
alca, -.••'guro»^4» I * cura. Ccnsulta»! 
ds 1 a 8, RfiiQa Tvi&Lono ^ 0 5 0 . 
Gratis a Iof vi/l /m. Lune*. -Eliér-
coles y •vler 
D r . O o n z a l i ) P e t a 
c 
IRUJANO OKL nOSIMTAT. DE EHKR-
genclas y del Ei<Mplta] Nftiuero Ono. 
T^srECIAMSTA EN VIAS l BINARIAS Lí y enfermedades venéreas Clstosco-
y cateterismo de los uréteres. 
DK NKOSALVARSA.V. 
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L A P R E N S A 
"Mercurio" le ha dedicado un artí-
culo lleno de buen sentido y de iro-
nía, a la crisis bancaria. Mejor a nues-
tro pueblo, o de una parte de nues-
tro pueblo... 
"Se insis.c ea Cctos di is en consi-
derar que el n< iravilloso remedio pa-
ra nuestsra actual crisis—exclama 
"Mercurio"—consiste en la inmediata 
supensión de la moratoria. Hay quien 
lo piensa mejor, por reflejo de algu-
nas ligeras notas de la "prensa ama-
rilla" del Norte, hay quien se deja 
influir por la conducta sospechosa de 
algunos congresistas que parecen bus 
car aquella solución, hay quien repite 
ese estribillo, por haber oído decir 
que Mr. Crowder es contrario a la 
moratoria. 
"Con una do^a prensión que es-
panta—añade el colega— se habla de 
la urgencia de derogar de manera 
violenta el decreto del Presidente Me-
nocal, sin medir las consecuencias de 
semejante hecho. 
"Pero lo cierto—añade el cofradre 
•—es que flota en el amblante un mar-
cado empeño de provocar la suspen-
sión de la "moratoria", por el daño 
o 5 se cree mortal, a nuestros tres 
Bancos nacionales. L a humanidad sue-
le sentir en su mayoría el pesar del 
bien ajeno". 
¿Cómo ve el problema "Mercurio"? 
¿Cuál solución nos indica él? 
Helo aquí: 
"Derogada la moratoria—expone el 
colega—en seguida irían loa bancos 
afectados a la suspensión de pagos. 
Y aquí nos encontramos con un es- i 
tado de cosas que requiere una con-
veni nte ingerencia del Congreso. Sa-
bido es que toda suspensión de pa-
gos ha de ajustarse en la actualidad 
a los preceptos del "Código de Co-
mercio", demasiado inadecuado e in-
defenso en estos momentos. Por lo 
pronto, recordamos una desventaja 
práctica que podría rectificarse—como 
otras—con una Ley especial aprobada 
al efecto. Nos referimos a los compli-
cados requisitos que ahora se exigen 
para la liquidación, por ejemplo: a 
la obligada intervención de los abo-
gados que rievcrgaríja pot su lahn-
fuertes honorarios. Y como estos gas-
tos habían de pagarse con cargo a 
los depositantes, éstos sufrirían una 
merma considerable en sus fondos, de 
modo que a la hora de liquidarlos 
quedarían muchos "a la par con Lon-
dres", según la frase vulgar. Funes-
to prorrateo para los cuentacorren-
tistas, a menos me nn «<> llove a irabo 
la retorma legislativa que Indicamos. 
Aspecto de importancinq de esa Ley 
míe deben votar cuanto antes los 
cuerpos co3eorislad'ire3—-en armór|i, j 
rnn las condiciones actualmente esta-
blecidas en el d ó d x o de Comercio pa-
ra el desarrollo de la liquidación que 
arranca de la suspensión de pagos, es 
—continúa "Mercurio"—el de conce-
C r e a d e h i l o 
Liquidamos trescientas piezas de 
crea fina, de hilo puro y yarda de 
ancho, a mitad de precio. 
También liquidamos Warandol an-
cho para sábanas, (algo manchado,) 
a 65 centavos vara. 
Toda señora debe aprovecharse de 
esta oportunidad. 
L A Z A R Z U E L A 
NBPTUNO Y CAMPANARIO 
C O R S E T " S P I R E L L A " 
Debe ser usado por toda dama o da-
mita, porque es elegante, cómodo, du-
radero y saludable. 
Míss V E R A E L L I O T , único agente 
en Cuba. E . Villuendas (antes Con-
cordia) 115-A- Telf. A-1389. 
_ C 328 alt IQd 9 
CONSULTA C L I N I C A 
P A R A 
Enfermos del Estómago e Intestinos 
d e l Dr. O s c a r Ja ime 
Profesor Auxiliar ríe la Facultad ríe 
Medicina 
San i ázare 205 De 5 a 6 T e l . A- 3931 
730 alt. 4 f 
Dr. Pastor de Lescura 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
Amistad, 3' Telf. 31-3397. 
Especialista en niños Horas fijas 
para cada cliente y un término pru-
dencial para cada trabajo 
G 175 5t 5 6d j> A V I S O 
A TODAS LAS FAMILIAS 
Yo deploro que ustedes tengan la 
cara levantada, agrietada, arrugada y 
las manos ásperas. Una sola vez que 
ustedes usen la CREMA MISTERIO, 
se curarán. 
No es un engaño; por eos se usa 
en los salones de belleza de la Gran 
Peluquería de Señoras de Juan Mar-
tínez, Neptuno 81. Precio del bote en 
la Habana, $1.40. Se manda al inte-
rior por $1.50. 
C 230 isd 6 
V E L O S D E C A R A 
A 25 CENTAVOS 
De malla de seda en coicres ne-
gro, carmelita y prusia. Lo remiti-
mos por correo si nos envía dos cen-
tavos m-̂ T para el franqueo. 
Liquidamos trajes sastre, y vesti-
dos de última novedad, eu sarga y 
paño, a precios de costo. 
Vea nuestros estlloa y estudie 
nuestros precios. 
" O R B E T A " 
Industria. 106, casi esquina a 
>eptuno, 
473S8 Ue. 
der un plazo de dos zafras, siquiera 
para que los bancos no tengan prisa 
por cobrar sus créditos, y no apre-
mien a los ü í j.ju'-.iüos y c imcroian-
ics. E u ese piazo pruuenciai, no soio 
harían efectivas—sin atropellos— 
ias obiigacioues de ios deudores, sino 
que podría irsa wlevolviendo a los 
depositantes su dinero. Y los Bancos, 
ua vez cumplido con los acreedores 
y reembolsados los préstamos, ten-
drían la oportunidad de resurgir en 
el campo de los negocios reorganiza-
dos y en marcha de nuevo". 
Y los maldicientes dirán, —Si tan 
largo de i ) í:as . . 
Pero realmeme ¿existe acaso otra 
más hábil solución? 
Hablábamos antes de la ironía de 
este articulo. Ei la está concentrada 
en su párrafo finah 
Que dice así: 
"Ahora bien lo repetimos, si se pre-
tende escocer una víctima propicia-
toria, porque así hemos de ver, que 
renace la pormalldad en Cuba, que 
caigan los Bancos nacionales, las 
Instituciones de crédito que han sem-
brado en el país tanto beneficio di-
recto a su progreso para cosechar in-
gratitudes! N- hay porque alarmarse: 
nuestra gran alcázar financiero no 
corre peligro de agrietarse... Ahí es-
tan para sostenerlo firme., las sólidas 
columnas, los otros Bancos, que a 
diario alardean d«- su potencia de sus 
capitales, de su "ciento por ciento" 
en caja. Esas formidables entidades 
porque desapareca la moratoria: en-
tonces van a pagar el cien por ciento 
de los depósitos y atender amplia-
mente las necesidades de los produc-
tores y del comercio, sin que los ayu-
de nadie. Si los dejan solos harán la 
felicidad de Cuba". 
¡Si los dejan solos.. .! He aquí un 
mundo de cosas, dicho en cuatro. pa-
labras. 
Pasemos a la pol í t ica . . . 
E l señor Juan Gualberto Gómez, co-
mentando la visita del genral Crwder 
habla de uno de los defectos graví-
simos da la Lev7 de ese nombre... 
Un repórter le preguntó; 
"—¿Existe realmente el peligro de 
que el 20 de Mayo próximo no esté 
proclamado el nuevo Presidente de 
la República?". 
Y el ilustre político, que honra con 
sus talentos el Senado responde esta 
pregunta afirmativamente. 
Añadiendo: 
—Lo que es un disparate es acha-
carle esta situación de duda para la 
candidatura presidencial a manejos 
gubernativos. Lo que ocurre—que es 
muy íSrave indudablemente—no es, 
más que la consecuencia de un tremen 
do defecto que tiene la Ley Crowder 
—dise el señor Juan Gualberto Gó-
mez—en el cual Incurrió éste mismo 
aceptando las opiniones de los técni-
cos en materia legal: esto es, de los 
abogados; y de los abogados de am-
bos Partidos..." 
"En aquellas reuniones que tuvi-
mos para consignar en la Ley las 
prevenciones contra todas las tram-
pas electorales Imaginables, se hizo, 
como se vió después, un acabado es-
tudio de todas las posibilidades de 
fraude coacción, etc. Y cuando en ese 
camino se llegó a la conclusión de 
que ya no cabían en cabeza huma-
na más medios de burlas una Lev elec 
toral yo—que no soy abogado—me di-
rigí a los que lo eran preguntándoles 
el procedlmíent que se había de se-
guir en las infracÍQnes. Uno de los 
ponentes no recuerdo sí fué al doc-
tor Gonzalo Preyre o el doc or Fernán 
do Ortiz, informó que no habían he-
cho constar en la Ley procedimien-
to especial, por cuanto en nuestros 
aídlgos vigentes estaba el procedi-
«onto ya nonsV^do. Hire objecio-
nes que no se me formaron en cuen-
(«itLalmo resulta-
lo de la Imprevisión de Jos letrados 
' "nbos r^vt/^os p'' : 03 . . . 
Con el Código Civ!' español del 
•ñ(> 70, ya modificado en España 
tintas veces no cabe andar i - prisa 
1 menos que se salte por encima 
• la Ley, lo cual no puede hacerse 
r Decreto. 
^oy—siguió diciendo el señor Gó-
•—¡r] nrobloma elector^! se está 
otilando antes las Audiencias. Va-
-uproiiiu coa tiempo sufi-
iente a que este dispusiera la cele-
ración de unas nuevas elecciones pa-
a los primeros días de mayo... No 
ni que decir que las protestas 
ue surgirían sin duda contra esas 
'cciones parciales harían que Ue-
i el 20 de Mayo del año actual, 
i estar proclamado el nn vo Presl 
•nte." 
¡Vaya sí I'.ay motivo para la vlsl-
urgente del autor de la Ley! 
Oomo al final de las comedias... 
- -,1 «ntor. 
F r u e b e M a g n e s i a B ¡ -
s u r a d a P a r a E o í e n n e -
d a d e s d e l E s t ó m a g o . 
>euir<*lixti Aduez del î atóma^O, i'Z*-
vlcne la Fermentación de Ion Ai;-
mentüa, Agrura, VentoüicUMl • 
, Indigestión Acldu. 
SI usted es un yacieote de indiges-
tión, iadudaulemente ijue ya babrá flo-
tado pepáiua, bismutu, soda, caroúo de 
iei>u, aromas y varios auxiliantes di-
gestivos y usted sabe que estas cosas 
no curan su ent'eruiedau y en síganos 
casos ni siquiera dan alivio. 
Pero intes de perder la esperanza y 
decidir que usted es un dispéptico cró-
nico, sólo pruebe una poca de mague-
ota Lisurauu—no el oidinano carbonato 
comercial, citrato, óxido o leche, eiuo 
la magnesia pura, que puede conseguir 
V rücticaiuente con c alquier droguista, 
ya sea en polvo o en tormu pastillas. 
Tome una cuebaraditu del polvo o dos 
pastilla0 condeAaa'lait coa una poca de 
a- ua uespuí-s de su iirú\.ima comida y 
vi.íi la diferencia que hace esto. Ins-
tantáneamente tieuii alizurü en el estó-
mago los venenosos >• peligrosos gases, 
los cuates MMi la causa da que .-u ali-
mento se fermente y agrie, producien-
do gases, viento, ventosidad, acedía y 
esa sensación de hinchazón o pesadez *> 
lleno que' parece seguir a todo lo que 
usted come. 
Encontrará que siempre que tome ana 
poca de magnesia bisurada inmediata-
mente después de la» comidas, usted 
podrá comer casi lo que se le antoje 
y lo saboreará sin peligro de dolores 
y molestias subsecuentes y además de 
eso el uso continuo de magnesia bisu-
rada no pcede perjudicar al estómago 
mientras que haya algunos síntomas do 
Indigestión áclda Magnesia Bisurada 
se em uentra de venta en todas las dro-
guerías y boticas. 
Agente: 
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H A B A N E R A S 
E N T R E L A 3 B O D A S D E E N E R O 
Esté, todo dispuesto. 
Para una boda del gran mundo. 
No es otra que la de la señorita 
Larrea, la bella y gentilíBÍma Beba 
Larrea, y el distinguido joven meji-.a-
no Jorge PaJLomeque. 
Se celebrará el penúltimo sábado 
de mes en la Iglesia Parroquial dê  
Vedado. 
Las invitaciones, próximas a repar-
tirse, fijarán la hora de la ceremonia 
para las nueve y medía de la noebe. 
Hora elegante 
Ya consagrada socialmente. 
De un momento a otro, hecha la de-
signación de los padrinos y testigos 
de la boda, tendré el gusto de pu-
blicarla. 
Entretanto pláceme dar a conocei 
la ceremonia preliminar de la toma de 
dichos, efectuada el viernes último, 
y para la 'que se esperaba que re-
gresase el novio de sus posesiones de 
Yucatán. 
Tntimo el acto. 
En las horas de la tarde. 
Fueron testigos por parte de la 2e-
Empresa del DIARIO D?" i *« l 
NA. y nuestro muy que^o 
trador, el Conde del Rivera ^ « t -
A su vez actuaron como 
por parte del novio el doctn^^a 
Gutiérrez y el distinguido 
Colmenares. •'OVen^l. 
A manos de la linda fla,,^ . 
todos los días regalos n u ^ J '«lu 
De gran valor algunos. ^ 
A título de información^ y 
talle curioso, diré que ¿i , ^ 
que llevará a la novia hasta p i í ^ 
es un Packard suntuoso, de ^,1., ^ 
cuyos dueños han querido reí»^l• 
.'a señorita Larrea el privilP.jH,.W!V i 
trencilo. 6l-«U 
E s a misma que puede admi 
en el eran salón de exhlblciont? ^ 
Prado de la casa J . UUoa v cJl J 
Obtuvo el primer premio en k S 
posición de Noviembre del irra v 
Commodire de Nueva T(y;t U: 
Muy elevado su costo. 
Correspondiendo a su lujo. 
A TODO U 
Interesa saber: m . , . t« 
lo. Que In reciente Ley de Impuesto del 4 por 100 esta ya en vigor. 
2o. Que obliga a todo comerciante a llevar al día sus libros de contabflU.i 
3o. Que en un solo tomo se han editado los tres libros obligados (¿¿j! 
mavor e inventarlo). 
U E G U a N E S 
Es el Rey del CAFE TOSTADO. Pruébelo y se convencerá. 
•*EL BOMBERO**, Galiano 120, Telefono A.4076. 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
Se resuelve únicamente con la re-
baja verdad de todos los artículos y 
más en los de lujo. Esto dfre.v y 
cumple la CASA D E RUISÁNCHEZ 
en sus almacenes y fábrica de mue-
bles de Angeles y Estrella 25 y 29. 
En joyería y relojería se hacen aún 
mayores descuentos y el surtido es 
variado y enormísimo. 
Teléfono A-2024, Telégrafo: Rul-
tánchez. 
C Cr l&d t 
E l S a n a t o g e n 
R e p a r a e l D e s g a s t e 
N e r v i o s o 
f ^ y V A N D O el exceso d e 
i l t r a b a j o d e j a el s i s -
t e m a n e r v i o s o e x -
h a u s t o y n o s s e n t i m o s 
abat idos y s i n a m b i c i ó n 
no h a y n a d a q u e p u e d a 
c o m p a r a r s e a ! S a n a t o g e n 
p a r a r e c o n s t r u i r los n e r -
vios y tej idos, pues une cientí-
ficamente las mismas substan-
cias naturales que el sistema 
nervioso y el cerebro han der-
rochado y va devolviendo la 
fuerza, la energía y la vitalidad. 
Tal ha sido la experiencia de 
más de 23,000 médicos y millares 
de hombres y mujeres, ya ané -
í micos, débiles, dispépticos ,con-
valecientes o ancianos. 
Lo mejor prueba es la práctica 
Empiece hoy la prueba práctica 
Lo demandan su salud y bienestar 
I La popularidad y eficacia del Sanatogen han 
' hecho aparecer vario* tubatitutos coa nombre» 
j ictaejantea. Rechácelos. Recuerde bien el 
nombre SA-NA-TO-GEN fabricado úaica-
oiente por 
Tbe BAumCnnncAi.Co., Inc 
20 Irving Place, New York. 
En tas Buenas farmaeias 
Enero, 7. 
NUEVA PRESIDENTA 
Ha sido nombrada Presidenta del 
Apostolado de la Oración, en esta villa, 
la respetable señora, d'oña Aurelia Mena 
do Alvarez. 
Nuestra felicitación para la distingui-
da dama, a quien deseamos en el hon-
roso cargo que se le acaba de conferir. 
i los mismos éxitos de su antecesora, la 
• muy culta señora, doüa Luisa Gómez. 
E l DIARIO DE LA MARI-
NA lo Mwumtni usted en 
cualquier población de la 
República. 
TRASLADO 
Para su nuevo local. Habana, 93, aca-
ba de ser trasladad'a la importante cagd 
de tejidos y otros giros, "La Sirena,' 
propiedad de nuestro amigo, don Isidro 
Fernández. 
EÍj l i c e o 
Por acuerdé unftnime de crecido núme-
ro de asociados, ha sido reelecto por 1 
tercera vez. Presidente de "El Liceo'" 
de esta villa, el estimado y bien queri-
do doctor, don Manuel Ortega H'Ohallo-
raná. 
REPARACIONES 
Han dkdo comienzo las reparaciones 
exteriores de nuestro templo católico. Y 
mucho celebraremos, ijue las Interiores 
(lúe a su vez demanda el mismo se lle-
ven también a cabo, si no ahora, por 
lo menos en día no muy lejano. 
Las damas del "Apostolado," las "Hi-
jas de María" y los muchos elementos 
católicos con que aquí contamos, tienen 
el deber moral de acometer esa obra re-
clamad'a a gritos por el bello edificio 
que es orgullo de nuestra villa. 
LAS FIESTAS EN UONO» DE 
SAN JlI i lAN 
Tenemos la impresión de que en este 
año habríln de ser muy lucidas las fies-
tas que se celebren los días 27 y 28 del 
actual, en honor de San Julián, Patrono 
de esta villa. 
De ellas ya nos ocuparemos. 
E L CORRESPONSAL. 
4o. Que lo remite, franco de r>orte, "La Consultoría Nacional de ComarH.. 
i" (altos de Marte y Belona). a cualquier lugar de la República 
I 5o. Que ese libro—prodigioso por su sencillez y simplicidad—sólo mi*, 
hoy, $10.00 Cy. 
Estas cinco advertencias se reducen a una: evitar una Infracción u omlsUt 
|a la vigente Ley del 4 por 100. 
¿ C O M O ? 
Pida hoy un libro de contabilidad completa a la Consultoría Nación»! li 
Comerciantes (altos de Marte y Belona(, que sólo cuesta $10.00 Cy. ' 
¿COMO? 
Remita con su giro postal el adjunto cupón al 1 
Señor Administrador de la 
"Consultoría Nacional de Comerciantes'» 
(Altos del café "Marte y Belona"). 
Sírvase remitirme un ejemplar del "Libro de Contabilidad completa", d». 




FONOGRAFOS ALEMANES " S T M N O ' 
Y.... lo Reicliirá Gertiíicadg 
7—8—13 B. 
mtf¡& 
S E D G A L A N T E S 
A fe novia, a la amiga, a los familiares debe obsequiársele* eo 
Pascuas y A ñ o Nuevo, y nada tan delicado, fino y útil como los cx« 
quisitos productos de la gran Per fumer ía "Floral ia" de Madrid 
Están acreditados en el mundo entero. 
ircrsrERO i 
Gabinete de madera de 29 cm. de ancho, 29 cm. de 
fondo y 15 cm. de alto, con adorno en el frente. 
Motor de cuerda muy fuerte. Toca loa mayores discos 
que se fabrican y puede dársele cuerda mientras 
funciona Diafragma '̂ Ebcaelente". Bocana de colores 
variados da 40 cm. , f 
$ 2 0 0 0 
DESCUENTOS E S P E C I A L E S PARA 
Gastos de expreso por 
NUMERO I I 
Gabinete de madera de 33 cm. de ancho por 33 cm. do 
fondo y 17 cm. de alto, con adorno modernista al 
frente. Motor de cuerda, muy tuerte, de 4 y medio mi-
nutos. Toca los mayores discos que se fabrican. Bra-
zo acústico todo niquelado. Dlafragmi. Inmejorable. 
Bocina de 52 cm. de boca, lujosamente decorada 
dolores variado a 
$ 2 7 - 5 0 
COMERCIANTES D E L GIRO 
cneuta d»'! comprador. 
B E R N A R D O B A R R I E 
- IMPORTADOR DE E F E C T O S ELECTRICOo, F O N O G F a F O S Y DISCOS 
O ' R E I L L T , No. 57, CASI ESQUINA \ AGUACVTE. 
Teléfono A.3262. Cabl© -Bernabai" Aparado »8L Habana. 
C9g43 alt jd-iy Mataa Advertlsing Agency 1-3885. 
D e s p u é s d e B a l a n c e 
G r a n r e b a j a d e p r e c i o s 
E n t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e t e j i d o s , S e d e -
r í a y C o n f e c c i o n e s . 
" L A E P O C A 9 9 
Crepé de China Clase extra, vara ; 
Crepé Georgete, clase extra . . . . 
Charmeuse francés, clase extra . . . . 
Foulard de seda, en varios d i s eños . . . . . . 
Sedas y foulares en varios colores . . . . 
Burato de seda clase ^xtra — . . . . 
Burato de seda todos colores •. . . . . . . 
Liberty de seda.. . . __ — . . . . 
Calcetines para niño, blancos, negros y colores a $0.15 y . . 
Medias de señora de seda, todos colores, el par a $1.00 y 
Medias de señora de seda, caladas, el par a $1.65 y • 
Medias de señora, de muselina, con costura, negras y blancas, el par. a 
Blusas de crepé, georgette, todos colores una a $4.99 y . 
Vestidos de Seda de charmeusse, a $15.00 y 
Trajes sastre, varios estilos, a $20.00, $25.00 y . . __ 

















NO PIERDA ESTA OPORTUNIDAD 
" L A E P O C A " , N e p t u n o y S a n N i c ^ á s . 
J a b ó n "Flores del Campo** y "Sales de Archena.** "Sudoral, 
Agua de Colonia, Lociones, etc. 
Dr. Enr ique L l u r i a 
Especialista en eQi'frm edades de la orina. 
Creador coa el doctor AlbarráJ del cateterismo permanente d« l"* 
uréteres sistema comunicado a la Sociedad Biológica de París en 189L 
Consulta: de 2 a 4, Neptuno 348. bajos. 
alt m 15 ab 
D r . G j l i e r f f l ) L ^ j e z R o v i r o s a 
Vías digestivas y respiratorias. Neurastenia. Especial atención 5 
cuidado de las enfermedades llamadas crónicas. Adultos y niños. 
Consultas diarias, de 11 a 1. 
Por la noche: de 8 a 10, lunes, miércoles y viernes. 
Domingos, de 9 a 11 a. m. Consultas por correo, $5.00 giro postal» 
SAN MIGUEL, 83. AL T O S . — T E L E F O > 0 A.8549. 
45906 alt. IGe. 
B O T E ALMENARES 
C o r r i d a E x c e l e n t e 
B u e n a M ú s i c a . 
C 185 alt 3t 5 _ 1 
S o m b r e r o s f inos p i r a S r a s . S r t a s . y n í ñ i s 
A P r e c i o s E c o n ó m i c o s 
" N U N E Z " 
Amistad 50, casi esquina a Nepttno. Telefono H-940ft. 
A v i s o a l P ú b l i c o 
Liquido al costo la* existencias de esta casa, de invierno. 
Es la mejor oportunidad para comprar barato este mes; única 
que hace esta oferta. 
Al liquidar mis existencias al eos to, están comprendidos los ^^?lnt»fc 
mentos de Sombreros, Pieles, Corsetería, Ropa ^terior, Medias, ^ 
Adornos, etc. ^ 
L a M í m L Neptuno 33 
10 
M Á R i O D £ L A f»7l!WIA Enero 9 de 1921 P A G I N A CINCO 
A Ñ E R A S 
H O T E L A L M E N O A R E S 




del « J ^ g 
a luja 
w í h , 







3mo los ex» 
Madrid 
"Sudoral,'1 
lente de lo* 
en 189L 





E n e l " b o u l e v a r f d e S . R a f a e l 
jjn sueflo.. •. 
Algo que parecía fantástico. 
Loj y música, flores y perfumes, 
todo eso en un ambiente de elegancia, 
de hermosura, de suntuosidad. 
Embargado por las emociones de laj 
Los Marqueses de Pinar del Río. 
Lily Hidalgo de Conlll. 
E l coronel Eugenio Silva. 
María Radelat de Fontauills. 
Los distinguidos esposos Guillermo 
Lawton y Merceditas de Armas, A ^ -
Incomparable fiesta vuelve el cronista 1 pito Cagiga y María Luisa Gómez Me-
dei Hotel Almendares. na, Ramón Mendoza y Mariana de la 
Fiesta de apertura. Torre, Luis de Cárdenas y María Goi-
;Ha sido así la de anoche? . coechea... 
No. Y el cronista que suscribe. 
Más propiamente podría llamarse De labios del general Menocal tuve 
1» consagración social del hotel que • oportunidad de oir en más de uua 
•operó su vida al cesar un año. ¡ ocasión los elogios más halagüeños 
En la última noche de Diciembre, ¡ en favor del hotel y en honor tam-
1* clásica noche de San Silvestre, fué; bién de la brillante fiesta con que se 
eu Inauguración | inauguraba. 
Distraído el mejor y más consideraj Mostrábase muy satisfecho, 
ble contingente de nuestra sociedad en. Y así lo decía, 
las múltiples conmemoraciones tra-| En una mesa inmediata veíase al 
dldonales de esa fecha no le fué Ministro de los Estados Unidos, Mr. 
Boaz Long, como Invitado del licen-
ciado Carlos Párraga y su gentil hi-
ja Luisa Carlota. 
Allí estaban, parml les invités, 
Mr. y Mrs. Munson, huéspedes en 
estos momentos de la Habana 
Completaban el gruppo el Secreta-
rlo de la Guerra y su bella esposa. 
Teté Dances de Martí, Mr. y Mrs 
za y su esposa, la linda dama Consue- | Maciá y Nena Trémols, Leslie Pantin 
posible gozar de todo lo que brinda^ 
ba aquella casa en la alegría de su 
íesta Inaugural. 
Reservado le estaba para anoche 
conocer y admirar, en sus' mayores 
irados de esplendor, el novísimo ho-
M. 
_ Obra magníflea, imponderable, que 
l» Bldo inspirada en las construcelo 
Uto Lámar, que llevó a la fiesta un 
traje que era expresión del gusto 
más exquisito 
Un primor de elegancia. 
Admirable; 
Tenían en esta mesa sus cubiertos 
el señor René Dussaq y señora, Re-
gina Rodríguez, y el doctor Guillermo 
Pórtela y señora, Nany Castillo Dua-
ny. 
Un cubierto más . 
Lo ocupaba Conchita Freyre. 
A su lado, Mr. John Staht, presi-
dente del Banco Mercantil Americano, 
que se encuentra en esta capital eu 
viaje de recreo. 
E l Secretario de Gobernación en 
una mesa donde estaban el señor Al-
berto de Armas y su bella esposa. 
Conchita Fernández, la gentilísima 
Julia Sedaño, el brigadier Miguel Va-
rona y el señor José María Lasa, pre-
sidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Cámara de Represen-
tantes. 
Completaban el grupo de comensales 
el doctor Rafael María Angulo, el se-
ñor Gustavo Aróstogui y el coman-
dante Tabío, ayudante del señor Pre-
y Ondina de Armas y Emilio de Soto 
y Berta Pantin, además de las seño-
ritas Ana María Maciá y Grace Pantin 
con los jóvenes Bernabé Sánchez y 
Adolfito Ovies. 
L a mesa de los jóvenes y elegantes 
esposos Nostor Mendoza y Alicia Pá-
rraga, donde se reunían Jacinto Pe-
droso y Cheíta Aróstegui, Gonzalito 
Aróstegui y Maggie Orr y Alberto 
guio de Delgado. Graziella Aenlle de 
Moré, Juanilla Du Quesne de Cabre-
ra, Nona Gamba de Zaldo, Rosarlo 
Arango de Kindelán, Nena Rodríguez 
de Santeiro, Ranchita Suárez Murías 
de Solo, María Vázquez de Smith, Ne-
na Avendaño de Santeiro y Evangeli-
na de la Vega, la esposa del querido 
confrére de L a Lucha, Julio de Cés-
pedes. 
L a mesa del Ministro de España y 
— H i c e un cuentecito—nos dijoi 
Eduardo Cidre, ei l e ído cronista 
social de E l D í a — q u e me permito 
traerles por si quieren hacerme r l 
honor de darle cabida en su sec-
c i ó n . . . 
— E l honor es para nosotros— 
le rectificamos. 
He aquí las cuartillas del esti-
mado y atento amigo: 
T L U E G O . . . 
(A mi buen umigu "Pepín" Feniándet 
Rodríguez.) 
Muy quedamente... 
Acaso asi, en la intimidad de una 
boca que musita levemente, junto al 
oído, palabras silenciosas tenga mi 
confidencia un mudo decir, como el 
choque, de dos terciopelos. 
Dos copas que brindan en un festín 
de amor, es como una perla que cae 
sobre una hoja de cristal. 
No tiene secreto.. 
Quiero revelar uno. y ante el temor 
do que mi dicho caiga en la vulgari-
dad del comentario prefiero, como | 
aquel Príncipe enamorado y sumiso, 1 
que sólo hablaba para su dama, ca- ¡ 
llar, callar, callar! 
No te extrañe lector, que el "On dlt" 
de "Fonta", autoritario y grave en-
mudezca sabiamente. Que no sea "On 
dit". E l maestro lo sabe todo y. co-
mo yo. quisiera decirlo. Pero ¿qué ha-
cer? También ahora, como en el caso 
del Príncipe enamorado, manda nn\ 
dama... que ama el secreto, gentil 
mente, porque el secreto fué la nnr-
ma de aquel noble que solo hablaba 
para su amada, muy quedamente, dis-
cretamente, sumisamente... 
E l jueves, entre cinco y seis de la 
tarde, en el "boulevard" de San Ra-
fael, frente a ' 'El Encanto. ' 
Visión de oro en ese instante cre-
puscular de un día mansamente in-
vernal: invierno de Cuba, do orquí-
deas y vxletas. 
Una máquina gris, muy silpucios.t. 
que Meca muellemente, con molesta i 
de trono a una anciana, a una ícvcU 
y a una niña. 
Entra en la escena un caballero, al 
detener su marcha el regio carro. Un 
saludo, una frase, una sonrisa.». 
Hay una estela de perfumes, mezcla 
de gasolina y de Coty en ;viuel am-
biente de sedas, de flores, de joyas y 
de máquinas. 
Y luego... 
Perdón, señora! Yo también, como 
el Príncipe aquel, enamorado y su-
miso, amo el secreto como a mi vi-
d a ! . . . 
Eduardo C I B I B . 
Nuestras ventas cont inúan sien-
do fabulosas. 
Por la tarde, especialmente, ape-
nas se puede andar por entre la 
multitud que invade todos los de-
parlamentos de la planta baja y 
de los pisos altos. 
¿Que mejor prueba de nuestras 
grandes rebajas de precios ' 
A V I S O 
Mendoza y Bebé Vinent, entre otros, su distinguida esposa. Angela Fabra 
más 
E l señor Alfrccl^ Holz, gerente ge-
neral de la Koppel Industrial Car and 
Equiqment Co., congregó en una me-
sa a Mr. Hoffsiot padre e hijo, a 
Mr Chamberlain y a Mr. J . B . Ri-
¡ der, presidente do la Prcssed Stce' 
lü del renacimiento italiano por el Schultze y la señorita Conchita Ga-'.sidente de la República. 
Car Compuny, con los distinguidos es-
posos Alberto Fowler y María Cabre-
ra, Agustín Goltlzolo y Lolita Recio, 
Rafael Cabrera y.Graaiella Canelo y 
Manolo Azpuru y 
Alonso. 
de Mariátcguifl con el doctor García 
Mon y señora. 
L a del señor Pennino, el Rey de los 
Mármoles, título bien ganado en ese 
mismo Hotel Almendares. 
Consuelo García Echarte de Belt, 
Esther Castillo de Zevallos, Enrique-
ta de Armas de Frltot . . . 
Y un grupo do encantadoras. 
Señoritas que resaltaban deliciosa-
mente entre el -conjunto, y eran María 
María Antonia: Elena Núñeí, María del Valle, María 
Julia Moreyra, Merceditas Govin, Na-
Tenemos el gusto de participar que ha llegado el terciopelo 
:hiffcn, negro. 
T a m b i é n hemos recibido una parte del estambre que esperá^ 
bamos. 
* * E L E N C A N T O " 
fna arquitecto neoyorkino Mr. Pryor 
Un edificio airoso, que afecta la for-
•a de una monumental I I , rodeado 
todo de jardines. 
A un lado se divisa el panorama del 
*»r en tanto que al otro surje es-
:J&>i3!(lo, con sus rectas avenidas y 
modernos chalets que van poblán-
•lo. el pintoresco Reparto Almenda-
rw. 
Al fondo Columbla 
tono blanco y negro, destacándose 
llardo. 1 Una mesa del doctor Rafael Meno-
Otra mesa cercana. cal y su elegante esposa. Nena Valdés 
Del señor Juan Pedro Baró. Faull, en la que resaltaban, junto con 
L a presidía su esposa, la siempre Ana María Menocal, cautivadora siem 
bella Catalina Lasa de Pedro, resplan-j pre por su celestial belleza, las lindí- en una mesa entre cuyos comensales 
deciente de elegancia. ! simas hijas del general Rafael Mon- se contaba el simpático matrimonio 
Llevaba una fortuna en joyas. 1 talvo, Merceditas y Lolita, ante cuyos Juan Cámara y Lily Goicoechea. 
Sobre todo en perlas. ¡encantos vacilarían, indecisos, todos, ¡Cuántas mesas más! 
E l doctor Antonio Díaz Albertinl'ios votos para juzgarlas y todos los- ¿Cómo recordarlas? 
tenía allí su cubierto con su esposa, la fallos para definirlas. j Entre otras, la de María de Cárde-¡ 
Dos invitados más, que eran George i talla Aróstegui y la adorable Lola 
Fowler, júnior, y Felo García Capote Mendizállal. 
Una mesa simpática. Corto ya aquí. 
E r a de tres matrimonios. Hay que pensar, para perdonarme 
Rafael Posso y Amalita Alvarado, | (ie omisiones, quo pasaban de cuatro-
Lorenzo de Castro y Teté Berenguer cientos los cubiertos que se sirvie-
y Sammy Tolón y Marina Dolz. j ron, todo admirablemente, en el as-
Hortensia Scull de Morales, como i pecto general de la fiesta, a las ór-
siempre elegante, con un traje de denes del gran manager Mr. Albert. 
E l baile, a los acordes de dos or-
questas en alternativa, se prolongó 
hasta ya muy entrada la noche 
Una fiesta la del Hotel Almendares ; 
que se hará inolvidable. 
Lo reunía todo 
Gran concurrencia, gran lujo y | 
Información íaMeorafica 
ñas de Zaldo, con Nena Pons de Pé-1 gran animación 
rez de la Riva y Carlota Ponce dej Enrique F O ' T A M L L S . 
Zaldo. 
Otras muchas en las que resaltaban I 
jóvenes y bella» damas como Carlotl- j 
teneclentes a nuestra mejor sociedad. I ca Zaldo de Mendoza, Anita Sánchez | - • 
Un grupo simpático. ! Agrámente de.Longa, Alejandrina Ro-j Viene de la SEGUNDA página 
Véase aquí* ' drfguez Capote Je Estéfani, Lily Lon-j n i - r ' 
i ^ o edificio," d^prendiairun'dogTo1 Muchach^s^V"jóvenes" aparecían or-j Porfirio Franca y Pepa Echarte, I ga de Arellano, Leticia de Arriba de L A S CO>-FERiyNCIASj>E;EOS C L L B S 
¿f» la Sociedad Cubana de Hoteles! denados en simpáticas parejitas del Alfredo Domf w . i v y Am . a R've- Alonso, Conchita Fernandez P1á ^ 
rebajo la presidencia del caballero modo siguiente; ro. Primitivo Portal y Justina Mon- Gil, Eugenlta Ovies de ^ i"rr"n' 
teagudo, Alonslto Franca y Mireille Cabrera de la Torre, María Isabel 
García, Antonio Suárez y Clarita Ri-I Suárez de López Miranda. Luisita An- propietarios de team sde base hall > 
ideal, la inspiradora Blanca Broch,' Pasaban por aquel gran salón arro-
[ Y la campiña como poético marco, j una hermosura en eterno reinado, j badoras de gracia, de espiritualidad y 
¡Una descripción del hotel fué dada' Tres matrimonios más, que eran Ju-i de gentileía. 
3* Por este periódico, de mano rnaes-' lio Forcade y Angélica Pedro, Serafín i Una fasc inación! . . . 
P*. Presentándolo como un bello al- j Fernández y María Broch y Juan Lnls i Otra mesa de ocho matrimonios per-
i<4ar para el turismo. I Pedro y Piedad María Sánchez. 
: ^ lo escrito entonces, ensalzando! Una mesa de gala. 
las bellezas que encierra elj Mesa que era el clon de la noche. 
gwlente y cumplidísimo señor Pablo 
Mendoza ha visto felizmente coro-
mo su primor empeño. 
Ufíiiüf813 de anoche, suntuosa, es-
•E^Wslma en su doble aspecto del 
* 7 de la comida, se desarrolló 
"ipalmente entre la pompa del 
oso salón de comedor. 
f^Plé del mismo, en la amplitud 
^ niñas 
. P^io, tenía la fiesta nuevag y vi 
p i manlfeataclones de alegría. 
*rota>fqUella sala' de cuya3 lámparas 
a torrentes la luz, proyectan-
fcredp11 61 suave artesonado de las 
líes,, • Se extendían las numerosas 
^-•waonde un gran concurso hizo 
Ho, ri , consagración con sus elo-
ProcedL. fJama del chez de Ia casa-
Xue^ Y^rk Célebre AT,^,one d5 
Wtrf1653, al ceiltro. adornada con 
W h ! vCOrbH,,e de rosas, era la 
Ea ^,honor de la noche. 
^esicW tenía Pu cubierto el señor' ron para ella 
N beli* de la RePúl>lica en vis con 
8«Ta J3Posa. la señora Marlanita 
nnte tn'íiTJ10^1, que lleval>a una ele-
^ t w ! , , * de tono oscuro avalo-
Joya,, magníficas. 
^ n n collar de perlas. 
n ¿ I ^ e r a de brillantes, 
" ^ r n u Pablo G. Mendoza v sú 
P*«Mt« o .y mu7 aTnaWe esposa, 
«Jt . Goicoechea, ofrecían la co. 
Josefina Mendoza 
y Jorge Herrera. 
Conchita de Cárdenas 
y Tanlto del Valle. 
Minita Argüelles 
y Rafael Carvajal. 
Morocha Herrera 
y Ricardo Moreyra. 
Julita Arellano 
y Pepillo Mendlzábal. 
María Herrera 
y Juan Argüelles 
Rosita Sardlña 
y Julio Batista. 
Silvia Párraga 
y Charlle Zaldo. 
Georglna Menocal 
y Baby Sardlña. 
Conchita de Cárdenas, que aparece 
en esta relación, se presentaba ano-
che por vez primera en sociedad. 
¡Qué linda! 
De azul, vaporoso el traje, todo fue-
elogios, plácemes y 
DK BASE B A L L 
CHICAGO, Enero 8. 
Numerosas conferencias entre los 
vero, Rafael Martínez Arenas y Sarita 
Conlll, Tomás Machín y Generosa 
Santa María y Osvaldo Lombard e 
Iralda Salazar 
María Dolores Machín >-e Upmann, 
con una toilette preciosa, resplande-
ciente de elegancia, en una mesa de 
la que recuerdo a Renée G. de García 
Kohly y Mlrta Miaxtínez Ibor de 
del Monte. 
Una mesa en la que estaban el Sub-
secretario de Gobernación y su inte-
resante esposa, Esperanza Solís de 
Agular, con el doctor Gustavo Reyes 
! y señora, María Luisa Delgado, y la 
I señora Viuda de Revuelta. 
Varias parejitas en la mesa de Jó-
venes y señoritas que paso a enume-
Ela Agular 
y Edwln T. Tolón. 
Lilla Carrera 
congratulaciones. _ 7 Manolo Arango. 
Su adorable primita Josefina Men-i Elena Revuelta 
doza que dló la comida, no pudo ha- ¡ y Nicolás Azrírate. 
ber reunido un grupo más delicioso. Salda Carrera 
Con las bellísimas hermanas Herrc- | y Manolo Revuelta, 
ra estaban las encantadoras jeunes i Completábase el grupo con Ramón 
Minita Argüelles y Julita Are- AgUiar y María de los Revcs y Eml 
lio Carrera y Raquel de los Reyes 
Caja de Ahorros de los So-cios del Centro Asturiano de la Habana 
SECRETARIA 
Junta General Ordinaria 
De orden del señor Presidente I e cita por este medio a los señores 
SOCIOS SUSCRIPTORBS para la Jun ta General Ordinaria que de confor-
midad con lo que prescribe el Regla mentó se celebrará en el local de la 
Institución. San Rafael número 10, el próximo domingo 16 del actual, a las 
dos de la tarde, y que continuará el d omingo 6 de Febrero! 
Como en dicha Junta se celebrar ¿n elecciones para cubrir los cargos 
de los Consejeros que cesan, se haca n las siguientes aclaraciones; 
S e ñ o r e s d e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n q u e 
managers que se reúnen aquí para 
efectuar un cambio de impresiones eu 
la próxima semana a fin de llegar a 
un acuerdo entre las Ligas Mayores 
y Menores, por el cual ambas se han 
de regir, mantuvieron hoy el amblen-
te embargo de rumores respecto a 
las medidas que se tomarán cuando 
se abran las sesiones; pero el único 
acto oficial será la apertura de la 
reunión del comité para el programa 
de la Ligar Mayor. 
Aunque no se ha dado anuncio ofi-
cial del trabajo de este comité se 
declaró que las Li^as habían conveni-
do virtualmente abrir sus temporadas 
el miércoles 13 de Abril y jugar los 
154 matchs acostumbrados. 
L a mayoría de los magnates que 
llegaron aquí hoy eran representan-
tes de las Ligas Menores. L a mayo-
ría de los propietarios de clubs de 
las Ligas Mayores no se esperan has 
ta mañana o el lunes, puesto que su 
reunión no se celebrará hasta el mar-
t6H. 
NT. H . Sexto, presidente de la Aso-
ciación de las L^gas Menores, de-
claró hoy que pediría se tomara una 
medida contra los clubs de base hall 
que han servido en el invierno pa-. 
sado balo condiciones de los mirm-
E l DIARIO D I L A MAB1-
ICA ! • «Hwumtra vtted en 
caalqni*r población de U 
RepábUcm. 
bros de los White Sox, convtetoa 
de estar complicados en los ""ton-
gos" de base ball, de la serie mun-
dial del año de 1919. 
S E G U R O 
PARA SUS 
P U L M O N E S , 
J A R A B E 
SULFO-GUAYACOL 
POTASA 
- S A R R Á -
EN FARMACIAS 
^=^=^-^-— - • —•• 
Mme. Berdeal 
Participa a su numerosa clientela 
quo se ha trasladado al Hotel Plaza, 
<londe expondrá los últimos modelos 
de vestidos y abrigos de la Malsón 
Agnés de Paría. 
1090 11 E 
filies 
llano. 
Flores nuevas en los salones. 
A cual más bonita 
E l a Agular, que hizo su presenta^ 
clón en la fiesta de fin de año del 
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Casa Je Hierro" 
^ P o s i c i ó n de cuadroí 
d a r n o s d 
* l 2 . 0 0 h 
recibir ur.a gran 
vendemos desde 
asta $500 00. 
^ C U . , S. en C . 
en su mesa al Conde del Rivero, núes-1 anoche preciosa, 
tro querido administrador, con su un-, ^ una mesa qUe presidía Consn*- j 
dísima esposa. , i lito Ferrer con el encanto indeclb^ 
Se presentó de blanco, con una pre- ^ gu y el atractivo singular i 
toilette, la Condeslta. del K I cie Su elegancia, veíanse a Mr. y Mrs. I 
Freeman y a los jóvenes esposos Lo-
Un traje en manifiesto contraste con renzo pérez y Amaiia de ia Torre y i 
sus ojos, sus negros ojos, profundos ^ pepJto pagés y Matilde Ferrer con el 
v brillantes. \ distinguido caballero Abelardo Fe- | 
Estaba encantadora. | rrer. 
E l doctor Martin Aróstegui y su | 
ciosa 
vero. 
ín^tados de los esposos Ruz-Tora-
va e í L también tres matnmonios 36-
tan distinguidos como Henri 
Graziella Ruz. Alberto Cru-
. aellas v Rita Fernández Marcane y 
¡ G u s u v o Angulo y Ofelia Broch. 
I L a mesa del señor Luis G . Mendo-
cesan en sus cargos: 
V I C E - P R E S I D E N T E ; 
Sr. Celestino Corral. 
V I C E - T E S O R E R O ; 
Sr. Genaro Acevedo. 
V O C A L E S : 
Sr. Agustín Varona. 
Sr. Vicente F . Riaño. 
Sr. Vicente M. Areces. 
Sr. Emilio Rivas Arena. 
Sr. Saturnino Alvarez. 
Sr. Genaro Pedroarlas. 
Sr. Luis González Calero. 
Sr. José Ramón González. 
Sr . Nicolás Gayo Parrondo, 
(ausente). 
Sr. Eduardo González Bobes, 
(por renuncia.) 
continúan por nn año; 
P R E S I D E N T E ; 
Sr. Víctor Campa Blanco. 
T E S O R E R O : « 
Sr. Serafín Fernández García. 
V O C A L E S : 
Sr. José Solís García. 
S r . Bernardo Pérez Fernández. 
Sr. Víctor Echevarría García. 
Sr . Jesús Fernández Díaz. 
Sr, Maximino T . Sanfellz. 
Sr. Eustaquio A. Forcellcdo, 
I venes 
j Brandt y «IERRO 
^ ^ g j ^ O B e U l y . 51 . 
" í a í : Í 0 f d e T i b e s " , Reina57-Teléf . A-5820 
T i e n e e l c a f é m á s r i c o d e l m u n d o 
A $ 2 - 5 0 A R R O B A 
| distinguida esposa, María Montalvo. 
; en la mesa donde se reunían tres ma-
• trimonios más, que eran Federico 
Mendlzábal y Concha Montalvo, Eduar 
| do Montalvo y María Esperanza Lasa 
j y Fabián Urrutibeascoa y Lolita Mon-
talvo. 
Una mesa numerosa. 
Del señor Pantin. 
Allí estaba su distinguida esposa, 
i Teresa E . de Pantin, y estaban el pre-
j sldente del Casino Españal, señor' 
i Narciso Maciá y señora, María Ana I 
! Barraqué, la péñora Felipa H. de Are-j 
1 nal, los jóvenes matrimonios Chicho ( 
OBSERVACIONES 
Hay que elegir un vice Presiden te, un Vice Tesorero, y ocho Conseje-
ros por dos años y dos Consejeros p or un año para sustituir a los señores 
Gayo y Bobes; y con arreglo a las reformas reglamentarias aprobadas úl-
timamente, deben agregarse en la ca ndidatura tres suplentes por un año 
y tres suplentes por dos ..ños. 
Para asistir a la Junta es -"equisi to indispensable la presentación del 
recibo del mes de Diciembre último. 
Habana 9 de Enero de 1921. 
F. GONZALEZ BOBES, 
S E C R E T A R I O . 
( t o l i l ^ S o L & R E S 
\ C 320 £(1 9 
Santanáer , España 
La mejor agua de mesa 
Especial para la dtspep-
stay catarros-gastrointes-
tinales. 
Agtmtm gtmtnlm «a Cafetr 
Qbregói y iónsz , Matams 
Asestes e> H á h u m T Ptsar *el 
Río: % 
A atoólo Bérxtx, EL «b C I * • t fa , 
Reía*» XL Ral 
kgta.it* tmt 
£ a & n Ib Ctssde: Ntnxal» Airar* 
y Co. 
Ctonfues&s: Flranoo y Barría. 
Cfcfbsxi&t: Amatar SH^qb». 
X u x a o B I * : GtaMz r Ox. S* « t C 
C u u t f f e r T Stettaf% ** (feto* 4. 
ITartí y Cfĉ . «a 
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I A TE.HPOBAPA DE O P E E A D E 
B R A C A L E 
*«.fiana debe llegar a esta capital, 
por la vía do Key West, el célebre 
barítono Titta Ruffo, contratado para 
la próxima temporada de ópera del 
maestro Bracale. 
Al genial artista se le prepara un 
entusiástico recibimiento por sus nu-
merosos amig-os y admiradores. 
Se anuncia también que de hoy a 
mañana Hegará a Colón (Panamá) el 
conjunto artístico en que figuran An-
geles Ot/jin, Bernardo de Muro. Ofelia 
NMo, Faticante. Betoni, Taccanl. Pol-
verosi y otros artistas de gran repu-
tación. 
Angeles Otein será objeto también 
de un magnífico recibimiento en el 
que tomaran parte las sociedades es-
pañolas. 
• • • 
N Á C I O N i l 
L a compañía Valle. Csillag dará toy 
dos funciones. 
Por la tarde se pondrá en escena la 
opereta E l Cadillac número 13, estre-
nada el pasado viernes con brillante 
éxito. 
En el intermedio del segundo al 
tercer acto bailará un danzón cubano 
la aplaudida pareja que forman el 
Príncipe de Cuba y Mrs. Rose, 
Para la función nocturna se anun-
cia la opereta L a Casta Susana, por 
Steffi Csillag, la valiosa tiple cómi-
ca; el notable actor Enrique Valle y 
el barítono Alda. 
Para estas funciones regirán pre-
cios populares. 
L a luneta con entrada cuecta dos 
pesos. 
Mañana, lunes, despedida do la com-
pañía. 
Función ésta a beneficio del r/t\-
mer actor y director de la compaüla, 
Enrique Valle. 1 
So pondrá en escena la opereta Ci-
nema Star. 
Jl Jl <K 
PAYRET 
Con E l Perro Chico debutó anoche 
en el rojo coliseo el primer actor có-
mico José Bodalo, que obtuvo una fa-
vorable acogida por parte del nume-
roso público que asistió que asistió a 
la función. \ 
Hoy habrá dos funciones. 
En la matinée se pondrán en esce-
na E l diablo con faldas. L a Gatita 
blanca y Películas de Amor. 
Por la noche, en tanda sencilla, Pe-
líiulas de Amor. 
Y después, en función corrida, L a 
Gatita Blanca, E l Perro Chico y Can-
tos do España. 
L a luneta con entrada para la tan-
da sencilla cuesta un peso; para la 
matinée y segunda tanda nocturna, 
dos pesos. 
Mañana, lunes, despedida de la 
compañía con un arlado programa. 
• « • 
MAIrTI 
L a Cara de Dios ha obtenido un 
brillante éxito en el coliseo de Dra-
gones y Zulueta. 
En el desempeño de esta obra han 
triunfado María Jaureguizar, Ortiz de 
Zárate, Lara, JuaniLo Martínez y Pa-
lacios . 
L a Cara de Dios se representará en 
la matinée de hoy. 
E n la primera tanda doble noctur-
na se anuncian Las Corsarias y E l 
Conde de Lavaplés. 
Y en segunda, L a Cara de Dios. 
L a luneta con entrada para la ma-
tinée y para cada tanda doble noc-
turna, cuecta un peso cincuenta cen-
tavos . 
Continúan los ensayos de la obra 
de González Pastor y el maestro Lleó 
titulada Ave César. 
En breve, estreno del saínete de 
costumbres andaluzas, original de Ca-
loro Qniz y Sánchez Gómez, música 
de los nmrstrfM Cayo Vela y Bautista 
Móntente, tllulado Del Sacro ?,Ioute. 
* .v * 
f AMPOAMOR 
En las tandas preferentes de hoy, 
la comedia en cinco actos tituiada 
Todo, menos la verdad, por Lee Mo-
ran y Eddie Lyons. 
Espigas de oro .por Mary Mac L a -
reu, se pasará en la tanda de las ocho 
y media. 
En las demás tandas, las comedias 
E l detective despintado, Uñas de gato 
y colmillos de león. Amores petrolí-
feros. E l Gordiflón es una sirena. E l 
Gordiflón de policía. E l Gordiflón y 
su perro. E l auto animal y Vida de 
perros y Novedades internacionales 
número 95. 
Mañana, estreijo de la cinta titu-
lada Cayena el bravo, por el famoso 
arti-ta Harry Care". 
Pronto, Los ojos de juventud, por la 
notable artista Clara Kimball Young 
y L a ganzúa del diablo, por el Conde 
Eric Strohoim. 
• • 
A L B E R T SPALD1NG 
Albert Spalding, el eminente violi-
nista americano, ha sido contratado 
por el Havana Musical Burean para 
una serie de tres recitales en el Tea-
tro Nacional. 
Su acompañante en la próxima tem. 
perada es Andró Benoist, planista de 
gran reputación. 
Desde mañana podrán obtenerse lo-
calidades para estos recitales en la 
casa de Giralt. O'Reilly 61; Excelsior 
Music Co., Neptuno 12.; Galathea, 
Obispo 38; Hubert de Blanck. Reinal 
32; Anselmo López. Obispo 127; y en' 
los Conservatorios Falcón. Aguila 71; 
Nacional, Galiano 47, y Masriera, B . 
entre Línea y 11. 
E l precio de las localidades es el 
siguiente: 
Por abono 
Grillés sin entradas, 30 pesos; pal-
cos sin entradas, 25 pesos; luneta con 
entrada, 5 pesos; butaca con entrada, ' 
54.50. 
Por rícital 
Grilles sin entrada, 12 pesos; pal- | 
eos sin entradas, 10 pesos; luneta con 
entrada, 2 pesos; butaca con entra- ' 
da, $1.75; entrada general, $1.50; de-
lantero de tertulia, un peso; entrada 
a tertulia, 75 centavos; entrada a pa-
raíso, 50 centavos. 
Las localidades pueden solicitarse \ 
también por el teléfono F . 1390. 
• • • 
MARGOT 
E l programa de las funciones de ¡ 
hoy es muy interesante. 
En la matinée, que comenzará a las 
dos y media, la compañía de la genial 
actriz Prudencia Grifell pondrá en 
escena la comedia titulada E l Doctor i 
González. 
A las cinco y cuarto, tanda aristo- | 
crátlca. un gracioso sa'rtte. 
Per la nocue, en pr'mera tanda. E l 
Alcalde de Zalamea 1 
Y en s e g u í ti, doble, el drama en 
cuatro actos cngiria' do don Miguel 
Echegaray, E l Locr. Dos . 
• • • 
E l HOMENAJE A GUSTAVO. KO-
BREñO 
E l próximo martes se celebrará en 
el teatro Payret una función extraor-
dinaria a beneficio del pvpular autor 
y actor cubano, Gustavo Robredo. 
Se ha combinado un magnífico pro-
grama en el que se anuncia el estreno 
de dos obras. 
Una, original del aplaudido autor 
Federico Villoch, se titula L a visita 
del chico. 
Otra, de Gustavo Robreño con mú-
sica de Anckermann, lleva el título 
Me cogió la moratoria. 
Como final se anuncia la obra titu-
lada Las Delicias ce la Playa, letra de 
Villoch y música de los maestros M. 
Maury y J . Anrkermann. 
* * • 
B E N E F I C I O Y DESPEDIDA D E PA-
CO GALLEGO 
E l próximo miércoles se celebrará 
en Martí una función extraordinaria 
j de beneficio y despedida del notable 
¡actor Paco Gallego. 
E l aplaudido artista marchará a 
Méjico, donde actuará con la compa-
I ñía de Velasco. Su marcha, pues, no 
! es definitiva. 
| Galleguito actuará do nuevo en es-
ta capital. 
E n el programa de la función que 
anunciamos, figura como principal 
atractivo la reprise de E l Barberillo 
de Lava pies. 
Habrá además un acto de concierto 
y números do variedades. 
* * * 
RESURRECCION QUIJANO 
L a bella tonadillera española Re-
surrección Quijano actuará en el tea-
tro Payret en compañía de un mag-
nífico cuadro de comedia. 
Debutará el próximo miércoles 12. 
Resurrección Quijano ha obtenido 
grandes triunfos en su tournée por 
Sud y Centro América. 
L a celebrada artista trae un nuevo 
y variado repertorio de tonadillas y 
cantares. 
• • • 
APOLO 
E n matinée: L.os r.ccretos del di-
vorcio. 
E n la función roc uir.a: Por jugar 
con el a'.t.o/. 
* • • 
FUNCION EXTRAORDINARIA I N 
ALHAaTBRA 
Mañana, lunes, se celebrará en el 
teatro Aihambra una función extra-
oramaria a beneficio de la orquesta 
de dicho teatro. 
E l interesante programa es el si-
guiente : 
Primera parte 
L a zarzuela de Villoch y Ancger-
mann Las Damas de las Camelias y 
baile por Havana Post y Baby. 
Segunda parte 
Danzón E l teléfono a larga distan-
cia. 
Reprise de la zarzuela E l Niño Per-
dido, de C . López y el maestro Anc-
kermann, creación de Regino López 
y en la cual tomará parte la primera 
tiple Blanca Sánchez. 
Baile por Havana Post y Baby. 
Tercera parte 
Selección de la ópera de Verdi, Ai-
da, por la orquesta de Aihambra, re-
forzada. • 
Couplets por L a Porteñita. 
La Conga de Papaíto por toda la 
compañía. 
Bailes internacionales por el Prín-
cipe de Cuba y L a Argentina. 
Variados números por el gran gui-
tarrista señor Gelabert. 
Presentación de Leonardo Carballo, 
contorsionista mundial. 
Canciones cubanas por Blanca Be-
cerra, Hortensia Valerón y Vilches. 
E l Gran Morlons en variados juegos 
de salOn. 
Canciones regionales por el cantan-
te asturiano Demetrio Fernández. 
Poutpourrí de aires cubanos de J . 
Anckermann, dirigido por el autor. 
Los guaracheros Zaballa, el Galle-
guito y Pepe Luis . 
L a pareja de baile Martí y Maruta 
en la Matchícha, Tango Argentino y 
Pa^odoble. 
Estreno de un duetto de Agustín 
Rodríeuez, por Blanca Becerra y Ju-
nto Díaz. 
Y baile por EHvira Vázquez y Chi-
cho Plaza. 
Los precios por toda la función son 
los sig'uientcs: Grillés con entrada. 10 
pesos; luneta con entrada, dos pesos; 
entrada general, un peso; entrada a 
tertulia,, 50 centavos; delantero íTte 
t«»rtnHi. ron entraba, un neso. 
LA T'RnvorA t v a p o r a d a B E R E -
euro KN P A Y R E T 
E l viernes 21 del actual comenzará 
a actuar en Payret la compañía de 
Regino López. 
E l popular actor y empresario hará 
en dicho teatro una corta temporada 
en la que dará a conocer varias obras 
nuevas. 
E l aplaudido autor Federico Villoch 
prepara la reposición escénica de al-
gunas de sus obras y el estreno do 
otras. 
En primer término se anuncia la 
revista Los millones de la danza, es* 
trenada últimamerte en el coliseo de 
Consulado y Virtudes. 
Las localidades para la función 
Inaugural se pondrán a la venta des-
de el 15 del actual, en la contaduría 
del teatro Payret, por la cal-e de San 
José. 
• • * 
FAUSTO 
E n la matinée, que comenzará a las 
dos y media, dedicada a los niños, se 
proyectarán la comedia Será mío, por 
Dorothy Glsh, y la graciosa obra Su 
amor marchito. 
E n la tanda de las cuatro se exhi-
birá la cinta de la Artcríat Dinero 
por espuertas, por W. S. Hart. 
E n las tandas do las cinco y de 
las nueve y tres cuartos. Macho y 
hembra, por Gloria Swanson, Thomas 
Meighan, Li la Lee y otros notables 
artistas. 
E n la tanda d« las ocho y media, la 
Interesante cinta del Primer Circuito 
Nacional de Exhibidores, titulada Al-
mas bravias, por la bella actriz Mary 
PIckford. 
Mañana: L a danza del ídolo, por 
Sl^rine Seymour y Richard Barthl. 
mees. 
• • • 
ALHAMBRA 
Matinée y tres tandas nocturnas 
por la compañía de Regino López. 
Se pondrán en escena aplaudidas 
obras, entre ellas Los millones de la 
danza. 
LARA 
E n primera tanda. Herencia san-
grienta, en siete actos, por W. Fat-
num. 
^n segunda y cuarta. L a curva de 
la muerte, en seis actos, por Tona 
Mix. 
Y en tercera. Pecadora inocente, en 
RIALTO 
Tandas de la una y de las siete y 
media: Los que pagan, por Bessie 
Berriscale. 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las ocho y media: E l fu-
silamiento de Edith Cawell, por la 
gran actriz Julia Arthur. 
Tandas de las dos, de las cuatro y ' cinco actos, por Mirian Cooper. 
de las seis y media: E l hombre de | * * * 
pundonor, por ei notable actor Wa- ! OLIMPIC 
Hace Reíd. ; j E n la matinée que empezará a la 
Tanda de las nueve y tres cuartos: una y media y en la tanda de las sie-
Los que pagan y E l hombre de pun- I te y tres cuartos se proyectará la po-
; donor. j líenla E l hijo de su mamá, por Char-
Mañana: L a taberna de los críme- i les Ray. 
nes (estreno) por Gladys Brockwell. ' En la tanda de las tres, episodios 
tercero y cuarto de E l teléfono de la 
FORNOS muerte y Agáchate que te üro, por 
Tandas de la una, de las cuatro y I Tom Mix. 
de las siete y media: la Interesante i En las tandas elegantes de las cln-
cinta titulada Aristocracia que se ven I co y cuarto y de las nueve y cuarto, 
de, por W.Desmond. ¡ la cinta en siete actos De la cumbre 
Tandas de las dos, de las seis y s i abismo, por Francelia Bellington. 
media y de las ocho: E l tanque de la Mañana: Macho y hembra, por Glo-
Ñ u s 
muerte, por Terribill González 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
Eva la pecadora, por la gran trágica 
/ Italia Manzinl. 
* * • 
i m i s o n 
Tandas de la una y de las siete: 
ría Swanson. 
E l jueves 13, estreno de la Intere-
sante cinta titulada DentrcT de dos 
Bemxinas, pc^ Constance Talmadge. 
• • • 
JTA.IFSTIC 
Tandas de las dos y de las siete y 
media: episodios primero, segunuo y 
Sombras del presidio, por Gladys tercero de la serie Un millón de rê  
Brockwell. I compensa, por Llllran Walker. 
Tandas de las dos, de las cinco y i Tandas de las tres y de las ocho y 
media y de las nueve: La amiga de la ¡media: E l bandido y el sacerdote, por 
i rica, por Mildred Harrls. W. S. Hart. 
Tandas dobles de las tres y de las I Tandas de las cuatro y de las nue-
dlez y cuarto: E l jefe del mostrador,1 ve y media: E l fusilamiento de Edith 
por Charles Chaplin, y L a curva de Cawell. 
De calidad incomparable 
en 17 grados negros y 3 de 
copiar. Todos perfectos. 
L A P I C E S BLVET 
L n lápiz ciclante para 
uso general en 4 gra-
dos. £1 mejor lápiz a 
un precio moderado. 
American Lead Pencil Co. 
Quinta Avenida 220 





la muerte, por Tom Mix 
Tandas de las cuatro y media y de 
las ocho: Rebeca de la Granja Sol, 
por Mary PIckford. 
Mañana: E l caso Cawell, por Julia 
Arthur, y Barrera sangrienta, por 
Silvia Breamer. * * * 
INGLATERRA 
Tandas de la una y de las siete: L a 
luneta número 2. 
Tandas de las dos, do las cinco y 
media, y de las nueve: Lo prohibido 
(estreno) por Mildred Harrls. 
Tandas dobles de las tres y de las 
diez y cuarto: E l Emigrante (estre-
no) por Charles Chaplin y Un pillo 
honrado, por Charles Ray. 
Tandas de las cuatro y media y de 
la socho: L a Flor de Sevilla, por Ge-
rardina Farrar. 
Mañana: E l hombre de pundonor, 
por Wallace Reíd, y Macho y hem-
bra, por Gloria Swanson. 
i V E R D I N 
E n la primera tanda se proyecta. 
rán cuatro cintas cómicas 
* * * 
E L CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
E l circo Santos y Artigas, que diri-
ge el popular Jesús Artigas, actuó 
anoche en Bayamo. 
Hoy dará función en Manzanillo; 
mañana en Jiguaní; y el martes en 
Palma Soriano. * • • 
E L Í TRCO DE AGUA DE FARNS. 
VTORTH 
Este interesante espectáculo, único 
en su género, que presentan en su lo-
cal de Prado y San José los popula, 
res empretarios Santos y Artigas, ee 
inaugura cVta tarde a las dos. 
Bl Circo d» Agua de Farnsworth 
procede del Hipódromo de Nueva 
York. * * * 
TFTAN09 
En la tanda de las tres se exhibirá 
la cinta de George Walsh L a línea de 
la muerte y los episodios primero y 
setrundo de la serie L a ciudad perdi-
dida, por Juanita Hansen, que conti-
nuará exhibiéndose los miércoles y 
sábados. 1 
E n segunda, la obra en cuatro actos Estas cintas se repiten en la tanda 
Recale interviene, por Douglas Fa ir - i de las siete y tres cuartos, 
banks. | A las cinco y cuarto y a las nueve; 
E n tercera, estreno de la cinta en ' y cuarto, Bajo sospecha, por Francis 
cinco actos Unidos sin amor, por John . Bushman. 
Barrimore. fej Mañana: E v * la pecadora, por la 
E n la cuarta, Lo que aprende toda ! Manclni. ' ^ P j 
mujer, en cinco actos, por Enid Ben-j El ^-trtes: E l Caso Cawell, por Ju-
net. Ha Arthur. 
PALMARINA 
P I E N S O P R E P A R A D O C I E N T I F I C A M E N T E 
Lo mejor en el mercado, para engordar y mantener fuertes, mulos 
y caballos y hacer aumentar la producción de lecho a las vacas. Ha-
gan una prueba. 
PREPARADO POR F . P E R E Z . 
OFICINAS: OBISPO, 5», (ALTOS. DEPOSITO: Y I R T U D E S , 26. 
P R E C I O : $2.50 QUINTAL. 
C 3116 alt 4d 9 
H O Y Domingo H O Y 
Neptuno y Prado. Calzada y O'FarríII, Vítora. 
E S T R E N O 
D E L A G R A N D I O S A C I N T A Titulada: 
E l F u s i l a m i e n t o 
d e E d i h t C a v e l l 
C 334 Id 9 
E l miércoles: L a curva de la muer* 
te, por Tom Miz. 
Bl jueves: Trágica profecía, por la 
Bertini. 
E l viernes: Casados por momentos, 
por Madge Kennedy. 
Pronto: L a ley del Tallón, por la 
Nazimova. 
* « jr 
GLORIA 
E n el Cine Gloria, situado en Vive» 
y Belascoain, se exhiben películas da 
Santos y Attigaa. 
Función diaria. Los domingos y 
días festivos, ruatinée. 
* ¥ * 
Y E R S A L L E S 
Santos y Artiga" exhiben en el Cl" 
ne Versalles, iltuado en la Víborai 
Interesames cintas de su repertorio 
Tandas nocturnas des le las siete y 
media hasta las on^a. 
Los domingos y días festivo», mr<-
tinée. 
CINTAS DE LA ^INTERNACIONAL 
MNEMAT0GR4FICA 
L a Internacional Cinematográfioa, 
de Rivas y Compañía, que ha '.'ontro-
lado los derechos para Cuba durante 
varios nfios de todas las casas Italia-
nas productoras ce cintas anuncia 
los siguientes estrenos: 
Lisa Flouron, Más que la ley. L a 
Princesa George, L a Esfinge, L a som-
bra. Marión y E l último sueño, por 
Francesca Bertini. 
Los dos crucifijos, por Italia Alml. 
rante Manzinl. 
L a novela de un joven pobre. L a 
historia de un mujer y Las tres ilu-
siones, por por Pina Menlchelll. 
L a Interns'donal Cin'jmatojjráfica 
anuncia también las siguientes cln- i 
tas: 
Hijos Lejanos, por la Hesperia. 
L a saventuras de Lolita, por María 
Jacoblnl. 
E l beso de Dorina, por Lina Mille-
fleur. 
L a Princesa Hedda, por la Manzinl. 
Romance de gloria, por Charlea 
Ray. 
Beatriz, por Emilia Sannon. 
Espiritismo, por Clara Kimball 
Young. 
L a Prlncesita Isora, por Lidia Bo. 
rell l . 
Padre e hijo, por Frank Keenan y 
Charles Ray. 
L a Estrella Solatria y E l Extranje-
ro, por el rival de Tom Mix. 
E l terror del desierto, por Neall 
Hall . 
Los Expoliadores, por William Far-
num. 
E l Patriota, E l Amanecer de la Au-
rora, E l Hábito de la Felicidad, E l 
Sacerdote, E l Bandido y E l Perro de 
Alaska, por W . S . Hart. 
í P E L I C U L A S D E * L A CARIBBEAN 
. F I L M CO. 
L a Carlbbean Film Co. tiene la ex-
clusiva de las cintas de la marca Pa-
ramount-Artcraft y jntre las que fi-1 
guran las siguientes: 
E l dormitorio embrujado y Ladrón 
virtuoso, por Enid Bennett. 
L a eterna historia. Venus de Orien-
te. E l pobre tonto, Seguro de amores 
Algo que hacer, por Bryant Wash-
burn. 
Perlas escondidas, por Sessue Ha 
yakawa. 
L a sonrisa de Miraudy, Loulslana 
I y La Xruajlrita, por la bella actriz VI-¡vian Martin. Hombres, mujeres 7 dinero, por E : -hel Clayton. 
E l ángel salvador y L a escena fi-
nal, por Shirley Masón. 
E l hijo de su mamá, por Charles 
Ray. 
Juanitu coge el revólver, por Fred 
Stone. 
E l Apache ,por Dorothy Dalton. 
Los amoríos de Ana, por Ana Be-
nnington. 
E l guarda jurado y Detrás del te-
lón, por Gordito. 
Dinero por espuertas, por W. 3. 
Hart. 
Testigo de su defenpa, por Elsle 
Ferguson. 
Ahí viene la novia, por John BarrL 
more. * * * 
P E L I C U L A S D E SANTOS Y A R T I -
GAS 
Entre las nuevas cintas de Santos 
y Artigas, se cuentan las --ilguentes: 
Georgina, por Clareta Rosaj. 
La tenaza humana, por Mario Bo. 
nard. 
Miedo de amar, por Vera VerganI y 
Gustavo Serona. 
Las dos Marías, por María Melato. 
Hermanos separados, por Frank 
Keenan. 
Lenguad viperinas, por Dolor*« Ca-
BlnelU. 
Su segunda esposa, por Silvia Bre-
amer y R . Gordon. 
U f décima sinfonía, por Clarissr 
Dubray. 
L a Plebeya, por Fannie Ward, 
L a suerte de un hombre, por Wa-
rren Kerri ian. 
L a otra wsposa de mi marido, por 
Silvia Breamer. 
Bl Caballero de Quebrada Azul y 
Dakota Dan, por Tom Mix. 
Almas de temple, por Blanche 
Sweet. 
Cosmópolls, por Alberto Capozzl. 
L a barrera sangrienta, por Silvia 
Breamer. 
E l derecno a mentir 
Casinelli. nUr' Per 
L a derrota de las furia ^1 
Menlchelll. Por y \ 
L a virtuoa modelo ^ 
Casinelli. ^ i w l 
Cosas de Carlos, por Wa ^ 1 
rrigan. v r L 
E l A . B . c . del Amor ^ 
Murray. ur' Por * 
Y las películas de serlí. t 
turas de Ruth, por Ruth i L r 8 
bajo, por M. Mathot y H 5 
acuso, por C. Dubray y w ^ 0 * 3 
Muerto o vivo n,.. !, S*Vert» > 
Z L del P' 
uerto o vivo, por Jack Den,:" 
testigo oculto, por Warner S * ^ 
Ruth de las Montañas, nor 
land. La sombra «no^.?°r Ruth la .  s r  e eai'lea 
ta Hansen, E l oro del J ^ 
George B . Seltz; Atados v ¿ ^ 
zados. 
Concierto 
en el MalecO por la Bancb» , 
ca del Estado Mayor General 
cito hoy domingo de a 10-30 
bajo la dirección del canitáJ" 
señor José Molina Torrea. 
1 Paso doble Alma de Dfo, 
rrano• 
2 Overtura de la ópera 
A. Thomas. 
3 Danza de la Sernlcnt* ^ I 
lari . 
4 Invitación al Vals Weber 
5 Fantasía de la ópera Lohf.-J 
Wagner. 1̂ 
6 Schotis E l val ven L Andm 
7 Danzón E l Teléfono a lam, 
tanda A Díaz. 
8 One Step Dora en Rom 
H . Carroll. 
6 ^ a Cla1-
Sdextra 
La Je'8 
jnliió 3 ,a 
ta de rê e 
fie repara 
'de U carr 
| La Jefí 
V e P01- 1 
han supri 
W con 
itfra de J 
que estab 
¿ Q u i e r e d o r m i r c ó m o d o p a r a q o p e n s a r e n li 
m o r a t o r i a ? 
C o m p r e s u c o l c h ó n e n ! a c a s a d e 
F r a n c i s c o G a r c í a y f f n o s * 
O ' R E I L L Y 9 0 
C 270 Id 9 
T E L E F O N O A.9944 
INTERESANTE SOBRE EL 4 
C o n v e n í a n l a s qu3 tienen p a n usté 1 nuestras tres libros de cootabllldai 
(MODELO T METODO REGISTRADO D E E S T A CASA) 
la.—Que puede levar la contabilidad en ellos cualquier persona «a 
sólo saber sumar y restar. 
2a.—Por ser 103, que ordena el Código de Comercio y estar dentro II 
la estructura que en el mismo se indica. 
3a .—La garantía de esta casa Manufacturera, al que los use según lil 
indicaciones que en ellos se hacen, de encontrarse dentro del Reglamenti 
para la cobranza del Impuesto del 4 por ciento sobre utilidades. 
4a.—Que a cualquier persona poseedora, nuestro experto Tenedor * 
I-ibros, le contestará sobre cualquier duda que se le presente, con sólo MO» 
pañar sobre franqueado, cor. su dirección. 
5a.—Que sirve para toda clase dd Comercio e Industria. 
IMPORTANTE.—Todos nuestros libros llevan la etiqueta de esta cm* 
Puede verlos en nuestra FABRICA D E DIBROS RAYADOS de EMP» 
DRADO, 60, HABANA. 
Tenemos juegos de libros de tres precios: 20, $18 y $15, 
NOTA.—Los pedios del interior, además del Importe, remitirán $3 ** 
tra para gastos de envío. 
R E I M O S T E T CA. 
Apartado de Correos, 21ó3. Teléfono A-SISL 
C 208 lOt 
Dr. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos , Nariz y Garganta. 
H O R A S D E C O N S U L T A S ; 
D e 9 a 11 a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n Rafael y 
M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p. m . e n L e a l t a d 6 5 a l tos T e l é f o n o A-7756. 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 1 2 . 
« O Y , DOMINGO 9, HOY 
TANDA DE LA 1:30 
1 L a Comedia: 
E l Gordinflón es una Sirena. 
2 L a Comedia: 
E l Detective Despistado. 
3 L a Comedia: 
Amores petrolíferos. 
TANDA DE LAS 1:15 
La Preciosa Comedia: Todo menos la Verdad 
(Everything But the Truth.) 
Por Eddie Lyon y Y . Moran. 
TANDA DB LAS 2:45 
1 L a interesante cinta: 
Novedades Internacionales número 
95. 
2 L a comedia; 
Vida de perro. 
3 L a Comedia: 
E l gordinflón y su perr* 
TANDA D E LAS 8:30 
E l Gran drama: 
C A R M I N Y O R O 
(Rouge and Ricbes.) 
Por Mary Mac Larcn. 
LUNETA . 
T E R T U L I A 
$0.40 
0.20 
TANDA D E LAS ^ 
1 L a Comedia: 
EH Gordinflón de Policía. 
2 L a Comedia: 
E l Auto animal. 
3 L a Comedia: 
Uñas de gato y colmillos de león. 
TANDA DB LAS 9:3/ 
1 L a Interesante Cinta: 
Notvedades internacionales número 
95. 
2 L a Comedia: 
Amores petrolífero^ 
L a preciosa comedia; 
Todo, menos la verdad. 
(Everything But the Trutst. 
Por Eddie Lyon y L . Moran. 
M a ñ a n a . E s t r e n o : C A Y E N A E L B R A V O 
320 Id 9 
•11 
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;o Tenedor di 
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^ ^ o r r o N D3 OBRAS 
R E ^ w e del distrito de Ca-
I E l fresó la recepción provl-
^ ^ ^ S obras de reconstruc-
doc»! J ~ e ..Giiaeao" en el caml-
;S5/?iS^^!taCTUZdel sur-
80 f^r 0IJe"sB_LES PAGUE 
^ ^ c r e t a r í a del ramo, se ha re-
Ea 1» , instancia de los contratls-
•dbldo ana i recargo de la ca-
** 06 ^ . n S T f de Camagüey hacia 
señores A. Valdés y Com 
-Micltando el abono como uni-
V & ^ V d e la unidad picado del fir-
preparación de la base para el 
ni? * 
recargo. 
APTAS DB RECEPCION 
TA jefatura de Pinar del Rio re-
2 Tía aprobación superior, el ac-
fJcDdón definitiva de las obras 
> níaclón de los kilómetros 46 a 
* ^ r a c de los kilómetros 49 a 
í J S la carretera de Pinar del Río a 
,G0T3!,ede Santa Clara, remitió Iffual-
Jfte rl acta de recepción definitiva 
i f i a rerm de piedra construida por 
'JJmero p.̂ rez al lado sur de la faja 
j j l a carretera ^ B a r t o l o m é a Viñas. 
ECONOMIAS 
I La Jefatura de Matanzas informó 
i :f por rar.ones de conveniencia, se 
Jan suprimido cuatro tejeas de des-
W con ramna de acceso a la carre-
z L de Jagüey Grande a Agrámente, 
,U9 estalxin incluidas en el proyecto. 
SUSPENDEN LOS TRABAJOS 
Comurtlca dicha Jefatura, que el 
runtratista (]e las obras de construc-
i/Sn dol primer tramo de la carretera 
i» Güira de Macurljes a San Miguel 
ios Baños, ha suspendido los tra-
bajos que venía ejecutando en dicha 
etrretera. 
PIDE AUTORIZACION 
La Jefatura de la Habana, solicitó 
intcrización superior, para ordenar a 
los señores Torrance y Portal, que 
procedan a ejecutar la reparación ê 
tlgunos baches del afirmado de asfalto I 
do la carretera de CoUimbia. 
N É C R O L O Q I A j 
D0\ RAMON ÜLACIA V E I T I A 
Después de prolongados esfuerzos 
de la ciencia, ha fallecido en esta ciu-
dad, en su residencia del Vedado, el 
diitlnguldo caballero don Ramón Uls-
cia )' Veltía. 
Fué un hombre de grandes inlciatl-
Tas que desarrolló en la esfera mer-
cantil, acometiendo empresas de Im-
portancia, donde su Inteligencia y ta-
lento le hicieron triunfar. 
Asociado a su hermano Don Juan, 
T O M E 
Apollmarís 
A h o r a c o m o s i e m p r e l a R e i n a d e l a s 
A g u a s d e m e s a 
Apollinaris 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
S E E L E B E C L E R CO. S. A . , OBRAPIA, 58, HABANA. 




[L PIÍI10 " I L T 
• s r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s c o m o : P U G -
N O . H O F M A N N , L I S T Z , C A R R E Ñ O , B U S S O N ! , G A N Z , 
C A B R I L O W I C H , P A D E R E W S K Y , e t c . , c o m o e l ú n i c o r e -
p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s o b r a ? 
N O G A S T E S U P I N E R O E N C O M P R A R U N " 
P I A N O D E M A R C A D E S C O N O C I D A 
c u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r l o s f a m o s o s p i a n o s R . S . 
H O W A R D , J . L . S T O W E R S , M A S O N &. H A M L I N y 
W E L T M I G N O N . 
Ws rúalo* son construido» especíalasnte para el clima tropical, coa Mko* 
*a, do Cuba* tenlctdcs todaa l u partes internas de cobre y brocee. 
Al adaaliir usted un pia*o é« estas marcar no solamente lo hace m 
eriterlo propio, sino también bajo el mismo Juicio de m&s de DIEZ MIL 
famillau. que en esta República poseen estos pianos. 
Uno de estos lnstrum*ntoa sn su hogar, es una ropresvataclúa «Ti 
cora ntamfflca.' 
"Cknsart Eran placer i 
pdtellco en jeneraL" 
—TtTjraccío "af^rá 
te de su cultura muzlcal. 
Poae a cirios, c solicite catálogo* 
' / t lo tmann 
••i» rt»mpa rabí o»" 
—joMph nofoiaAa. 
Depós i to exclusivo para le Ssla de Cubas 
J O H N L . S T O W E R S 
S a n R a f a e l 2 9 . H a b a n a . •*n*U>j «dmlraAíflmo. 
laboró por el adelanto de Santa Clara, 
instalando la empresa del gas, explo-
tando minas de asfalto en aquella 
zona. Fundaron una gran casa de 
comercio y banca, auxiliando al agrl-1 
cultor. Fué siempre un excelente pro-
tector de las industrias, jamáa negó 
su óbolo para obras piadosas. Su al-
ma, siempre abierta a la caridad y al , 
bien. 
Don Ramón Llacla, con su herma-1 
no, levantaron el gran Central "Uia | 
cía" en Rodrigo, una de ! j mayores 
fábricas de azúcar de lavIsla; por sus 
adelantos modernos y dirección, está i 
valuada en algunos millones de pesos. ¡ 
Para nosotros los vlllaclareños, la 
pérdida de un paisano ilustre y ho-
norable, es motivo de duelo, de pro-
fundo sentimiento. 
Sirvan sus excelsas virtudes de 
ejemplo para los tímidos, de lección, 
para los que ni aman al terruño ni | 
laboran por su engrandecimiento. B^-
te hombre que ha muerto como buen 
o*t6lleo, amó sobro todas las cosas a 
Villaclara. 
Descanse en paz del Señor y reciba^ 
sus familiares nuestra condolencia 
muy especialmente, nuestro estimado 
amigo Don Juan Ulacla. 
M. García Garófalo Mesa. ! 
Knero 7-921. 
C R E M A G A L L O 
Wsndnujp el sudor de las axilas (debajo del biszo), manee* 
•ta, evitando el mal olor causado por «I sudor tnmoderado. 
la laofansíya hasta los niños pueden uoirla. 
H» mancha los vestidos. Durante el Verano, esta Crema es fetos 
peniaWe para las personas que flt'sean %tr agradables en socie4a4. 
DE TENTA EN L A S BOTICAS T P E R F C M E S I A S . 
Ss «Tía por correo al recibo de 33 «ta. en sellos o gir© pestek 
u r a c o s d i s t b i b u i d o e e s . 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
NEPTÜKO IÍCM. 2^-BAJOS D E L H O T E L P L A Z A 
Solidaridad Musical de la 
Habana. 
De orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar a los señores aso-
ciados para la Junta General Extaor-
dinnria que se celebrará el día 10 
(lunes) en Salud 109. 
Habana, enero 7 de 1921. 
M. BraTO, 
Secretarlo. 
ORDEN D E L DIA: 
Preparatoria do elecciones. 
Varios. 
1126 9 e 
E l L i c e o d e 
l a R a z a . 
Con el mayor esmero y con los más 
í::!ore« tipográficos se 
está editando en Barcelona el libro 
. i 1 î iceo de la Raza". 
jáúr tímioue Navarro Erraz-
nuin iniciador, sostenedor y propa-
gandista In? ir sable del magno y her-
mosj proyecto de levantar en Cuba 
uit uictij qiíü represente a todos los 
pueblos hispano-amerlcanos y que 
custodie y fomente los altos intereses 
de la Raza, nos remite como muestra 
el primer pliego del citado libro. 
Llegaron los supositorios flamel. 
Ha Uejrado !a tan deseada remesa do 
su.i'OBltorlos flamel. 
Esto merticamento es de eficacia bien 
rompn i'uida' contra bemorroldes, úlce-
ras, sfrietas, fístulas, Irritación, etc. 
Produce inmediato alivio y cura el ca-
so mAs grave en treinta y seis Loras de 
tratamiento. Lo recetan los principales 
médicoa. 
Los mpcRitorios flamel so venden en 
las farmacias bien surtidas de toda la 
República. 
Depósitos en la aereclltadas drogue-
rías de Sarríi, Johnson, Taquechel, Ma-
jó y Colomer, Barrera y Compañía, etc. 
A. 
Aparece en su portada en preciosa 
tricomía la Isla de Cuba rodeada de 
escudos de pueblos hispano-america" 
nos. Ostenta otra hermosa página 
el escudo de la República y del L i -
ceo de la Raz„ hecho expresamente 
para este libro. 
En un bollo prólogo elegantemente 
ilustrado se explican los fines de la 
naciente institución. 
Contendrá además el libro un pró-
logo del eminente orador y académi-
co de la Historia Dr. Sergio Cuevas 
Zequeira, el proyecto para su crea-
ción, opiniones de la prensa. Geogra-
fía de la República, condecoración de 
la Orden de Cristóbal Colón, retratos 
del Presidente de la República y su 
esposa, de los Reyes de España, del 
«"ñor Ministro de Cuba en España y 
su señora, del señor Arzobispo) de 
'iamiago de Cuba y de las personal!" 
dades más notables en política, cien, 
cía, banca, industria, comercio, artes 
y letras, etc. 
Cuantos soliciten datos sobre "Cu" 
ba y el Liceo de la Raza" pueden di-
rigirse a sus oficinas instaladas en 
la Lonja del Comercio de la Habana, 
departamento 431, teléfono A-6560. 
C o n t r a E c z e m a s 
Sufrir de eczemas y otros males con-
secuencia de la sangre descompuesta, 
ea frecuente, por eso, ahora y 8i->apre 
se debe tomar Purlficador San I>ñzaro. 
a base de elem^ntoa vegetales, que ha-
cen eliminar todas las impurezas de la 
sangre, así romo cuantos elementos ex-
traño van en ese íiupor«iinte elemento 
do vldti. Purlficador San Lázaro, es 
un Jarabe de buen sabor, que gusta to-
mar. Pronto se notan los magníficos 
efecto» de tomar Purlfloador San Lá-
zaro y se deja de jxidecer ¿e ia 8angre. 
Todaa las boticas lo venden. 
«It- 4d-lo. 
Restaurador Pectoral del Dr. B. 
Abella. Nafc hay mejor 
G o z a r á s a l u d 
Toda persona que tome Carnosine, go-
zará buena salud, aumentará de peso 
y se fortalecerá, porque Carnosine es 
un reconstituyente efectivo y seguro 
que contiene fósforo, eatrlgnina, plice-
rofosfato y extracto de carne. Se ven-
d'e en todas lus hotlcn? y sus efectos 
se manifiestan prontanifntf. Quien to-
ma Carnosine, engorda * se haco salu-
dable. 
alt. Hd-S 
" L A F L O R D E P A N D O " 
Si Vd. d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n de i a H a b a n a y los d u l c e s 
m a s f inos , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 26 , e s q u i n a a L U Z 
C 202 IND. 6 e. 
í e t i Sanatorio del Dr. Pérez-Vento 





fctra señoras exclüsivamcnic. Enfemcdaáw nfiriosas i mentales, 
inabacoa, alie Barrete, No. 62. Informen y consultas; Bernaza, 32. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
A L H A J A S 
\ iVI P E R I A L E S 
No. C 127—?1.00 
ün hermoso anillo 
para señorus, monta-
do con brillanii' Im-
perial o Rubí, Ksme-
ralda o Zafiro. 
IVo. C 113—$1.00 
Un «legante anillo 
do sello, propio para 
hombre o mujer. SI 
se desea grabado, n--
niii.uis. 10c extra por 
onda letra. 
£u los principales «'«• 
tros de elegancia, tules 
como Puris, Madrid, Lon-
dres y New York, nuestras 
JOYAS 1MPEUIALKS son 
reconocidas como las mas 
finas y mejores de tudas 
las piedras preciosas obte-
nidas por el método siutC--
tico, KOlo un experto en 
el ramo podría distiuguir-
Ins de las piedras legiti-
mas. Los engastes son 
diseñados por artistas de 
reputación internacional y 
se fabrican en oro macizo 
y enchapado grueso de oro macizo, de la mfis alta calidad que se conoce en loa 
Estados Unidos. Su duración se garantiza por mueboa años. 
G R A T I S 
Deseamos poner en mano de cada lector de este periódico, un ejemplar de 
nuestro excelente CatíUogo, en el cual se encuentran ilustradas míls de mil tle 
nuestras ALHAJAS IMPERIALES.—Con objpto de cubrir los gastos de erreo, 
sírvase remitirnos veinte centavos oro americano (o su equivalente ea moneda de 
ese país y, en cambio, reciblrft Inmediatamente ese hermoso cntftlotjo. A] misino 
tiempo, enviaremos a usted, absolutamente gratis, cualquiera de unestris JOYAS 
IMPERIALES ilustradas mas arriba y marcadas ron los números <' 127 o <" lia. 
Estas sortijas darfln a usted el con vencimiento de lü excelente calidad y perfecto 
acabado de nuestras Joyas y garantizamos que qued.iríl usted satisfecho o que pu 
dinero le será devuelto. Para Indicarnos la medida en que desea el aplllo, puede 
usted hacerlo con una tira de papel o un pedazo de hilo. 
A B S O L U T A M E N T E G R A T I S 
leualmente solicite usted nuestra Oferta Espacial, la cnal le dnrft derecho para 
Bdouirir absoluta y enteramcnt« gratis, cualquiera de nuestros artículos ilustra-
dos en dicho Catíllogo que estén anotados con un valor de J1.).00. B K l es la oferta 
má« sorprendente y liberal hecha basta hoy por empresa alguna, en loa Estados 
Unidos de Norte America. _ . • _ 4. . , 
Pida nuestro Catalogo noy mismo. 
T H E 
132 NASSAU STREET 
H A L A S C O . , I N C . 
NEW YORK. E. U. A. 
E N E X I S T E N C I A 
A Z U L E J O S P A R A BAÑO D E 6"x6". 
C A B I L L A S , C O R R U G A D A S Y R E T O R C I D A S . 
T U B O S D E B A R R O D E 4" Y 6". 
P I E Z A S P A R A L O S MISMOS. 
Y E S O B L A N C O E N B A R R I L E S . 
T U B O S Ho. D E 2" , 4" Y 6". 
(Para instalaciones sanitarias.) 
P I E Z A S P A R A L O S MISMOS. 
T U B E R I A G A L V A N I Z A D A P A R A A G U A . 
D E 112 Y 3 |4 . 
P I D A P R E C I O S . 
I N S U L A R E N G I N E E R I N G Co . 
E d i f i c i o H o r t e r , D e p a r t a m e n t o 3 2 1 . 
O B I S P O 7 . T e l é f o n o A - 2 5 4 2 . 
C 242 alt 3d 7 
C a m i o n e s F r a n c e s e s 
" P A N H A R D et L E V A S S O R " 
D e 2 l / 2 - 3 T o n s . 
I N D U S T R I A 1 4 0 - 1 4 2 , e s q u i n a a S a n J o s é 
Z á r r a g a , M a r t í n e z y C • a . 
C 225 alt. 3d 7 
U o l u m n í a 
(Paginas de l a d e s g r a c i a ) 
NOVELA ORIGINAL DB 
A r i q u e p e r e z e s c r i c h 
Obtsp^ u<). 
.P,ro n 'Colithlé,) 
•«llr <lu» tan 
¿an ^ Parfectamente finge el 
q»,' fnJ« Para en» c?nas al 
amante * an padre. m ŝ bien 
^ l * * ! ^ ^Omnlatoml8 « d o n a d o que 
•«t. P'omesas ta« he<í0 tan entusias-
móla ardientes confeslo. 
«*a,ei^V*at*?5f " «tardlrse. 
^ U*^.0 c n ^ " «Pilonadas arrles-
8 «e amo? como un Jue-«•1 • Piensa .amor-
J * r l S x * & h r ' e L redes a Ra 
fr» «1 o,"0 hay m^ d0 las suyas. 
U,>ra.^alnia de nn1?8̂ 3 agradable 
í ^ .lVmor%nuneVf " J " <iue la. ra-
'•maT •,ta« hora« ^ J . ded^a un joven 
«*o ^ '«c l i^ * PrlmaTera. 
' ei «llénelo se re 
rrumpido por el dulrísimo rozamiento de 
un beso. ; 
Aquella mujer, tantas veces culpable, 
acaba de dar un nuevo paso. q'>e debe 
conducirla más lejos de lo que puedo 
imafflnarae. 
Tara Tula no existe en aquel ins-
tante ni pasado ni porvenir. 
Un beso reasume su vida al presen-
te 
Rafael comprende que ha vencido, y 
Si tú me amaras, cruzaríamos de 
nuevo el OcAanc. y eligiendo el punto de 
dice de este modo: 
nuestro país natal que mas te gustara, 
formaríamos en él un paraíso: pero tu 
sUentlo mata mis esperanzas, y veo que 
me será forxoso l'artir mañana. 
Quédate. Rafael. Quién sa-be lo qne 
nos reserva el porvenir?—dice Tula con 
melodioso acento. . 
Pero para quedarme necesito una 
eSf!Nada' puedo decirte. Mi esposo vi. 
ve. 
Pem si muriese... 
-Oh! Entonces serla preciso que vo 
fuera muy cruel para no recompensar 
^ ^ g o ^ s l ^ a M r m u e r e . ¿consentiris 
^Tu'a díula^uTrnomento. pero el alien-
to abrasador de Rafael, al estrellarse 
sjbre su frente, la hace pronunciar un 
si apasionado. 
• 'Cuando SaVael'entra en la Imbitaclfin. 
Tanguav le estü esperando 
_ L a f - o rato ha durado la conferen-
cia con Tula.—le dice—ru rostro mo 
indica que estás contento. 
__¿Para qué negarlo.' La criolla me 
ama. 





Cuando quede viuda, partirá con-
migo. LA d6nd«? 
—Dios y vo lo sabemos solamente. 
—jAhl ¿Tienes pecrefos para mi? 
—¿I «lulerea empr.-nder vla ê con 
nosotros, nada te ocult̂ cf- íle los planes 
que he «oncebido; si le niegas a aconi. 
paliarnos, no miedo roveiarfe nadn. 
—;. Pero a flflnde piclendcs dirigirte? 
—A la India. 
— Kntonces, cuenta conmigo, i Cuándo 
partimos? 
—Tan pronto Oomo I'ablo deje de 
existir. 
—No se hará e-íperar el viaje. 
—Dime: ¿conoces por ventura algún 
capitán de buque, rte esos hombres cu-
ya conciencia *e estrecha o ensancha a 
¡fuste del que les pap-.i I 
Tanguay mira a Rafael, como descan-
do ro-oprender el motivo de aquella pre-
gunta. ' 
¿Y para qiii< necesitas tú un pira 
ta?—le pregunta. 
—Ya lo sabrás: pero ahora respond-3. 
—Conocí a uno en las costas de "ni-
ñea; hacia por entonces el trífido de 
negros con loa colonos de las reirás de 
Virginia. Su cabeza hubiera sidn ur.n 
gran adquisición para adornar el topé 
más alto de un buque de la armada. 
—iC6nio se llama ese honabr̂ ? 
—¿Olvidas que nos hallamos en el 
centro de España? 
—Pero bien; ese hombre tondríi una; 
residencia: se le podrá escribir-, alqui 
lar su l uque. El dinero allana muchas 
dificultades. 
—Aguarda: conozco otro hombre a 
propósito; y lo que es ese. no sería di-
fícil: en Gibraltar hacia el contraban-
do : en 1* costa le cure una inflamación 
s los ojos, producida por un fogonazo 
y se '-ne ofrechi para todo lo que me 
ocurriera. Es un penoves. lionilire prác-
tico en el gran chango: ha servido en 
varios buques de gran porte como con-
tramaestre y de todos ellos ha sldq 
expulsado por díscolo. Se dice que es 
hombre de historia. Cuando yo le visité 
en el puerto de Gtbraltar mandaba un 
brik llamado "La Pantera". 
—¿Su nembre?... ^ 
—Pie tro Ten: 
la taberna del 
vive en el pii» 
m-cesitAls. quer 
riefos a la tal 
Cimlad al 







>csta: es pirroquiano de 
•idfu Isaac el Kojo. que 
•to. •'Si ¡ilguna vez mu 
1'» doctor, me dijo. dl_ 
?rna <le Levante, y pre-
patrón por mi persona, que 
cuenta de ella." 
tanta en su cartera todo lo 
de decirle Tanguay. 
El suefio pone punto final a sus apre-
ciaciones. 
( APITI I.O v m 





a bien morir a 
es insecnro encontrarle. 
N:ida cuesta probar. Si hace el 
contrabando en la costa, no ea difícil 
hallarle. Abnta voy a hacerte una pre-
gunta. ;.Tiene,̂  securulHii de que Tula 
vivirá aun tres meses"? 
—SI tú no la bHS heeho beber más 
qne doce polas, vivirá noventa días. 
—Está bien: ahora jrtrame obederer-
me en todo hasta el día de mi venzan 
xa. 
to. 
—Dudas de mí? 
-No; pero necesito oir tu juramea-
-Pues bien: lo juro. 
Rafael estrecha la uiano de Tanguay, 
y dice: 
—Antes de cuatro meses mi fortuna 
será taya, mi padre ipiednrá vengado, 
y el doctor Side Mahomet Ben-ad-̂ e me 
dará las gracias por mi ingenioso pro-
yecto. 
Después se acuesta. 
Tanguay. por espacio cíe una hora, 
puede rc-onciliarse con el sueño. 
En vano procura adivinar los planes 
de su abijado. 
jAh:—dice, hablando consigo mis_ 
mo.—Preciso es que el veneno de la ven-
panza se halle muy arraigado en el co-
rudn de Rafael para que no sucumba 
ante las miradas incitadoras de la crio-
lla. El tiene veinte a-fios. y ella es her-
mosa como una sirena. Creo que no ae 
vengará. 
Después Tanguay se queda dormido. 
Tres días despiu* 
tos «jue acabaiuos < 
dote be baUa ayuda 
Pablo Robles. 
Serán las nueve de la noche. 
Sobre una mosa. colocada en la alcq-
hn, y cubierta «on un tapete negro, se ve 
un crucifijo de marfil, alumbrado por 
cirios. 
Pablo apenas puede pablar: la fatiga 
y el hipo apagan la voz en su gargau-
El sacerdote, compadecido de la te 
rrible aponía de aquel hermano en lácrl 
MU y miserias, coloca dos almohadas 
<1e ,a cahe*a del enfermo, 
i r i lo demuestra su agradecimiento 
con una mirada sin brillo. 
-—Mi ültiuia hora se acerca, padre 
mío.—dice con acento qne apenas sa 
percibe.—Mi alma se apartará pronto 
de este barro maldito, de esta materia 
criminal. Nada espero, porque he pecado 
mucho. 
— L a clemencia de Dios es infinita, 
responde el sacerdote.—La contrición en 
la hora de la muerte aplaca la cólera 
del Todopoderoso, y le dispone para ci 
perdón. 
—:Ah! Yo be sido un miserable: yo 
be apartado siempre los ojos del cielo, 
fijándolos con codicia en el oro y los 
vicios de la tierra: cuando usted se se-
nara por algunos momentos de este le. 
fho, yo veo proyectarse mil visiones en 
las paredes de mi alcoba; la terrible 
iroagen de la muerte viene a posarse a 
los píes de mi cama, y me dirige mira 
das. que. aunque brotan de unas órbi-
tas sin lux, enfrían mi alma, y me en. 
vía sonrisas que paralizan las débiles 
palpitaciones de mi corazón. E l grito ds 
la conciencia turba cruelmente las cor-
tas horas de reposo que disfruto; el re-
cuerdo de ayer levanta en mi cerebro 
ecos amenazadores, para traer a mi ima-
ginación las infamias qne he cometido. 
Pablo bo pu^dc continuar. 
La fatiga aboga su voz en la gargan-
ta, y juntando sus descarnadas manos 
con ademán suplicante dirige al sacer-
dote miradas que revelan el aflictivo es-
lado de -̂u espíritu. 
El pastor de Jesucristo lee en voz alta 
en su Dreviario. y xllrige de vez en cuan-
do palabra* de consuelo al pobre mori-
bundo. 
.—¡Ah:—vuelve a decir Pablo Yo 
siento aquí, en el corajón. reconcea 
trarse las últimas chispas de calor vi' 
tal que quedan en mi cuerpo; pero es 
un caior que quema lo mismo que un 
I botín de fuego. :Qné tormento, padre 
inilo!... ;Qné horrible agonía!.. . Si mi 
muerte es segura, por qué tarda tanto 
en llegar? 
Nuevamente suspende su relato el 
moribundo. 
El sacerdote continúa su rezo en voz 
alta, fortalgciendo con sus cristianas pa-
I labras aquella naturaleza que se indi-
. na en busca de un sepulcro. 
—Padre mío,—vuelve a decir Pablo 
—usted rogará a Dios Junto a mi cadá-
I ve«-, aLís oraciones de los justos llegan 
a las puertas del paraíso. 
— L a vida, hijo mío.—dice a su vez 
I el sacerdote,—es nn gemido de dolor 
más o menos prolongado; la criatura 
¡ que no ha dejado nunca de sentir en 
i su alma el santo calor de la fe. no te-
I rae la muerte, porque ella le anuncia 
I el principio de una vida eterna: recon-
centra tu epíritu; piensa en la eterni-
dad; no olvides que la elementa de 
I Dios es tan infinita que sólo rechaza a ! 
\ los réprobos; que tu último suspiro,! 
; que tu último pensamiento, que tus ni ' 
| timas palabras sean dedicadas a Aquel! 
i que todo lo puede. 
Y el sacerdote se acerca a la me I 
I sa. coge el crucifiyo y lo deposita en; 
I las manos del moribundo. 
Pablo besa aquella santa Imagen con 
1 fervor, y de sus hundidos ojos brotan 
dos lágrimas, que resbalan por sus pá-lidas mejillas. 
Kn este momento el péndnlo de la ba 
bitacion da diez campanadas. 
Pablo quiere articular alguna fra-
se, -pero sus palabras se pierden sin 
sonido al traspasar los labios, que se 
agitan con precipitación exhalando un 
suspiro. 
El sacerdote se levanta, coloca el Bre-
viario abierto sobre la frente del mo-
ribundo, y se arrodilla después Junto 
al lecho. 
—¡Dios mío—exclama recibe el al-
ma de un pecador arrepentido, que pron-
to, abandonando la materia, llegará bas-
ta TI! 
Pablo, haciendo un esfuerzo sobrena-
tural, se incorpora en la cama, se abra-
za con religioso fervor al crucifijo que 
tiene en las manos, y reuniendo el res 
to de vida que aun queda en su cuer" 
po. exclama: 
—Padre mío. que se cumplan las úl-
timas disposiciones que aver dicté al es 
cribano de este pueblo; "la luz desapa-
rece de mis ojos, mi corazón no late 
yerto sin duda por el frío de la muerto! 
Angela... Enriqueta... Qnesada... Ra-
fael... Juan José. perdonad. a 
vuestro... verdu... 
Pablo no puede acabar y cae desplo-
mado sobre el lecho, produciendo un 
ronquido extraño. Es el último soplo de 
vida en su garganta. 
El sacerdote se pone en pie. muriuu-rando: 
— L a misión de la tierra está cum-
plida: la ;usticia de Dios comienza, s,»-
ñor, tened piedad de él! ¡Mostrad una 
vez más vuestra infinita clemencia! 
Después cubre con la vuelta de la sá-
bana el rostro del cadáver, v arrodilhln-
do-e nuevamente junto a la cama co 
mienza con fervorosos labios a entonar 
la oración de los difuntos. 
Pa'blo. en su última hora no ha tenl 
do ni una palabra para su esposa, ni 
un recuerdo para la mujer cuya hermo-
sura, o mejor d!cho. cuya riqueza, le ha 
bía hecho cometer un crimen. 
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Correspondencia de 
la Prensa Asociada 
O A TUMBA SLUBOLICA 
BOMA, Octubre 29 
Se está colocando en todo el pais 
Una gran suscripción nacional para 
Juntar los cuerpos de todos los sol" 
dados muertos en los frentes de las 
montañas durante la guerra, cuyos 
huesos, imperfectamente sepultados 
debido a la naturaleza del terreno, 
blanquean en los flancos de los mon-
tes rocallosos. Se proyecta darles se-
pultura en uno de los picos más al-
tos, el San Michele prooablemen" 
te, y erigir alli un sencillo y noble 
monumento en el cual descansen in-
distintamente oficiales y soldados, r i . 
eos y pobres. 
Uno de los aspectos más entriste-
cedores de la guerra en las monta-
fias fué para Italia la dificultad de 
sepultar a los caldos en la lucha. 
E suelo de la cadena del Carso es 
una costa muy delgada de tierra, so-
bre la roca maciza de la montaña, y 
para abrir una tumba suficientemen-
te profunda, especialmente en aque-
llos picos históricos como Monte San-
to, Monte Ñero, Grappa y Hermada, 
donde la sangre italiana corrió a to-
rrentes, tenia que emplearse dina-
mita. 
Como se recordará todos los pasos 
de la montaña estaban en poder de 
los austríacos, que dominaban a los 
italianos en todos los puntos, pero 
fueron tomados y recapturados por. 
fiadamente hasta que la victoria fi-
nal se los dió a Italia para siempre. 
L A POSIBILIDAD D E GUERRA EN-
T R E JAPON Y LOS ESTADOS UNI-
DOS 
TOKIO, Septiembre 30 
E l Vizconde Kentaro Kaneko, Pre-
sidente de la Sociedad Americano-Ja-
ponesa, ha publicado un interesante 
articulo en el Yohiuroi en el que se-
ñala la necesidad de establecer, cor-
diales relaciones entre los Estados 
Unidos y Japón y hace ver la imposi-
bilidad de que pueda llevarse a cabo 
una guerra entre ambos paises, con 
resultados positivos. 
"Supongamos, dice, que estas na-
ciones estuvieran en guerra. Los Es -
tados Unidos tendrán que basar sus 
operaciones en la isla de Hawaii y 
en las Filipinas. Por más grandes 
que fueran los recursos económicos 
y las fuerzas mlitares y navales de 
que pudiera disponer, uo estará en 
condición sino de interrumpir parte 
de las operaciones de la marina japo-
nesa o devastar las costas del Japón 
temporalmente. No podría dar a Ja-
pón golpes decisivos, ni desembarcar 
un solo hombre en el suelo nipón. En 
toda la historia de Japón jamás un 
extranjero invasor ha puesto el pie 
en su territorio. Las invasiones mon-
goles lo intentaron dos veces en vano 
y desde entonces la fuerza nacional 
de Japón ha crecido considerable-
mente". 
"De otro lado, supóngase que Japón 
atacara a los Estados Unidos y qu^ 
pudiera desembarcar la marfneria de 
A m x x x l x 
su poderosa flota en San Francisco. 
¿Cómo podria Japón transportar el 
millón de soldados que necesitaría pa-
ra mantener el desembarque de sus 
marinos 
¿Cómo podria mandar provienes? 
Una y otra cosa son casi imposibili-
dades. Además, si Japón ocupara una 
porción de la costa oeste del conti-
nente Americano, el cuerpo mismo de 
los Estados Unidos no podria ser he-
rido. Posiblemente Nueva York y 
Hashington no prestarían atem ión a 
tan trivial incidente". 
"Es por esto que una guerra entrfc 
Japón y los Estados Unidos no podria 
producir resultados finales'. 
LA INVERSION DE LAS OPRESIO-
R E S 
B E R L I N , Octubre 25. 
Un jurisconsulto de Brunswick, el 
Juez Kuleman, que ha estado asociado 
durante diez años con gremios obre-
m i m m m m i de wolfe 
U N I C A L E G I T I M A 
ÍMPORTAaORES EXCLDSÍVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C P . 
T e ! . K - U M i n t á i , I S . - H a í a n a 
ros en la calidad ae consejero le^al, Beltebeuse os la estrella más al 
acusa a los obreros alemanes, e" un Norte ae la constelación y la más bri-
articulo publicado en la Gazette de es- liante cuando está visible. (Es visi-
tar desmoralizados por las condicio- ble en nuestro cielo en los meses de 
nes resultantes de la revolución y de.: ) Su distancia de la Tierra es de 
intentar en su egoísmo de clase es- alrededor de 150 "'años de luz', o sea 
tablecer nueva oligarquía bajo de la Que la luz que hiere vuestra pupila 
cual la existencia de las clases no tra- al mirar a Belteguese partió de aque- ' 
bajadoras seria intolerable. L a ex- lla estrella hace 150 años a una velo-
presión "trabajador libre", dice, ha cidad de 186,000 millas por segundo. | 
venido a signincar un hombre qué no __B8 sistema seguido por el Profesor j 
A í 
tiene respeto por la ley o el orden, 
sino que crée que él es en si la ley 
jr que no debe subordinación ni al 
Estado ni a su propia organización. 
E l Juez Kuleman acusa particular-
mente a los leaders obreros, de ha-
ber omitido cumplir sus compromisos 
v asegura que los convenios entre el 
capital y el trabajo no tienen ya au-
toridad para éste. Cree que la pre-
sente tendencia a hacer repentinas de n_r_lpl be-turas 
mandas que los propietarios están en ' Paralelas a Ias abe 
la imposibilidad de conceder es de-
plorable y que se traduce en efectos p ' 
perjudiciales a la clase obrera. 
' Tan pronto como el trabajador es-
Michelson fué aplicado primero en el 
j telescopio reflector de ocho pies del j 
i Monte Wilson en el Sur de Califor-
in ia . E l espejo del telescopio fué os-
• curecido por una tapa con dos aber-
i tura1* trasversales variables en an-
; cho y en distancia. Cuando el ins-
trumento es enfocado sobre la estre-
lla, en vez de la imagen de la estre-
| lia aparecen una serie de bandas de 
: interferencia a distancias iguales y 
Si se sepa-
i ran éstas progresivamente llega un 
las franjas desapare-
1 cen. Una sencilla fórmula dá enton-
i ees el ángulo subtendido por la es-
^ T n t e s d e Q M P R A R 
s u T r a j b 
y E L DE S U H l ü O 
V I S I T E E L 
P R A D O 119 
tá H^r^nt^. : trella y cuando este ángulo y la dis-
ta descontento acerca de cualquier co- : tancia de la estrella son conocidos, su 
sa surge la amenaza de una huelga ! diámetro pUede ser fácilmente deter-
^eneral dice y la consideración de si ¡ m¡nado 
Las diferencias pueden ser arregladas j 
por arbitraje o si los jefes tienen o no 
la culpa, es puesta ue lado sin con-
templaciones." 
E l juez K íieman crée que el traba-
jador ha abusado tanto de su nueva 
autoridad y sus posibilidades que en 
que en conjunto está en peor condi-
ción de la que estaba antes de la re-
Un aparato todavía más preciso se i 
obtiene usando dos espejos movibles 
ebil un "interferómetro", en vez del j 
telescopio y las aberturas de la ta-
pa. Ha sido por este medio por el 
que se ha obtenido el diámetro de 
Beltegeuse. 
Profesor Michelson es un hom- i 
Se deben 
P a r a e l p a ' a d a r , p o r q u e l o r e c r e a . ^ 
P a r a e l e s t ó m a g o , p o r q u e l o t o a i f i C a 
N a d a h a y c o m o e l l i c o r , 
L a F í o r de l a Sierra 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
D E P O S I T O G E N E R A L 
V A Z Q U E Z Y R O C H E 
M a r i n a y A t a r é s , J e s ú s d e l M o n t e 
L a F l o r d e l a S i e r r a n o e s u n a i m p r o v i g ^ 
c i ó n . H a c e a ñ o s q u e s e b e b e y s e r e c o . 





LA m i I ( . R A ( IO> A LOS ESTADOS 
I M D O S LN 1920 
E l V í c h y E s p a ñ o l 
A g u a s M i n e r a l e s y d e M e s a d e S o b r ó n y S o p o r t í l l a 
dar nuevas luves sobre los mundos I 
desconocidos del espacio y a abrir 
ampio campo de nuevas investigado-! 
nes. I 
Hasta ahora se podía conocer la | 
distancia a que se hallan algunas de ! 
las estrellas más cercanas por la me- ¡ 
dida de sus paralelos, pero no su ta-
maño. E l Profesor Michelson ha des- ] 
cubierto ahora un aparato que per- ¡ 
mite medir el diámetro de las estre. 
lias por el sistema de interferencias. 
Por medio de él ha podido estudiar 
la estrella Alpha Orionis, conocida 
también con el nombre de Beltegeuse, 
de la constelación de Orion, con re-
sultados pasmosos. Resulta que Bel-
tegeuse tiene un diámetro trescientas 
veces más grande que el del Sol, o sea 
casi tan grande como la órbita del 
planeta Marte; o para ser más explí-
citos, que Beltegeuse tiene un diáme-
tro de 260.000,000 de millas (416 mi-
llones de kilómetros). Comparada 
con el Sol su volumen serie veintisie-
te millones de veces mayor y si tu-
viera colocada respecto de la Tierra 
a la distancia a que se encuentra el 
Sol, su superficie brillante cubrirla 
todo nuestro firmamento visible. Pa-
ra Igualar a Beltefreuse en tamaño, 
necesitaría ser la Tierra trillones de 
veces más grande. 
Entre las diversas distinciones de 
que ha sido objeto el Profesor Mi-
chelson está el Premio de Nobel en 
Física, de 1907. 
cuales fueron admitidos 621,000. L a 
emigración subió a un total de 428. 
062. Durante este mismo periodo 519 
americanos. L a inmigración de meji 
canos subió a 52,361, o sea un notable 
incremento respecto del año anterior, 
en que fué de 29,000. 
brepasado las cigras anteriores 
guerra, llegando durante es*»^*1 
1.956,580 toneladas. 






volución. Surgiere ñor fin aue la bre de reputación mundial. | Durante el año terminado en 30 de 
situación puede evemualmente oesa-; a « estudios considerados hasta hoy ! Junio de 1920 llegaron a los Estados 
rrollarse en condiciones nárquicas insuperados, sobre la velocidad de la Unidos 633.3Í1 inmigrantes, de los 
bajo las cuales la vida sería imposi- ;luz Y ha aplicado la teoría de la in-
ble. I terferencia luminar a la medida de 
los ángulos y las distancias. Entre 
UNA E S T R E L L A 27 MILLONES D E , s u s trabajos a este respecto está la j mil extranjeros jse nacionaliaaron j una en yokcsuka> con 
V E C E S MAS GRANDE QUE E L SOL determinación de medidas que hizo 
nvrrnAnn ^ . ^ ¡para el gobierno Francés y su famoso 
CHICAGO, Diciembre 29 ¡experimento luminar Michelson-Mor-
Ua descubrimiento científico del | ley Influyó en la concepción de la 
Profesor Alberto A. Michelson, de la i teoría de Einstein sobre la relativi-
Universidad de Chicago ha venido a i dad. LAS MUÍAS DE CARBON K \ 
BELGICA 
Durante el mes de Octubre pasado, 
la producción belba de carbón ha so-
E l programa aéreo del Depa 
to de la Armada de Japón heclm 
blico recientemente comprende l\ 
tablecimiento de cuatro bases aér 
i. con 52 hydroa' 
nes, 11 globos^ U aeroplanos-u 
gumía en Kure con 40 hydroa'vioi 
la tercera en Sasebo y con 52 
cuarta en Maizuru con 100. se 
yesta también asignar a cada 
de guerra de la brota de batalla 
dos hydroaviones. Se creará una 
factoría de aeroplanos en Hirosi 
y una escuela en el Lago Kasm 
ra, a 30 millas de Tokio. 
A L P A R G A T A S 
R E B O R D E 
G a s t ó n Rivacoba y Gomp. S. en C 
I n g e n i e r o s Importadores 
d e m a q u i n a r í a 
H A B A N A N 0 9 4 
Podemos ofrecer para entrega in» 
d'iata: Bombas de pozo de 2% x 4 11 
x 12. Bombas triplicas Goulds de Ti 
x 4 a C x 10. Bomba centrífuga QonWi 
de IVá a 0. Calderas de 10 H. P. a i 
H. P. Motores eléctricos de % a 25» 
ballos. Motores de gasolina IVi » í 
caballos. Mezcladoras d'e concreto di 
a 11 pies cúbicos capacidad. Molinoi 
de viento de 5 a 12 pies con torres d» 
20 a <M pies de altura. Tapas pare tu-
ques de 4 a 10 pies y torres de 20 pt« 
de altura. Tanques ovalados, capacldié 
500 galones. Molinos, Dinamos, GatM, 













Ct 100; y 
Hirln nene 
fcr» la hál 
ta por Ion 




EO record 1 
pf?.ir d« si 
tan Ace yJ 
ganadr 
r* rías el 
lacen apai 
lt ana cont 
acepción ; 
irte o osit 
II por su ff 
T ú J t 
A G U U L 
1-1437 
A V E C I N O G O N Z A L E Z 
V i v e s . 135 . T e l é g r a f o y C a b l e : V i v e s . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n n o c í -
t r o s p r e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d a s c l a s e s 
» 1ÍK». 1! 






SEGUIMOS R E B A J A N D O L O S P R E C I O S 












" L A E S T R E L L A 9 9 
R E I N A 2 3 
N o r e p a r a e n s a c r i f i c i o s p a r a q u e e l p u e b l o p u e d a c o m p r a r , T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s 
M A S B A R A T O Q U E E N F A B R I C A 
H O Y D A M O S N U E V A S L I S T A S D 2 P R E C I O S , Q U E E S U N V E R D A D E R O D E R R O C H E D E B A R A T U R A 
Piezas de-Crea, con 20 varas, a $ 6.00 
'feábanas cameras 82xQ5, extra, 
. 2 . 4 9 
0.37 
¡Ncnsú y linón 1 y media varas 
ancho, a. • 
Madapolán superior 1 y media 
varas ancho, a . . • . . • 
Sargas do lana, superior, a. . 
Irlandas de hilo, de 80 centa-
vos, a 
Batista para camisas, de 60 
centavos a • 





Encajes alemanes de l!4 de an-
cho, a « • • 
Tiras bordadas, anchas, de 20 
centavos, a , . . . . . . . . 
Encajes de Guipur, anchos, a 
0.40 y 0-50 
Encajes de hilo finos y anchos, 
a 
Gran surtido en galones, sutá-
ches, totonés y borlas, a pre-
cios reducidos. 





Abrigos estambre para niños 
de ^5.00, a . . . . . • 
5 estldo^ de georgett bordados, 
a 
Vestidos do lana para niña, a 
Trajes sastre de lana, a. • • 
Trajes para niños, a . . . . . 
Camisones suizos, a . . . . . 
Pieles blancas, finísimas, a . . 
Juegos de 5 piezas para novia 










C O M P R A N D O E N N U E S T R O D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S S E A H O R R A 
L A M I T A D D E S U D I N E R O . 
U T I L I S I M A S E N L A S A F E C C I O N E S D E L E S T O M A G O , H I G A D O , C O N D U C T O S B I L I A E S L I -
T I A S I S , H E P A T I C A , A L B U M I N U R I A , D I A B E T E S , S A C A R I N A . A R T R I T I S M O C U T A N E O Y 
MUCOSO. Y D I S T I N T O S C A T A R R O S 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
R E P R E S E N T A N T E : 
P e n a y M a r t í n e z . = A c o s t a 3 5 
• T E L E F O N O M-1617; Y E N S A G U A L A G R A N D E , C A R M E N R I B A L T A , N U M E R O 143. 


















cognac J U L E S R O B I H s C ^ l ^ i S 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : MR.QUETTEy R0CABERT1. A g u i a r 1 3 6 H a b a n a ^ 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o p i c a r l 
^7 r1-'-;' 
* »ab: g 
* • han 
•*J hi -~. 
e a . 
r r a 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 9 de 1921 
N O T I C I A S L O C M J E í F O l f i 
f r 
V e 
P A G I N A N U E V E 
t i l P O D R O M O 








0 bases aér J 
1 52 bydroarí 
"oplanos; 
• hydroa'viojJ 
y con 52 
n 100. s¿ J 
a cada bW 
•e batalla u^j 


















H. U. Davls. 
Jockejrs. 







ECLAMABLS: PREMIO, I2.50P Y CUOTAS: MILLO Y 16 AVOS 






sueño dorado .do alcanzar el puesto d« 
honor hasta el próximo pasado de 1920. 
Cuando los Estados Unidos declararon 
la guerra a los Imperios centrales, But-
well se alistó y prestó servicio en Eu-
ropa; de ahí el por qué tomó parte en 
tan pocas carreras durante 1918. A. But-
well sigue en el segundo puesto entra 
los principales Jockeys, L. Ensor la 
sensación de los tracks metro olitanon 
durante el verano y otofio pasado. Por 
su elegancia y habilidad, tnsor gustó 
mfts que sus colegas a los asiduos tur-
fistas de los Estados Unidos durante el 
afio que acaba de finalizar, pero como 
solamente montó la mitad menos quo 
Butwell, finalizó con un envidiable re-
cord. J . Carmody y Bert Kennedy, ac 
tualraente en Cuba; F. Coltiletti, J . Ro-
dríguez, L. Lyke, E . Sande y C. Duggan, 
fueron las otras "estrellas" del año, 
con cien o más victorias cada uno en 
su haber. 
Recorriendo los cinco y medio fur-
longs úe su carrera, en 1:08 1-5, la mag-
nífica y consistente Jaca Assutajtion. 
el csiicctüculo hípico en 103 marchó a la cabeza de un formidable 
grupo de contrarios en el cuarto episo 
taUes tendrá entre ^ el îo de la interesante fiesta hípica ce-
lelbrada ayer tarde en Oriental Park, 
pasando la meta con tres cuerpos de ven 
taja, que su jockey Butwell pudo fran 
arrera: Loyalist. Top Bung, 
surera: Princess Myrtle. In-
JrSral:80?ástoreau. Mumbo 
ií-era: Military Girl, Kewes-
Buford, Entry de Ar-
Fly Home, Jack Hea-
«rrera: Black Thong, Candle 
^igbt Wind. 
...ns v consistentes «ü'empla-
S)nr n^t i.ara optar por el rpc-
V V npsos y cuotas del Canb-
• í í f ^ ejemplares de 3 o más 
^ V t a u.i' importante del selec-
» ^ nüo ofrece la dirección do 
^ r a so az de la extensa y en-
* Concurrencia quo favorece con 
las distintas cuotas 
un valor en bruto de 
condición es de recia 
motivo cualquiera de Camente ampliar sobre Brother Me Lean. 
dk-ha carrera están repre-al que a su vez superó al tercero. Polar el ía ' ron ejemplares que vayan i ^ub, por un tamaño. Rigt Angle 
¿»n reclamar y adquirir a cual- vorltlto, de 6 a 5. propiedad de la cu:i-
os contendientes. Otra de las (1ra Armonía, no acabó la carrera, puoa 
de 1* carrera se reitere a aufrió igual percance quo en varias de 
serán asignadoŝ  de acuer- SU8 anteriores, sangrando en parte del 
recorrido, lo que obligó a su jockey 
Francis a desmontarse cerca de la curva 
que da entrada a la recta final. Assump 
i mayor cantidad i que tjon fu<i extensamente juagod como se-
tnifavorito, de 7 a 5 en los boocks, com-
partiendo el favoritismo con Rlgtb Aa-
gle en la mutua. Soportó las 115 libras 
El ñV.os  i naaos a  u  
í ii monto do la cantidad por la 
£. duelos inscriben a sus ejempla-
tbi el or Qué Buford que ha 
311 LUckawanna 
ascendente a 114 libra». 
que forman el T Armonía, correrán más allge- asignadas, con gran vigor, y des-i Arrnu" . „ ,„ respectiva- - - —n —'—* -
entrega In». 
do 2% i 4 jij 
Goulds de Ti 
•ntrífuga GonHi 
• 10 H. P. a» 
s de % a 25» 
colina 1)4 t B 
o concreto de I 
toldad. Molln» 
s con torres 
Papas para tu-
>rr<- s de 20 pin 
ad'os, captcldii 
Dinamos, Gatei, 
te • A •; 
ld-1 
r ^ t í ^ N o r p » ICC, Fire 
J^iW v F"rl.e!..w >" The Pirale-
feV^bil^iínaclór^e pesos he-
h .mli. appers de la pista, 
L^ios conten' onUs poseen Iguale.. 
ühP'-ides de éxito, aunque por sus 
ífiylV demustraciones recientes ¿e 
CTn Ton alírinia su erioridad so'bre 
Entrarlos Buford c Grundf. 
de éstos posee un magnl-temporada. 
pués de que Butwell la colocó a la 
cabeza del grupj su triunfo nunca co 
rrló peligro. Bro'her fle Lean, en ¡buen 
final, superó ara el segundo puesto a 
Polar Cub, que hizo ayer una hrillante 
carrera. Azurita tuvo mála suerte en el 
recorrido con tendencia a torcerse hacia 
la cerca interior cada vez que Hunt in-
tentó aourarla. 
primero fecord en la presente 
ar de su reciento derrota l'0^ Ame- progrramá por una buena co 
Ace y Bally. pues con anle"orida'i entre la figuraban muc 
nado cuatro competencias en- , ,_ ,j„ »^ma« 
ín¿'erThañksSivl¿g Handlcap, que 
wln añarecer con libera ventaja so-
^ ^ntrários de esta tarde ^ con 
^ e p ^ e O r u n ^ ^ u e ^ r ^ s u niás 
per 
La tarde hípica transcurrió plácida-
mente, con una bella temperatura y pre-
«nciada la discusión del Interesante 
ncurrencia 
chas caras 
nuevas de turistas recién llegados 
ésta, en busca de nuestro ideal clima. 
Al revés de lo que sucedió el día an-
terior, los pagos de ayer tarde fueron 
de poca cuuntía, dándose en la mayoría 
de Tos casos los caballos más Jugados. 
Hunt lució más que sus colegas, triun-
fando solUre Norfolk Bello y Gratlai. 
Kn el primer episodio llegaron victo-
riosos a la meta los colores del trufman 
señor E. L. Irrlbarren. con su potran-
ca Ravensea, que superó Short Chanca 
v Juanita II. Esta sufrió estorbo en el 
trayecto. Norfolk Belle en buen final, 
ílinmie Rutwell. que actualmente presta aventajó a Cavan Boy, y Le Balafrc, 
a «enicios a la cuadra propiedad del en la segunda. En ln tercera se dio el 
fior Kugenlo Alvarez. terminó el aü') final míis reñido de la tarde, entre Ors-
pico de ür.'O a la cabeza de sus colé- tian. Natural y Dantzlg. que pasaron 
Jockeys "estrpllas,, de los Estados asf ante los Jueces, con diferencia de 
sdad es quizá el finloo milgadas, LM quinta correspondió a Rhy-
ese honor, habiendo mer que en buen final derrota al delnn 
rte 0Su9,AdÍ ^toHa^eciente. Lacka 
8 Furl.elowC lucen bien en la ca-
Los veteranos Butwell y Plc-
\r. monurftn a üuford y Grundy. res 
UfiJfmpnte v la rivalidad que entre 
^ jILr,iórto 1t ambición de triunfo 
^ ^ o r ^ l n t r é " 1 » 0 la celebración 
tan importante Justa 
> treinta y cuatro años el día de 
próximo pasado. 
W riene dedicándose a su pre-
í̂ iaenn desde hace catorce años, en 
«ales ha montado 3.981 veces, ga-
» M'l."). Acabé en tercer uesto lo1* 
IW.l. 1014 y ni.-,: H cnarlo. en <5l 
B12 y auinto en 1913, no logrando su 
tero Guardsman. frente a la Casa Club, 
•fin Tp'Mpon en tercer puesto. La fi-
nal fué para Rey Nnnls, después de so-
n éter al delantero Laughlng Eyes II en 
la curva lejana, para luego entablar ¡a 
lucha con el segundo, Sol de Gllsey. 
:il que apperó poi ««orto margen, con 
Litholick en el ter. tr puesto. 
PREMIO; ?iK> l'KSOS 
JocJtay. 
•Rulcro•, 
J . Pltz. 
Penman 
Carmod-» 




Ravensea, 10.70 4.70 3.00. Phon chan-
3.00. Juanita, 2.50. Propietario: L. E. Irlbarren. Premio: $550. 
SK(.l NDA OAHKKKA 6 FCRI.OnJs.—PREMIO: "00 PE? 






>: 23 47 1:14 4 5. Mutua: Norfolk BeHe. 5.60 3.40 2.50 Caban Boy, 4.20 
Balafre, 2.00. Propietario: H. E. Davls. Premio: $550. 
) 700 PESOS 
F. Hunt. 
F. Wilson. 







A - 2 0 9 4 
PRIMERA CARRERA. FURLONGS i d n n e i -






Pa J. 1 
•te 
6.5 6.5 
23 U 48 3-5 1:15 3 Mutua 
¡•nolk Belle. 
r.RCritA CAKKERA 6 FCR OSTGS 
1 1 
Po: 23 3-.- 48 4-5 1:15 2-5 Mutua 6.70 3.70 Grati.m n«lg, 7.80. Propietario: W. C. Wesmorelands. Prem 
Cl AKTA C A R R E R A 5 12 FÜRloÑTí^—PREMIO c i o n e i 





J. Pltf! can. 
Wilson 
Hunt. T U R A Atkinson 
Francis. 4 5 Blad 
QUINTA C A R R E R A UNA MIELa 
Po: 25 r- n 1:16 1:42 2-5 1:49 2-5 Mutua 
».90. Plantarede 5.20. Pro ietarln 
XTA CARRERA,—CNA M I E L * . P R E M I O : 
^ John 





24 47 1-5 1:08 1-5. Mutua: As,ninption, 6.00 3.70 3.20. Me Clean, 13.90 
Cub, 4.00. Propietario: J . S. Whatleya. Premio $650. 







Khymer, 30.10 13.70 




















Jack Hill, 5.80 4.20 R no. Guardsman. 
,e>"8on, 3.10. Propietario: W. Finnegan Premio: $550. 
SEPTIMA CARRERA —UNA ^¡LLA. PREMIO: 700 PESOS 





49r̂ ;5 1:15 3-5 1:43. Mutaa. Rey i^nnys, 7.60 4.00. Sol Gllsey, 8.80. 
'• Crlst. Premio: $550. 
l í ó « t i r Ü 1 ? T f-"0' p,*•' Po*!»"^» a U «tilda; St., •rraiu*d»: í j : • • « • • «^to. '•)- 3 4. trat cnarto. milla; "t., racta F. , fl«*l: O. abrió cotizaclóa; 
L o s v u e l o s e n C o i u m b i a 
t 
íor, y decirle a todo el mundo que es-
taba clara la carrera. 
En esto también se parecen a loa po-
líticos, pues éstos, como es natural, no 
pretenden su engrandecimiento perso-
que está en último termino; ellos. nal. 
J A I - A L A I 
'Buford ', de Eugenio Alvarez, que t o m a r á parte en el Caribbean 
Stakes de esta tarde. 
B A S E B A L L 
P o r R a m ó n S . M e n d o z a 
como el apostador, sólo aspira al triun-
fo de su programa e ideal. ¡Qué lástima 
no sea verdad tanta 'belleza: 
El declarar Dead Heta una carrera 
deja contentos a todos; las mutuas, los 
bookmakers y los apostadores. pues n-> 
tiene la desventaja de una descalifica-
ción jue perjudica a muchos, que pue-
den alegar que descalificar a su escoel-
^«i I,2rijS?T«nIrl« ü< » los intereses 
del Hipódromo. Esto tiene todas las 
ventajas y ningún inconveniente. 
Itapero. pae», que Mr. Bruen, con el 
cual también hablaré, me complazca o 
las "«ones que desconozco, 
que pudieran oponerse al éxito de lo 
que dejo propuesto. 
Muchos me preguntaron mi opinión so 
£ 2 A ^rrera de la bulla. So no sé 
qué decir, pues le jugaba a Mather v 
ai ver que éste no ganaba no pu»e to-
da mi atención sobre los victoríoho" 
Me pareció vencedor Candle Lieht i;ero 
puedo equivorarme. igual que los Jue-
hombres al fin, no son infc-
1, iff ^"^4 s* torcld Candle Light; o 
ni htc?0 ,d/ e812'! la meu algo lícliñ i-
adentro diera la victoria a Step-
son. Quiero darle a los jueces, por es-
ta vez "the beneflt of the doubf (•»! 
beneficio de 1» duda). Toda la protes-
ta se hubiera evitado con declarar la 
carrera Dead Heat. o séase tablas 
hAcniiA jarreras de ayer fueron mansas, 
después de la tormenta del viernes. 
Uratian, Natural y Dantzig llegaron 
aparejados a la meta en este orden 
en la más excitante del día 
WfSt AnfI» sangró en el Handlcap, 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A 1 I T I 3 0 S 
í 0 $ 4 . 2 3 
2 ° $ 3 . 0 5 
Q U I Ñ I c L A S 
' a $ 6 . 6 2 
2 a $ 6 . 0 7 
donde era favorito, ocupando el primer 
St1",/00 gra,n facilidad Asaumption, 
montado por el gran Butwell. 
Ln la -
Ruff 
^ j • „ 
da de Uhymer, sobre Constantli Plantarede. 
Lariat decepcionó en la última 
no demostró velocidad alguna. Ke^ En-
nis venció, aunque Sol Gllsey lo puso 
en grandísimo peligro en las últimaa 
Ganador: Higinio. Pagó a $6.62. 
Segunda tanda. 
De 30 tantos. 
Blancos: Petlt y Lizárraga. 
Azules: Echevarría y Martín.^ 
Lo ganaron con toda tranquilidad, da 
ralle derecha, "to segufo, to utillii^* 
los señores de azul. Echevarría luc'̂ 'cn-
do la derecha con maestría diabólica, y 
don Martín, pegando bien, levantando 
mej'or y castigando la picota y trasteán-
dola desde el rebote, -iue es su espe 
cialidad. Pero conste que ni la tuer-
ca gigante ni el forpador "gorda jes'» 
hicieron cosas de fenómenos. No se pue-
de dicer que dos pelonrii Juegan horro-
res cuando los otros dos vienen brujos, 
saperas de Juego, de saguridii. rte ímr-
za de ftnlmo, sin condicionej para la 
lucha. 
"i ^st-J se demuestra con la marcha 
del l inieo. Cuando loa -m taco» habían 
el tres, los azules ae inoui^n et '0 
Cuandu los blancos tentan 2». los atu 
let, se anotaban el 8i<-te. í tiriMio loa 
blancos Laclan el tanto del cobren, loa 
azulea se apuntaban el tanto Bl 
NI Petit podía entrar a la pelota ni 
LirArraga estaba ayer para Jugar a 
la pelota. Loa doa estaban anochí: nega-
dos y renegados. En total, "lora negra. 
Lamentémoslo. Y a otra cosa-
i Boletos blancos: ClU. 
I'agaban a $4.73. 
Boletos azules : 1115. 
I Pagaron a $3.03. 
i.uauo por ei gran But ell. ' ¿ñiiATiñ d* 
5 Ia % ,dos favoritos. Duke causa c 
tf y Mlldred hicieron de las sayas. I ^ .nieron 
Ll0^íUa^reSult6 ní!a ^torla apreta: ¡S-^i lSSS 
' *^J?hjrmer' ,,obr« Constantlne S . S S - Í S P v ^ 
yardas, 
Las otras carecieron de interéa, 
Comentarios para h o y 
Otro volcán, otro terremoto, otra he-' 
catombe. Desde que a Lucio le dijeron 
aquello de "seca tus lágrimuc y cese 
de tu aflicción", para qué se 
Lucio secó el manantial de 
ágrimas, trocó la humildad por la 
71 altivez y cada tres minutoa se subleva 
i o arma la gran revolución o pone una 
bomba qae explota, haciéndolo todo añi-
cos. Y sobre loa añicos, Lucio, triunfan-
te, estatuario, magnífico, pidiendo más, 
guerra, retando con una arrogante mi { 
rada de desdén a todo el universo. Lo 
SEGUNDA QUINIEUA 
Amoroto. 




























La primera será discutida por un gru 
po muy malo, del cual se destacan si 
esto ea posible, Koundel Loyalist y'Sa- s'n saludar siquiera, usaroi 
ga. El segundo es buen caballo pero del dominio en todos sus ' 
está delicado ae las patas. 
Indnerator es consistente y proba-
blemente desafiara las iras de Pokev 
Jane, Princesa Myrtle pudiera sorpren-
der. 
V C H O A E 
C0>T SC0RE DE 7 POR 4 DERROTA ves siendo contricantea Habana y 
E L ALME^DARES AL B A C H A - . . . América. 
RACHS CüBAA'O Véase ahora el score del Juego ce-
Dijimos un día que los Bacharachs, lebrado ayer; 
tercera novena integrante del Cham-1 i 
pión, se parecía mucho a la novena I ALMENDARES 
América que integró champions ante-1 
riores, y el tiempo ha venido a con-1 
firmar aquel dicho. Separados la casi 
totalidad de los elementos que agru- B. Acosta,, If. . 
pados bajo ese nombre fueron trai- B .GonzáJez, 2b. 
dos, el éxodo de jugadores del patio C. Torriente cf . 
comenzó, al igual que otros tiempos, P. Chacón, ss. . 
siendo esos jugadores los mismos que M. Guerra, Ib. 
prejítaron sus servicios en acuella R. González, 3b. 
memorable organización; que memo- R 
Mumbo Jlimbo está en forma Inmejo-
rable, aunque Srlght le puede dar un 
susto. Pastorea es un magnífico ejemplar como un coloso, para 1 
de Goldblatt, y si estA en forma pudie- do, para igualarlo en 12 
ra hasta rofbar. el Uubicón con gallardía sin ejemplo y 
Military Girl luce colosal, teniendo por remontar el vuelo de pico, comino de la 
contrarios a Langhorne y Ha' pey Go- gloria, coreado por la miislca de los 
decimos, por que anoche eso fué Lucio, j 
s i s s a j a n • ¿ n ^ í j r ^ r s S é ' , c * » * s ^ s ^ ^ y s s s ; 
de azul. Millá'n y Aíberdl. ^ X ^ ^ ^ d S ^ ^ S ^ S -
Estos dos señores, que entraron desa- da8 a ia cancha una botella que, mlla-
forados como dos neurasténicos, y que, ^rosamente, no RrM a ninguno de loa 
- abusaron cuatro pelotaris que diaputaban el par íes, para tldo 
aura j¿n i09 primeros momentos no puno 
iblevaron encontrarse al autor de la hazaña perc» 
elevando aj terulnarsa el partido, el dlligento 
l y pico capitfin de la Policía, aefior Infante, le 
uso loco, detuvo y le condujo a la Estación do 
ato. Ira- p o u ^ correspon'dlente. 
, peloteó 
el parti- I 
para pasar| 
ponerse «n once con toda 
La incorrección y el abu: 
a Vergara e indignaron a L 
su tem eratura a los cua 
grados de la exaltación. 
Y enagenado, magnifico, 
cundo, anarq 
TERCERA TEMPORADA 
65 fnn. lón da abono. 
DOMmcO, 9 1>E ENERO DE 
Herrera rf. . . 4 • -
Abren, c. . . . 2 1 0 
Méndez, p. . . -3 1 2 
Hernández, rf. . 3 0 1 
. . 0 0 0 
rnbles también resultan los malos E . 
cuando hay que soportarlos. J . 
Para cerciorarse de ésto que deci- J . 
mos basta pasar la vista por los seo- I . Fabré, p. 
res de los juegos ^n que esa novena 
toma parte y se verán los mismos! Totales, 
nombres de Jugadores que en ; quella' 
otra figuraron; jugadores, que ya porj BACHARACHS 
bu avanzada edad, o por falta de con-
diciones, no han podido brillar en 
nuestro mundo beisbolero, quedando 
por tanto relegados al ostracismo del S. Valdés, If. . . 4 
^ue no salen sinó en situaciones como Clark ss. . . . . 4 
31 7 11 27 10 3 
V C H O A B 
lucky, el estupendo semental y de'Won 
der, la madre de John P. Grler. 
En el Handlcap luce Grundy ayudado 
por su compañera de establo Lackawan-
na, como una apuesta inmejorable. Su 
opositor será, sin duda, la yegua Fur-
below. 
Lfa sexta la discutirán Fly Home y 
Allsmoke, Jack Healey tiene un buen 
chance. 
Y en la flltima. Sea Prince, gran 
animal si lo corren bien. Candle Llght 
siempre ea peligroso, asi como Blac 
Thong, que mira la figura de loa booka. 
Selecciones para hoy. 
PRIMERA CARRERA: 6 FURLONOS 
105. 
aplausos, himno con que las multitudes 
saludan a los triunfadores. Estaba lo-
co. Subía en bu carro, estatuario, mag-
nífico, retando al universo. 
Hasta luego, Lucio. 
Vergara to secundó bien. 
Loa dos azules, añicos, ceniza, nada. 
Hicieron cuatro tantos en el entretan-
to y entretanto que Lucio hizo 2L 
Se quedaron en IB. 
Boletos blancos: 
Pagaron a $4.23. 
Boletos azules: 852. 
Pagaban a $3.20. 
Probrl'le ganador: RoundeW 
Contendiente: Saga, 105. 
Con chace: Loyalist, 110. 
Tamnlén correrán: Villle Woods, 105 
James G.. 110; Tqp Rung, 117; Georg© Árnedillo menor. 
W., 90; Helen Lucas. 89; El Coronel 






















PRIMER PARTIDO, A 80 TANTOS 
Baracaldéa y Abando, blancoa 
contra — 
Ortlz y Larrinaga, azules. 
A sacar todos del cuadro 9 1|2 con 
ocho pelotas finas. 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Lucio, Larruscaln, Cecilio, Irlgo/en, 
menor, Mlllfln y Arnedillo menor. 
SEGUNDO PARTIDO. A 80 TANTOS 
Hermanos Casallz, blancos. 
— contra — 
Irlcoven mayor y Teodoro, azules. 
A sacar todos cfel cuadro 9 112 con 
ocho pelotas finas. 
SEGUNDA QTTTNIELA A « TANTOS 
Altamira, Gómez, Echevarría. Eguiluz, 
Gabriel y Argentino. 
SEGUNDA CARRERA: 
ésta. M. Martínez, 3b. 
Como es natural, faltos de cohesión, E . PoJroso, ib. , 
sin entusiasmo alguno, sin nada que V. Rodríguez, c. 
les estimule, van al tdrreno como M. Clemente rf . 
autómatas, por ll^nir un cometido, a 
Ir del paso. De ahí que los juegos 
en que toman par;p resulten faltos de 
interés, malos, aburridos, monótonos. 
Uno de esos Juegos fué el de ayer-
Si la novena de los bacharachs tuvie-
ra entusiasmos; pi combatiera por 
algo que moviese a sus jugadores, es 
casi seguro que aprovecl. ndo lo de-
ficiente que presentó el Almendares, 





J . Menocal cf . . 30 
M. Vlllarln 2b. . . 3 
Gloumoy p 0 
J . A. Rodríguez, p. 4 
J . Aasumi 2b. . . 1 
Reddlng rf. . . . 1 
6 FÜRLONOS 
104. 
D I F Z E P I S O D I O S D E B O X E O , E N -
Probable ganador: Indnerator 
Contendiente, Pokey Jane. 104. 
Con chance: Princess Myrtle. 
También correrán: Vision, 104; Timo 
thy J. Hogan, 110; Ed Oarrison. 106; Le-
nora, 101; Clarck M., 109; Plantarede, 
114; Superior, 107. 
TERCERA CARRERA: 6 FURLONOS 
Probable ganador: MnnVho .Tumbo, 114. 
Contendiente: Krlght, 103 
Con chance: Pastoreau, lio. 
Tnmbî n correrán: Mesa Klt, 102 y Ba-
lly, 105. 
Profesional^ y en el deber de elegir 
.T , , . . , y celebrar una eliminación de comba-
T R E K I D C A R D E N A S Y L O U I b tes para nombrar los campeones do 
CMITH P A R A F l DIA If i I A laa diferentes divisiones, han acor-
^V» A i ^irwmnD a n A n r I P A O ^ado decidir el campeonat o del n^o 
G R A N T E M P O R A D A D E L P A R - COTT,pieto H día 16 entre Louis Smith 
Q U E " S A N T O S Y A R T I G A S " 
Totales. 35 4 8 27 10 4 
l|t FUBLONOS 
103. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Almfcndanes. . . . 121 200 OOl-
rla; pero no fué así; carentes de todo Bacharachs 003 010 000 
estímulo se condujeron peor que sus 
contrarios y ésto» ganaron, colocán-
dose en magníficas condiciones para el 
triunfo final de la primera serle. 
Méndez, el ex-brill^nte, ocupó el 
box del Almendares y únicamente a 
esa novena que se le enfrentó pudo 
ganarlo. Sus condiciones como pit-
cher han sufrido una gran merma, 
quedando solo en él una sombra de lo 
que fué. En el octavo dejó el puesto 
a Fabré que terminó el Juego. 
Hoy Jugarán Habana y Bacharachs, 
como es presumible ganarán los rojos, 
pues no es posible pensar que una 
novena en el estado de desromp9sIción 
en que se halla la de los "hachas" pue 
da derrotar a quien cuenta con lo» 
elementos de combate que los rojos. 
Mañana lunes, volverán a encon-
trarse Almendares y Bacharachs sien-
do éste el último Juego de la primera 
serle. L a segunda comenzará el jue-
SUMARIO 
Home runs; Guerra. 
Two base hits: P. Chacón, Clemen-
te. 
Theere base hits; 
Sacrifico hits; R. 
J . Hernández. 
B . Acosta. 
Herrera; Clark; 
Probable iranador: Military Girl 
Contendiente: Langhorne, 100 
Con chanre: Tlappy Oo Lucky. 108. 
También eorrerán: Bread Llne, 09; By 
gone, 110; Kewessa, 106; Bierman. 102 y' «a nhllfnio 
Drapery, 10L 
HANDICAP DEL CARIBE 
QUINTA CARRERA: UNA MlI.XiA 1 16 
Probajhle ganador: Grundy, 106. 
Contendiente: Lacka wan na.00. 
Con chance: Furbelow: 00. 
También eorrerán: Betty J 1M; Bu-
ford, 114; Firewort, 100; The Pirata, 
944. 
Una noticia sensacional de boxeo 
tenemos que dar hoy a los fanáticos 
Se trata nada menos que de la pró-
xima pran pelea oficial de la fiesta 
PTtraordinaria del domingo, día 16, en 
01 parque S.mtQ* y Artigas. Tenemos 
la plena convicción de que el gran 
público deportivo acogerá esta nueva 
Suena con reprocijo, y no Aidamos 
de que ese buen afecto de la notl-
obTetie a lo«i fanáticos a inva-
dir las localidades del antiguo Are-
no 'fl noche del día 16 del 
ireconte Enero. 
Touls Smith, aquel excelente bo-
reador de elegante escuela, valiente, 
niníruno en 
2; V. Rodríguez S Valdés 
Double plays; J . A. Rodríguez a 
V. Rodríguez a Pedroso. 
Struck cuta; Hourroy (0); Méndez 
y Kid Cárdenas. 
Dado las excelentoa condiciones de 
train'ng en que seencaentran Smith 
v Cárdenas, dado a la rivalidad que 
existe y predomina entre las escue-
ijx» Smith y la de Castro, (a esta 
pertenece KÍd Cárdenas), teniendo pre 
senté el calibre v calidad de estos 
dos peleadores, nos prometemos un 
espectacular combate en el nú* se 
luchará hasta el dé-Mmo enhod'o sin 
que los contrincantes demueetreTt 
llevarse gran ventaja. 
Todos los fanáticos, con hambre de 
buen boxeo, no anhelaban otra cosa 
que la concertTÍftn de una pelen co-
mo esta de Smíth-Cárdonas. Aparte 
de todo lo bueno que promete el com-
bate oficial del día 16 en el par-
Articas, se nos anun-
el mis-
nnedó concertado en nieno 
ring el día 2. o s^ase el Henry 
de^ldi'io v audaz nomo 
el comhate, que tantos éxitos ohtu- nne Santos v 
vo desde que M inició en el noble cía un seml-final "caliente 
! v v^ronn nrtP del marinas de Queens- mo que 
Stolcn bases: Chacón; R. González A c a r r e r a : u n a m i l u i fie. berrv, llegando a lucir la M a de Hng el 
S S S t e & l pew ltKtro dorante l«rtf> friU». d» W . contra Jo» H e r w » . 
Mom-o " que vor h n W tracnuntado FMe otro comb.te será a J « o l » -
ios Hmltes do la dlvWón del peso dios y en el m'smo se dpc'dira la 
Meero deHdió ceder gloriosamente su snnremacla entre esos tomlb.es rlva-
título v faja al nctn^l champion de | les. 
Dos peleas más, de laa que no Me-
104. Probable janador: Fly Home Contendiente: AUsmpke 100. 
Con chanee: Jncc Healye, 104. 
También correrán: Mayroae. 07; Wll 
(4); J . A. Rodríguez (4); Fabré (0). j freda- 107: Bla«>nry. I " -
Bases on balls: Mlohoy (2); M^n- s é p t i m a c a r r e r a : tr>A m i l l a H»., ¿p'a dlví^iAn Ahpi DomfnmAS; este po 
dez (1); J - A. Rodríguez (3); F a -
bré (0). 
Passed balls; V. Rodríguez 3. 
Dead balls; M'ndez a Clemente 
dríguez a R. González a Chacón, 
Tiempo: 2 horas, 15 minutos. 
ümpires: Cabrera (home); Magrl 
ñat (bases). 
Scorer: J . Fránqulr. 
Probníble ganador: %ea Prince. 102. i 
Contendiente: Candle Llsrht. 103. 
Con chance: B'arv Thong, IOS, 
o,» ' También correrán: Bnck Nail, 99: Darn-
" " ley, 105: Mpht Wlnd. 110; American Sol 
|dler. 108; Zole, 97; Fierre n Fen, 110; 
Bill Hnnfey. 104; Alllvan 110; Attorney 
Muir. 112. 
Mejorea apuestas: Military Girl y 
Grundy. 
8ALVATOR I 
S o b r e l a p i s t a E n / o s g r a n o s 
npn desnerdiHo. se efe^tnarán esa 
norhe ^p! dominen H . ^I formi-dablo 
Alex P'iblpw contra Fo'lo Rodríguez 
en 6 rounds. Y el elagnnte Vounpr 
St. Ppípt contra Andv Paralón. p! 
ex-marinero de la Armada Racional. 
spo divi- Nada, nue ñor lo an-.mtadn deferí loa 
fitóB otro puHl'sta. el for^nid^hip TC'd fmátifOQ darsp cuenta de la ^unerior 
rAr^PTi"»!. nue ya se I1«va nrmntadas1 míe «erá la Pesta extrpord'nari^ del 
dos victorias en las dos úUinT'«i |P>li*|/lfa 16 en el parque Santos y / ' t i -
t>0nd',<> pu rma ha fom'>do narte. Kid | »as. 
Cá'-f'p^as corí ^ntrario do Lo^l , Q>ith | Y si a todo esto aerrp«ramos que los 
m v r f lrbVr vuelve al rlnir. 
T0^os snbomoB que e' ""«o actual 
^p Ixinis Sm'th es dp 175 'iHra-< y 
que por lo tanto e^á entre la divl-
c«/«;n ¿o\ haarv arelcllt, v el middle 
wei^h^ Y •'•tamos onter^dos de míe 
ha anrglda bit»' "i^p en "P" 
Esos grano», grandes one diielen y 
• • ' •' I gi no a eeuldan deja bnellas, ae curan 
pronto y ae curan bien, con Unpllento 
Hace rarlos días qne no comentalja los hubiera pasado por el procejo de dlsec- Moneala. la medicina casera, curadora 
rtóñ. de todos los pequeüos males. Se ren-
Sin embargo me parece ya oportuno de en telas las botlcaa. Monesta. no 
el momento para lanzar ona »de^ que debe faltar en niniruna casi 
suc*»i«os que ocurrían diariamente en la 
ciudad hí lea de Oriental Pnrk, ^ues 
estaba acatarrado y ol viento frío de la 
noche pudiera restarle a la Bepúb lc:> 
uno de sus ciudadanos mas preclaros, y 
dispensen el modo de pefinlar. 
El vienes pensé comen/.ar de nuevo 
esta seceMn. poro la Altima carrera con 
su cámara húníara. amenazas v (iemás, 
me hicieron pensar que es ja la i.poitu-
f"ad, y decidí dej'arlo parí e1 «i^r'iien-
te oía, en que ya ese espinoso «yunto 
lumbia continúa siendo visitadísímo 
y cada tarde el espectáculo del as-
hace tiempo considero como beneficiosa diario se necesita para gram todos los interesados. 
El hecho de estar Crodwrer en la FTa-
hana, con el fin de componer lo Impo-
sible, me parece propicio para que nro-
ponga cada ciudadano las Ideas y pro-
yectos que pudieran resultar en el bien 
general. 
lie aquí lo que propongo 
los Hipódromos del mundo 
carreras que se anotan como I 
es decir, carreras en qne ven 
caballos que entran aparejadí 
dose entre ellos el premio y 
tas. tanto del primer como del segundo 
lugar. 
golondrinos, sietecueros, magnltaduras, 
úlceras y otros males semejantes. 
alt. 3d-lo. 
en la extrn^r^i-^T-in fiVat-» boxística 
nn« «e verif'cará el día 16. 
Tr-fo rombate Srnlth-Párdenas. que 
sprá a 10 rrmds ron todas las de la 
Ifv. surgid ^yor tarde con Trtntî o de 
VioKprse neeaHo p1 soldado iBaiMUrrâ  
p-î oi-') i ron -̂̂ nder contra Kid Cár-
denas. Los promotorp< ^p' rtjktí ^"l 
narmie Santos v A^tieas. de acuerdo 
con la Comisión Nacional de Boxeo 
precio»» dp la» localidades h^n ilaO 
rpholados notnblpmpit». a baon de 50 
centavos la Grada y de 1 V - ne^os 
las otras loca1idade<?. no podrán ne-
«rar one la idea de lucro es lo me-
nos one anima a os promotores en 
ootT teniporadg dp hoxeo. plena de 
eptnciasmo v de ^x'tos. 
Nadie debe falta el día 16 en el 
narone Santos v ArM^^s. 
9 
^ ^ b a n a ^ e 6 1 1 de '03 vuelos de 
f* ' le iaa Santiago por los 
dP«^0mpañu aérea Cuba-
PlllümerosaP^rtado eran interés y 
«tírnul mi5iva3 de felicita-
'ealirp Para ílue cuauío aü* 
ÉÍTi X,colá3 h0' recibíd^ por el te-
t i * vicenrp,il Cardíí-ias ca?argaao 
» J U . Presidencia id ^ Clta hl em. 
Oes ^ff1*8 en las Principales 
Q«l trayecto con lo cual 
pe complacerá a muchas Importantes 
personalidades x que lo han solicita-
do de la Compañía aérea Cubana. 
Monsieur Coupet, el inteligente pi-
loto se encuentra en un viaje de or-
ganización a través de las reglones 
censo de los aparatos de la Compa-
ñía aérea Cubana, resulta más atra-. ^ ^ j ^ q|ie est(l 5 a ! el ^ 
yente para el numeroso público que , 3 a i «1 otro. los apostadores del prl-
acude a los hangares del campo mi- mero ganarán 3 pesos y medio por cada 
... peso apostado (devolviéndose í-ste como 
mar- . ._' ; se comprenderá), y los del segundo un 
Promete ser la de hop muy anima» • peso por cada reso apostado, 
da y así lo permite asegurar los mu-l En la mutna, después de rebajar el 
chos pasajes para vueios solicitados Sales^corres^nále^do'cada u ^ 
Por de pronto serán pasajeros del tenedores de boletos de cada caballo. 
"Goliath" otra vez el capitán v oíi- Muchas reces, como se comprenderá. 
1 , j 1 mnny. a-.T.Qñn' «Trtc/i Tnv¡S" «ntran dos caballos aparejados: siendo 
clal del vapor espano- José laya , gaposfbls decidir quién ha vencido. En 
qu'enes se prononen recorrer la po- el Hipídroifto signen la norma de darle hlncifiTi v sus alrededores •ln vl''torIa al de adentro, lo cual slem-Diacion y sus aireaeaores. . pre es lnJusto para el de ¡ ¿ ¿ ^ que 
He aquí los nombres de los que recorre la distancia mayor, 
han utilizado log aviones de la Com-
ptñía aérea Cubana, recientemente: 
Jesús García, Juan O'Maokten; H. 
Arango, Federico Rodríem*»z; Jorsre 
Cowley y señora; Mr.-» Félix, Tould; 
Vicente Gacio, 'Antonio Cillero Gar-
cía; Jorge Boffil; Mario Pareto; 
En Inglaterra no M dan decisiones 
por nariz, ruea el Inglés cree, con 
zón. que es muy difícil apreciar, 
nariz ha pasado primero la meta, debí 
do a el hecho de qne la vista humana 
se demasiado imperfecta para apreciar 
una diferencia tan pequeña en caballos 
que avanzan vertiginosamente hacia la 
meta. 
Acoja, pues, con calor mi idea el Hl-
Laureano v Claudio Fernández; Do- pódromo. pnes al igual que la de divl 
mingo Morales; Narciso Davalos, Ma-
nuel Fernández; doctor Raúl Remí-
del centro y oriental de Cuba y se i rez; Evenlio Aenlle; Oscar García; 
le espera en la Habana, jara que ' Mario Rverone; José H. P'rez; se-
cletermine los lugares en que serán 1 f.orlta Concha y Antoñita Morales; 
fijadas las escalas en el raid sema-| «antiago Casas; Manuel Rodríguez; 
nal de la Habana a Santiago. 1 Saturnino Manjón y Pedro Hernán-
Mientras tanto el aeródromo de Co- i dez. 
dlr la República en dos mitades. Orlen 
tal y Occidental, haría nasar laa ren 
lias entre Zayas y .\osé Miguel* esto 
traería la concordia general. 
Aunque se ganaría menos, siempre se 
ganaría, y no oiríamos con disgusto a 
los fanáticos decir que n<> volvían más. 
aunque al día siguiente fueran los pri 
meros en concurrir. Estos, más bien que 
el dinero aprecian el hecho de ver sa-, 




IVIGAZIOi ITALIANA A VAP01E "U VELOLE" 
E L M A G N I F I C O V A P O R 
" S A V O I A " 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o s o b r e e l d í a 1 2 d e l c o r r i e n t e m e s , a d -
m i t i e n d o c i r g a p a r a S a n t a C r u z d e T e n B r i f e , C á l i z , M a r s e l l a y 
G é n o v a ; a s í c o m o p i r a T r i e s t e , C o n s t a n t i n o p i a , P í r s o , S m í r n a y 
A l e j a n d r í a , c o n t r a s b o r d o e n G é n o v a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s a g e n t e s c o n s i g n a l a r i o s : 
L A V I N Y G O M E Z 
O f i c i o s 6 2 - - H a b a n a . 
alt 3d 9 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A E t o w 9 de 1921 i^OLXXXlX 
La Sucssora 
(CUENTO) 
En el anchuroso y hasta entdncea 
•olítarío corral fueron entrando loa 
carros cargados de heno. E l primero ¡ 
de ellos fué a colocarse frente a la 
ventana del pajar, mientras que las 
gentes de la granja, sudorosas, des-
pechugadas y apenas vestidas se 
aprestaban a descargar la mies. 
A costa de grandes esfuerzos, la 
propittaria de los Bordes se incorpo-
ró sobre la cama, apoyándose en la 
almohada. E n esta posición podia 
distinguir, por la entreabierta venta* 
na de su cuarto, al mayoral, subido 
en lo alto del carro, medio hundido 
entre el heno, y que con gesto ner-
vioso y ademán enérgico lanzaba con 
su tridente de madera haces dentro 
del pajar. 
Olor a campo penetró en la alcoba, 
y hasta el lecho llegaron algunos 
granillos que ávidamente fueron co-
¡gidos por la moribunda y retenidos 
en sus dedos. Su cara amarillenta, 
desencajada, y en la que se velan los 
implacables progresos de la enfer-
medad, se animó breves instantes por 
aquella ráfaga de vida que hasta ella 
llegaba. 
Rendida por el esfuerzo que aca-
baba de realizar dejóse caer de nue-
vo sobre la almohada, al tiempo que 
en la habitación penetraba un hom-
bre. 
—¿Cómo te encuestras, Maria? — 
dijo el visitante, a la par qu'á se lim* 
piaba el sudor. 
El la suspiró: 
— ¡Esto se acaba! 
E l se aproximó y, apoyándose en 
¡ 3a almohada, se esforzó en infundir 
! a la enferma una esperanza que él 
mismo no tenia 
No sé por qué te alarma a s í ! . . . Te 
; curarás . . . Estoy seguro; sólo que, 
í ¿sabes? será algo largo. . . 
El la le replicó con voz débil, pero 
tranquila: 
—Eso cuéntaselo a otros, Mericot. 
Antes de tres dias estaré bajo la tie-
; rra . ¡Y eso es, verdaderamente, tris-
te, después de treinta y dos meses de 
lucha! 
L A V O L 
H a c e D e s a p a r e c e r 
L a s E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
Ko cometa el error de rehusar tma 
prueba del más grande descubrimiento 
médico, LAVOL— 
La picazón, el dolor y el ardor de laa 
quemaduras se Quitan en 10 segundos. 
Laa terribles escoriaciones casposi-
4ades y desagradables erupciones se 
curan en una semana. 
LAVOL es el más poderoso etrtirpa-
dor de las enfermedadea cutáneas jamás 
descubierto. 
En Venta en Toda» Lam 
Drogaeria» y Farmacias, 
DEPOSITARIOS G E N E R A L E S : 
Ernesto S a r r a 
Droguer ía de Johnson 
Dr. F . Taquechel 
C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A D E 
Su alta calidad la hace prácticamente indestructible. 
No la afecta ni la humedad, ni la intemperie, ni el calor. 
NO RESBALA 
NO SE ESTIRA 
NO SE ENCOGE 
D o s C a l i d a d e s 
A P r u e b a d e A g u a . A P r u e b a d e V a p o r . 
Hay siempre existencia de todos los anchos, doble y sencilla. 
9 




andar como có alogreuitnte U UJ0' 
ama le sublevaba y hería su corazóa ' me hace uxia la nof±l*t*í 
iie mujer. Que su marido se casara ra que te cures., lie 
con la viuda Graujir. cou la chica de, Fue un choque . -
Paurrasl, »con Cesarlna, con otra, pa-jci l le , que dejó a i-" -
se; pero a lo que se oponía formal- Tirante largo 
mente era a que lo hiciese con Rosa, j < reía llegaoo el 
¿n caso necesario, ella le haría ju" 
rar sobre su leche de muerte que res-
petaría su voluntad... 
Un ruido de pasos se oyó en la es-
calera y la puerta se abrió. 
—Ven a besar a mamá, Pedrito— 
dijo Mericot, empujando al niño. 
IUomento 
uepo varftó dulcemente, gran cuidado sobre t -
recobró el uso de la n , 110 
blanto aparecía revené 6 
renidad extraordinaria 
expresaba a su y ^ i.f4n3¡ 
dulzura, amor y 
y parecía que j claramente expresados*** 
cubría por adelantado la alcoba cou 
un velo negro. En la osenuridad dos 
sombras se entrelazaron. E l niño ga-
teó sobre las rodillas de su madre, 
que hizo un esfuerzo para sostener-
le. Dos besos estallaron de unos la-
bios ardientes y pecadores.. 
— ¡Oh! ¡MI querido hijo!. . Cuando 
ya no esté aqui . . . ¿pensarás alguna 
vez en mí? 
Ruega a Rosa 
quiero hablarla, • • 
Y el marido hajó 
ejecutar la orden, 
esa terrible crisis el 
nal habia prevalecido 






A G E N T E S 
E N C U B A : VICTOR G. MENDOZA COMPANY C U B A 3. HABANA. 
Hubo un momento de silencio ver-
daderamente penoso, que ella Inte-
rrumpió: 
—Acércame a la ventana, Mericot. 
Quiero ver por última vez nuestra 
cosecha y nuestra casa. 
E l obedeció, y colocándola en un 
viejo sillón, se sentó maqulnalmente 
frente a ella. E n este momento aca-
baban de acercar el segundo carro replicó visiblemente turbado: 
de heno, y ante los temores de una I —No digas tonterías, María, 
tempestad de lluvia la gente se apre- | Después se levantó, sin prestar, al 
suraba a la descarga. s | parecer, la menor atención al asunto. 
—Mericot —dijo de pronto la en-¡ —Voy a cenar. ¿Quieres que te 
ferma.—Antes de morir quisiera sa - | acueste antes de que me vaya? 
ber quién me reemplazará. ¡Oh, no i —No. Esperaré . . . Solamente que. 
Bordes, seca, angulosa, pálida, y ya 
minada por el terrible mal, habia ex-
perimentado junto a ella unos celos 
patentes, un despecho mal reprimido, 
que aumentaba las miradas y bromas 
de loá*mozos de labor. 
L a granjera no la había encontrado 
tienes necesidad de menear la cabeza; j antes de cenar, haz que suba mi Pe- j nunca eu falta, y esto le hacia 
sé muy bien que no piensas perma- dro. Quiero abrazarle'"Tengo miedo 
i necer viudo a tu edad y con un niño f de no llegar a mañana, , 
l de siete años a tu cuidado!.. Hace j j 
días que tenía pensado hablarte; pe- • • • 
ro, si te he de decir verdad no veo • 
en derredor nuestro a ninguna mujer', Mericot se alejó y allí quedó sumí-
que pueda ayudarte como yo qllsle- da en profunda meditación. No te-
r a - - - - % | nía la menor duda, a pesar de la ml-
Comenzó a citar nornores . . . Labrada de Indiferencia que Mericot ha-
chica dé Pourraín entendía los ne- I bia echado sobre Rosa, 
gocios agilicolas, aoguramenos;- la ^ L a Barrióte—en la granja le ha-




P . D 
D O C T O R 
PEDRO MENüOZA Y GUERRA 
LM'ARGADO DE NEGOCIOS D E L A R E P U B L I C A D E CUBA 
QUITO, REPUBLICA D E L ECUADOR, F A L L E C I O E L DIA 
lo. DE DICIEMBRE ULTDIO, E X E L E J E R C I C I O D E 
SUS FUNCIONES. 
Y debiendo llegar su cadáver a esta capital hoy, domingo, 
nueve a bordo del crucero "Patria," se ha dispuesto su entierro 
para las 3 p. m. de hoy, saliendo el cortejo fúnebre de la expla-
nada de la Capitanía del Puerto. 
E n nombre del Honorable Presidente de la República, invito 
al Cuerpo Diplomático, a los Señores Miembros del Gobierno, 
Cuerpo Colegislador, Cuerpo consular, Autoriades Provinciales. 
Municipales, Judiciales, Civiles y Militares para acompañar el 
cadáver hasta el Cementerio General. 
Habana, Enero 8 de 1921. 
PABLO D E S T E R M N E , 
S E C R E T A R I O D E ESTADO. 
primera era muy coqueta y la otra 
tenía demasiada edad. 
En cuanto a Cesarina, ella la Ha-
bía sondeado diestramente durante 
su última visita y la habia oído cla-
ramente que nunca consentiría en 
encargarse de un hijo de otra, por-
que lo consideraba una carga llena 
de molestias y sin ningún beneficio. 
E l la escuchaba, la cara contraída. 
Ja mirada perdida en el corral, de 
dc-r.tío venían olores Indefinibles de 
vida y savia de fermentación. Esta 
aceptación resignada de un fin inevi-, 
table, esta seguridad de lo que habia 
de ocurrir, tan tranquilamente mani-
festada, este afán de arreglar todo 
antes de marchar, le producía al al-
deano una impresión angustiosa. 
—Decidido . .Decidido . .—balbu-
ceó por fin—; haré todo lo que tú í 
quier!»-s; mi pobre María, yo no tengo j 
preferencia alguna.. 
De pronto, la mirad» ñé la morí-1 
hunda se fijó sobre Roas, la criada, > 
que con una blusa blanca atravesaba} 
el corral con dos cestos llenos de' 
provisiones. 
Su pensamiento se unió a la mira-
da, y drjo 
—No mientas, Mericot; tienen una 
preferida... ¡La conozco muy bien!. 
E l enrojeció, levantó los hombros y 
del Berri—era una muchachota de 
espléndidas formas, cuya fortaleza 
quedaba mal encubierta por su blusa, 
demasiado escotada y continuamente 
recogida por las mangas. 
Desde su entrada en la casa, hacía 
ya tres años, la propietaria de los 
au-
mentar su rabia, y un estremecimien-
to de terror recorría todo su cuerpo 
al pensar que la criada podría reem-
plazarla—era Indudable—Mericot no 
era indiferente a sua encantos y no 
había dejado sin advertir sus cuallda-
dades. Muchas veces le había oido 
ponderar sus habilidades, su enten-
dimiento, su limpieza, su amor ál 
trabajo y su desinterés, largamente 
demostrado en la gerencia interior de 
a casa. Seguramente, Maricot abri-
gaba el pensamiento de unírsela pa-
ra siempre, haciéndola su esposa. 
¡Y eso no lo quería ella la, mori-
bunda! E l último destello de su vi-
da híitfa de ser para oponersei a 
semejiinte proyecto. L a Idea de que 
esta muchacha, de humilde condi-
MOLINO DE CAFE 
" S T E I N E R " 
ELEGANTE Y ECONOMICO 
ES E L MEJOR 







TENEMOS DE VARIOS TAMAÑOS PARA TODAS 
LAS CORRIENTES 
/ . M . F e r n á n d e z 
Agente exclusivo. 
Lamparil la 21. Habana. 
R a m ó n 
Gerente Dpto, Maquinan 
Teléfono A-6192 
Maquinaria de Panadería, Molinos de Maíz y Camt 
Tostadores de Café, Motores de Gasolina y Petróleo.&i 
Id 9 
C a s i n o E s p a ñ o l 
de la Habana 
S e c r e t a r í a 
De acuerdo con lo estatuido en la 
escritura de 9 de Agosto de 1921, se 
ha dispuesto que a contar del día de 
mañana se satisfaga el Cupón núme-
ro 16, Bonos Serie B, Empréstito de 
110,000 pesos, cuyo importe es de dos 
pesos setenta y dos centavos moneda 
oficial. 
Los referidos Cupones serán satis-
fechos a su presentación por la Ca-
sa de Banca di» los señores N . Gelats 
y Co. 
Habana, 5 de ICnero de 1921. 
E l Secretarlo Contador, 
José F . Fuente. 
Sd 9 
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Ss(oa>M* «1 DIARIO D E L A MA< 
gtfe* y « h á d e s e en el DIARIO DE 
L A MARINA 
• 
L a d r i l l o s R e f r a c t a r i o s 
A t a r e a " C L E N B O I G " L e g í t i m o 
F a b r i c a d o s e n E s c o c i a 
H a y e x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a y e n 
N u e v i t a s , p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a 
W . 4 . C a m p b e l l 
A p a r t a d o 1 6 4 3 H A B A N A O ' R e i l l y 2 y 4 
H e a q u í u n n u e v o m o d o d e h a c e r 
P u d í n d e M e r m e l a d a 
1 taza de migas de pan 
2 huevos . 
3 cucharadas de mermelada (cualquier sabor) 
y í litro de Leche Lol i ta y agua, bien mezclados 
1 cucharadita de esencia (cualquier sabor) 
Se pone la mermelada extendida pareja en el fondo 
de un plato para hornear, y se cubre con las migas. Se 
baten lo* huevos agregando poco « poco la leche cali-
ente, y ae ponen al fuego a que espesen ligeramente. 
Se agrega la esencia (limón, vainilla, o almendra) y se 
vierte la mezcla sobre las migas* y [se mete al homo 
moderado, por media hora. 
P u d í n d e M e r m e l a d a 
c o n r i c o s a b o r a L e c h e L o í i t a 
iQ 
o 
c f 4d a 
3-
U E r i c o s a b o r a c r e m a d a a s u s 
p o s t r e s l a L e c h e L o l i t a ! | C u á n 
s e n c i l l o es h a c e r l o s c o n e s t a l e c h e rica 
e n c r e m a , u n i f o r m e m e n t e fluida, q u e 
t a n b i e n s e a s i m i l a c o n los d e m á s i n g r e -
d i e n t e s ! A r r i b a t i e n e U d . u n a n u e v a 
r e c e t a p a r a h a c e r u n de l i c io so p u d í n d e 
m e r m e l a d a . 
L a l e c h e es e s e n c i a l p a r a l a s a l u d de 
t o d o s los m i e m b r o s d e s u f a m i l i a . E s 
u n a l i m e n t o p e r f e c t a m e n t e e q u i l i b r a d o 
q u e c o n t i e n e t o d o s los e l e m e n t o s n u -
t r i t i v o s . 
¿ H a d e s e a d o U d t e n e r l a s e g u r i d a d 
de q u e s u f a m i l i a c o n s u m e l a d e b i d a 
C í a . L i b b y , M c N e i l l & L i b b y , d e C u b a 
H a b a n a Santiago de C u b a 
c a n t i d a d de es te n u t r i t i v o a l i m e n t o ? 
U d . p u e d e t e n e r e s a c e r t e z a s i r v i e n d o 
los v a r i a d o s p o s t r e s , s o p a s , s a l s a s , e t c , 
q u e p u e d e n h a c e r s e c o n l a L e c h e L o l i t a . 
L a L e c h e L o l i t a , r i c a y p u r a , e s l a 
f o r m a m á s c o n v e n i e n t e de l e c h e . S i -
e m p r e e s t á l i s t a p a r a s e r u s a d a , y se 
c o n s e r v a f r e s c a p o r u n t i e m p o i n d e -
finido. 
C o m p r e h o y u n a l a t a d e L e c h e 
L o l i t a e n d u l z a d a c o n a z ú c a r p u r a de 
c a ñ a c u b a n a . S u b o d e g u e r o s i e m p r e 
t i e n e u n s u r t i d o fresco . V e a 
U d . q u é d e l i c i o s o s a b o r a 
c r e m a les d a a los p o s t r e » . 
L o l i t a e s a h i j a d a 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 9 de 1921 
T O D A S ! 
n Vinm 
to. Maquinan I 
n o A-6192 
íz y CamJ 
^ t r ó l e o . & d 
P A G Í H A \u»nvE 
MARIANAO 
N o s o t r o s c r e e m o s e n l a s o l v e n c i a i n q u e b r a n t a b l e d e l p a í s . E n d e m o s -
t r a c i ó n d e e l l o , a v i s a m o s a t o d a s l a s p e r s o n a s q u e f i g u r a n e n t r e b s C i n c o 
M i l l o n e s d e P e s o s e n s o l a r e s d e l a P l a y a q u e h e m o s v e n d i d o h a s t a l a f e c h a , 
q u e a d m i t i m o s c o m o s i f u e r a e f e c t i v o y e n p a g o d e l a t o t a l i d a d d e l p r e c i o 
d e d i c h o s o l a r c h e q u e s d e l B a n c o E s p a ñ o l y d e l B a n c o N a c i o n a l . A l h a c e r s e 
e l p a g o e n l a f o r m a i n d i c a d a h a r e m o s u n a b o n i f i c a c i ó n d e l 1 0 p o r 1 0 0 s o -
b r e l a c a n t i d a d q u e s e a b o n e c o m o a c o s t u m b r a m o s h a c e r c u a n d o n o s p a g a n 
e n e f e c t i v o . 
E s t a m o s t e r m i n a n d o l a m á s e s p l é n d i d a i l u m i n a c i ó n d e l a C a p i t a l q u e 
s e r á i n a u g u r a d a e n l a s g r a n d e s A v e n i d a s d e l a P l a y a d e M a r i a n a o e n e l 
p r ó x i m o m e s . 
U n s o l a r e n l a P l a y a e s u n v a l o r q u e n o t i e n e c r i s i s n u n c a , p o r q u e s u 
m é r i t o s e f u n d a e n l a n e c e s i d a d i m p e r i o s a d e u n a p o b l a c i ó n d e m e d i o m i -
l l ó n d e h a b i t a n t e s . 
/ - i 
C o m p a ñ í a U r b a n i z a d o r a del P a r p e y P l a y a de M a r i a n a o 
Cortina y Céspedes, Opto. Real Estate, 
O ' R E I L L Y 3 3 . Centro Privado: {A-0540 
A - 3 0 5 2 
D A R P r e c i o : 5 e ^ n t a v i 
Comisióo de 
Ferrocarriles 
f Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles en la sesión cele-
brada el ^ia 17 de Noviembre de 1920 
Acta número 6 
Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia al Proyecto presentado 
"por ¡a Havana Central para la cons-
truíición'de un desviadero que arran-
cará de la tercera, vía aprobada entre 
Luyanó y Underdon-wn en el kilóme-
trp 2.441,90 en una extensión de 
1̂ 3-37 mts. de la agnja al tope y-se 
denominará "alcoholera'*. 
Ratificar la aprobación dada por la 
Pre^-^encia al proyecto presentado 
por The Cuban Central, para i a cons-
trucción de un ramal particular de 
doble entrada, con un chucho interior 
conectado con el ramal a Talleres de 
de la Cia. Industrial de Caibarién. 
Aprobar, bajo las condiciones esti-
puladas en el acuerdo, el proyecto 
la vía entrecha de Caibarién a Place-
tas, destinado al servicio particular 
que remite el representaote de Ka 
Sociedad Central Colonos de Nueva 
Paz, S. A. , para la construcción de 
un ramal del F . C . de 6 kmos. de 
extensión que partirá del batey del 
Central Colonos de Nueva Paz, hacia 
al Es te . . 
Aprobar el proyecto que presenta 
el P. C . C . de Hershey para la cons-
trucción de un ramal desde Barreras 
a Boca Tarará, bien entendido que di-
cha aprobación no incluye el muelle 
del extremo de la línea. 
Aprobar a The Havana Terminal, 
visto el Informe de la Inspección Ge-
neral, el proyecto que presenta con 
objeto de realizar las obras necesa-
•rias para mejorar las condiciones 
de vialidad y seguridad para vehícu-
los y peatones en la entrada princl-
•pal a la plazoleta de la Estación Cen-
tral . 
Aprobar a The Cuban Central el 
proyecto que remite para la cons. 
truefión de un enlace y cambiar la 
situación en la carrilera urbana al 
muelle de hierro de Clenfuegos, con 
oojeto de darle entrada o conexión a 
las carrileras que construye la Cía., 
de mieles y combustibles de Cienfue-
pros, siempre que la autoriaclól se 
concrete exclusivamente a los enla-
ces y que la Ca. no proceda a eje-
cutarlo hasta que los Interesados no 
le demuestren haber obtenido la auto, 
rlzación correspondiente de la Comí. 
Blón de Ferrocarriles, para ocupar 
terreno del dominio público con la 
linea que proyecta. 
Aprobar, visto el Informe de la Ins-
pección General, el proyecto presen-
tadi por The Cuban Central, para la 
1 construcción de otra entrada al ramal 
Particular Me Comb destinado aü ser-
vicio del señor Valentín Arenas. 
Autorizar a The Gnuantanomo etc. 
Western, visto el Informe de la Ins-
pección General, para que sus trenes 
'de viajeros llegnen en su recorrido 
hasta su Estación de San Justo. 
' Darse por enterada y ordenar se 
remitan coplas a los Interesados de 
la resolución del Tribunal Supremo 
de Justicia, en el recurso Interpues-
to por el F . C. del Oeste contra el 
acuerdo de la Comisión que declaró 
ein lugar el recurso de revisljin itner" 
puesto por dicha Compañía, contra 
acuerdo referente a disposiciones dic-
tadas sobre sustitución del paso a 
nivel por el Puente de Agua Dulce, 
y declarar con lugar el reiurso esta-
blecido contra el acuerdo de 9 de 
Aibril de 1919 qu% deja sin efecto, 
debiendo la Comisión tramitar y re-
solver el recurso de revisión estable, 
cido por dicha Compañía contra el 
Rliierdo de 6 de Noviembre d8 lylS. 
Darse por enterada y ordenar se 
remitan copias a las partes Interesa-
das, de la resolución del Tribunal 
Sunremo de Justicia, en el recurso 
Interpuesto por é[ señoi Federico 
"Matamoros, contra acuerdo de 19 de 
XoviPmbre de 1919. con motivo de la 
E n t o d a s l a s b o t i c a s 
y e n l o s L a b o r a t o r i o s 
d e l D r . B u s t o , c a l l e 
E s p a ñ o l e t o 1 0 , M a -
d r i d . 
• E N F f P M f D A D E S D E l P E C I 1 0 
I 
r r r n í i í . 
E s l a i l u s i ó n 
d e l o s c a i a r r o s o s 
1A METROPOUTANA" 
C o m p a ñ í a R a c i o n a l 
d e S e g u r o s , S . A . 
A V I S O 
Se suplica a los Señoree Accionis-
tas de esta Compañía que aún tengan 
cheques del dividendo activo número 
4, sin haberlo cobrado, s© sirvan pa-
sar a la mayor brevedad posible por 
las oficinales principales de esta 
Compañía, Obrapía, 27, esquina a Cu." 
ba. Edificio "Muñoz*, 4o. piso, par» 
determinar lo que sea procedente. 
L a Habana, 8 de enero da 1921. 
E l Secretarlo, 
Cristóbal Bldegarxy. 
G 306 5d 9 
T h e M i l e s M o l a s s e s C o . 
Compradores y Ezportadores de 
M I E L E S 
queja establecida contra el F . C . de 
Yaguajay por Iiifracciones cometidas. 
Dicha resolución confirma el acuer-
do apelado. 
Aprobar a Io«? F . C . del Norte de 
Cuba, visto el Informe do la Inspec-
ción General, el suplemento B al iti-
nerario número 6 cuya modificación 
empefiará a regir el 30 del cornéate 
mes. 
Aprobar a The Cuban Central el 
proyecto que remite para la cons-
trucción de un ramal particular si-
tuatio la eutr ida del patio d* Vuel. 
tas, el cual será destilado al servi-
cio del Central Rosario. 
Aprobar a Tba Cuban Central el 
proyecto de un apartadero a la salida 
del patio de la Estación de Camajuaní 
entre Va kmos í,0.533.10 y 7l,GIi íO 
del tramo de Camajuaní a Placetas, 
no autorizándose la curva de enlace 
que desea arranque del kmo. 80.476. 
30, en vista de subsistir los mismos 
motivos por los cuales se denegó en 
Enero 8, 16 de Febrero y 6 de Abril 
de 1915 
A solicitud de las partes Interesa-
das fué suspendida la audiencia pú-
blica señalada para este dia, en la 
queja establecida por la Metropolitana 
na Cia. de Seguros, contra los Uní. 
dos de la Habana, por pérdida de 
mercancías consignadas al señor 
Platel y Hno., señalándose nueva-
mente para el 12 de Enero de 1921, 
a las 3 p. m, 
A solicitud de las partes Interesa-
das fué suspendida la audiencia pú-
blica señalada para este dia, en la 
queja establecida por el señor Alfre-
do Casulleras, contra los F . C . U . de 
la Habana por pérdida de mercan-
cías consignadas al señor Benito 
Long, señalándose nuevamente para 
el 12 de Enero de 1921, a las 3 p. m. 
A solicitud de las partes interesa-
das fué suspendida la audiencia pú. 
G R I P P E S , C A T A R R O S , L A R I N G I T I S , BRONQUITIS 
C O N S E C U E N C I A S D E C O Q U E L U C H E Y SARAMPION 
B a j o l a In f luenc ia d e l " P U L M O S E R U M » 
L A TÓS CALMASE INMEDIATAMENTE. 
L A F I E B R E Y LOS SUDORES NOCTURNOS DESAPARECE* 
L A RESPIRACIÓN S E HACE MAS F A C I L . 
E L A P E T I T O S E D E S P I E R T A . 
E L SUEÑO R E A P P A R E C E . 
L A S F U E R Z A S Y L A S ENERGIAS RENACEN. 
•••»i.....in».........ia 
EMPLEADO EN LOS HOSPITALES. 
APPRECIADO POR LA WAIORIA DEL CUERPO 
IWEDICO FRANCES. EXPERIMENTADO 
POR MAS DE 20'000<MÉeD¡iCpS EXTRANJEROS, 
MODO D E EMPLEO 
Un* cucharadi de calé por Is mañana y otra por /a nooht, 
EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS 
L a b o r a t o r i o s B A I L L Y , 1 5 , R u é d e R o m e , PARÍS 
bllca señalada para este día, en la 
queja establecida por la Metropolita, 
contra The Cuba Railroad Co., por 
falta. de entrega de mercancías con-
eignadas al señor Primitivo Fernán-
dez, señalándose nuevamente para el 
dia 12 de Enero de 1921, a las tres 
p. m. 
A solicitud de las partes Interesa-
das fué suspendida la audiencia pú-
blica señalada este dia, contra los F . 
U. de la Habana, por perdida de mer-
cancías consignadas al señor García 
Tuñón y C a . , señalándose nuevamen-i 
te para el día 12 de Enero de 1921, 
a las tres p. m. 
A solicitud de las partes interesa-
das fué suspendida la audiencia pú-
blica señalada para este dia, en la 
quejá establecida por la Metropolita-
na, contra los F . C . U . de la Haba-
na por pérdida de mercancías consig-
nadas al señor Juan Hernández, se-
ñalándose nuevamente para el dia 12 
de Enero de 1921, a las 3p m. * 
A solicitud de las partes interesa-
das fué suspendida la audiencia pú-
blica señalada para este dia en l a | 
queja establecida por la Metrond 
na, contra lo ? F . C . U. de la H 
na, por pérdida de mercandu L 
signadas al señor Manuel GWmeti 
va, señalándose nuevamente pan 
dia 12 de Enero de 1921, a Uj 
p. ra. 
Aprobar, visto el lnfonn« fe 
Inspección General, la tarifa qui 
sentan les F . C . U . de la HalJ 
para alquiler de locomotoras en| 
iug-enios ioxclusivamente par» 
servicio interior de los mismos; o 
celándose la actual. 
Aprobar, visto el Informe b 
Inspeccin General, la tarifa que; 
senta el F . C . del Geste, para al» 
ler de locomotoras en los Iníwi 
para el uso Interior de loa misa 
cancelándose la actual. 
Aprobar, visto el informe d« 
Inspeccin General, la tarifa que p 
senta Tbe Cuban Central, paratlL 
quiler de locomotoras exclUslvama 
en los ingenios, para el use lnt<h 
de los mismos, cencelándose \i 
tual. 
Modificacln de las tarifaa. 
S I • • • ! 
C A B L E 
D E 
A C E R O 
C A L I D A D Y C A N T I D A D 
E L L I s H j l B R C r S 




A C E R I N A S 
J . L O P E Z A - 8 4 6 1 
C o m p o s t e l a 1 4 7 . 
Montadas y sueltas, en cantl. 
dad, precio especial 
L e o n t i n a s 
T E L E 
425? J-It. l id . 
H I Q D I N Í B I A Y F E B S E T E R U 
C U B A Y L á H P A B l I U , H A B A N A . G U B A 
A p a r t a d o I 9 0 S 
O. 9611 84-11 1 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e Ciño. 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica coa las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tifie el cabello y vuelve al canoso so 
color, brillo y suavidad natura) de los primeros aflos. NO 
C O N T I E N E N I T R A T O DE P L A T A Hace crecer el cabéUo, 
' quita ia caspa y las horquetitlas. Hay 15 coloras (todos se 
garantizan) del negro al mbio o castaños claro» preciosos. 
Precios: Tintes prosreslvos $3.00; Tintes Instantáneos $1.00 y $2.01 | 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías j en su depósito: * 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n d • 
8 1 . X E L E F A - 5 0 3 9 . 
• M i 
• N E P T U N O 




A V I S O 
Por orden del señor Presidente y en cumplimiento de lo P'^TV^í 
en el artículo 60 de los Estatutos, se convoca a los señores ^ ^ 
de la "Compañía Nacional de Fianzas," para la Junta General 
que se celebrará el día 17 del mes en curso, a las 2 y 30 P- nl".j | . 
domicilio social. Banco Nacional de Cuba, tercer piso, departamen10 
Habana, 7 de Enero de 1921. 
C E L E S T E f O GOMJZ-
«¿I 
C 2U3 
U I T I S , 






v la. noo6i 
>j PARÍS 
^ la Metn. 
U. de la 
lanuel Gtimei, 
evamente pan 
1921, a laT 
1 Infonae di 
la tarifa qne|M 
J . de la 
•comotoras en) 
.mente par» i 
los mismos; a 
¡1 Informe & 
la tarifa qn«i 
Oeste, para • 
en los hm 
' de loe misa 
ual. 
1̂ Informe 1« 
la tarifa que p 
?ntral, para el 
as exclusiranai 
ra el use inteil 
icelándose la 
3 tarifas. 
^ 3 • • • 
m e tifio. 






}0 y $2J)ft ¡I 
* f 
[ a r t í n c í i 
5 0 3 9 . 1 
lo p l ^ -
ores a c c h ^ 
del Moote: 
T e l é f o n o I - 1994 . 
rrf A R I O <U Wi M A R I K A 
' ^ A p . r t . d o 1 0 1 0 D I A R I O D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
| 1 
Pifa-a cualquier reda* 
níación en el servido 
del periódico en el Ve-
dado,! lámese al A 6201 
D E S D E M E J I C O 
para • ! "Diario da la Marina ' 
V ^ f S l baja de ralor ea loa mer-
del mundo y esta en México. 
^ J o lu*ar a la paralización de 
gabejos de muchislxnas minaB y 
Pérdida de empleo de diez y seis 
^ Operarios, número enorme, que 
de gue el sefior Labastida quería co-
I S S d,e^tfT^'TtaíaC^.y -; ,:Cha,,l-í - ¡ B o t a ! - f u é ¡a exclamación gene-
Rntí, T ^ J 6 / 6 . ^ 1 1 0 4 1 ral de entusiasmo y alegría y como 
l u S S í ^ í al d°n ^ de Pronto' no t e n í a n l a m a T l o 
m-^nfo>^ f 0 alg1in camarero le;que nos hacía falta para satisfacer 
Resumen: de Tos quinientos . ^ ^ S S & S r . 
sólo sobraron los menudos estricta-, de 6e<ia5! ¡Qué de 
nte al má* eicrupuloso ?líeniáta ! niñn<rVnT^«riS*i'ulBaiÍLes 103: de mármoles! ¡Qué de bronces! 
certificar la ¡ S S T S ¡útor ^ I Í S S D L * ^ ^ antlPÍrina| dantos Que no teniendo ya espacio ni 
, y o. ida peí es. I lugar donde almacenar tantas rlque-
para 
esa peclfc de. Dampa;-.ai}U> 
Se dice que la vena 
Cueotecillos de mi 
lierra. 
L o s E v a n g e l i o s y l a s e u d o c r í t i c a 
V I 
Observando las inusitadas alaban- señar a la humanidad verdad alguna» 
zas que el se-or Estévez, por vez prl-l tamaña calumnia no osaron levantar 
i mera, tributaba a S. Mateo, comen-' contra Crista ni Renán ni Voitaire, ni 
': ~ ¡ ¡ 2 p- V del Pr1™61- Eívangelío. Calso ni Juliano' Y para que no se 
Hay errores que parecen índiscul-I . S d ? ' ^ - ^ - ^ f - i 1103 «Mar de aprloristas, re-
JUICIO ARTISTICO 
Ja(J!Splo de cuarenta a cincuenta 
««uro la exención de contri-
hnriones dictada por el gobierno ha 
"^do bastante; pero es muy de te-
ZÍLe aue si la baja conünúa el mal 
3^adelante y se haga inevitable 
S J ^ é l Señor Canónigo Don Anto-
jo paredes, hombre sabio, prudente 
f experto; pero a quien la opinión 
oübllca con mucha dureza cuando la 
L e s i ó n de los obispos, porque se 
ereía contemporizaba con el gobierno 
mis de lo que exigía la prudencia. 
La verdad es que el señor Paredes 
era entonces Vicario General del 
Jrjobtepo de México, logró contener 
Bocbo8 excesos; soportó con gran re 
glgnaclón cristiana la grita que la 
• U<X7 V 
iflora de la confianza de este Pre-
lado, de la del Cabildo y de la con 
«Ideradón de Roma, de la que mere^ 
dó algunas dlstinciones. 
La verdad es que la opinión pú-
blica ha reaccionado y ha sido sen-
tida la muerte de ese hombre recpe-
table, comprendiendo que si erró en 
, t a ^ l r ^ ^ 
se ven precisados a1 
nerse a la sconsecuencias. Los Ban 
eos compran grandes cantidades 
billetes, y aquí los revenden si 
cree que todo el munao vive conven-' cativo debilita 1 di * ~\ 
i, y oliendo | cer inmenso de ver nuestro bohío tan | " r ^ ^ " * - <lue «asta üeutiuiura | ^ Según el autor del estrafalario ar-
del cuarto Eh^ngelio. 
B a n - j a esencia de Houbigant de lo más ^ é f l u U ^ m « n t e a l h a j o " Podrá ^ ' P ^ " ^ «"Po^e que naüíe duda de que ^fculo °T!Í ^ , ^ti:afalarl0 13-19; X X \ % 62-66; X 
es de] fino. Todo aquello representaba V™»™ 7 & U o i menteT unuor! i e T ^ i n ^ 3*™* léanse los de S. Marco 
in sa-jsueldo de cuatro o seis meses. ^ T J j ^ S S ^ mes y blancos. Y efectivamente I L ^ J ^ ^ * * * ? * *™ ™ X I V . 60-64 yXVI. 15-18; 
carloa de Madrid, en donde quedan en i hoy la vi p^ar otra vez con la j a ^ \ S T S S K r e d ^ e S J S f S Í 
deposito, obligándose con el c o m p r a ^ brazo, de vuelta del mercado, S S l S 1 ^ S ^ Í L S ^ S £ 
dor, por un documento a responder ! túnico de "a medio" y chancleta ra-! o ^ n c i ^ ^ ^ " n l ^ é ^ npr^ne^i^ 
de que el billete en caso de obtener sa. Pero lo máa admirable es que,' 
premio le será puntualmente pagado nos quita el sueño ni dejaremos por 
píos son. 
pre io le sera puntual ente pagado, si risueña iba Tomasa oliendo a Hou-i ^ mirar al Shvlo¿Vr nu« r^rra Inü 
Se dice que los toros dan lugar en I bigant, más risueña la vi paear olten- i ^ nuesTrlí a l h a S con el d e s S í ^ ' l a 
el comercio a enormes disminuciones do a cocina. Un cambio tan repentino f ^ ^ S ^ ^ ^ l ^ ^ L r l ^ l S ^ 
de ventar diarias, pues los treinta mil de indumentaria y de fortuna6 nT ha-i Í S S * PrOPÍa - * * * * 
concurrentes a las corridas (ese nú- bía operado la alteración más leve' T» 
mero o poco menos cabe en el lumen- en aquel corazón genuinamento tropi-
efectivamente pro-1 que el eetado social porVceTen^Ta"; 
salvo a i g ú n ^ f í r o que £ ^ J ^ J S ^ ^ la í 
ber. pues se dan casos. 1 de M ^ S S E neces,dad 
Pero las más e n c a d a s son ^ f v ^ S S i i ^ É ^ S ^ S ^ 
Jjeres que se pintan L a aue más y Ha . Kepúl>1,ca de Platón, o al Ideal 
que menos ¿ ^ ^ ^ • ^ t S m Í M n ^ ^ ^ 
uuaa la veroaa ae aquellos ^ } ^ ^ l ^ ^ S J ^ S S 
pasajes de S. Juan I I I , 13-18; V, 
18-46; V I I , 14-29; V I I I , 18-42 y X , 
24-39; léanse los de S. Mat. X V I . 
X V I I I . 18-20; 
s V I I I , 27-20; 
léanse los de 
S. Lucas I X , 18-20; y X X I V , 13-54. 
que semejan amapolas silvestres. ^ \ ^ ^ ^ S K ^ % 7 ^ S S ^ I X T A 
aquella bl^cura de nieve, debida a w S' f fci6 í I^esia mstuuyó 
la crema Simón mas o meios auuíte • SACRAMENTOB. demostró la dlvinl-
tan encumbra. rada> y de la satrayeute3 y voluutuo-1 • 6 SU P61"5011* ^ Proclamó ínce-1 
hulosas, se ven precisados a prescín-i Símbolos de este gran pueblo pu-1 aOT Pensamienios nos na dotado; pe- ^ üJeras aebiuas a un pincel l ^ - ! S 2 r í 2 ! ¡ í la fnecfida^ de Ia .eleva-
dir de muchas cosas necesarias, para dieran ser los tres tipos que acabo; ro 110 ****** ^ n.0 s1^1^"; mente dirigido. 1 ci6n Bobre nat«ral? -
volver el domingo siguiente a ver a de bosquejar, por cierto que muy cha-! mos precisamente tan al pie de la le- Siemlo yo m 
so coso) que han pagado entradas fa cal. bustos corazones y de tan encumbra-dos pensamientos nos 
dad de su persona y proclamó Ince-
id de la eleva-
1 estaban los Mt'eofcs d^l^seño^Es'té-1 8aica? ¿Creía a 
En el comentarlo del cap. V I I cla-
ramente expresa el señor l i t é v e z , co-
mo en otro lugar precedente lo hlci». 
ra. que Jesucristo reprendía a los fa-
riseos, echándoles en cara sus de-
fectos y desenmascarándolos ante el 
pueblo. ¿Cómo, entonces, dice en otro 
lugar, que los fariseos eran los genul. 
nos representantes del judaismo orto-
l doxo. cumplidos exactos de la ley mo-
E l movimiento religioso en Méjico tones por las puertas, cabalmente a 
en esta época de Navidad es por otra la hora en que rl país se encontraba 
parte conáiderable y la Misa de Gallo | al borde de la ruina, 
celebrada en diferentes Iglesias es | , 
taji concurrida y tan solemne que no 
hay mas que ver. 
E l Presidente de la República va 
a gastar veinticinco mil pesos en un 
y galeotes que por la tierra pululan. 
M. A L V A E E Z M A R E O . 
.n política alguna vez, fué sien., re! árbo1 dt Navidad cuajado de juguetes 
¿ m i r a s Interesadas y soportando Para n i ñ ^ ? ? l , I ^ ^ i ^ , ^ ^ ! ? : 
con gran magnanimidad todos los con 
tratlempoe y hasta martirios, pudie-
ramoB decir, de ur.a épcoa tormento-
sa y prolongada. 
Otro personaje niotable acaba de 
morir, el antiguo obispo de Tamuill-
pas Sánchez Camacho, único prelado 
de México que ha sido depuesto por 
la Santa Sede. 
Murió a los ochenta y dos años y 
poco antes de morir tuvo una con-
ferencia con un repórter, haciéndole 
falsas revelaciones que indican el 
desconcierto del espíritu de ese sa-
cerdote Infeliz. 
Según dice el periodista, el Iltmo. 
Señor Don Palacio Antonio de Lebas-
Üda y Dávalos Arzobispo de México 
escribió al señor Camacho convidán-
dolo para la coronación de la Virgen 
de Guadalupe, y comunicándole secre 
tamente que, con motivo de u.quella 
fiesta nacional, se trataba de coronar 
a don Porfirio Díaz Emperador de 
tfázíco. 
Qne un pobre loco haya comunica-
do tal cosa a un periódico, nada tiene 
de extraño, pero que algunos periodls 
tas lo hayan creído es lo que no cabe 
en cabe a humana: y así ha sucedi-
do sin embargo porque la Prensa de 
San Antonio da la noticia como cier-
ta y me refieren que otros periódicos 
han hecho lo mismo. 
El señor Labastida murió en 1891, 
La Coronación tuvo lugar en 1895 y 
es Increíble que el arzobispo de Mé-
lico haya convidado para esa solem-
nidad con semejante anticipación. 
Lo de la coronación del general 
Díaz, que Iba a ser simultanea con la 
de la virgen es cosa que causa mucha 
risa, y más cuando se atribuye el pro 
recto al sefior Labastida, que era la j frec^nVemen^^^r quuorum segura 
misma discreción, la misma sensa-j ^ la nece.,-.<i-d de dormir 
yantarse en^alarún kiosco del bosque 
de Chapultepec. 
Aplaudo ese obsequio a los niños 
del pueblo con toda mi alma. Es una 
verdadera obra de caridad dar a un 
rapazuelo una cometa, una pistola, 
un gallo o un perro de cartón. Ropa 
para el frío, dulces que el pobre no 
como nunca completan el obsequio y 
la música, la iluminación brillantísi-
ma, los juegos de agua del lago y de 
las fuentes, el aspecto férico del ár-
bol y el regocijo de la muchedumbre 
infantil, hacen esa fiesta sumamente 
atractiva, hasta para los que no sean 
ni parvulitos ni padres de familia. 
Las noches además están siendo muy 
frías, pero deliciosas por la limpidez 
del cielo y el brilo de las estrellas. 
V como los ahuehuetes del basque 
secular, no pierden con el Invierno 
su verdura, el paisaje nocturno re-
sulta de un misterio, en las partes so-
litarias, y de una animación tan pin-
toresca en las concurridas, que cada 
espectáculo seduce y el contraste au-
menta el encanto. 
Pronto diré algo de la política de 
actualidad y entretanto quedo de Ud. 
amlgor s. s. 
D E E N T R E M I S P A P E L E S ( » 
pintadas de un modo exagerado, tanto 
iiuu eran el blanco de todas las mi-
radas y de todas las murmuraciones. 
Lieg5 el Carnaval y salieron en su 
a la humanidad la responsabilidad ul-
traterrena de la presente vida, con su 
correspondiente eterno premio o cas-
tigo? Pues todo y eso mucho más se 
Y o quisiera vivir siempre a su l a ^ 
uuuuü ue ie.a, en letr"M «nurmes: J;a-
ohadus revucadas. Estévez 
Inculpar seyeramente a los escriba» 
y fariseos? ¡A ver como se atan esas 
moscas por sus respectivos rabos, que 
a nosotros todo esto nos huele a te-
rrible contradicción! 
E l conveiítario del señor Estéveí 
Romero sobre el capítulo V I I I del 
Evangelio de S. Mateo, es una investí 
la 
Viernes 24 de diciembre de 1920. 
Deseoso de poder decir algo Inte-
resante suspendí hasta hoy la pre-
sente carta, pero nada nuevo aconte-
CG -
L a baja de la plata continúa pero 
la alarma consiguiente se alivia bas-
tante por el hecho de que los víveres 
y otros efectos necesarios, bajan tam 
bien; los diputados con motivos de 1 
las Posadas; van tarde al Congreso, 
oñolientos e Inertes, y descompletan 
Y o quisiera vivir siempre a su lado, 
y ser en el perfume de su aliento, 
la sutil expres ión del sentimiento 
que se esconde en su pecho enamorado. 
Y o quisiera, de todos olvidado, 
vivir en la quiet id de su aposentó-
sin otro a f á n que el de evocar su acento 
y hacer un culto a nuestro amor sagrado. 
Y en una noche de mortal tristeza, 
apoyar en su pecho mi cabeza 
y en él morir como las bellas rosas 
cuando el invierno, con su mano fría, 
quita a todo verdor la lozanía 
y ahuyenta del jardín las m a r i p o s a s . . . . 
E l comentario del señor 
Hasta que las víctimas de la broma i !.obre el capitulo VI del Evangelio de 1 Ü L i S Ü Í ^ 7 ^ ° ^ ^ ' ^ n * 
¡legaron a apercibirse, que no fué ra- s- Mateo basta para convencer al más r f ^ d a d hlst<5,rTica ^ l°s „ m ^ K n * 
to corto, el público rió de lo lindo romo de la ignorancia de su autor. I Jesucrilto; Pero aquí 
a costa de xas dos viejas, para las Comienza insinuando que Cristo Ja-1 no fn08 contentamos con palabras; 
cuales resultó provechosa la leccelón. g f e M * * * * a sí mis^o Hijo del, ^ ^ " f ü 1 . ^ " ^ " 0 1 1 ^ 3 ; Ve?ffan' 
aunque de mal gusto la broma. Padre, por perfecta posesión de la 
Hará dos o tres años, vivía en uu divina naturaleza, sino sólo en el sen-
caserón do la calle de Madre de Dios tido cn Q"6 todas las criaturas pue-
de Málaga una dama jamona que no den llamarse "HijOs de Dios". Y con 
perdía las esperanzas de casarse y esta insinuación no estamos confor-
procuraba a todo trance poner pun- mes. ¿Razones? (a) Jesucristo se pro-
tales a sus encantos que amenazaban i clamó Predicador, Legislador, Maestro 
ya ruinas. i y Taumaturgo; no en cualquier sentí-
A l divisar la blancura, nada poí- ! do' 8Íno como poseedor ue esas cua-
tica, de las primeras canas, se Uñó Hdades por derecho propio y en for-
el pelo que era de un negro borroso ma superior a Moisés, a Abrahan, a 
en un ruoio oto admirable. Al notar i J03 Profetas y taumaturgos del A. 
la palidez de sus mejillas acudió a un Testamento Lo hacía "como teniendo 
colorete especial, de la casa Romero, . Potestad". SI Cristo no fuera Dios, 
sin pararso en que cada cajlta costara j ^ d a de ésto le pertenecería, toda vez 
seis duros y poco menos en el yalor j ^"e- si le degradamos a la condición 
de la pintura que usaba para las ojo- de mera persona humana, como tal j 
ras extracto de una planta do la £ . «wto simplemente un artesano cual-1 ¡ ^ c 0 - E " ofectf' los prodigios que ijxo, cAii^tL» uo una. yic^ua, «. * aui6ra sin nite-ntar flinlom- A iar ' Cristo realizara, fuera de los dones de día. que solo se criaba en la tierra liuiera« sm ostentar uipicma. de la'» 1 rrY.„n,„ ' 1 •„„ 0^„05Kiaa 
del RaJah de Dclhi cscuelaa filosóficas, sin pertenecer al i Ia gracia, eran hechos tan sensibles 
Deselndo perpetuar su figura mte-! grupo de I03 profetas, sin Mearse y ^ n sujetos a Inspección directa de 
Valent ín B A R A S . 
Del libro en preparación; 
entre mis papeles." 
(1) "D 
pues, las pruebas que refutan el he-
cho histórico de los milagros de Cris-
to. Esos milagros, señorea Incrédu-
los, son Irrebatibles, en su posibilidad 
y en su existencia real. Lo son en su 
posibilidad, porque negar la posibili-
dad del milagro, os negar la exi.^toií-
cia de Dios, y negar la existencia «e 
Dios equivale a negar la existencia do 
todo cuanto existe cn el universo 
mundo. Dios, como Legislador de sus 
criaturas, no puede estar esclavizado 
a las leyes que para las criaturas pro-
mulgara; ni son las leyes de suyo 
necesarias. ¿Dónde, pues, está la Im-
posibilidad del milagro? E l milagro 
consta además como un hecho his-
los humanos sentidos, como lo son 
en nuestros días los milagros de Lour 
des. Aquellos hechos se efectuaron 
en plena luz, ante legiones de testigos, 
amigos y enemigos. Los conocimien-
tos de la época bastaban con exceso 
para que pudieran los testigos afirmar 
lo que habían visto y oído. Esos tes» 
CHARLAS 
CIENTIFICAS 
E L CALETÍDAEIO. 
'ez, a tal punto de que en la historia 
de México es difícil hallar un políti-
co más clarlvlaeute y circunspecto. 
Si hubiera duda de la demencia del 
sefior Camacho, principal razón por 
1* cual desobcdrfció a la Santa Sede y 
íoé depuesto, la simple ocurrencia 
101 General Obregóu en su gobierno, 
aún no da señales de vida. Según al-
gunos porque toma posiciones y ese 
Indicio de prudencia es motivo de es-
peranza para muchos. 
rosante, al menos para ella, se preo- • con los escribas y doctores de la ley, 
cupó en que lo hiciesen un retrato al sin InstriJccIón esmerada alguna. . . 
«óleo, que podía exponer en el escapa" ¿podría con esta miserable ejecutoria 
rate de Prini o BayettinI, y colocar llamarse a sí mismo el hijo de María, 
despucs en el fondo de su sala de es- ; Maestro. Prediuador, Uegaslador y 
trado, bajo un dosel de damasco , Taumalargo? Y que se lo llamó es 
rüSa | Innegable; ahí está S. Mateo, IV. 17-
Habló con un pintor, catedrático de ! 22; V. 21-44 y^11^ 29; ahí está S 
cuparnos a los 
de la Tierra. 
LOP defectos prlnclpalps de que obe- 1 y 8Q convino en el tamaño y precio : Eetévea hubiera leído esos pasajes, no 
dece muestro calendarlo son los si- * , _ a L , lodas las mañanas Iba hubiera quizás sido tan osado en sus no negados por los mis^01sJ!S^il>a«/ 
gulentes: la dama al estudio y allí permanecía i negaciones gratuitas. ? r \ S T V n ^ w J í ^ ^ r L d.. í r i ^ 
l a . Que un comienzo no coincide í . ue horu., dejándose copiar y , Jesucristo, además, se prodánO ^ Tn S ^ b r e nVon ? 
con el de algunas de las estaciones, entretener por la charla amena del iciara y patentemente. Señor del 8 á ' Í ^ ^ J ¡ L J 5 K rtSmTSSSSi 
dlrertlmente relacionadas con los pe-u ruíesor Mesías por los Profetas vaUcl-' en confirmación de su divina natura* 
^ ^ r ^ S T S ^ ^ ^ P el cuadro se terminó. No ' nado siendo así que «1 ^ - ^ ^ 
serla una obra maestra Kb darla al I de Dios y a E l consagrado. ¿Cómo, d08 los demás necnos ae ia nistona, 
autor un ouSo m S e¿ su fama ni pudo hacer esto Cristo, sin creerse a'media una distancia Infi.ilta nue 1*1 
S í t L ^ d í f f i ^ W U ^ S W 2 mismo dotado de la divina natura-! adversarios más Irreconciliables del 
S S S í S ton l lelzosP de Moreno ¡loza? Y para que nuestras afirmado-i cristianismo Jamás lograron traspo-
actuafles moradores ' la Est¿e la de Artes e Industrias, ar. . Marcos, I , 15-22; ahí está S. iMt**, ^ J ^ l \ l ^ \ ? ^ ^ J , ^ ^ . 
1 SL ... Lreüito «raíante v paciente ' IV, 32; V, 1-2; VI, 20-36. Si el sefior cías particulares, sino que certiflc*^ 
5, la realidad de acontecimlentot 
eficacia es tan directa en las faenas 
agrícolas sobre todo. 
2a. Que la duración de los meses 
es por demás variable lo que lleva 
cierto trastorno a los usos comer-, Carbonero o Madrazo, pero tampoco 
ciales. 
3a. Que los nombres de algunos 
Burla 
Burlando 
EL LADO DEBIL 
S i lado débil úe I03 hombres y na-
«ones de esta gloriosa raza Ibérica 
Ja que tengo el honor de pertenecer, 
*a en el mal arreglo o administra-
ron de sus respectivas haciendas. So 
con que recibimos sus visitas hace 
como que se retira indignada... pero 
luego vuelve como los cómicos en la 
escena» 
Si quisiera citar ejemplos confir-
madores de lo que dejo dicho no ten-
dría más Que dar una vuelta por esta 
vecindad para encontrarlos a manos 
llenas] 
Aquí más abajo vive un don Nar-
ciso jefe de tan numerosa como hon-
rada familia que siempre está rene-
gando de su mala suerte y del orden 
social que es causa de Que hombres 
de sus méritos anden perpétuamente 
sumergidos en el más ominoso ostra-
a van0 . : " r T \ r i cismo. Como tener don Narciso, no 
g e m e n t e s , hidalgos. Intrépidos, tí fi j ni beneficio conocido; pe-
•eneroaoa. inteligentes, idealistas, "en; ^ g, ^cg. 
J^dea tribunos, grandes artistas,'ro es lo qUe * 
P:u duoa que el calendarlo grego-
riano, de casi universal uso entre 
los pueblos civilizados, es el que me-
jor ha conseguido adaptar y cohones-
Ui dos unidades de tiempo que no 
tienen sencilla relación, y a las cua-! de los meses (de loa últimos) no co-
les forzj«-amente hemos siempre de rresponden al lugar que ocupan en 
subordinar la ordenación del tiempo el periodo anual, 
en^la 'Ida social. Las dos unidades 4a. Que la duración de éste pe-
a que nK- refiero, y que por modo na- [ rlodo es algo mayor que la que deble-
tnrnl se imnonen. rlaro e.-, que son ra 8er, por lo cual en lo venidero, 
1 alia hacia el año 4.000 habrá que goletera sin civilizar, se quedó con la 
introducir una ligera conecclón para: boca ablerU ante el retrato de Bu se-
lera una obra despreciable y ella que-
dó satisfecha, pagando con gusto el 
precio exigido. 
Lo hizo trasladar a su .casa y allí 
quedó aquella noche en el gabinete, 
sobre un sofá., esperando la coloca, 
clóu. A la mañana siguiente al en-
trar a limpiar Rosilla, la criada, una 
—Diez y siete que ahora son se-
nadores vitalicios estaban en el mis-
el ola y e) año 
Por muy barato, fácil y hacedero 
nnn con ios adelantos uel porvenir se 
tftf&Z&SdSS'cSZ m S .ene,.. . depe^enca oo* -
™i nrovlene del Sol. E n las orden de la semana, por lo cual es 
^ ^ J t S S S i r f a S * . el nú- , difícil recordar el día de ésta, cono-
S r o d é Us que trabajan de día, y en' cldo el del mes, o vice-versa. 
í .3 campos será siempre el único tlem, 6a. y última que la fecha de la 
po do trabajo aquel en que el astro, Pascua, y por consiguiente las de- - ~ ¿ - arrobamJento, le dUo: 




No dejaba de mirarlo, cuando entró 
su ama que aquel día madrugó por 
tener el placer de verse de nuevo. Al 
notar la presencia de Rosa, sintió 
cierto orgullo al verla embobada y 
haciendo ai fin ruido para que salle-
ues no sean gratuitas, como las de; ner. 
NI vale decir que pudieron intro-
ducirse Interpelaciones en el texto 
evangélico. La existencia de tales 
trampantojos es menester probarloa 
Luc . V I I , 22-23' y l V ^ y no suponerlos Consta, por el con-
j trarlo. que los judíos, los herejes y los 
nuestro zarandeado comentarista, re-
comendamos a todos sus secuaces que 
lean a S. Marcos, I I , 28; X I I , 35-37; 
a S. Mat. X I I , 8-42; X I , 4-5; X I I I . 
54-67; y a S 
21-25. 
ella dependen, no es fija. 
r de las unidades dichas,' En los años anteriores a la guerra 
—Qué te parece Rosilla, ¿te gusto? 
Ay, señorita, no está del too mal, 
orieen en el período de el proyecto de reforma del calenda-
que tienen su 
han utllizaco desude tiempos remotos que se haya adelantado en proyecto, 
otr í ' unidades, que tamnoco tienen re i por la guerra Interrumpido, desde 
laclón de multiplicidad con las funda- que ella termino, a lo menos en el oc-
das problema de formación de un ca- cldente de Europa, 
leudarlo sencillo, práctico y casi in- , Casi *odas las reformas tienen 1 
mo caso que yo, y . . . ¡vea usted!.. . variable, de fácil jr « l i w r M l «captar¡ fundamentó en l o ^ r l^regular i 
pandea poetas; pero como hacendls-
'« somos detestables. 
cJSn esto y poco más que en esto 
¿¡^«te ia ^ aiabada superioridad 
otras razas sobre la nuestra. E s -
aln, 8a^n gobernar su casa y sus ; de dos mil qu r-nu Biu o ^ c . ^ r- — , .cu 1» i^xv,» ^ u . ^ — , — 
^acenes con prudencia y sabiduría1 dejó un pariente remoto, uon ^arc1&o ' 1Ia la diflcultal y la hace I muy serios inconvenientes, si bien es Salamanca, fué herido gravemente, en 
J Por eso cuentan con más sólidos: llamó aparte a su digna cousorte „ „ v n r ^ a u e tampoco estas dos uní-' el único camino para lograr la conr, el vientre el ciudadano José Marti-
Pue8 este <>oe N ^ s o ; ^ peMo J - ^ * ^ ^ ' ^ ^ S T S S S Í 
reclM. 1 a»» ^pasado I j « - J * lncon3taIlte en dura. , calacl6n 
del período 
por la Inter-
de días complementarios. 
Ello sin embargo presenta también 
¿Es que no te gusta? 1L0 dices 
con un tono!.. 
—SI, señorita; el cuadro está bien 
pintfo — 
—Entonces... 
—Gueno! Pero es que osté se pinta 
muchísimo mejor! 
Xarclso Días d© ESCOVAR 
D e ( J o b e r n a c i ó n 
HERIDO G R A V E 
E n la finca Colmenar, barrio 
Finalmente, Jesús se proclamó a si' paganos. Jamás lograron demostrar 
mismo Cristo, Enviado, Hijo de Dios,I semejantes "forros"; antes bien die-
Unlgénlto del Padre, de una misma .ron la callada por respuesta, siempre 
naturaleza que el Padre. ¿Cómo pudo' Que los apologetas acudían a los mi-
hacerlo, sin creerse tal como se anun I lagros, en comprobación i e la dlvl-
claba? ¿Se atrevería el señor Estévez1 nldad de Jesucristo, 
a calificar de Iluso o alucinado al más I Y, como ya Indicamos en otro es-
sablo de los seres que pisaron la tle- ¡ crlto, la mutua destrucción de las es-
rra que habitamos? NI Renán osó lle-| cuelas de hipercrítica moderna, desdo 
gar a tal blasfemia, y por eso afirmó i Paulus hasta Harnack, a través de 
que "en Cristo la naturalezá humana1 St-auss, Tubinga y Halle, es otra prue 
había llegado al colmo de su perfec-1 ba palpable del fracaso sufrido por el 
c46n" ¿Le reputará la escuela de; sectarismo, al jireiender desterrar da 
nuestro seudocrítlco por falsario ellos Evangelios el elemento sobreña-
impostor? Entonces habría que repu- tural y divino, 
tar a dicha escuela por Incapaz de en-' 'X L . 
te a la mencionada Administración 
estaban completas. 
de 
R e n t o s de ataque o de resistencia, entre los dos acordaron dejar para 
S ^ l o tratan ?e "m¿nernos su vo- más adelante la adquisición de camr 
o de r o m p e r n ^ e í Mutismo, sas y ^ n a s ^calcetines de que tan 
Pwo somos asi- así nos ha hecho necesitada estaba aquella casa y se 
la cosa no üene?emedro al! gastaron mil R e n t o s pesos en una 
J J ^ e r . P u e t ^ de tal ccndlci6ll co.¡ pianola, y el resto en pieles y som 
^ nuestra no es posible que pue- breros. 
^cent!^ eobernados por hacendistas 
ímtam S: 80bre todo desde que dls-
«utrS08 de la BublIme Invención del 
blo ^nlversal. Con ésta es el pue-
^ * solo el pueblo el que puede ele-
b|0^8U3 administradores y el pue-
bre8 r puede dar de sí más que hom-
: ^ " £ M p a T ¿ 8 m o a ¿ V i r K f r W ^ ¿ a T t e r T a de" ,nlnle..os 
mavor, que ta oco 
dades. en cierto modo secundarias 
con relación a las primeras, tienen 
relación sencilla entre s í . 
NI el mes contiene un 
exacto de semanas, ni el año tampo 
co. 
E l común está formado por 52 se 
posición de un calendario perpetuo. \ nez Qato quien fué trasladado a San 
Una de las reformas, premiada por ta Clara para prestarle la debida 
cierto en el concurso organizado por asistencia 
número! la Sociedad Astronómica de Francia, E l autor de este hecho, nombrado 
no es de fecha reciente, ya debe a M. ¡ Víctor Santana, fué detenido. 
Armelin 
^ a k a n " ' cen"el ^ e r i o r . TamMéninaa y í * - » -
E n su proyecto se abogaba por for-
mar el año con 4 trimestres iguales 
ROBO D E JOYAS 
E l propio Gobernador participó que 
en la joyería propiedad del asiático 
Un Yong Trug, establecida en Re-
medios, robaron Joyas por valor de 
dos mil pesos. 
Los ladrones, pentraron en dicho es-
tablecimiento por el techo del mis-
mo. De Santiago de Cuba 
eí'p'aíre amantoimo de una numero-] bien sabido tiene todo el mundo flu_e 
único aliment 
v c ^ c a f T ron'leche. MlsITores se guarde orden fundado en con timba y caie w u _i "-"^ , , „„ .„ ,0 i „ otonHih)» 
INCENDIO 
E l Alcaldo d£ San Luis comunicó 
cada uno compuesto de 13 semanas al Gobernador de Pinar del Río y 
completas o sean 91 días, distribuidos 1 éste a Gobernación, que antier se in- i francés Luden Coupet 
Santiago de Cuba, Enero 8. 
DIARIO—Habana. 
Dentro de breves días espérase la 
llegada del avión Goliath, con capa-
cidad para conducir catorse personas. 
Dicho avión efectuará vuel s sobre 
n ^nlco ali ento la ma- constan de 2S, 29, 30 y 31 días, sin sa prole cuyo único a J i m e n ^ ..panjque en guceslón de estos distintos va-
yor parte del año consiste en 
café con leche. -
he aquí que un día don Ruperto se i principio natural y atendible . 
^ e ^oiS^0 ^ ^ U a . " y e í otro de 
«a narti a 103 suyos se parece, 
^ 69 desmerece." 
•I inaj1*7' ^y63' achacar a otros 
^nn un "oedacito" que le habían re-lriano, tiene, pues, muy sensibles de 
galado. Con tal motivo reina un eran 
díslmo alborozo en aquel humilde ho-
gar 
fectos y patente falta de regularidad; 
pero no carecen de aquellos, ni de 
tal falta lad luodificaciones propues-
Ue^mo8 en i r m a s a de ^ V el prudentísimo don Ruperto, con tas para remediáronos y otra^ y por 
ni que a ™ ? ? í ™ ™ ^ L f * : ^ . « U ^ l a b o r a c l ó n de su amada se- ningún lado se ve compensación al 
en 2 meses de 30 y uno de 31 días. i cendló casualmente,' la casa de guano 
Pero cuatro veces 91 con 364 f no propiedad del señor Alejo Bouzón. si 
365.242256... días solares medios, o j e a d a en el barrio Coloma, 
de los qnc cuentan los relojes, por lo? r p x - T A T r ^ T T i E POPO 
cual no habrá otro arbitrio que re-( TENTATIVA D E ROBO 
currir a los días compisonentaríos^ y j 
a corroe cienes análcfiuü las actúa-; 
Por noticias recibidas de Madrid 
Sw sabe el fallecimiento del senador 
vista con el señor Presidente, el 
nistro americano Mr. Long. 
RENUNCIA 
Ha sido aceptada la renuncia del Dr 
tor Carlos A. Llanos y García como 
letrado del Negociado de Asuntos Le-
gales de la Secretaría de Justicia. 
HONORES MILITARES 
Por decreto presidencial se ha dis-
puesto que se rindan los correspon-
dientes honores militares tan pronto 
como lleguen en el crucero Patrl», 
a los restos del doctor Mendoza Gue-
rra, ministro que fué de Cuba eá 
Ecuador. 
les. 
Bien estaim»*i jomo estamos, por 
tanto, mientras Lo se nos demuestre 
lo contrario. 
. ^ . ^ . que acusar a lT"ínocente. la efica¿ colaboración de su amada se- mngun iaao se ye u u m p ^ ^ u ^ Gonzalo R E I O . 
de nuestras accidentales o' ñora dispone una gran comida, al trastorno que como secuela inconta- de Diciembre. 
S 2 r * e > ^ a n q u ^ ^ r r i i que Vistieron además de los de casa,,ble, traería un cambio en el uso ^ « j j j g ^ j A — 
te inLí*.11 ello, además, en flagran-1 infinidad de los deudos y amigos que i actual. 
l a e l a f ^ Por,lue la verdad es siempre surgen al olor de tales so-! Por otra parte, el gregoriano que 
con ein ,una no8 ba tratado siempre. lemnidades. Fué un gaudeanms de hoy seguimos, como llene la adapta-
COn<;er^uiar cariño, empezando poi! príncipes por lo rico y abundante. I clón perfecta de las distintas unlda-
tftja herrí,09 por morada las tierras Pavo a la (ralantine; jamón a la gar-1 des de tlemno por tal modo, que no 
t». c^w11^^ y fecundas del plañe i denióre; "odornlce» n la perigorfl;! nec«tará reforma ninguna en BU 
c»«*. Tw*fecuencla sa nos mat» en saimón » ia prlntanJére; vinos del cuenta hasta el año 4.000 fe • Poro — oa «os eu "arnun • i» j " • ^.v» ^ ^ , mus ue i ;̂UO"LÍ» uaoi.» oí auu t . uuu LTS-
al notar la Indlferendaj Bordeo» y de Rloja: postres varios,! cha algo lejana, y que no debe preo-j 
E l DIABIO B E L A HABI-
XA « eS periódico mejor 
Infamad». 
Bernardo Portuondo, emparentado con 
familias de esta sociedad. 
—Mañana celebra elecciones el cen-
ticlpó ayer a l a secretaría de Go-ltro de la Colonia Española dlspután-
bernación que el vigilante de la po- dose u presidencia los señores José 
Ucía de Calbanén señor Estévez lo Gómez Herrero y Valentín Serrano 
comunicó ou*1 el ^ía nTitPT-or v.->Mqn| 
tratado de abrir el arca de caudales 
Ae :a Administración de Correos de ( 
dicha villa facturándose parte de la 
combinación y segándole las vtisa-
gras. 
E l juzgado, que se constituyó en el 
lugar del hecho, ordenó un arqueo 
C r i s i s a z o c ó r e r a en Canadá 
E l señor Rafael Rodríguez Altuna-
ga. Encargado de Negocios ad-lnterlm 
de Cuba en Londres, ha remitido a 
la Secretaría de Estado el siguien-
te informe: 
Tengo el honor de remitir a esa 
vitalicio, hijo de esta ciudad señor! Secretaría con la presente, copia de 
' un suelto del Times sobre la crisis 
que está experimentando la industria 
azucarera en el Canadá. 
Según sp calcula, las pérdidas de 
C A S A Q r i > 
D E P A L A C I O 
CESANTIA D E TEMPOREROS 
A la firma del jefe de) Estado hay 
un decreto por el cual se.dispone la 
en la caja que se había pretendido cesantía de los empleados temporeros 
violentar, comprobando que las canti- de lotería 
^ades de doscientos mil pesos, pro-
piedad del "New York City Bank", y{ MR. LONG 
j la de cuatro mil pesos, perteneclen-1 Ayer, celebró una reservada entre-
las compañías azucareras aerán en-
tre 25 y 30 millones de dollarcs. Las 
fluctuaciones del azúcar han sido de 
tal magnitud que la Junta de Co-
mercio del Canadá fijó el azúcar a 
21 centavos la libra, al mismo tiem-
po que en los Estados Unidos era 
de 12 y 15 centaros. Esto provocó 
algunas diferencias entre los miem-
bros de la Tunta y el Gobierno, que 
dieron origen a la ganancia presen-
tada por los primeros. E l suelto que 
acompaño nos permite comprender 
que la cosecha de azúcar en Cana-
dá anRnaq ha bastado para el consu-
mo interior. 
-AGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA ^ O L X X X I X 
LU1IZACION DE LOS BONOS Dh 
U LIBERTAD 
Cerda, de 14 a 18 centaro» 
Lanar, de 15 a 19 centaro». 
Matadero de Lnyano. 
CAMBIOS SOBRE E L EXTRANJERO 
Día S de Enero 
Vista Cable 
Dfa 7 de Enero 
Vista Cabla 
Xew York. . . . 
Liondies 
LondTes. 60 d ías . 
París 
Madrid 
Hamburgo. . . . 
Zuricb 
Milano. . . . . 
Bruselas. . . . 

































C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S TOR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS D E 
The N. York Coffee and Sugar Exch. 
E N E R O 8 
MESES 
Abre hoy Cierre hoy 
Com. Ven. Com. Ven. 
Btudebaker 50% 80% 
Cnlon Pacific 121 Vi 121 
U. S. Food Products Co. . , 23% 24% 
U. S. Indust. Alcohol. . . . 7<>% 09 
U . S. Rubber ORVl 68 
U. S. Steel comunes. . . . SS'/i 82% 
Wntjt Overland 8^ 
NUEVA Y O R K , enero 8. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
últimos del 3 112 por 106 a 92.44. 
primeros del 4 por 100 a S7.M). 
segundos del 4 por 100 a 86.90. 
primeros del 4 114 por 100 a S7.40. 
segundos del 4 114 por 100 a 87.16. 
terceros del 4 1|4 por 1O0 a 90.50. 
cuartos del 4 1)4 por 100 a 07.50. 

























4.60 4.65 4.67 
4.70 4.72 4.60 4.«ú 
4.66 4.70 
4.82 4.00 4.75 4.7M 
4.80 4.83 
4.95 4.97 4.87 i .W 
B O L S A D E 
N U E V A Y O K K 
C O T I Z A C I O N E S Ü E M E N D O Z A Y C a . 
E X E R O 8 
Abre Cierre 
Amer. Beet Sugar 
American Can 
American Loconaotive 
Amer. Smelting and Ref. . . 




Bethlhem Steel B 
California Petroleum. . . . 
Canadlan Pacific 
Central Leather 
Chesapeake and Oblo 
Chl.. MU and' St. Paul pref. 
Corn Products 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sugnr com. . . . 
Cuba Cañe Sugar pref. . . 
Cuban Amer. Sugar New. . . 
Flsk Tire . . . 
<Jeneral Clgar. 
Oeneral Motors New 
Inspiratlon Copper. 
Interb. Consolld com. . . 
Interb. Consolld pref. . . 
Intern. Mere. Mar pref. . 
Idem Idem comunes. . . . 
Kenecott Copper 






Mexican Petroleum. . . . 
Mldvale comunes 
Missouri Paclf certlf. . . 
N Y. Central 
Nova Scotia Steel 
Pan American 
Pierce Arrow Motor. . . , 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Rending comunes 
Repub. Iron and' Stoel. 
St. Louis S. Frani is(;o 
Sinclair Olí Consolidt. 
Southern Pacific. . . . 


































































M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(dable recibido por nuestro hilo directo > 
Valores 
i 
NUEVA Y O R K , enero 8 . - ( P o r la Pren-
sa Asociada). 
L a sesión del mercado de valores hoy [ 
abrió con una ostentación moderada de 
fuerza, l a s transacciones, sin embargo, 
no habían ido mlis allá del tramite ini-
cial cuando se desarrilló nueva debili-
dad en las marítimas, las de acero y 
las petroleras, con Atlantic Gulf, Cru-
cible Stee ly Mexican Petroleum como 
objetivos principaes. 
Bajas de d'os a seis puntos en estas ; 
emisiones pronto surtieron efecto en la 
lista general, donde otras acciones po-
pulares perdieron de uno a tres puntos. 
Una reanimación nominal ocurrió a fa-
vor de un alza muy viva en Peneral As-
falt e International Paper pero esto no 
I duró mucho, registrándose muenas pór-
dldas materiael.s al final. Se xendlercn 
| en total quinientas mil acciones. 
L a s noticias del día, que 0 referían 
j de una manera más o menos, pertinente 
a los valores del mercado Incluían la 
declaración de que un Mulllón de tone-
I lacias se habían retira<> del movimien-
i to marítimo por la junta, la Iniciación 
' de la subasta para la venta de 56.000.000 
de libras de cobre por el gobierno y 
j el anuncio de que una de las compañías 
productora* de acero Independientes 
I más conociñ'a había eliminado cinoo ml-
Uones de pesos de BU Inventarlo-
E l mercado de bonos estuvo pesado y 
encalmado, reflejando el estado del mer-
cado do acciones. Los ^bonos de la L i -
bertad perdieron parte *de sus recientes 
ganancias y los extranjeros también se 
aflojaron. Las ventas totales, valor a 
! la par, ascendieron a |ü.l50.0G0. 
Azúcares 
NUEVA Y O R K , enero 8 . - ( P o r la Pron-
ta Asociada). 
No hubo cambio alguno en el mercado 
de azúcar crudo lor-al hoy; pero se nnnn-
i ciaron nuevatí ventas de l a n .evn ¿afra 
cubana, a refinndore» y oporai! , pu-
ra pronto embarque en enero, pos ne-
gocios Ir luían líl.'OO sacos a un ope-
rrulor y 7.>i00 a un refinador a 4 y jye-
dlo centavos para los de Cuba, costo y 
flete igual a 5.52 centavos para la cen-
trífuga. 
E l mercarlo del refino no alteró, 
rtfiendO el d'o 7.(i5 n 7 9í) p y I gra-
nulado fino. Se an incló lnien . deman-
da, aunque limltür;(K«e todavía a los re-
quisitos del momento. 
Vn los azúcares futuros ln»>o trnnqul-
II ftff y los precios estuvieron sigo Irre-
gulares. Los finales fueron: enero, 4.55; 
marzo, 4.60é mayo, 4,65; enero, 4.87. 
BOLSA DE LONDRES 




BOLSA DE PARIS 
P A R I S , enero 8.— (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Un tono favorable prevaleció en la 
Bolsa hoy. 
La renta del S por 100 se cotizó a 
58 francos 65 cént imos . 
Cambio sobre Londres a 61 francos 
8 céntimos. 
Eiupr<'.~iito del 5 ñor 100 a 85 francos 
20 céntimos 
El peso americano se cotizó a 1G fran-
cos 79 112 céntimos. 
BOLSA DE MADRID 






COTIZACION DE LA PESETA 
NUEVA Y O R K , enero 8. —(Por la Pren- ! 
sa Asociada). 
L a peseta española se cotizó a 13 cen- i 
tavos y 27 centesimos hioneda americana : 
AZUCAR 
E l mercado de azúcar en New York 
rigió ayer sostenido, con compradores j 
a 4 112 centavos, costo y flete y con . 
vendedores para embarque en todo el 1 
mes de enero a Igual precio de 4 1;2 
centavos, costo y flete. 
Ayer se hicieron las siguientes ventas: 
18.000 sacos cenf. de Cuba de la nueva 
zafra para embarque en la primera quin-
cena de enero a 4 1|2 centavos, costo y , 
flete a un especulador. 
7.8C0 sacos centrífuga d'e Cuba, car-
gando a 4 1|2 centavos, costo y flete, 
a la Federal Sugar Co. 
5.000 sacos centrifuga de Cuba, de la ¡ 
zafra pasada, para pronto embarque a i 
4 1|2 centavos costo y flete a un espe-
culador. 
PROMEDIOS DE LAS COTIZACIO-
NES DE AZUCARES 
EN DICIEMBRE 
Estos promedios son d'e ventas de adú-
cares de la zafra de 1010 a 1920. 
B o ' . s i i] tu M 
M a i U i ü i i j i 
E n e r o 8 
A c c í o i e s ~ 5 1 2 . 2 0 0 
B o n o s 7 . 2 6 0 . 0 0 0 
•» * ̂  r ^ ^ ^ ̂ gr^r^ * * ̂ * * * 
des compras que están haclentfo los ba-
jistas para cubrirse y por aquella que 
vendieron para evitar" loa impuestos so - | 
bre la renta. 
Creemos que el mercado mejorará un 
Poco más aun. 
MENDOZA Y CA. 
9.30 —Esperamos que la mejoría del 
mercado continué. 
0.66.—.La mejoria del mercado se de-
be a las compras de los bajistas qfae 
se cubren; creemos que d'ebe ven4erse 
en escala ascendente. 
10.23.—El precio del petróleo crudo 
ha sido reducido. 
11.17.—El precio del petróleo crudo de 
Pennbylvania ha sido reducido de 6.10 
a 5.75 galón. 
CARP.ILLO Y F O R C A D E . 
HERNANDEZ Y HERNANDEZ 
Por escritura pública otorgada en 21 
de diciembre con efecto retroactivo al 
día trece del propio mes y ante el no-
tarlo público de Bolondrón, doctor Os-
car M. Blanco y Arenas, se ha consti-
tuido la sociedad mercantil colectiva que 
girará bajo la razón social de Hernán-
dez y Hernández, habiemlo adquirido 
del seüor Pedro P. Fernández, por es-
critura de la propia fecha y ante el : 
mismo notarlo, su establecimiento casa 
comercial situado en dicho pueblo, «n 
la calle de Maceo números 2 y 4, ad-
Judtoánd'ose también todos los créditos 
pasivos del expresado iV'or Pternández. 
Las re^es beneflclfdas en «st» mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 48 a 52 centavos. 
Cerda, de 70 a 90 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, de 75 a 85 centavos. 




Las t«ses beneficiadas en esta mita-
Jero se cotizan a los siguieatM precios. 
Vacuno, de 43 a 52 centavos. 
Cerda, de 70 a 90 centavos. 





Entrada» de zamalt 
Conforme anunciamos oportunamente 
a nuestros lectores, ayer l legó proceden-
te (ie Santiago de Cuba, un tren con 
varios carros con ganado va.»ino con-
signado a Belannino Alvarez. 
VARIAS COTIZACIONES 
Sebo. 
Sin oparaciones. Ofertad a 14 pesos. 
Oleo, Estearina. 
A 9 centavos en los Estados Unidos 





Hay ofertas d aqut a 80 pesos 
toenladas, sin c or. 
No hubo. 
Huesos. 
Nominales a 10 pesos toneladas. 
Canillas. 
% • 





M E R D A D O 
D E L D I N E R O 
Asociación de 
Comercio de la 
SECRETARIA 
Amortización de Cédulas del primer 
Empréstito. 
Cédulas hipotecarlas del primer Em-
prést i to concertado con el Banco Espa 
flol por $250.000.000, que han resultado 
agraciadas en el sorteo número 33, efec-
tuado ante el notario licenciado Manuel | 
Pruna Laté, el día 31 de diciembre de' 
1020. 
SEGUNDO - K M I S T K E D E 1920 
S E R I E A. 
43 010 650 917 
NUEVA Y O R K , enero 8 . - ( P o r la Pien-
sa Asociada). 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Panel mercnnfil. 7 3|4 a 8. 
Cambios, quietos. 
Libras esterlinas 
(iO días billetefi S.M<K 
Comercial, 60 d as, billetes. . , S ^ ' i 
Comercial, C0 días billetes sobre 




















































INFORMES SOBRE LA B015A DE 
NEW YORK 
E l alza ha sido producida ñor las gran 
00 612 110 430 807 637 82 512 
734 i ^ - 468 387 218 859 623 788 
S E R I E B. 
1388 1229 3901 2275 




3838 1505 1279 
3559 3488 285S 
2072 3025 3925 1760 2111 1005 
1106 3841 2184 
3774 3411 2080 
3186 2075 2489 8700 
2899 2566 2144 
1137 2249 2810 
1643 3045 1044 
2534 3550 1187 1893 180C 2767 1486 
2490 1714 3857 3620 8888 2485 3454 
2562 1535 33S4 
3332 
3707 2409 2861 
2181 8892 2764 




1752 2535 1298 2880I 
1.852 1313 2397 1005 1033 1013 26371 
3157 1142 2121 1056 3050 1400 3234' 











D I N E R O 
P I B A 
3313 3848 2109 
3207 2204 3480 3204 





2200 1301 2947 
1059 2217 12H5 
1231 3222 29061 
3823 2612 2246 i 
1734 2079 1576 2879 3701 2754' 




Lo que de orden del señor Presidente 
se publica para general conocimiento. 
Habana, 8 de enero de 1921. Carlos Martí 
Secretarlo general. 
C287 Cd-8 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
A V I S O 
Los s e ñ o r e s tenedores de C é d u l a s h i -
potecarias del E m p r é s t i t o de esta Aso 
c i a c i ó n que desen ceder a la misma, 
las que tengan amortizadas en el Sor-
teo efectuado el 31 de diciembre úl t i -
mo y lod cupones vencidos en la mis-
ma fecha, p o d r á n hacerlo, cuando gus 
ten, presentando unas y oi-ras en l a 
C a j a de esta a s o c i a c i ó n donde les se-
rán satisfechos sus importes s in des-
cuento alguno.—Habana. 5 de Enero 
de 1921.—Carlos Mnrtí, Secreatrio Ge-
neral . 













Del gobierno quietos 
Firmes 60 d'eas, 90 días y 6 meses, 
7 a 7 112. 
Ofertas de dinero 
Firmes. 
L a más alts 7 




L'ltlmo préstamo 7 
Aceptaciones de los bancos. . . . 6 
Peso mejicano 50 
Cambio sobre Montreal. . . . . 14 
(irecla, demanda 7.45 
H I P O T E C A S 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C G r a n d a 
C O R R E I K X P 
O b r a p i a 3 3 ^ 
ALVAREZ Y LOPEZ 
Los señores Alvarez y Lfijifez, estable-
cidos en la calle de San Miguel 173, nos 
participan haber adquir'/lo por compra, 
según escritura pública ante el nota-
rio d'e esta ciudad, licenciado doctor 
Gustavo Angulo, el garage y v**nta de 
accesorios para aulomfivlleB, que giraba 
en esta plaza bajo T5. razón social de 
Santalucfa y Velllla, hablcnd^e hecho i 
cargo de todos los . créditos activos y 
pasivos de la antedicha razOn social. 
LONJA DEL COMERCIO DE LA 
HABANA 
. Cotización oficial del día 8 de 
enero. 
Aceite de oliva en latas de 23 libras a 
39 centavos libra. 
Ajos, según tamaño <1P 60 centavos 
a $1.25 mancuerna. 
Arroz canilla, viejo, a 12 1|2 centavos 
.Arroz semilla a 7 centavos libra. 
Arroz Valencia a 12 centavos iiora. 
Arroz americano tipo Valencia a 12 
centavos libra. 
Azúcar refino a 8 centavos la libra. 
Azúcar turbinada a 6 centavos la libra. 
Azúcar turbinada a 10 centavos la li-
bra. 
Hacalao americano de 18 a 24 pesos 
caja de 96 libras. 
Café Puerto Rico de 34 a 36 centavos 
libra. 
Cafi^ país, de 30 a 36 centavos Ubra. 
Cítol l i i s americanas a $2.75 posos hua-
cal de 45 libras. 
Cebollas valencianas, a 6.50 centavos 
libra. 
Cebollas gallega? de a 4 centavos la 
libra. 
Chhharos, a 7 centavos libra. 
Fideos del país a 2.20 caja de diez 
libras. 
frijolea neg-os inirortados, de 14 a !•"» 
centavos ibra. ' 
F íjele* negros del país, 'le i4 a IO 
centavos libra. 
Frijoles colorados, chicos, a 12 112 cen-
tavos la libra. 
Frijoles rayados largos, a 0 112 cen-
tavos la libra. 
Frijoles rosados a 11.50 centavos la 
libra. 
(Jarbanzos, cosecha nueva, a 9 centa-
vos libra. 
Oarban/os, cosecha vieja, a 8 112 cen-
tavos libra. 
Garbanzo» mfinstruos a 16 centavos 
libra 
Harina de trigo de 14 a 16 pesos saco 
de 200 libras. 
Harina de maíz a 6 y medio centa-
vos libra 
Judías blancas a 11 centavos libra. 
Leche evaporada de 9 a 10 pesos, se-
^ún marca. 
Manteca de prlnum en tercerola a 
21 pesos quintal. 
Mantequilla holandesa, latas de me-
dia libra, a 50 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de media 
Papas americanas, en barriles, a 7 112 
pesos el barril de 170 libras. 
MVitequtlla danesa, latas de media i l-
lira de 52 a 5ó rentnvos libra. 
Jamones, de 30 a 60 centavos libra, se-
irún clase y marca, 
libra, a 70 centavos lata. 
Mantequilla del país, lata de 4 libras 
a 14 pesos al caja. 
Leche condensada de otras marcas, de 
$10 a $13.50 la caja, 
libra. 
Leche condensada. Lechera y Magnolia 
de 46 a 55 centavos libra. 
Maíz del Norte a 4 centavos libra. 
Maíz argentino, de 4 a 4 112 centavos 
-3d »t a z\ ®P 'fiJBd lep oinjums uoquf 
•sos. 
Papas en sacos a •* Ijlí centavos libra. 
Queso Patagrás. a <0 centavos libra. 
Sal. a 3 centavos libra. 
Tasajo punta, a 42 centavos libra. 
Tasajo pierna, ¡i 3S <"nr.;i»>s llbr». 
Tasajo despuntado a 20 centavos l ibra 
Tocino rh' • centavo» la libra. 
Velas grandes del país a 29 pesos las 
Velas amerlcsnas. grandes, a 24 pesos 
'«» cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 80 pesos Iw 
uatro cajas 
Vino navarro en cnarterolas a 34 pe-
sos. 
j r i . I A N I .T .KKA. 
Presidenta. 
J I E R C A C í T 
P E C U A E I O 
E X E U O 8 
La venta en pie. 
Vacuno, d'e 14 1)2 a 15 3 4 centavos. 
M a n i f i e s t o 
.MANIFIESTO 1,693.—Vapor amerlca 
no • . M. - F L A G L K U , capitán Whlte, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Hrannen. 
C E N T R A L E S : 
Armonfa: 1 bulto maquinaria. 
Corazón de J e s ú s : 10 id id. 
Esperanza: 1 id id. 
Santa Amalia: 1 id Id. 
Algodones: 1 Id i d . . 
San J o s é : 10 id id. 
Santa María: 19 id Id, 
Progreso: 12 Id Id. 
Ilershey Corp: 32 id Id. 
Banta Lutgarda: 6 id id. 
Céspedes: 8 id id. 
Washington: 4 id id*. 
Taca jo: 15 id id. 
El ía : 20 Id id. 
Mercedlta Sugar: 265 Id id. 
Cuba: 7 carros. 
Patr ia: 4 Id. 
. M I S ' T L A .VEAS: 
General Electr ica l : 309 bultos materia-
les. 
Havana Elec. R . y Co: 1.15 Id id. 
T . F . Timil l y Co: 46,874 kilos íicldo. 
N. M. : 24 bultos maquinarla. 
Havana Frui t : 48 Id Id. 
Casa Corter: 100 Id id. 150 id arados. 
F . de Hielo: 286 atados cortes. 
Arellano y Co; 10.752 tejas. 
Tropical: 216/"00 botellas vacías. 
R . J . D . Orn y Co: 1,700 rollos techa-
dos. 
Dumarest y Co: 47 cajas para caudal. 
V . G. Mendoza: 7 bultos maquinaria. 
A . Rodríguez: 91 neveras y mesas. 
M A N I F I E S T O 1,694.-Vnpor america-
no GOV COim. capitán Cali , proceden-
te de Key West, consignado a R . L . 
Brannen. 
G . O. Senra: 12 cajas pescado. 
V . Casaus: 6 id, 2 barriles id, 1 caja 
camarón. 
Luaces Lantarón y Co: 2 id id", 2 id 
55 barriles -pescado. 
Cuban Jockley Club: 20 cajas tickes. 
Am. R . Express: 47 bultos expresos. 
M A N I F I E S T O l .«n5 . -Vanor america-
no J . R. P A R R O T T , cflÁttán Harrlng-
ton, procedente de Key West, consigna-
do a R. L . Hrannen. 
M I S C E L A N E A S : 
Nalasa: 41 bultos maquinarla. 
Vertientes: 63 }d Id. 
Santa Lutgarda : 5 Id Id. 3 carro 
.Tánico: ISO bultos maquinaria. 
San José : 66 id Id. 
Hershey Corp: 112 Id Id. 
San Agust'n: 13 Id id. 
Manatí: 746 ladrillos. 
Victoria: 5 bultos maquinarla. 
Toledo: 3 carros. 
R . L a s a : 3 Id. 
V. G . Mendoza: 3 Id. 
A l o s a c c i o n i s t a s 
D E L 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
s a de Valores de Nuera Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C H Á Ñ S ! ' 
nos coloca en pos i c ión v e n t a j o s í a l m a para la e jecución de ó n i ^ 
de compra y venta de Talores. Especial idad en InTeraion^ <ie *• 
mera clase para rentistas. W> 
A C E P T A D O S r U E l f T A S A M A R G E N . 
P E D A H 0 8 C O T I Z A C I O S E » A l f T E S D E V E > D E J l SUS BfVfíVa ^ 
L A L I B E R T A D . 108 
H O b i s p o , 6 3 
M A N I F I E S T O 1,727.—Goleta inglesa 
B E K N I C E Z I N C K , capitán Zlnck, pro-
cedente de Lunenburg, consignado a C 
B. de Luna. 
V I V E R E S 
Galbé y Co: 75 cajas bacalao. 
Miranda y Gutiérrez: 75 Id id. 
Llamas y Ruiz: 100 id id. 
Mart;nez Lavín y Co: 100 id id. 
Viadero y CQ: 100 id id. 
M. Gonzálex y Co: 250 id id. 
García Fernández y Co: 300 id Id. 
T e l é f o n o s : * 
M A N I F I E S T O 1,728.—Hidroplano ame-
ricano S A N T A MARIA, capitán Isor-
man, procedente de Key West, consig-
nado a la Orden. 
M A N I F I E S T O 1,729.—.Vapor america-
no I I . M. F L A G L E R , capitán Whlte, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L r>rannen. 
M I S C E L A N E A S : 
Tropical: 295,000 botellas vacías. 
W. A . Campbell: 21 bultos maquina-
r ia . 
Raragná : j carro. 
Kelmah y Co : 121 bultos maquinarla. 
Cuba: 2 carros. 
Crusellas y C o : 34,060 kilos sebo. 
Miranda: 4 carros. 
F . C . ri'el Norte: 4 id. 
West India Oi l : 28,313 kilos aceite. 10 
mil ladrillos, 77 sacos barro. 
Havana Elec . R . y Co: 2,400 aldrlllos. 
Alto Cedro: 15 bultos maquinarla, 
Purdy y Henderson: 10,773 tubos. 
Punta Alegre: 4 carros. 
Arellano y Co: 20,560 tejas. 
O. B . Cintas: 347 bultos carro» y ac-
cesorios. 
P . C . Unidos: 352 raíles. 
San Cristóbal: l carro 
Sinclair Cuban Oil: 1 la. 
M A N I F I E S T O 1,730. _Vaiv>r 
no GOV COBB, eaplt?/ S l f 
te de Key West, consignado a^p*^-
Brannen. a R , 
V I V E R E S : 
Alvariüo y Alfonso: 354 sacos „ 
Luaces L . y Co: 10 cajas n»c0:M 
Id camarón, 3 jaulas aves ^ ^ ( T j 
V . Casaus: 2 cajas camarón 2n u 
cado. ' ^ 'a 6«. 
Y . Chávez: 100 huacales mu, 
H|. Rlsote: 100 barriles frut».' 
J . Sosa: 35 id id, 0 jaulasT/e . 
J . Pérez y Co: 25 barriles na' 
Para Varos: 408 bultos e f e c t o ^ L 
M A N I F I E S T O 1,731 -Vapor 
no J . K. l'ARP.OTT, capitán & " 
procedente de Fey West. ^ 8 1 ^ » ^ 
R . L . Brannen. B"«QO » 
F . C . Unidos: 32 carros. 
f. 8. S T O R E S , M. E . , C. B. 
M. AM.S.C.B.; A.A.A.S., A.A.1 
Consulting Engineer and Archú 
tect Public Buildings, Commíp. 
cial Buildings Industrial Plasta 
Bridgas, 
Steel and Concrete Structnríe. 
N A T I O N A L C I T Y BULDINQ. 
A T L A N T A , GA. U . S. A. 
altT 
E s t a b l e c i d o e n 1853 
S e r g i o A l y a r e z F a t l a i i 
B A N Q U E R O P R I V A O O 
OPERACIONES BANCABIAS EN GlNEBAL 
G i r o s d i r e c t o s p o r c i b l e s o b r e t o d a s l a s p l a z a s n o r t e - a m e -
r i c a n a s , e u r o p e a s , C h i n a y J a p ó n . 
S o l i d a r i d a d y R e s e r v a e n t o d o s i o s N e g o c i o s . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s d e E s p a ñ a y C a n a r i a s . 
C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l . 
G ü i n e s , C u b a . 
a 6 pui 
L a C a r g a d e l o s V A P O R E S I N G L E S E S 
" T e v í o t " y " H o m b y C a s t l e " 
Ponemos en conocimiento de los e e ñ o r e s receptores y cunsignatarios 
de la carga que comprenden los man iftestos do loa vapore^ "Tevíot" y 
"Hornby Castle*' que se e s t á descargando en el t e r r a p l é n do Casa Blanca, 
a la Intemperie, y que aunque por nosotros, han sido tomadas precaucio-
nes poniendo maderas nuevas en el suelo y cubriendo la carga con encera-
dos para evitar en lo posible a v e r í a s , rogamos por este medio a los NAO* 
res d u e ñ o s o receptores de las m e r c a n c í a s , activen sus despachos para 1* 
e x t r a c c i ó n en el m á s breve tiempo. 
L o s Consignatarios, 
D U S S A Q y C í a . 
L O N J A D E L C O M E R C I O 409 A L 414. 
C . 310 3d 9 
M T H E T R U S T C O M P A N Y o r C U 
B a n c o E s p a ñ o l 
E n las reuniones privadas que ve-
nimos celebrando, hemos llegado a l -
gunos a la c o n c l u s i ó n de que es ne-
cesario poner a ios accionistas, que no 
adeudamos dinero a l Banco, en con-
tacto directo con los acreedores de-
positantes del mismo, a fin de l legar 
a una Inteligencia y acordar las ba-
ses sobre las cuales podamos armoni-
zar, sol idarizar o fusionar nuestras 
respectivas acreencias para nuestro 
mejor beneficio. 
Se Invita exclusivamente a todos 
los que e s t é n conformes con ese pro-
yecto a celebrar privadamente y s in i 
f ó r m u l a s un cambio de Impresiones, 
todos los d ías de 4 a 6 i . m. en este 
bufete, Empedrado 17, altos, respecto 
a c u á l e s han de ser las bases y las 
comisiones que han de recomendarlas 
y hacerlas efectivas. 
H a b a n a y Enero 4 de 1921. 
L d o . J . PnJg y Ventara. 
C 178 alt 8d 5 
C a p i t a l $ 5 0 0 , 0 0 0 H e s w v a $ 9 0 0 , 0 0 0 
D e s e m p e f i a c a r g o s f i d u c i a r i o s d e 
t o d a c l a s e . L l e v a u n n e g o c i o b a n - % 
c a r i o e n g e n e r a l . A l q u i l a 
c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a 
d e p ó s i t o s . 
T i e n e d e p a r t a m e n t o s d e 
















V a p o r i n g l é s " W u l s t y C a s t l e " 
M A M F I E S T O M . M E R 0 354 
Ponemos en couooimiento de los 
s e ñ o r e s receptores que l a carga de 
A L M A C E N E S conducida por este va-
por e s t á siendo descargada en el E s -
p igón Machina de la Port of Havana 
Docks Company, r o g á n d o l e s se s irvan 
extraer sus respectivos lotes a la ma-
yor brevedad posible a fin* de faci-
l i tar la total descarga s in interrup-
c i ó n por ser limitado el local dispo-
nible, evitando con ello que Incurran 
en mayores demoras y como conse-
cuencia en nuevos e innecesarios gas-
tos. 
P a r a ret irar la m e r c a n c í a del Mue-
lle s e r á necesaria nuestra autoriza-
c ión escrita que facilitaremos al ser-
nos satisfechos los gastos de lancha-
je y e s t a d í a s en que la misma h a in-
currido as í como t a m b i é n los de re-
c e p c i ó n , entrega y monta que nos-
otros pagamos directamente a la E m -
presa de los Muelles. 
Habana. 6 de Enero de de 1921. 
Ba lce l l y C a . ( S . en C . ) 
C331 3d-8. 
A c i d o s , 
P r o d u c t o s Q u i m i c o f » 
D e s i n f e c t a n t e s . 
C o l o r e s » 
E s e n c i a s , 
G o m a L a c * . 
C o l a . 
G e l a t i n a , 
P e g a m e n t o » 
S e l l a - T o d o , 
P i n t u r a * 
A c e i t e s . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s , 
M a t e r i a s B l a n q u e a d o r a s . 
M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s , 
T H O M A S F . T U R U L L & C o 
M U R A L L A 4 . H A B A N A . 1 4 0 L I B E R T Y , N E W Y O R K . 
C e m e n t o " A T L A S " y " L E H I G H " 
Y e s o " S T A N D A R D " 
P a r a e n t r e g a i n m e d i a t a e n l a I s a b e l a d e S a g u a 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
D i r i g i r s e a M O R A L E S Y E C H E V E R R I A 
A P A R T A D O 1 9 P L A C E T A S 
C 281 8d 9 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Í Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
P i g o s p o r c a b l e , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a l e s d e l m o n d o d e p ó 
e o c i ' c n t n c o r r i e n l e , c c o n r a y T e n í a d e v a k r e s p ó b l í c o s , P ' S ' 
n o r a c l o n s s , d a s c u e n . o s , p r e p a r a o s COD g a r a n í a , c a j a s d e j e g a n : 
i a d p a r a v a l o r e s y a l l u j a s , C u e n t a s d e a t n r r s s . - ^ ^ ^ 
T e l é f o n o s A . 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
AÑO L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A E a s o 9 de 1921 
CtSJ 
3d D 
L o e s í a " U n i ó n F r a t e r n a l ' ' 
L o q u e p u e d s l l e g a r a s e r 
P A G I N A Q U I N C E 
SEñOB ANDRES MUSOZ V A L D E S , P R E S I D E N T E DE LA 
n i M O N F K A T E E X A L " 
Desde hace algún tiempo sentimos 
ardiente deseo, de traer a las colum-
nas de este periódico, un trabajo so-
bre el estado üe prosperidad alcan-
zado en estos últimos tiempos, por la 
importante sociedad que honra y 
enaltece a la raza de color cubana, 
denominada L a Unión Fraternal. 
Teníamos el más fervoroso deseo 
de demostrar detalladamente y con 
pruebas Irrebatibles, ante el país, que 
la Unión Fraternal está por encima 
de todas las demás sociedades de su 
índole espíela! en la República, poi 
ser la que prácticamente, sin lirismos 
[ ni sueños utópicos, sirve mejor los 
[ intereses de la legión inmensa que 
j forma ya, el número de sus asocia-
dos. 
Y hoy que a la par que cumplimos 
con un de^er y satisfacemos una as-
piración nuestra y haciéndole un ser-
vicio a nuestra clase, demostramos lo 
que vale el esfuerjo colectivo bien 
orientada, sentimos íntimamente sa-
tisfacción inmensa, convencidos de 
que tal vea pueda haber alguno que 
no esté conforme con nuestras apre-
ciaciones, pero que por esto no es 
menos cierto, qua los componentes de 
R á m ^ c o n o 
e l j é i s a m o t 
L o sigue sin que nada la 
detenga, ni dificultad alguna 
se presente, 
d e W 
I D E A L 
i N T E 
R I A N 
porque hay diversidad de 
tipos capaces de satisfacer 
las peculiaridades de cada 
persona y de cada forma de 
letra y manera de escribir. 
S E V K N O K N EN' 
T O D A S P A R T E S 
L . E . W a t e r m a n C o m p a n y 
1 9 1 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
I 
E X T E R I O R D E L E D I F I C I O D E L A «TMON ERA-
T E R X A L " 
la Unión Fraternal hacen todos labor 
seria y realmente útil, contentiva de 
provechosas enseñanzas y en concor-
tiancia con las necesidades de la cla-
se de color, habiendo llegado de esta 
manera a levantar una institución so-
cial, que sin temor alguno de Incurrir 
en lamentables exageraciones, nos 
permite afirmar, que constituye un 
valioso exponente de la cultura y el 
progreso en todos los órdenes, de la 
raza de color cubana. 
Dospu^s del Directorio central do 
gratísima recordación, y desconocida 
la importantísima y eficaz coopera-
ción que a la causa de la indepen-
dencia prestara el hombre de color, 
es sin duda alguna la Unión Frater-
nal, la obra más hermosa realizada 
por el hombre de color ¡ n Cuba. 
Do gran parte de nuestro pueblo 
Eleuterio Figueroa, que fué el prime-
ro en señalar el nombre que debía 
llevar la sociedad, nombre que ha si-
do respetado a través de los años y 
que constituye como un lema de sus 
componentes, pues allí en todo se 
observa la más estrecha unificación 
fraternal, debiéndose tal vez a ésto, 
el estado de prosperidad que ha al-
canzado la sociedad; no tenemos 
tampoco necesidad de mencionar que 
tabaqueros, castres, barberos, tipó-
grafos, pintores, carpinteros y toda 
clase de obreros, han hecho de alba-
fiiles y realizado trabajos de todas 
clases en la construcción del moder-
no edificio que sirve de ornato a la 
Habana, así como de la ayuda que 
prestara para la construcción de la 
obra, el Presidente del Banco Terri-
torial, señor Díaz de Villegas; y ha-
remos también caso omiso de los tra-
bajos sufirientemente conocidos de 
todo el país, para ocuparnos del es-
tado actual de ia sociedad, verdadero 
objetivo de nuestro empeño. 
que pudiéramos llamar edad de oro 
del Centro social. 
Además se compone la Directiva de 
treinta Vocales, entre los cuales figu-
ra el señor Pedro Calderón, hombre 
dotado de excepcionales condiciones 
de habilidad para la lucha social y que 
l-a sido Presidente durante Cas perío-
dos consecutivos. 
Cuenta la sociedad con un impor-
tante Comité d» Damas, compuesto 
por señoras y señoritas, que preside 
la señorita Amelia González, y recibe 
inspiraciones y constantemente se-
cundada eficazmente por la señora 
Rita Flores de Campos Marquetti. 
Este Comité ha iniciado una serie 
de fiestas culturales, de brillantes re-
sultados, contando con el concurso 
valioso de la notable pianista seño-
rita Dolores Quesada, conjunto de pro 
mesas. 
Cuenta la sociedad actualmente, se-
gún los datos que hemos visto en la 
Secretaría, con 1,220 socios, mayor 
número que las importantes socieda-
des L a Luz de Oriente, de Santiago 
de Cuba, La Bella Unión de Santa 
Clara, y el Club Atenas de la Haba-
na ju^t^ . 
E n un edificio valuado en ochenta 
mil pesos, de la propiedad de la so-
ciedad, funcionan todas las secciones 
con perfecto orden y regularidad.y asi 
vemos que tanto la Beneficencia como 
la Instrucción y el Recreto, se ! • 
proporciona prácticamente a los aso-
ciados en su oportunidad y con exac-
titud matemática. L a sección de Be-
neficencia, que meree especial aten-
ción por parte de suc componentes, 
facilita a los enfermos de los asocia-
dos, médicos, medicinas de una Far-
macia propiedad de la sociedad que 
Componen la actual DlrectiTa, el 
señor Juan Gualberto Gómez, como 
Presidente de Honor y Presidente efec 
tlvo el señor Andrés Muñoz y Valdés, 
Vicepresidente el señor Gregorio Ca-
sáis y Casáis, Secretario Ignacio Me-
sa, VIces Alberto Scull y Pantaleón 
Machado, Tesórero José I . Albarez, 
Vice Angel Peñalver, Contador Homo-
bono García, vice Juan Francisco Val 
dés y Director el señor Regino Cam-
pos elemento activo y valioso ejem-
plo de la juventud del presente. 
Este es el elemento ejecutivo de lo 
PARA SUS CANAS (TINTURA ORIENTAL) 
L a mejor de todas, venta en todas las droguerías, boticas y 
perfumerías. E n caso de no encontrarla en su localidad, pídase 
directamente a DUBIC. Tenemos envases especiales para paque-
tes certificados. • 
Precio para el interior con franquranueo; cajas chicas $1.75; ca-
jas grándes, $3.25. Los giros postales a Viuda de Doria y Co: 
O b i s p o 1 0 3 . H a b a n a 
O 269 alt 2d 9 
son conocidas por haberse publicado 
distintas veces, las dificultades que 
tuvieron que vencer allá por el año 
1883 los iniciadores de la Unión Fra-
ternal, en la época de triste recorda-
ción, en que cualquier acto de soli-
daridad por parte de elementos cu-
banos, despertaba sospechas de con-
juras y conspiraciones y daba lugar 
a todo género de acechanzas, por par-
te de las autoridades de aquella épo-
ca. 
Prescindiremos pues, del relato del 
historial social, harto conocido, gra-
cias principalmente a la pluma del 
brillante periodista señor Ramiro 
Neira Lanza, que actualmente dirige 
L a Antorcha, de esta Capital, ni tra-
taremos de como surgió la feliz Ini-
ciativa te los componentes áe la cla-
ve EH Prestigio; ni de la Idea de 
A V I S O 
Participamos al Comercio, la apertura de nuo-tras venLuj al por msyer 
a procioe especiales, en camas de hierro y muebles en general. Pida coti-
zaciones. 
Le Raíais Rojal. *.r.drós fnstro y Ca. Telf. A-7I5I. 
A N G E L E S 14. 
51 como los conocimientos acumulados 
de las grandes mentalidades están con 
centrados en el arte y la ciencia moderna, 
así los años de genio científico y de 
práctica han dado por resultado la fabricación de 
las GOMA5 • UNITED 5TATL5, el "summun 
de la construcción de gomas en ia actualidad 
Ll conocimiento científico ha elevado 
la eficiencia y durabilidad, agregando 
simetría a la forma y suministrando 
un podér inciomable de resistencia 
cada goma en este surtido popular 
L a s G o m a s U n i t e d S t a t e s 
S o n B u e n a s G o m a s 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o X t d 
HABANA 83. HABANA 
f Tenemos distribuidores en.toda la It la) 
S o l i c i t a m o s 
V E N D E D O R E S 
P a r a o f r e c e r l e s , p o r l a m i t a d d e s u v a l o r , p a n t a í o D e s » 
c a m i s a s y c a l z o n c i l l o s ¡ P r e c i o s d e s o r p r e s a ! 
M a r í b o n a y G a r c í a 
F A B R I C A N T E S D E L P A N T A L O N P I T I R R E ( C o n P i e s c o 
S A N I G N A C I O . 8 4 
r 
L o s r e s o r t e s s u a v e s de espira l 
proporcionan comodidad sin igual 
C a d a u n o d e l o s r e s o r t e s d e e s p i r a l d e i g u a l e l a s t i -
c i d a d , s e , a j u s t a p o r s í m i s m o a l p e s o d e l c u e r p o , % 
c u a n d o c a n s a d o d e l a s t a r e a s d e l d í a , s e h u n d e e n s u 
c a m a d e l i c i o s a p o r l a n o c h e . F u n c i o n a n d o s i l e n c i o -
s a m e n t e , s e a j u s t a n a t o d o s l o s m o v i m i e n t o s d e l 
c u e r p o , a p e s a r d e l o c u a l , n o s e d a U d . c u e n t a d e 
s u e x i s t e n c i a b a j o l a s u a v i d a d d e l c o l c h ó n . ^ 
E n e l m o d e l o " S i b a r i t a " , l o s r e s o r t e s S i m m o n s 
d e e s p i r a l h a n s i d o r e d u c i d o s a u n a c i e n c i a e x a c t a . 
N u n c a p o d r á U d . e x p e r i m e n t a r l o q u e e s c o m o -
d i d a d p e r f e c t a , s i n o a d q u i e r e p a r a s u c a m a u n 
b a s t i d o r S i m m o n s d e r e s o r t e s d e e s p i r a l . 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
L o s f a b r i c a n t e s d e C a m a s d e L a t ó n , B a s t i d o r e s 
y S i l l a s P l e g a d i z a s , m á s g r a n d e s e n e l m u n d o . 
K E N O S H A , W I S C O N S I N , E . U . A . 
B A S T I D O R E S S I M M O N S 
C o n s t r u i d o s p a r a D o r m i r 
PAGINA DIECISEIS DIARiÜ Ü t LA MARINA Enero 9 de 1921 
puede valer cinco mil pesos y además 
una cuota de un peso diario, durjfite 
cuatro meses. 
En esta Farmacia que está a car-
go de la señora María Latapler de 
Céspedes, se le facilita todo a los en-
fermos, pues temos visto despachar 
patentes de costoso precio. 
La Directiva actual tiene el pro-
yecto, que merece todo género de plá-
cemes, de comprar un lote de terreno, 
de la propiedad del señor Mendoza en 
Arroyo Apolo, para el establecimiento 
de una Clínica, con todas las comodi-
dades y adelantos modernos. 
La Sección de Instrucción públi-
ca, tiene establecida en el local de 
la Sociedad, una escuela de instruc-
ción primaria, donde reciben enseftan-
da gratuitamente y por competentes 
Profesores, todos los niños que deseen 
asistir a clases. Además funciona una 
Academia de inglés, teniendo como 
Profesora, una señorita americana. 
Existe una magnífica Biblioteca, 
con gran número de volúmenes, do-
nados por personalidades salientes de 
la República. 
La Directiva Actual, está preparan-
do un proyecto de constitución de un 
Instituto de Primera y Segunda En-
señanza, estando ya, adelantados los 
trabajos. 
La sección de Recreo, proporciona 
frecuentemente, bailes y fiestas de -la 
cultura y la inteligencia. Salón de jue-
go con magníficos billares. Sala de 
Esgrima y otros Sports. 
La Directiva—teniendo en este asun 
to por paladín a su entusiasta Pre-
sidente señor Muñoz—se propone en 
breve, darle ensanche por la parte 
posterior y las laterales, al edificio, 
debido ^ que en noches de fiesta, ya 
resulta pequeño e] local, por el ex-
cesivo número de asociados y perso-
nas del Interior, que en estas toman 
parte. Es un proyecto magnífico del 
que prometemos ocuparnos próxima-
mente. 
En cada una de las secciones cada 
individuo, encargado del cumplimien-
to de algún deber, es una especie de 
soldado del ejército francés, defen-
diendo la posición de Verdún. 
En la ''Unión fraternal" parece 
que todos tienen el sentimiento del 
deber y el concepto de BU responsabi-
lidad bien arraigado. 
Allí no existe nadie enfermo de 
nristocratismos ridículos ni de vani-
dades absurdas. 
Un socio que fué Presidente, un día 
lo eligen para vocal y sirve con ma-
yor gusto que entonces, porque cree 
que le han dado el puesto en que me-
jor puede servir I03 intereses de la 
Saciedad. 
La perfecta unidad que en sus aso-
ciados se ha advertido siempre, ha 
dado positivos, rápidos y buenos re-
sultados. 
l i i *tmlón Fraternal," podemos 
afirn-r. es hov una sociedad rica, pe-
ro todo lo que existe en ella ha uido 
adquirido cen el producto de colec-
tas llovidas a cabo y bueno es que 
írrrestros lectores se fijen en este de-
talle: allí a los asociados les resulta 
menos doloroso sacar un real, una j 
peseta o un peso de su bol-illo parti-
cular, que tomar el acuerdo de que 
sea extraído del tesoro. 
Y así vemos que la sociedad cuen-
ta hoy un fondo general de ¡10,000 
correspondiendo $5,500 a la Sección 
de Recreo y $4,500 de esos a la Sec-
ción de Beneficencia. 
Resumiendo: la "Unión Fraternal" 
en goneral, es una escuela de prove-
(thosas enseñanzas para el homb,-a. 
Allí, rentavo a ceptavo, se ha con-
•eguldo levantar uua obra hermosa, 
de f.wmplos dign'Tii-adores y con p^r-
stveíancia, amor recíproco y honra-
dez y Rl esfuerzo y la tesonera vo-
luntad do todos los que se mueven en 
l o t i e n e V d ü 
• AUtlüITO lilCOtIPARABLC PARA 
AKo LXXXVlIí 
E S T Ó M A ó O 
l M T E 5 T i r i 0 5 ' 
R i g i d e z ^ 
d e l C u e l l o 
La rigidez del cuello muchas 
vecexi.proviene de una corrien-
te de aire, resultando muy 
dc*oroaa y desagradable. 
E l Linimento de Sloan 
es el remedio que actúa con 
más rapidez y eficacia: pene-
tra al lugar adolorido sin 
necesidad de masage: no 
mancha el cutis ni la ropa. 
Es el quita-dolor por excelen-
cia; no debe faltar en ningún 
hogar. 
(De Taaka en tedas Ua Boticas) 
Linimeitío de Sloani 
P a r a nosotros no l a hay 
s e g u i m o s vendiendo m á s quj 
n u n c a , e so demuestra , 
n u e s t r o s p r e c i o s no tienen 
compet idor 
I-OÍD se ad! 
1 TV)-0 . _ T 
Sobre 





Viiesíro único alimento 
f O X X N ^ C 
p e r f e c t a m e n t e t o l e - r a d a i ^ y j - a d l g a / t i o a J P ^ — 
^ n o o c ^ J - i o n a m o l e y t í a a f g a n a , a u n a . \ o f £ J f dOf lE^l ^ 
e n / e r m o 3 m a y d e l i c a c i c u - . m m w m % 0 w 1 
•Gets-It* quita el dolor inmediata* 
mente y los callos desapare-
cen en seguida. 
El procedimiento para destruir los callos, es por medio de "Gets-It" que es un modo ya experimentado y probado, el que millones de personas han encontrado ser tí más rápido, fácil, seguro y recomendable. 
prestigio de sus componente?, para 
satisfacción y ejemplo de muchos que 
laboran por caminos torcidos... 
M U E S T R A S G R A 
Un fabrlcantcengranl 
escala 3ol¡citaar*B-l 
tes para Tender aa-| 
misas, ropa inteii 




nal amor, i por el progreso que palmo a palmo mos / " ^ n a r d ° a t * 
parece que ha encontrado la raza de ha ido adquiriendo en treinta y tan^ tuir la Confederación Centro Ameri 
color de nuestro país la casa de todos, tos años de vida la "Unión Fraternal sana, para hacer una sola nación de 
la que está sin duda alguna míls de se nos ocurre poner nuevamente so- distintas repúblicas, 
acuerdo con nuestras necesidades y bre e] tapete aquella voluminosa idea 
la que realmente, con verdaderos ejí.m j del actual Presidente del Club Ate-
plos hace constar la laboriosidad y el i ñas, doctor Miguel Angel Céspedes so-
bre el problema de la unificación de 
las sociedades de coíor de la Haba-
na. 
realidad hermosa y si eso pueden ha-
cer varios millones de habitantes de 
distintos pueblos, con multitud de In-
Este gran proyecto en breve será ' ContiníLa en la página DIECISIETE 
Unas cnantas gotas de "Get»-It" destrayea en el acto la molestia de cualquier callo, y pronto lo reblandecen de tal modo que se puede desprender casi sin sentirlo. |Ah| IQué descansoI iQué feficidad poder andar, bailar y saltar sin la menor incomodidadl ¿Por qué no hace Ud. lo mismo? "Gets-It." el callicida Infalible se vende en cualquier Droguería o B. gk*> Fabricado por £. Lswrence y Cía., Chicago, E. U. A. 
Unicos Representantes 
1 Hepresentame: K. A. FhJKNANDEZ. 
Campanario. 68. -Habana. 
Suscríba«e al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Precisamente en estos momentos se 
Impresionados están llevando a cabo importantisl-
. _ R a s o negro , B lanco y Ro-
s a a $ 1 3 . 0 0 . T i s ú de Plata a 
$ 1 6 . 0 0 . Ct iaro l Negro a $7.00 




C h a m p a ñ a , G a m u z a obscura, 
G i a c é negro , C h a r o l , Raso, 
negro , color B r o n c e a $11.00, 
1 2 . 0 0 y 1 4 . 0 0 -
J E 3 
P R O P I E T A R I O S 
n i 
A l i n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e l a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é e l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a 
\ F á b i i a í e Mosaicos l a C u b a n a " I 
S a n F e l i p e n ú m . l . - H a b a n a . 
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A . T e l é f o n o : 1 - 1 0 3 3 . L . 
Intercontinental lelepte & Telegraph Co., Inc. 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 M a i d e n L a ñ e , N . Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a t e -
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a s u b -
m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s . • • • 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C t ó a : P A S C U A L P I E T R 0 P A O L 0 
M a n z a n a d e G ó m e z , D p t o s * 3 0 7 a i 3 I K - A p t l o * \ W . 
= H A B A I s f A — = 
W E S T I N G H O U S E 
E L E C T R I C 
ESTACION DE SERVICIO 
W e s t í n g h o u s e 
L a C o m p a ñ í a W e s t i n g h o u s e h a 
e s t a b l e c i d o u n T A L L E R m o d e r n o 
y c o m p l e t a m e n t e e q u i p a d o p a r a 
h a c e r f r e n t e a t o d a c l a s e d e r e p a -
r a c i o n e s d e m a q u i n a r i a y a p a r a t o s 
e l é c t r i c o s , f a b r i c a c i ó n d e t a b l e r o s 
d e e m e r g e n c i a , e t c . 
U n p e r s o n a l c o m p e t e n t e , s u p e r v i s i ó n t é c n i c a p o r I n g e n i e r o s 
d e l a f á b r i c a m i s m a y f a c i l i d a d e s d e f a b r i c a c i ó n , n o s p e r m i -
t i r á n s a t i s f a c e r s u s n e c e s i d a d e s , p r o n t o y a c e r t a d a m e n t e . 
E l n o m b r e W e s t i n g h o u s e e s s u m e j o r g a r a n t í a 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C 
I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y 
ALMACENES Y TALLERES: BENJUMEDA 23 Y 25 
OFICINAS: EDIFICIO ROYAL BANK OF CANADA 
T E L E F O N O Í V 1 - 2 6 6 6 H A B A N A 
W e s t i n g h o u s e 
G l a c é negro , C h a r o l , Glacé 
C a r m e l i t a , y C h a m p a n e a 
$ 1 2 . 0 0 1 3 . 0 0 y 14 .00 . 
E n Piel G r i s T o p o y Gris 
P e r l a a $ 1 0 . 0 0 y 11.00 
G a m u z a B e i z a $ 1 0 . 0 0 
C h a m p á n P ie l G r i s Topo a 
$ 1 3 . 0 0 y 1 6 . 0 0 . 
E l m i s m o estilo en glacé 
negro y G a m u z a o b s c u r a a 
$ 1 2 . 0 0 y 1 3 . 0 0 
G r a n d e s a l m a c e n e s da 
P e l e t e r í a y E q u i p a j e s 
tai 
S I M O N B O L I V A R , ( A N T E S 
R E I N A ) 1 6 y 1 8 . 
T E L E F O N O M - 1 4 1 ^ 




T o m á s J u a n Granados; T a - ¡ que se encuentra l a "Ulnón Fra ter -
L l a m a ; Saenz Calahorra-
Los componentes de la U n i ó n F r a -
E 5 
E L s r r R E M O 
^ r ^ n a l ^ e l T r i b u n a l 
Sala de ^ c ^ s e n t e n c i a decla-
^ eTrecurso de c a s a c i ó n 
d o ^ l u f f dee ley establecido por f a c c i ó n de ta) 
^ 6e"teSr ente, que lo c o n d e n ó 
B M C U d9 0* nn delito de rapto a 
^ m o a ^ ^ s m e s e s y 21 d ías 
nena d6 
* prisión. fi j a a n Gut i érrez 
^ ¿ ^ ^ f ? Voto Part icu lar por 
J r t * debió baber 
¿ u n d e r Q118. mgar; y a cuyo 
S o dec laHrMrióTtambién Magistra-
^ X r 8 f o 3 é ^ ! i e d o y M i l a n é s -
r v L A A U D I E N C I A 
, A c l a r a t o r i a de herederos 
Sobre d ^ 1 ^ c i v i l de esta Audien-
^ ^ P , ex^diente sobre declara-
^ i e r e d í r o s de María T 
^ Carrizoza y Morales. 
[ m í n e n t e 
w P . ¡ nal"—tal vez podría proporcionamos ' t e m a l educados desde h a í e ' m u c b M ' f i n ! 111011 í l P I I 1 f i r i f l R n O 
Osebuera; R . Z a l b a ; F r a n c i s c Bou-1 en e l m a ñ a n a una i n s t i t u c i ó n de la a ñ o s en l a escuela del sacrif iSo r í " " " " " " Ü C U l l U J 0 M Ü 
del- 1 solidez y l a grandeza del "Centro G a - c i b l r í a n a todos con los brazos abier-1 
Antonio Roca I b a ñ e z ; Angel L l a n u - llego'* o el "Casino E s p a ñ o l . " i tos, ahogando si necesario fuere as ¡ 
s a ; Is idro Daumy; B . P é r e z Sosa; A l - Queda pues planteado nuevamente' Plraclones personales y t í iu lo s justos! 
el problema de la uni f icac ión de las ¡ y a ganados en buena lid en . .ños de 
sociedades de color. E n esta labor no | constante labor y se c o l o c a r í a n como D r 
nos ha de negar su concurso valioso ¡ siempre de soldados de filas en be-
Pedro Rubido, Franc i sco P é r e z T r u - \ per iód ico tan autorizado por el histo- \ neficio de la obra c o m ú n y entonces. 
Jillo, Eduardo Arroyo, Esteban Janlz 
D í a z , J o s é I l l a , Laureano Carrasco . 
J o s é Deunes. Reguera, Perdomo. Ma-
z ó n . 
De Sanidad 
P L A N O S P A R A E D I U C A C I O N E S 
Ourege y Santa Irene S. L M. 29 
del s e ñ o r Melchor A r ñ ó . 
ü i e z ue octubre, n ú m e r o 572 del 
s e ñ o r R a m ó n Prendes. 
Rechazados: 
F a c t o r í a n ú m e r o 18. de Rodrigue* 
fredo S i e r r a . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S ; 
E n r i q u e F o r t ú n . 
C E R T I F I C O : 
Que en .var ias ocasiones he usado; 
-Vido en el Juzgado de primera ans 
el 
d T r e í o s T c i ó n establecido 
el ¿ t e en el que se d i c t ó por 
ia d - declarando sin lugar el 
Pascua l F e r r e r ; C . Rouco; Ster-
l lng; B e r n a b é Vega Santana. ' 
J u a n R , Galindo; J . s. V i l l a l t a ; 
F r a n c i s c o G . Quirós . R . n í a . E . 
V ivo ; R a m ó n Monfort; Manuel Baloi -
r a ; Miguel Angel Renden; Eugenio 
L ó p e z ; Osvaldo Cardona; Franc i sco 
H e r n á n d e z ; J u a n a Piedad Sampol . 
A m a l l a P r a t ; Angela R . Sampol; 
S a r a Sampol; Eduardo V a l d é s Rodrí -
guez; Alfredo M o n t a l v á n ; Rafael A. 
D á v a l o s . HIginio E l ó s e g u í Reyes. T o -
m á s Alfonso Martel , J o a q u í n Gonzá-
lez Saenz, Manuel L a n Way, Bernar -
do M e n é n d e z , J u a n R a m ó n Quinta-
n a 
Gal ludo; Margarita G o n z á l e z ; A n -
d r é s Saez Jauregui ; A l f r do V á z q u e z 
G o n z á l e z ; ; Teodoro Gonzá lez Velez; 
Ar turo G a r c í a ; Fernando Campon. 
L a D i r e c c i ó n de i n g l e n e r í a sanlta- i y Gonzá lez . Carece f irma facultativa 
ría ha anrohpdo v rechazado los p í a - ' Serrano entre Santa E m i l i a y Zapo-
nos siguientes: ,^ \tes. de María Isabel Ya l lada ie s . C a -
--.-.ooauos: trece f irma facultativa. 
r i a l de sus recias c a m p a ñ a s como! suprimidas las sociedades pero agr í i - i con buen é x l t o la "PePsina 7 R u i b a r - i ^ ^ j ^ ^ n ú ^ e r 0 ' del 8 e ñ o r L u i S j E ? l i a S j £ ^ M a ^ , * d 2 S S 
L a Antorcha, que dirige el c ív i co v i Padas en una sola casa se p r o c X í a ^ «1 tratamiento de la di^pcp- g^^'a Irene ^ ^ 26> „ ^ S S í ? ^ ^ I c 6 ? e s e el c á " 
y batallador periodista s e ñ o r R a m i r o , a r e a h ^ r laa elecciones en general * * - vnrínna fior Juan Arañ6- culo de° 33 por 100 de superficie des-
í s e i ra y L a n z a . j donde de buena fe a cada cual se le „ S S ^ U m . ^ V- de la L l a m a y V a l á z q u e z . W S M M S E j e c ú t e s e m o d i i í c a c i o n e s en 
L o mismo esperamos que el p r e s i J 6eRaIana j5.1 puest0 * * * * * le: ^ Pepsina l ^ ^ F J S S S Z ^ o R o d r í ¿ u e z , i ¿ Í Í y e n t e s e nuevo í e r r o p r u s l a -
sidente del "Centro MacS)" s e ñ o r Ju- ^ r e s p o n d i e s e para laborar con bou-; « el mejor remedio en el tratamien-
11o Al far que dlsMntes ^ c e s S a prS- Tadez y amor en ^ « d o de una co- to de la dispepsia, gastralgia. dta; 
metido su c o n c u r s ^ a L v w V i a Sn° - Lectividad dIglia ^ todoa conceptos ^ a 5 . A m i t o s de las embarazadas, 
ficación a i a v o r ae ia un í de mejor suerte y qUe ^ no ^ e s , neurastenia g a n n e a y en ge- Gal l0 i 
T7>| fiim v. A 4 . . . d ía h a de verse por sus nobles em- neral ^ d a s las enfermedades depen- General Lee . S. 4 M. 25. del s e ñ o r i 
B l L i u b Atenas s in duda correspon- | p e ñ o s colocada en el puesto de die- dientes del e s t ó m a g o e intestinos, 
derá a . l a obra hermosa teniendo t a l ! nldad y decoro que l e g í t i m a m e n t e me> N O T A . — C u i d a d o con las prepara-
vez el m á s avanzado p a l a d í n en su j rece . I ciones. e x í j a s e el nombre "Bosque." 
digno presidente y a s í como su ex- ia xjnión F r a t e r n a l exlsU todo garantiza el producto. 
Secretario y principal inspirador se-, lo que el hombre necesita y cualquier ; l d 9 
P e ñ a l v e r y Arbol Seco, del s e ñ o r j t0 
u^iuero 12, del s e ñ o r J o s é i Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A 
J o s é F e r n á n d e z . 
RIÑA y a n ú n c i e s e « n el D I A R I O D E 
H A R I N A 
ñ o r R a m ó n María V a l d é s . cosa que le falte o que tenga nece-
*Vr0e d" Henry ' Renel in y Mar ía L Q flUC C S U ^ ü l l í Ó n . 
v María de las Mereedes R o -
TÁoez de Carrizo contra la pro-
ane se deja subsistente en 
. partes sin hacer especial 
d a c i ó n de costas ni declaratoria 
d i v i d i d ni mala fé a los efectos 
toí orden 3 de mi l novecientos uno; tola Orden •> u c _ _ , „ , 0„tn v n m v i . 
k fallado, revocando el auto y provi 
da referidas de jándo los j s m efec^ 
to; 
Y con J o s é Armando P l á y E n r i q u e ' sidad de modi f i cac ión o reformas, co-
Ortlz en "Heraldo de Cuba," Arman-1 mo se consigue es dentro de la co-l 
do Cortina en " L a Noche", F lorent i - I lectivldad y no fuera de e l la , 
no Pedroso en " E l Mundo'' Marino Manos a l a obra, pues, para que la 
Barreto en " L a L u c h a , " Jorge L u i s I defensa de estos Ideales de cultura i 
C a s t a ñ e d a en " L a Nac ión" , Conrado j y de progreso en todos los ó r d e n e s , \ 
A l v a en " E l Día", Rogelio Alfonso sea una obra grande de solidaridad I 
en " E l Triunfo,'* el s e ñ o r . PurI en el y de desenvolvimiento social para i 
Viene de la p á g i n a D I E C I S E I S 
tereses encontrados y teniendo que 
ahogar aspiraciones y ambiciones, 
¿por q u é motivo no se puede en la 
Habana suprimir las sociedades exis-
tentes que ninguna tiene las ventajas 
para sus socios que l a "Unión F r a 
- • ^ r t ó « t ^ ~ S e " U l a o a i a co-
lfch0. sin especial condena de cos-
nl declaratoria de temeridad. 
Sin luprar 
L . gala de lo Civi l de la Audiencia 
r-esta ciudad ha dictado sentencia 
la apelación interpuesta por el 
neo Prestatario de Cuba, de Con-
de v San Miguel, contra la sen-
-cia dictada en 7os autos de l a de-
"tnda ejecuta promovido contra los 
¡Inores Costa, en cobro de la cant i -
¿d de mil doscientos pesos, moneda 
oficial, intereses legales y costas, pro-
vidente de un prés tamo consignado en 
• -.-.UIÍ^ÍI declarando s in lu-
m ü n de todos? 
L a existencia en l a Habana de un 
crecido n ú m e r o de sociedades s in ob-
jetivos benéf i cos ni instructivos y sin 
que por ninguna circunstancia que 
deben existir, demanda gastos de 
e n e r g í a , desembolso do dinero y lu -
chas Infructuosas que acumulados to-
dos en una sola casa—y ninguna en 
este caso e s t á ni podrá estar durante 
muchos a ñ o s en las condiciones en m e n t ó de color. 
"Imparclal , ' R a m ó n Vasconcelos en 
" E l Cuarto Poder'' y en fin gran n ú -
mero de periodistas de l a raza de co-
lor, que colaboran en distintos p e r i ó -
dicos de esta ciudad, tenemos un va-
lioso conjunto para l levar ft cabo 
una obra de fruct í f eros resultados y 
que sin duda alguna s e r í a l a labor 
m á s honrada y seria que en los ac-
tuales momentos pudiera hacerse en 
beneficio del hombre de color cubano. 
De a l l í tal vez pudieran surgir ulte-
riores determinaciones en todos sen-
tidos beneficiosos a l a colectividad, 
como l a fundac ión de un gran p e r i ó -
dico, l a c o n s t i t u c i ó n de un congreso 
nacional compuesto por delegados 
nombrados de todas, las sociedades 
de la R e p ú b l i c a . 
Entendemos que este congreso na-
cional es urgentemente necesario por 
los resultados beneficiosos que de su 
a c t u a c i ó n se der ivar ía , para el des-
envolvimiento pTfogresista del ele-
nuestra r a z a . 
Alfredo Fosnlba . 
CASIMIRES I N G I E S E S 
de lana pura garantizada, que 
valen UO.OO y $;2.ü0 a $6.00 
y 17.00 vara . 
G A L U N O , 3 7 
C r e p é de China, v a r a . . |1.20 
Crepé Georgette. v a r a . . 1.20 
Holanda cru/la, l ibra . . 1.25 
G a l i a n o 3 7 
C9821 Ind. l7D. 
C9S22 I D ¿ . - 1 7 D . 
D R . F E C £ R J C 0 T O J £ R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S 1 1 N Q í S U 5 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L i n e s . 1 3 , V e d a d a 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C o n s u l t e s : <k ^ a f. p. no. e n hrn» 
p e d r a ^ í c 5 , e n t r c ! " » - l n « 
H. UPMANN Y COMPAÑIA 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O I . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
-(crftura pública, 
pr dicha apelac ión 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
Señnlaniíentos para m a ñ a n a 
E N L O C R I M I N A L 
SALA P R I M E R A : 
Contra Francisco Young, por daño 
a la salud publica. 
Ponente, Caturla. 
Defensor, V i u r r u n . 
Contra Elpidio González) por homi-
cidio. 
Ponente. V, Fau l i . 
Defensor, Zaydin. 
Contra E l i sa Samuel por lesiones. 
Ponente, Saladrigas. ^ 
Defensor, Pola . 
Contra Manuel de la Uz, por rapto. 
Ponente, Saladrigas. 
Defensor, Angulo. 
Contra Manuel Ibarra y Cir i lo Ma-
ñero per asesinato. 
Ponente, Saladrigas. 
Defensores, Cristo y Arango. (Con 
tinuación). 
C E N T R O D E PARIS 
N E P T U 1 Í 0 , 1». T E L E F O N O , i .4858. 
Se puede l lamar R e a l i z a c i ó n . Hemos rebajado los e l e g a n t í s i m o s mo 
dolos de Sombreros de S e ñ o r a y N i ñ a s a la mitad de su va lor . 
Tenemos un v a r i a d í s i m o surtido en modelos para Luto-
Se realizan todos los ar t í cu lo s de Invierno. 
Se confeccionan trajes en 24 horas . 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R 1 E G A 
F E U P E R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
SALA SEGUN D. 




I SALA T E R C E P A : 
[ Contra Luis Cápete , por robo 
; Ponente. A r ó s t e g u i . 
Defensor. Vieites. 
Contra Justo A t a l l i , por detrauaa-
ClÓD. 
. Ponente, Bordenave. 
Defensor, Vieites. 
Contra Ignacio Campos, por iufiac-
ción de la Ley E lec tora l . 
Ponente. Gas tón . 
Defensor, H . Sotolongo. 
SALA D E L O C I V I L 
Juzgado del Norte, 
í Carlos F e í n á n d e z Calzada contra 
José Santana y Santana. Menor cuan-
tía 
í Ponente, Portuondo. 
; Letrados, López y Camacho. 
f Procuradores. F e r r e r y C á r d e n a s . 
i Juzgado del Norte. 
Li i Uel F e r n á n d e z contra F é l i x Gon 
'•'ez. Embargo preventivo 
I Ponente, Portu'/Julo. 
L Letrado, Novo. 
J f o c u r a d o r . Carrasco 
• * g a d o del Oe te. 
pterdícto retener l a p o s e s i ó n por 
*ardo Mira y otr^s. contra R'ifael 
^areu. Interdicto, 
ponente, Portuondo. 
¡grados , Andreu y Méndez Capote, 
"ocurador. Cárdenas 
^zgado del Norte, 
•«ercodes Arias contra Manuel R a -
García y otra. T e r c e r í a dominio. 
R o y a l H o ' l a n d L l o y d 
( U o y d R e a l H o l a n d é s ) 
Servicio do vapores holandeses de pa-
saje y carpa, con llegadas a la Hiabana 
y salidas de este puerto CADA T R E S 
SEMANAS, entre los puertos de AMS-
T K R D A M , BOULOGNE-SUKMEU, PL,Y-
MOUTH, OORUSA, VIGO, V E R A C R U Z X 




Vapor " K R I S I A -
Vapor 
Estos vapores ofrecen comodldadés especiales 







l ebrero 23 
los pasajeros, pues 
cstñn dotados de camarotes amplios y ventilados, y un servicio y mesa de 
lo más escogido. 
Se expiden conocimientos dlrectosos para todas las plazas de Europa. 
Se llama especialmente la atención a lo» embarcadores de Tabaco, Ce-
ra, miel de Abejas, etc., etc.. d'el ser vicio ftío cada tres semanas para los 
eiub:irqiios con destino a Londres. E a carga es entregada dentro de los 18 
días de la salida n'e la Habana. 
P A R A MAS P O R M E N O R E S D I R I J 1 R S E A S U S A G E N T E N 
A. J . M A H T I N E Z, Incorpoialod. 
O ' R E I L L Y E S Q ULNA A C U B A 
E D I F I C I O D E L B A N C O N A C I O N A L D E C O M E R C I O 
T E L E F O N O A-1206. 
C 233 alt. Ind 9 E . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTAUIO 
Manznna de Gómez, 228 y 22*.». Telefono 
A-Sil»!. 
45658 31 d 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
Abogado y Notario. Amargura. 32. De-
partamento, «ti. Teléfono A-227tt. 
45125 »1 d 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Do la Quinta de Dependientes. Clrucín Cirujano do ¡a Asociación do Depen-
en general. Enfermedades de la piel, dientes. Especialista en vías urinarias y 
Consultas do 3 a 4 p. m. $10. Zanja, nu-i enfermedades venéreas. Consultas: Mon-
mero lí¿, bajos. Toléfono A-42G5. te, 400. Lunes, Miércoles y Viornes. Do 
UKM 31 e 13 a 5. Domicilio: San Miguel, 18S. Te-
—— j léfono A-t»102. 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R P I T A Í L ? _ 
D r . J . B . R U I Z A V E N I D A D E I T A L I A , 00, (ANTES • ¡ALIANO.) 
BitaIU•oimiento médico dedicado ni De los hospitales de Filadelfia, New Tork 
tratamiento del Artritismo, Reumatismo, y Mercedes. Especialista en enfermoda-
Obesldad, I>iabctis, enfermedades ner- des secretas. ExAinenes uretroscúpicos f 
viesas y crónicas, contando con numt- clstoscópicos. Examen dol riüón por los 
rosos aparatos. Uaños RUSQS. Turcos, de Rayoa X. Inyecciones del 006 y 914. Rel-
Luz, Eléctricos, Masases, Gimnasia, etc-, na, 103, bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfono 
etc.. Rayos X, Electricidad Médica etc., A-tH»l 
etc. IMda folleto gratis. 
312 Ind.-9 o 
D r . J . D I A G O 
C 882S 31d-l 
D r . A . C . P 0 R T O C Á R R E R 0 
O C U L I S T A 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres »2 al moa, rt» U 
• X_I7*£Íí?al*r*S do 2 a 4. San Nlcol í". 
Toiéfono A-S627 
1134 81 e 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y do 1 a 3. Pra-
do. 105, cutre Teniente Roy y Drago-
nes. 
C 101S6 1n 28 a 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano de l:is Facultades 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-' Madrid y la Habana. Con treinta años 
medades de las señoras. Aguila, 72. Do 
a 4. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o de l B a n c o d e C a n a d á . 
4 .-.60) 31 d 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
COKUKDOR 
Pignoraciones de valores, administración 
de finca?). Hipotecas, venta do solares 
en todos los Repartos. Manzana de Gó-
mez, 212. A-4832. A-0275. 
P O L I C L I N I C A D E L D r . L E O N 
Enfennodades de la piel, en todas Mía 
i.-ianifestaclones. MieMUs, .nlel'.t.'s slfili. 
tica curación. Calle Refagtc, 3<, u.lu s. 
45452 U) « 
D r . I S I D O R O A G 0 S T I N 1 
rirujano. De la Facultad do Co-
do prá'.tira profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo 
de las afecciones genitales de la mujor. 
Consultas de una a tres, (imtis los mir -
tos y viernes. Lealtad. 91-93. Habana. 
Teléfono A-0226. 
4C531 10 • 
C l í n i c a U r o l ó g i c a de l D r . V E N E R O 
San Migoet. 55. bajos, esquina a Si'.n Nt-
Médlco cirujano. o la Facultad do o- *o>ás. Teléfcnos A-9380 y F-1364. Trata -
lumbia en New York. Alumno do loa miento do las enfermedades genitales y 
Hospltiiles de New York. Medicina Geno- urinarias del bombre y la nnijcr. Exa-
ral y Enfermedades de los Niños. Con-1'"en directo de la vejiga, ríñones, etc. 
I sulado, 80. De 10 a 12. Teléfono F-5407 y Rayos X. !se practican anftlisis de orí-
A-apcs. 
C 7983 30d-31 ag 
Pon ente, Portuondo. 
^trado. Alvarez. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
S e v e n d e u n s o l a r e n e l R E P A R T O M I R A M A R . 
M i d e 1 2 5 1 B u e n P r e c i o . 
. A D M I T O E L P A G O E N C H E Q U E S D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L . P A R A M A S I N F O R M E S : 
M - ^ A w t r x C O R R E A No. 3 ^ . — J e s ú s d e l Monte. 
M . C A M l i J T E L E F O N O 1-2766 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P r B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. pls.-). Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abogados. Amargura. 11. Habana. Cable 
y Telégrafo "üodeinte." TelAfono A-2653. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
C 304 2d 9 
C a r - j 
jDzgado del S u r . 
*en v í ' 0 D ^ c o u b e r t contra 
fcahiem na SU!:i lierederos o causa-
crtlUraes Sobre otorgamiento de es-
j J J ^ r cuant ía . 
I *me' Portuondo 
^ a d o s , de la f o r r e y G a y . 
" S ? ^ 0 del Norte. 
^ ^ P ^ i f i ^ 1 ^ 3 Alonso contra 
ponente, Ponuondo. 
P r ^ o s ' -^vo y A r m a s , 
a r a d o r e s . Carrasco y del Puzo. 
- otlticaciones para maftana 
^ T R A D O S : ~ 
°r10f Caracueló Humberto J l a r -
t* LóDprreTdo G - Bernard; Margar 1-
c ^ * " * ; Juan T o r r e s ; Ju l io G a r -
G 
H A V A N A J A C K S O N V I L L E , F i a . 
V a p o r " C V B A 
M E N O S D E 3 6 H O R A S D E X R A V E S I A 
Operado e l é c t r i c a m e n t e . L u j o s a ? c o m o d i d a d e » para 240 pasajeros. 
C U I S 1 N E I N M E J O R A B L E 
S a l e d e H a v a n a S a l e d e J a c k s o n v i l l e , F i a . 
T o d o s los Martes a las 4 p. m. T o d o s los S á b a d o s a las 3 p. m . 
L l e g a a J a c k s o n v i l l e , F i a , L l e g a a H a v a n a 
J u e v e s a las 8 a. m. L u n e s a las 7 a. m. 
M I A M I S T E A S H I P C O M P A N Y , 
* f A 3117 
L Y K E S B I O T B E R S , Í H C , Agentes. T E l S- { A:7419 L O N J A 404-406 
D r . F E L I X P A C E S 
CIRUJANO D E L A QUINTA DB 
D E i ' E N D I E y T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de - y media a 4 y media. Virtudes, 
144-E. Teléfono .M-2461. Domicilio: Baños. 
61. Teléfono F-1483 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Medicina Ínter 
ñas, sangre. Se hacen vacunas y so apli 
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Consultan de 7 y media a 8 y media. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos do Vías tJrl-
Especlalmente afecciones del cora-.narlas y Electricidad Médica. Ijayos X, 
xlíi n r i Q 1.1 © xdn. Consultas de 1 a 4. San Miguel, M. | alta frecuencia y corrientes. » 
Teléfono A-USSÜ. dCu S f i J ^ 11 4- Teléfono A-4474 
CILH) 31d. -lo. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrfttlco titular por oposición de Rn-
C 8Ó&4 ind 20 oc 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
CIUUJAXO D E N T I S T A 
Especialista en extracciones. Anest*-
sla local y general. Consultas Je 9 a 11 
y de 2 a 4. Iteina. 55. ba;o«. 
31d -lo. 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista en puentes filos y remorl-
blcs. l loras de '.-onsulta: de 10 y media 
a a p. m. Consulado, 10. Teléfono A-e702 
D r . V I E T A F E R R O 
1>ENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del edificio de Erank Robins. De-
partamento, 511. Teléfono A-8373. Empas-
tes invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. CuraclOn 
<ie la piorrea. Turnos a hora fija. Con-
sultas: de 1 y media? a 4 y media. 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 13 
y dq 2 a 5. Especialidad en el trata-
miento de las enfermedades de las en. 
cías. (Piorrea alveolar) previo examen, 
radiográfico y bacteriológico. Hora fija 
i>ara cada cliente. Precio por consulta: 
$10. Avenida de Italhi. 10; de 0 a 11 r 
de 1 a 4. Teléfono A-3843. 
fermedades Nerviosas y Mpntales. Mé- Chacfin, 31, crtsl esyulna a Aguacate. Te-
dlco del Hospital "Calixto García." Me-. léfono A-2554. 
diclna Interna en general. Especlalmen-! CUKA K A D I C A E Y SEGUUA DE L A 
te: Enfermedades del Si.stenia Nervio-¡ D' IABETES, POIl E L 
so. Lúes y Enfermedades del Cora/.Gn. 
Consultas: De 1 a 3. ($20.) Prado, 
alt08- , i CUS 31d.-lo 
2U.I 
D r . J O S E A . F R E S N O Y B A S T I 0 N Y 
Profesar de la Escuela de Medicina. C i -
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad, 34, altos. Teléfono A-4544. 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Especialista de enfermedades secretas 
que se curan en 12 días. Consultas: ca-
lle Correa, 20, .Tesrts del Monte; de 2 
a 4. Teléfono 1-2000. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades do Oídos. Nariz y Gargan-
ta. Consultas: lAines. Martes, Jueves y 
S.ibados, de 1 a S. Lauunas. 46. esquina a 
Perseverancia. Telefono A-44tü>. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados Ce tuberculosis pulmonar. Con-
sultas v gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nlcoláa, 27. Teléfono M-1000. 
D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v ías di-
gestivas y trastorno* de la nutriclén. 
Tratamientos especiaíes para la OBESI-
DAD, el E N F L A Q U E C I M I E N T O y el AR-
TRITISMO. D-e 1 y media a 3. San Mi-
guel, 73. Consultas gratuitas los sába-
dos, de 3 a 4. 
000 6 f 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y c 
ae. alto 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-1 Perseverancia, m'imero 
pedales, sin emplear Inyecciones mer-, no M-M71. Consultas t 
curiales, ^e Salvarsán. Neosalvarsán, etc.; biles de 2 a 4 />. m. 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No especialmente del Corr 
visito a domicilio. Monto, 125. esquina a i mones. 1 artos y enr. 
Angeles. Se dan horas especiales 
C 0676 in 2S d 










I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
D r . M A N U E L H . D U A R T E 
Enfermedades do los nifios. Rayos "X" 
y electricidad médica. Consultas: de 11 
m 4. Aguila, número 08. Teléfono A-1715. I 
47165 28 e 
- i 
Cirujano del Hospital de 
del Hospital Número Ui 
en vías urinarias y en 
néreas. Clstoscopia y cat 
uréteres. Inyecciones de 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 8 a tí p. 
m., en la calle de Cuba, número 00. 
Ncosalvarsán. neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
4511C n d 
los nobres. 
A-255S. 
Empedrado, 50. Teléfono 
D R . J O R G E L E - R 0 Y Y C A S S A 
Medicina General. Partos. Enfermedade 
de señoras y secretas. Consultas de 4 
6 p. m. Se dan horas especiales. Rlclí 
.'17 A. Teléfono F-50S7. Domlclliu: tall 
2. "números 161-163, Vedado. 
3&i I «• 
D r . R 0 B E L I N 
Piel, sangre y enferr 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Cirasla Dental y Oral. Slnocllls Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al paclont« Con-
sulado. 20. Teléfono A-ICtti. 
1002 31 e 
C A L L I S T A S 
T E L E F O N O A-OSTS OBISPO, 100 
A L F A R 0 E H I J O S 
Q U I R O P E D I S T A S 
Toda operación en callos, tifias, etc-. fin 
cuchilla, sin peligro ni dolor, en ambos 
pies, desde $1. (iarantizamos toda ope-
ración y curación por difícil y peligro-
sa que ésta sea, éstas a precios conven-
cionales. A domicilio, precio módico. 
702 5 f 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDI8TA" 
I nico en Cuba, con tftuio universitario. 




F . S U A R E Z 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la I ra-clón rápida por sistema modei 
Habana y prácticas de París. Kspecla-i Consultas: de 12 a 4 Pobres (rra 
lista en enfermedades de seüoras y par-i Me de J e s ú s Mana, 0L Teléfono 
tos. Consultas de » a 11 a. m. y d#» 1 de 4 y media a tí. 
a 3 p. m. Zanja. 32 y medio. 





D r . M I G U E L V I E T A 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R O 
Especial!.1 
Instituto 
E L D r . G U T I E R R E Z L E E Homeópata. ^ p e c U I t s U en enfermeda-, Mé-li-a. 1 
'ta a la c a l l e ' ^ ^ estómago e Intestinos y secre-, I 
a v Salud; de Consultas de -
D r . R E G U E Y R A 
H a tra 
Gervasi 
3 a 5. 





4 p. m. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consnlta, análi-
sis y tratamientos, de 8 a i l a. m. y i 
de 1 a 3 p. m Diaria. Radioscopia y Ra- I 
diografía (Rayos X) del aparato digesti-
vo. Martes. Jueves y Sábados. Horas 
convencionales. Lamparilla, 74. Teléfono 
IÍ-42Q2. 
45636 12 e 







5. Escobar, l í 
visitas a dom 
1003 
'nratlvo del artritismo.! 
>arros. etc.), reumatismo,! M< 
isias hlpercorhldrla. en-
lecas, neuralgias, neuras-I "a 
o. parfllisis y demfts en- , ( • 
rlosas. Consultas: de S a | E 
antiguo, bajos. No hace 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Qulropedlstn 
duado en II! 





lo. De 3 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-GOl'. 
3i oc 
G I R O S D E L E T R A S 
G, Vedado 
a de Beneficencia 7 Ma-
alista en las enférme-
os. Médicas y Quirúrgi-
Oe 12 a 2. Línea, entre 
Teléfono F-4233. 
31 e D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S . Profesor de la Universidad^ Especialista 
* D D A O A TJI D C O T T V T I D n ! Enfermedades Secretas y de la Piel. 
• ü r . A b i v A n A l V l riLt\L¿ l Y U K U Reina. 97, (altos!. Consultas: Lunes. 
(Enfermedades de la Piel v Señoras.) m a c ó l e s y viernes; de 3 a No hace 
Se ha trasladado a Virtudes. 1*3 jr me- ¡ ^ s R ^ s a domicilio. on * A 
^ i o s TiJ?xarri0: Cayetano Socarras ; J1ménez dc la T o r r e . 0scSLr G 
Gabriel Costa; J o a q u í n L l a -
ffreira 
lusa- j c 
vChñz Galan-aga; 
^ e l j4*1- Varona; J o s é L . Rodelgo; 
Lui ^ ^ ^ g a ; J o s é M a r í a V i -
^ l ' IsiH^. • B a r b a : Mariano" C a r a -
^oiUo- Corzo: Alfredo Z a y a s 
C»lf ia3 . \r^rredo Casul leras- Angel 
• Miguel Angel Busquet . 
S C a i T a s c L 0 . l r a ^ 0 : L e a n é s ; L a u r e a - , 
* ^ P?r'eiS *lZO' C á r d e ° a s : L u i s i i 
^ / ¿ ? 4 l ; ^ ' 
^ f c ^ V ^ q 
^ Í I ' A ^ J 4 1 6 2 : L l a m a : Arturo G 
, Catedrático por oposición. Jefe de l a , -
' Clínica de Partos de la Facultad de, dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Te lé fo- . 
Medicina. Consultas: Lnnes y Viernes. ¡ no A-9203. 
i de 1 a 3, en Sol, 70. Domicilio. call« 15. 
i entre J y K . Teléfono F-1S62. 
33S52 
H A B A M A 
O R e t U y ; Arturo / 
W ^ T V v T 6 2 ' ' ^ e r a : J . Me-
' A n i a d n r ^ n i ; . 
ador Fernández , ; r .aul G r a 
N . G E L A T S « & C o . 
A O V I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R >S. 
v t - d e m o j C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
e n t o d a s p & p t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a i m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
• « S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Reelb imos d a p é s H o a « n « a t a S e c e l ó n , 
— pagando h i t e r s s e s a l S % a n u a l — 
• ea taa o p e r a c l e n o a p « e d a n efaotuarae t a m b i é n por 
7 en 
D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r i g a 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Ciruela en tréneral. 
Piel, aanpre y v ías urinarias. Consul-npr 
Médico Cirujano. Consultas de 1 » 3. ¡ t a s : de 1- a 2 P. m. Animas. 1». altos, 
diarias. Especialmente en niños. Cam-! Teléfono A-lOCti. 
panarlo. 120. Teléfono A-2Ü7,J. Domi- • C 1204 « O d S f 
cilio particular: Escobar 27. T e l é f o n o , — ~ " Z ~ r 3 i r " r Z m n 
H ü h Haban;i- . . : D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D r . A N T O N I O R I V A 
CorazOn y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente Consultas: de 12 
a 2. Rernaza. 32, bajos. 
45126 31 d 
. iM2fí 31 d 
L A B O R A T O R I O S 
8 e 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
• llayo^ X. Piel. Enfermedades Secretas. ¡ 
! Tenco NeosalTarsán para invecciones. De 
> 1 a 3 p. m. Teléfono A-3MO. I'rado. 38. 
Médico do Tuberculosos y de fcnfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
oodraaa. Consultas: de 1 a 3. ccnsula-, 
do, 1̂ 8. entre Virtudes y Animas. 
C119 «ld.-lo. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la UniTersidad : médico1* 
E S b s S » ' ¿ ¿ n S r í f f i í D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
urinarias, enfermedades de señoras y de , Cirugía y partos. Tmiior 
ia sansré Consultas: de 2 a 6. San L&- (estómago, hígado, riñón. 
raro, 340, bajos. ! dades de seuoras. Inyeo 
C'8S37' ind 5 n 
D r . E M I L I O J A N E 
Laboratorio 
de 
Qufmlca Agrícola e Industrial. 
D r . R E N E C A S T E L U N 0 S 
Anál is is de abonos completos, $18. 
San l á z a r o , 204. Apartado 2525. Teléfo-
no H-lfiS8 
1005 , 31 e 
A N Á L I S I S D E O R I N A S 
I Completos. $4 moneda oficial. Laborato-
! rio Anal í t i co del doctor Emiliano Del-
Tnmores abdominales Rado. Salud. 60. bajos. Teléfcno A-3()22. 
etc.). enferme- Se practican anál is i s químicos en ¡ere-
cciones en serie neral. 
i el 914 para la síf i l is . De 2 a 4. Em- 1 ^mmmmmmmmK»i*^^¿t<*w--- •JXfJBmmmmmm 
O C U L I S T A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable v giran letras 
a corta y Urga vista sobre New YorV-, 
Londres. París y sobre todas las capi-
tales y puahlos de España e islas Ba-
leares y Canarias. Agented de la Com-
pañía de Seguros centra incendios 
yal." "Ro 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, París. Madrid, Bar-
celona. New York, New Orleans, F i la -
delfia. v demás Capitales v ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos 1« 
España y sus pertenencias. S*» reciben 
depósitos en cuenta corriente. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de nlfios. del pecho y 
gañere. Consultan de - a 4. Je sús María, 
114. altos. Teléfono A-filSS. 
1007 31 e 
112 SI e 
E^fClaH^sH%1%%n?rfeaTedtit,eHosdpeitaí D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
li-fn iVi s en Pails . Consultas: de 1 a 4. I Enfermedades del Corazón. Pulmones, O C U L I S T A 
Campanario, Nerviosas. Piel y enfermedades secretas. Jefe de la Clínica del doctor Santos Uer-
y A-2208 \ Consultas: De 12 a 2, loa días laborables. | nández y oculista 
l Otras' horas por conTenlo. 
143 alt'-.s. Teléfono I- .^Si 
\ 1008 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar, 108. esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
¡ tas de crédito y giran letras a corta r 
I lartra vista. Hacen pagos por cable, gi-
I ran letras a corta y larga vista s'rubra 
• todas las capitales y ciudades itnpor-
i tantes de los Estados Unidos. Méjico y 
, Europa, así como sobre odos los pne-
. blos de España. I>an cartas de crédito 
sobre New York. Filadelfia, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Par í s , 
Uamburgo. Madrid v Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra DOveda cons-
truidas con todos los, adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clames bajo la propia 
custodia de los interesados. En esta 
oficina daremos todos los detalles qu» 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
31 a ¡ Salud, nOmero 31 Teléfono A-DUS. 
del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. C 8S81 
B A N Q U E R O S 
la 9 0 
r'AGINA D I E C I O C H O D i A W O D E U M A ü W A tnero 9 de 1921 
ANO 
H í x i x 
C o r r e s p o n d e n c i a d e . . 
Vtena d© la SEGUNDA página 
Madrid para este objeto. Hubo más: 
hubo gobiernos, el de Sánchez de To-
ca, por ejemplo, que libertaron y aga-
sajaron en loa propios despachos mi-
nisteriales a I03 más señalados cau-
dillos de la nueva revolución, los que 
representaban por lo menos, un Idea-
rlo totalmente inasimilable con las 
Instituciones de que aquellos minis-
tros eran hechura, 7 a quienes con 
gran verosimilitud se podía suponer 
5 A B R 0 S A COMO L A M I E L . 
Antes de conocerse la caña de 
azúcar, hace unos 300 años , lo úni-
co *'dulce" que el hombre poseía 
era realmente la miel, libada por 
laa industriosas abejas en los cá l i -
ces de las flores. Durante muchos 
siglos, la miel ha simbolizado lo 
eano y agradable al paladar. L a s 
gentes dicen que nuestro remedio 
es tan sabroso como la miel. A s í es 
en efecto, j Qué contraste con la 
mayoría de las medicinas, muchas 
de las cuales son tan nauseabun-
das que las personas de gustos re-
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
i que deciden el éxito o el fracaso de dos proyectos se unirán otros no me- la que obtuvieron un triunfo de ver-
1 una revolución, suprimió a un hombre nos interesantes como la . .eación de daritr* rr«onan^ia... 
bueno y convencido que dió a la idea una Sección de Fiestas y otra de Pro- Con todas estas Ideas regenerado-
toda la luz de su entendimiento y to- paganda. Deportes, como Foot Ball, ra. . . o - ^ u »^;uas de caridad y de 
do el calor de su corazón rebelde cau- Tennis, etc . . . y ¿ r a s exclusivamen- patriotosmo... ¿No han de triunfar a m r K k r i l l 
tivo en un cuerpo al que condenó la te para sus asociados y familiares, así estos mozucos?. Indudablemente que EXCURSION EUCAJUSTIEA A u u i -
dolencia irónica- * auietud irremedia- como un sin fin de fiestas con muchos sí, la Juventud Montañesa, el más j¡ES \ Mm y 
ble. | y originales atractivos... i entusiasta y valeroso paladín del ^ Comunión Yida del Cristian...ao 
Con el asesinato de Layret, ^ P11" , J#Los mozucos que terminan en el Ideal montañés sn Cuba, irá siempre gin la Sagrada Comunión no nay 
; mer diputado 
| munista, coincidió 
vacilaciones que t_ 
I el Noy del Sucre respecto a si había mo ya saben todos los montañeses hay la fortuna de nacer en esa orivilegiado sumación de los siglos. "No hay doc-
< o no aceptar el acta con que le brin una comisión que se entenderá ^on loa rincón de España. m ¡ trinas no hay teorías, no hay siste-
daban los socialistas de Madrid 
• Los segundos domina 
rcoauiemaria ÜO ia . ^ c 
la üa^raua ^'aaiui-' 
Los terceros uumin^ 
^ u . a m i s a y comua^a 'ala* 
los Pajes uei b a u L 1 . i ¿ r e ^ 
á j a n o s T Ü ^ i ^ 
Ayunos sm aiis......^"*0**» 
instigadores de los centenares de en 
menes cometidos en la ciudad condal finados no pueden soportarlas,pre-
contra cuantos resistían, por convic- friendo sufrir antes que asquear-
se y enfermarse a causa de ellas I ción o por deber, lo mismo obreros que capataces y patronos, la tiranía 
. Bindicalista. Hasta se dió el escándalo 
de que en mítines celebrados en Ma-
drid y a presencia de los delegados de 
1 la autoridad. Pestaña y Noy del Su-
, ere se Jactaran, no ya de los triunfos 
doctrinarlos alcanzados, sino del éxito 
de su táctica y aprobzr"" e,ri robozo 
los excesos cometidos. 
Los conflistos de ahora son conse-
l cuencia inevitable de aquella máxima 1 
| relajación de los resortes del Gobler- \ 
no y de los prestigios de la autoridad ¡ 
i Así es, para poner un poco de orden ; 
en ese caos de anarquía y de sanare, ¡ 
: tiene el nuevo Gobernador de Barce-
lona que hacer evrdaderas levas de : 
personajes sindicalistas, de gentes a ! 
quienes la consuetudinaria flaqueza 1 
i de los gobiernos había rodeado de | 
una Inviolabilidad destructora de to- 1 
: do espíritu de Justicia. Ya está caml- I 
. no de Mahón el Noy del Sucre y sus I 
demás colegas, cuyas predicaciones,1 
' Bín aportar beneficios al̂ gunos que no 
¡ se hubiera conseguido por otro mé- \ 
todo, la masa fanatizada por ellos, 
dieron forma y aliento a la banda ro-
j a que ensangrienta a diario las ca-
lles de la metropóll catalana. Y an-
te este hecho ocurre preguntar: Son 
directa o Indirectamente responsables 
los deportados de la sangre vertida,1 
de los sabotages causados y de la crí- j 
sis gravísima que Barcelona padece? I 
Pues los gobernantes que con ellos * 
pactaron tampoco están exentos de' 
culpa, y sería iniquidad manifiesta] 
que mientras aquellos padecen las mo ] 
lestlas del confinamiento en el Cas i 
lilloi penitenciario unos exoelentisi 
moa señores que ee llaman Sánchez 
de Toea, Burgos y Bergamln que go-
bernaron al dictado de aquellos agi-
tadores, se sigan repantígando en sus 1 
sillones vitalicios de la Alta Cámara, 
como si no fueran responsables de na- ¡ voz ha dicho de los caudillos soda-
da de lo acontecido. ¿No son, por el ¡ listas lo que éstos han tenido que 
contrario) Imputables a los sindica- oír de la masa antes obediente y mu-
Y tienen razón, porque tanto las 
medicinas como los alimentos, pa-
ra ser beneficiosos, deben sentar 
bien a la persona que los usa. L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
al mismo tiempo que es agradable 
al paladar, no por ello deja de ser 
un ant ídoto poderoso contra el 
mal ; no se ha prescindido de una 
sola de sus facultades curativas. 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una so luc ión de un extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con J a r a -
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Flu ido de Cerezo Silves-
tre, lo que forma u n remedio dis-
tinto de todos los otros, eficaz des-
de l a primera dosis, y tan agrada-
ble al paladar que las personas de 
gustos más dif íc i les dicen: " E s tan 
sabrosa como la miel." Sí , y como 
remedio es mil veces mejor que Ifi 
miel. Debe usarse en los casos de 
Anemia, Debilidad General, Bron-
quitis, Tis i s y se quedará segura-
mente satisfecho. E l D r . Francis-
co H . Busquet, Ayudante por Opo-
s ic ión de la Cátedra !No. 13 de la 
Escuela de Medicina, de la Haba-
na, dice: " H e usado desde hace 
años la Preparación de "Wampole 
con éxi to en enfermos postrados 
o debilitados, substituyendo con 
ventaja al aceite de h ígado de ba-
calao." E s el "''dulce" favorito de 
los invál idos . E n las Farmacias. 
E l ¡ que deseen contribuir con su óbolo 
pretexto que se alegraba para coho- 1 a la magna obra de la creación de una 
I nestar este reniego de lo que el sin- ; Biblioteca, la que a no dudar será 
I dicato revolucionario significa era la pronto una realidad, pues según nos 
I librar al interesado de la prisión, lie- i informa el amable Secretario de esta 
I vándole como se hizo con el Comité 1 colectividad es mucho el entusiasmo 
j de huelgas a los escaños del Congre- j con que han acogido esta .dea, pues 
¡ so- Pero la mesa del partido, los j se reciben diariamente infinidad de 
I que abominan de la acción parlamen- , W>ro« dedicados a tal fin, tanto de la 
Ayunos con abstinenn, 
a c u n a s e al DIARIO DE L A MA- mas. - ^ ^ ^ ^ S S X ; ' ^ V i e r ^ 
RIÑA y a n u n c i a en el DIARIO D E | S t ^ ^ S Í . T c S S * i ^ * * * * * 
A MARINA 
I taria, no tardó en publicar un ma-
1 niflesto desautorizando el propósito y 
• el Nov ba preferido el llevadero mar-
tirio del destierro a Mahón con el 
Habana, como del exterior. 
De ellos es también la idea tan ca-
ritativa do celebrar una velada a be-
neficio do los familiares de loa náu-
cual se evita grandes quebraderos de fragos del vapor "Mamca" y no es 
' cabeza al cómodo heroísmo de hacer i esta la primera vez t.ue estos Jóvenes 
' revolución desde el escaño rojo como muestran en sus actos u^ alma llena 
cualquier usía aburguesado sin arres de ^ o r y de consuelo para el que 
tos para otra cosa. cae vencido en la lucha constante por 
L a efervescencia sectaria del "ejér-, la vida, pues aun se recuerda la her-
' cito rojo" no se aviene con lo quejmosa velada celebrada a I ueflclo de 
I estima claudicaciones del elemento la Gota de Leche de Santander, en 
director; y como ocurre con las tro- • 
| pas de moral sospechosa, a las cuales, 
i en vísperas de batallas definitivas, se | 
las encuadra entre núcleos resueltos 
a triunfar o a morir, así los contem-
porizadores del sindicalismo se verán 
obligados a practicar sus doctrinas 
hasta las consecuencias más extremas 
entre el círculo de hierro de la hues-
I te que fanatl7^r"n con sus predica-
1 clones. 
1 Gran ocasión era la presente para 
I que los gobernantes hicieran sentir la 
listas deportados crímenes v trastor 
nos tan tremendos, son apostóles u 
operarlos Inocentes de una transfor-
mación social que, por vías de paz, 
nos conduzca a una Arcardla feliz, 
donde entre flores se recree una so-
ciedad limpia de la lepra heredita-
ria del capitalismo? Pues el Gobier-
no debe reconocer su equivocación y 
considerar el desastroso/ efecto áe 
adoptar a elevaras severidades que no 
puedan Justificarse. 
Síntomas hay de que el Gobierno 
da en las reuniones de la Casa del 
Pueblo; ni periódicos algunos adcrl-
to al régimen plutocrático ha lanza-
do contrai elemeutos oirecturtl tile 
huelgas acusaciones tan crudas como 
las contenidas en el manifiesto publi-
cado recientemente por loa obreros 
metalúrgicos de Zaragoza- De ese do-
cumento son los sújuieutea párrafos:: 
"Han pasado más de tros semanas des 
de que algunos por convección, otros 
por condescendencia y los isiás por 
presiones, abandonamos el trabajo. 
A f e c c i o n e s 
C u t á n e a s 
í^**0 *̂  hecho qno muchas afecciones 
cutflneas, y partlculan.iento las de ca-
racter herp t̂lco y Mrtl-Hflo. deben con 
irecuencia su existencia a una perrer-
justicia y el poder que la sociedad co-1 |I6n del metabolismo, ei evidente que 
locó en sus manos, de suerte que C*n ^ ¿ ^ ^ " S * * S f i T 
la primera aquietaran a los que, co-¡ En casos de barros, urticaria, o her-
mo los metalúrgicos de Zaragoza, sólo; j?̂ 8- Producidos por la completa elimi-
a ella aspiran, y con el segundo «HT j ^ l í ^ ^ ^ r ^ S l S S 
vencieran a los exaltados de que era • "ndos de nricacldemla, Salvttae projuce 
ilusoria la esperanza de Impunidad de 1 re5P,f»*''" verdadera-uente beneficiosos 
, . _ V T\ v,o Cuando, "según se bar* notar en la 
sus alevosos crímenes. Asi lo ha com-1 nefritis avanzada, existo una elinlna-
prondido e? Gobernador de Barcelona.! ción Rustltuida de 103 urdidos urinnrioa 
que en bando reciente pide a los obre-! l ^ ^ J ^ L ^ ' ^ i ^ j ^ 
ros que tengan confianza en el y le* iierpítica resulta causada por la acción 
denuncien cualquier abuso, venga del irritante de las sustancias tflxlcas .̂ rro-
quien viniere, de que sean víctimas. X ? o . Tes£hfe%ndo,lLa%xTuVstr6ngr^ 
<?n la seguridad de que, con el se- los productoó de o"tohoii«mo oor sus 
creto de la confidencia, guardará élideMios corJuctos. 
para si la consiguiente resmmsabill- f n f t ^ S f f ^ S f «SE 
dad del remedio que aplique. Pero el | táñelas no propias de eoiner. alivio casi 
Gobernador, cualesquiera que sean i 1 " ™ ; ^ ° obtenerse por medio do , . . i_„ repetidas dords de esta preparación, sus dotes, y parecen Insuperables las: U8nda en ¡^JJJ i1e ^ n t e s i0caies, 
de] señor Martínez Anido, no lo puede Salvitae se demuestra particulanrent* 
tnAn nnr RÍ ml̂ mr» Hpnn dptráq na etic&7- en el tratamiento de las clasej tofio por si mismo tiene aeiras un mflg rebeldeu rt„ herpe, aorlasis. her-
Gobiemo. y es© gobierno, por sus an- pea roster y barros. En realidad da 
tecodentes, sus compromisos v su bis- resultados bercíftclosos ra todas las en-
torta no resulta solvente ante la opl- '•rme**ei de u 
nlón para reforzar la confianza que 
su delegado en Barcelona Inspire; es 
sólo, para la generalidad de los espa-
ñoles, un Gobierno que utiliza la con. 
fianza del Rey. obsequiando a su cliení 
tela con una gran orgía electoral. 
Mientras esto perdure clamará en de-
sierto el gemp.ral Martínez Anídt^ 
J . 
(Recibida con gran retraso). 
i i B i m c e m e o s y 
L T í 
gen constitucional. 
alt 
se asusta de l̂o hecho, pues nuestra , Al hacerlo esperabamoa que, quien a 
empeño especial en destacar la per- j ello nos empuja, acudiría a cubrir 
sonalidad del general Martínez Anl-1 naestras necesidades. E s a era su obli 
do como autor principal de las me gaci'n. No ha sido así, y lauto como 
dldaa adoptadas. Parece quererse dar | las privaciones de que hemos sido 
a entender que la circunstancia de 
no estar afiliado a la política del Ga-
binete desliga a éste de una solidari-
dad absoluta con su actuación cir-
cunstanciaJ al frente del Gobierno de 
Barcelona. 
E n algún concepto parece que ya 
a s o m ó la disparidad entre los minis-
tros al apreciar el caso, y no s-ría 
victimas sentimos que otros camara-
das han dado para socorrernos par-
te de su peculio que no ha llegado a 
nosotros, habiendo sido, además enga 
fiados al principio j vejados después. 
Hemos demostrado ante los directo-
res de los sindicatos estas sumisión 
hasta la resignación . Hemos aguan-
tado muchas insolencias de gente fal-
sorprendento si se tiene en cuenta la '• ta teísta de los más elementales prin 
solidaridad mostrada por el Ministro ! clPI(>3 de dignidad. Hemos tolerado 
de la Gobernación con la gestión del 
señor Bás eliminado del mando bar-
oelcnés ante la unánime repulsa de 
cuantos en la ciudad representan al-
igo. Mas, por su parte, el general Mar 
tínez Anido alardea do proceder con 
que se nos envuelva en ese ambiente 
de criminalidad con que se ha tacha-
do al sindicalismo sin que éste se 
haya disculpado siquiera- Pero ya no 
podemos resistir mas tiranía; y así 
como estamos dispuestos a rechazar 
perfecto conocimiento de causa. Da Ia' si viene de los patronos, repele-
por buenos todos los extrañamientos moa ahora la que es ejercida para con 
decretados; afirma que procede den-| nosotros por el Sindicalismo vol-
tro de la ley, pero que eería esta no- i Tani03 al trabajo por nuestra Ubre y 
difícada si su elasticidad no llegara I esPontanea voluntad etc" 
al límite de lo que se ha de abarcar ¡ Por su parte, aquí en Madrid, no 
para conseguir la pacificación apete- I niás lejos que hoy, los huelguistas pa-
cida; asegura por último que siente | naderos destrozaron a pedradas los 
no haber detenido y desterrado al ¡ cristales de la Casa del Pueblo, por 
señor Layret, con lo cual, sobre ¿a- creerse también engañados al ser con 
oar la causa del sosiego público se ducldos a una huelga en que no te-
hubiera evitado el trágico fin reden- nían asomo de razón, pues su triun-
te del Infortunado tribuno comunista. hubiera agrandado el robo que er 
Loe indicios son, p es, de que el Go-
bierno no tiene más remedio que se-
guir el camino marcado por el Go-
bernador de Barcelona, y con él re-
cogerá los lauros del éxito o laa con-
secuencias mort. les del fracaso. 
E l asesinato del señor Lv, ret pre-
la cantidad y calidad del pan viene pa 
decieado años ha el vecindario de 
Madrid. 
De suerte que los magnates obrería 
tas la legión de burguesía desplazada 
a ese campo y que se encumbró por 
la superioridad de su cultura sobre 
C r o w á e r y l e n o c a l 
¿Qué le dijo el de allá al do acft? [No 
se sabe! Lo cierto es que aqut sigue 
la cosa mal y que el "Bazar >nglés," 
Avenida de Italia y San Miguel, nece-
sita efectivo y para obtenerlo no repa-
ra en sacrificios. 
En to<los IQB bien surtidos departa-
mentos de ropa, sedería, novedades, som-
breros, corsets, etc.. laa gangas son ca-
da ver njayores, estupendas. Artículos 
de novedad y tan propios de la esta-
ción! con los estambres y céfiros y toda 
clase de avíos de borda» so dan casi re-
galados. 
Se trata de nna ocasión sin preceden-
tes. Con muy poquito dinero se habili-
ta hoy una familia de cuanto necesita. 
No dejen do ir mañana. lunes, al "Ba-
ñar Inglés." Avenida de Italia y San 
Miguel. 
A toá'os les conviene. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Los dolos de cabeza debühan ú 
organismo, exasperan y acaban co* 
la buena salud. 
AKvicse pronto de los Dolotta 
de cfebe«a usando W i n t ó g c n o 
(Crema de Huxky) , el medica-
mento mas rápido y efícaa paza 
calmar el dolor. 
A las personas atacadas de Reu-
matismo, Neuralgia^ Lumbago, 
Tortícolis y Tercedura», se les reco-
mienda W i n t ó g c n o (Crema dt 
Huxley) por su eficada-y rapidea. 
W I N T Ó G T E N O 
( B r e m á d e H 1 7 X 1 L E Y 
A. K I V I K K l - I T ' O 
sent. una fase de la guerra social la grey o del proletario manual, se I 
no por esperada menos desconsolado- j encuentra en una posición sumamen-
ra. Demuestra o que el bando que | te inestable. Para hombres de acción 
hasta ahora sufrió las agresiones te- 1 les estorba su biblioteca y su vivir 
rrorista Inaugura un período de re- burgués confovtable; para hombres 
presaliaa en los hombre^ más sig-1 de doctrina no cuentan ya con una ex 
nlflcados del movimiento revoluciona , tensa masa resignada y maleable que 
rio o que la secta terrorista vuelve antaño les seguía. O han de arrojar-
sua armas contra las personalidades , se a la calle sin actas, sin cátedras 1 
que representan ese término medio sin bufetes y sin los subsidios que ' 
entre la acción legal y '.a acción di- 1 hoy otorga a sus parlamentos el Par- í 
recta, traducido en las conclusiones • tido, o ban de seguir haciendo la co-
del Congreso socialista al adherirse a ! media de la revolución social desde 
la internacional de Moscú sin perjul- | parlamentos, diputaciones y concejos,, 
cío de aceptar la convivencia con los con riesgo de que algún discípulo de 1 
partidos burgueses en el Parlamento Lenin, repita la tragedla de que fué 
e» las diputaciones nrovinciales y en j víctima el señor Layret. Físilamen-
loe municipios. | te inválido, sostenido en dog muletas. 
Como no ha sido capturado el ase-, reforzada la flaqueza de su anatomía 
sino del señor Layret, las dos hipóte- por aparatos ortopédicos, la fiebre de 
ale son admisibles sólo se sabe que el , acción que consumía su espíritu se des 
agresor vestía traje azul de mecáni- bordaba e í consejos, arengas y traba 
00, que ejecutó el crimen con toda; jos de gabinete en pró de la causa ¡ 
frialdad y que desapareció sin mos-1 revolucionaria, de cuyo ideal estaba 
ÜHIOir O R E N S A I U 
E l próximo miércoles día 12, esta 
sociedad celebrará Junta generaf or-
dinaria, en la que después de tratar 
asuntos relacionados con el monu-
mento a Curros Enríquez, ge proce-
derá a laa elecciones para el año 1921-
1922. 
"JUVENTUD MONTAflESA* 
Hoy es el día grande para los mon-
tañesucos que pertenecen a esta tan 
gallarda cólectividad. L a nueva Di-
rectiva, esa Directiva electa para el 
año 1921, que aseguran serán dignos 
sucesores» en la cadena de triunfos j 
obtenidos por sus precesores, toma-1 
rá posesión de BU cargo hoy a las 
d09 p. m. 
Febo. . . como en los días de las flea ! 
tas montañesas brillará y sus rayos 
alegres y juguetones, enviarán sonrisas 
y fellcitacione para log futuros triun-
fadores. . . . 
E l programa que esta Directiva se 
ha trazado, merece los más sinceros 
y múltiples aplausos... pues la Idea - -
de crear un Cuadro de Declamación RLtto, t r m ¡ M o j J ^ . ' ^ ^ Ken,a 
TRATADO DE MEDICINA IN-
TERNA DE MOHR.—Tomo 80. 
de la Obra. 
Contiene: Hematología y en-
fermedades de la sangre—En-
fermedades de los músculos, ar-
ticulaciones y huesos.—Enfer-
medades de las glándulas de 
secreclfln interna. Precio de es-
te tomo, encuadernado 
ENFERMEDADES DEL ESTO-
MAGO.—Tratamiento de las en-
fermedadef del estómago en 
clientela, por el doctor L . Pron. 
Segunda edición aumentadla y 
corregida. 
1 tomo, enenadernado. , • • >S.8o 
CVESTIONARIO MEDICO-TEO-
LOGICO Y FISIOLOGICO.-Ma-
nual filosófico y religioso del 
médico, escrito por el doctn' 
P. Massana. 
Libro de imprescindible nece-
sidad tanto para el médico co-
mo para el sacerdote que tiene 
cura de almas. 
1 tomo en 4o.. encuadernado. . $3.00 
IlrSTORIA DE LOS HETERO-
DOXOS ESPAÑOLES.-Obra es-
crita por Marcelino Menéndea 
y Pelayo- Segunda edición que 
forma parte de sus obras com-
pletas. 3 tomos en 4o.. encua-
dernados en finísima pasta es-
palióla $10.50 
ANTOLOGIA UNIVERSAL DH 
LOS MAYORES GENIOS L I -
TERARIOS.—La presente obra 
puede decirse que es la Anto-
logía m&s completa que se ba 
publicado en español, conte-
niendo trozos de la más selec-
ta literatura, que se ha produ-
cido en todos los tiempos y en 
todos los países, desde la más 
antigua literatura hebrea, has-
ta nuestros tiempos. Recopila-
ción de Guillermo Junemann. 
autor de varias obras de Histo-
ria literaria. 1 grueso tomo. 
encuadernado |5.00 
IHSTORIA DE LA LITERATU-
RA UNIVERSAL, por Guiller-
mo Juneman. Qnlnta edición 
muy mejorad'a adornada con se-
senta grabados en el texto. 
Obra recomendada por el Mi-
nisterio de Instrucción Pübll-
ca de Espafia y adoptada como 
texto en los Instit"*"» ofiníalea 
de Venezuela. 
1 tomo, encuadernado $2.50 
PEQUEÑA HISTORIA DE IN-
GLATERRA.—Obra escrita, por 
G. K . Chesterton, autor d'e la 
obra "Ortodoxia" tan conocida 
T celebrada en $1 mundo de las 
letras y la filosofía. Versión 
castellana de Alfonso Reyes. 
1 tomo $1.20 
HISTORIA DE LA EDAD ME-
DIA.—Obra escrita, por Ch. 
Selgnobos, que forma la terce-
ra parte de su Historia Univer-
sal, dlclón ilustrada con 230 
grabados y 5 mapas en colores. 
Versión castellana. 
Precio d'e este tomo encuader-
nado 81.50 
COLOR.—Sensaciones de un via-
je a Tánger y Tetuán, por F . 
García Sanchlz. 1 tomoi ele-
gantemente encuadernado. . . $1.08 
E L SANTISIMO CRISTO DE 
LIMPIAS.-Origen y dosenvol-
vlmlento de los sucesos de Lim-
pias. Unica reseña histórica-
crltlca de los milagros que se 
han verificado por. mediación 
d'e esta Imagen. Obra escrita 
Por el R. P. Andrés de Pala-
zuelo. Eíiifdón Ilustrada con va-
rias fotografías. 
1 tomo er rrtstica SI .00 
FILOSOFOS GRIEGOS. —Estudio 
crítico-blogi Vico de Sócrates, 
Platón y Epícuro. Versión cas-
tellana. 
1 tomo, encuadernado $1.80 
FILOSOFOS MODERNOS.—Estu-
dio crttlco-blográflco d'e Des-
cartes, Splno^a, Leibnlx y Kant. 
Versión castellana. 
1 tomo, encuadernado $2.80 
E L LIBRO DE LA MUJER ES-
PAÑOLA.—Hacia un feminismo 
cuasi dogmático, por el P. Gra-
ciano Martínez. Obra de gran 
Interés y que debe de ser co-
nocida por todas aquellas per-
sonas que luchan por el feml-
nlsmo| 1 grueso tomo en rús-
tica $2.00 
OBRAS DE LA BARONESA STA-
FFE.—Preciosa colección da 
obrltas destinadas a\ bello se-
xo y que encierran las princi-
pales práácátlcas sociales de las 
damas elegantes. 
Toda la obra so compone de 
10 ve'.úmenes lujosamente en-
cuadernados en finísima pasta 
holandesa o bien en riquísimo 
chagrín y encerrados en un es-
tuche. 
Precio de la colección encua-
dernadla en holandesa. . . . $12.i'00 
Pseclo de la colección encua-
dernada en chagrín $16.00 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Galiano, 62 (Esquina a Nep-
tuno.) Apartado 1,1216. Teléfono A-4l)58. 
Habana. 
I»* 81 Dm. 
1 Cristianismo no es solo la doctrina de 
Jesucristo, como el aristoiaismo es 
la doctrina de Aristóles, o el plato-
nismo la doctrina de Platón: el Cris-
tianismo es la Vida deJesucristo, que 
E l nos comunica y nos infunde; y 
como uno de loa medios principales 
de la defunsión de su vida en los 
hombres, instituyó el Santísimo Sa-
cramento del Altar. Cegada esta fuen 
te; quedaría cesada la fuente de la vi-
da sobrenatural, y se cortarla la fuen 
te de la gracia divina que sostiene a 
los hombres en el combate contra sus 
pasiones, que los consuela en la tris-
*'-00 teza del destierro, y los fortifica en 
sus miserias y debilidades 
lernes de C u " ^ ^ 
v lyihas de Pemocostea 1 ^ ? » > 
ue ia Asuncíó de la y 
Agosto; do la Natividad ritífo" 
de Diciembre para la Dió ""M 
ilabanaj y la de San P Í Í S * 
Pablo. 28 de Junio, o la d¡ 
oantos, 31 de Octubre. 
Jubileo Circular 
Mayo a-Agosto lo 
Nota:—De^de el domingo 21 
ro Septuagésima hasta la oct ^ 
Corpus fiesta del Sagrado ^ 
o yutítie cu,,',>"»" Í-XÍU 
cual. 
Los siete Domíneos de San 
¿Queréis que el Cristianismo florez l^zan e domingo 30 de E n . ^ 
• uovena de Gracia de San íYaB* 
,uvier, del 4 al 12 do Marzo. 
San José y San Frauciséo j I 
oa, los dos Patronos de la PamJÜjl 
T îs flores de Mavn rf« r ^ M 
& í*1 
ca en nuestra Isla? pues propagad 
la frecuencia de la Comunión y la 
fuente de la divina gracia, volverá a 
correr por los campos estériles y los 
tomará en florido vergel de virtudes. Las flores de Mayo durante j - i 
Que os vean comulgar, para que otros 1 el mes a las y media de U n j g 
comulguen y así venzan la anemia es-
piritual que los aniquila. 
Ve, pues, cristiano lector a comul-
gar con las Marías de los Sagrarios 
al pueblo de Güines, el 30 del ac-
tual. 
Para la Excursión Eucaristica se 
anota en San Francisco y Ursulinas. 
E l ejercicio del mes de Junio 
grado Corazón, a las siete y medk̂  
ia noche. ' ' ! 
L a novena de Nuestra " -fiora i j 
Pilar empezará el día 3 de octawl 
1urante todo este mes se rezaj^ 
Rosario a las siete y media deuJj 
Jie E l Párroco. ' ~ 1 
Los nueves primeros yiernes de mes ^ s l e ^ R H L ^ L D E S 
Todas las promesas hechas por el Romano Pontífice, que tantas veoSP 
Saprado Corazón a sus devotos son ' vanta sus manos ungidas para bente 
0 , , „ . „ „_,_„„_ nos, las extiende" para implorar £ 1 
consoladoras. Pero la más extraor- hijo'g( los catolico3 del mundo. « ' 
diñaría de todas es la conocida con , mosna por el Niño-Dios; no pan 
el nombre de Gran Promesa 1 P^e P ^ , ^ 9 .1°»,"". ™lli6n, <>• 
, ,. r, _._ , , , que se mueren de hambre en lo» 
Véase como la refiere banta María ; centrales do Europa. 
Margarita de Alacoque: "Un viernes: ¡Pobres víctimas de las 1 
rtoarmAa HA In «ínirraHa rnmiinión mi ' las naciones! Ellos sufren las „ 
después de la bagraoa comunión mi cuencias tVe e8a KUerra. desoladonL ^ 
divino Maestro dijo a esta su digna Ka de tantas lagrimas y de tantas 
esclava lo siguiente: 
''Yo te prometo en la excesiva mise-
ricordia de mi Corazón que mi amor 
omnipotente concederá a todos aque-
llos que comulguen nueve primeros 
•viernes de mes seguidos, la gracia de : allí riguroso. Con el trío sé t f i i 
la penitencia final, que no morirán I ̂ - g ^ ^ ^ ^ ^ ' 0 ^ 
en mi desgracia, ni sin recibir los problema do la vida la infancia nec* 
Santos Sacramentos, sirviéndoles de tada y la vejez desolada? 
.. A l . . . . . ,1 La limosna cristiana es oasi obU» 
asilo seguro en aquella última hora Uoria: el Representante de JesucrlsUí 
L a promesa es digna de la genero-| Continuador do la qbra _de los Apito 
sidad del Corazón de Jesús, que ha 
querido ofrecer esta nueva prenda y 
tabla de salvación a todos v más es-
pecialmente a los pecadores y a los 
que corren más riesgos de perderse 
eternamente. 
tes. tan sin sent do^ ni razOn, tta'fl 
resultados. I 
La niñez y la ancianidad, la isn*! 
de la vida y su crepúsculo, al U S 
rarnos tierna roijipasi^n, o'emandan fe| 
nosotros el aguinaldo do la caridad. 
El invierno, enemigo de los pobrei,»! 
Icriesla Parroquial de San Nicolás de 
Barí 
E l domingo tuvo lugar en esta igle-
sia parroquial, la fiesta anual al San-
to Niño Jesús de Praga. 
Celebró la Misa solemne, el R . P . 
Curbelo; Diácono. R . P . Juan José 
Lobato y Subdiácono, R . P . Ulplano 
A r í s . 
Prom nció el panegírico, el Párroco, 
R . !J Juan Josí' Lobato. 
La pi.'-te musical per orquesta y vo-
ces, bajo la dirección del organista 
del templo Angel V . Portolés. 
Costeo la fiesta la señora Rosa Zo-
rrilla la cual obsequió a los numero-
sos concurrentes con piadosos recor-
datorios. 
Guardia de Honor del Sacratísimo Co 
razón de Jesús del temólo de San 
FeUpe 
E l domingo 2 del actuai, celebró 
la Guardia de Honor del templo de 
San Felipe, la función mensual en ho-
nor al Sacratísimo Corazón de Jesús 
A las siete y media tuvo efecto la | limosna que"se destine a este fin. 
Misa de Comunión general y a las Acudamos prontamente en auxuw 
ocbo y media la solemne, spués de \ ̂ Ellos^y^Dros^bendectrfln nueetn «¡ 
els, implora en nombro de los Infelles 
esa limosna. 
"Bienaventurados los mlsertcorttaül 
porque ellos alcanzarftn mlsericordU." 
"Lo Quo hlciéreis a uno «le estos p»| 
queñuelos a mí mo lo hacéis." 
"Dad y se,os dará" ha dicho el E«l»| 
tor de los homares. 
Bienaventurado el que atiende il gtl 
ceaitado y pobre; en tiempo d'e desgrfrl 
ola le librará el Sefior. 
E l Sefior lo guardará y dart larras-
da. le hará feliz en la tierra, y no li| 
abandonará al onere de sus enemlgw»* 
Así canta el Real Profeta. 
No nos hagamos loa sordos a loi £ | 
mldos de tantos pobres niños y el jhl 
que se señale para esta colecta. Henil 
las manos llenas y el corazón abierta I 
¡Pobres niños! En la edad que en «I 
Inocentes almas, quedan gibadas pml 
siempre las nensaclon*3 que reclMil 
para trasmitirlas a sus futuras edadMl 
en forma de vislrtn lejana, ¡que recuer-l 
dos tan penosos! ¡Sin padres, sin m*-l 
dres, sin hogares! I 
Es tan consoladora la práctlf* ae ni 
caridad que si los católicos todos noi| 
damos cuenta de nuestros deberes, 
ella estaremos más recientemente dei 
cados, y la cuestión :/.cial están» re-l 
suelta con estas dos sencillas palaoraa.! 
llevadla a la práctica.: insticla y c»-| 
ridad. . ., 
Afortunadamente en Cuba Qneda" V , 
mas grandes ricos sin egoisuaos estnpi-i 
dos .almas familiarizadaH con la «n-j 
dad. A sus desvelos confiamos la wm\ 
d'e robustecer la i^Uclfln del Ron*»! 
Pontífice. . 
El niño, a la vez que su intellf»»] 
necesita nutrir su estómago. j 
E l anciano inútil al trabajo, no « " 
ser abandonado por las socledaaef «" 
se llaman cristianas. " . ^ J 
Recibiremos con agradecimiento 
rldad. —De la revista "Cultura, 
Padres Paúles de la Merced. 
IGLESIA 
eleb» 
la cual fué expuesto el Santísimo Sa-
cramento, que estuv Te manifiesto 
hasta las ocho de 1 "oche. A las 
filete, rezó el Padre, MaAeo de la 
Santísima Trinidad, la estación San-
to Rosario y ejerciel de la Guardia 
de Honor. Después de este el coro 
de la Comunidad, alternando con el [ Ministros y Plática _ ui i * i 1 T i. / todas las misas que se pueblo interpretaron las Letanías. | un foiieto editado por .. 
Predicó el Director de la Guardia 1 el que se hace historia de la ae 
de Honor, P F . Julio c'el Nl-o Jesús ! £ K M ^ s ^ v i e ^ f y 
Después del sermón reservó el San-j Detente; explicación de lo que w ,̂ 
tísimo el P . Mateo, concluyendo los APOKtoladoi y además el Estado • o j 
„a„t„ «i»! "n de la Asociación. 
PARROQUIAL DB TESO» 
DE LMOXTB t 
La Asociación del Apostolado & ¿ 
Parroquia d'e Jesús dt-l Monte, 
sus cultos del mes actual, el 
domingo 9. a Iss 
Aduíicíos c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a i i o r a 
cultos con el canto del Himno "Cora-, ^ B A T O ' S 
zón Santo". Dirigió !a parte musical, 1 y Excelencias d'e este Culto, 
el señor Jaimen Po^wO'c. 
Los Siete Domingo de San José 
Dan comienzo el día 30 del actual. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y P i S O S 
H A B A N A 
U R B A N A S 
Parroquia de JTuestra Señora del P l -
lar.—Calendarlo parroquial para el 
año de gracia del Señor de 1921 
Patrón para el año de 1921. Nuea-
tr^. Señora de Lourdes. 
Misas 
Domingos: Siete y media rezadas; 
IGLESIA DEL SANTO ANO^ bf4 
El Apostolado de la oración, c»'^, 
sus cultos mensuales, el (1o,nlní:o.rai 1 
rlor con- Misa de Comunión «**fr3M 
las ocho, a. m., y la solemne a 
ve con exposición del Sanllslmo "«^J 
mpredlcó el Párroco, Monseflor 
co Abascal. _*«<u 1*1 
La parte musical fu6 ^^"pldro !• el organista del templo, sefior f»0*' 
Aranda. 
Después d'e la Misa solemne 
servado el Santísimo Sacramento. 
Se impusieron medallas, f ra 
VE X D O : dor. tres cuartos. 
MA V K I Q U E , 113 BAJOS, S A L A , gAI.E t^ rin w ^ r t j J T . com^fT cocina. «"Ym'' J03, 
E S T R E L L A , SAI,A, COJLE-
9.300 pesos. Agui-
la,, sala, comedor, un cuarto de hafio. 
renta -13 pesos 4.700 pesos. Casa Esco-
bar. 9.200 pesos. Casa chalet, Santa Ire-
ne, garage,' 10.000 pesos. Linda casa. San 
Francisco, Jardín, portal, sala, comedor, 
tres cuartos, 9.600 pesos. Escobar, nú-
nueve cantada; d l e » _ y media rezada ! ^ los ^ f t o s ^ R ^ „• 
BÚS. 
11 en 
trar gran apresuramiento en la fuga, 
oomo hombre dueño de el mismo y 
sin remordimiento alguno por lo he-
cho. E s un obrero libre harto de su-
frir la tiranía clandeetina de los sin-
slnceramente enamorado. Con la ro-
bustez y salud de que gozan sus cole-
gas, Layret en momentos de peligro 
en rebeldías por él aconsejadas, no 
hubiera acaso, sido capturado por la 
175 pesos. Informan en los altos. 
117-1 12 
H A B I T A C I O N E S 
con el fin de representar obras mon-
tañesas en su mayor parte, estaba en 
el pecho de todos los montañeses . . . 
pues ello nos recordará muchas esce-
nas y costumbres de nuestra amada 
tlerruca.. . 
E l Juego de Bolos que también lo _ 
están pidiendo a gritos todos los mon- Q E ALQUILA» DOS H A E I T A C I O . V K S , 
. - 0 . , 1 ^ ernndes. a matrimonio solo o senoia 
tañeses, es proyecto resuelto y muy! í^ia Tay teléfono, luz eléctrica y ¿as 
pronto verán satisfechos sus deseos. I San'Miguel. »6, bajos. Academia. 
11 en 
H A B A N A 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
dlcatoa de que era abogad^ en el policía ante, los blancos manteles de 
una mesa Wen abasta:! ia, sí en aquel 
momento la trcp« ametrallaba a los 
obreros alzada en la, caile en huelga 
.'solucionarla 
^u oratc-I* no caii?ab» electo en 
e Congres-». Se le evó ten curlosi-
t LÚ respe^iosf. '88 prl^sra^ veces; 
pero su estilo tribunicio, demasiado 
altisonante, con exceso 'nonótono si 
! causaba entusiasmo en Habadell o en 
foro y defensor en todas partes el In-
fortunado Lavret? ¿Era un hijo, her-
mano o deudo de cualquiera de los 
«üirfioi» obj-eros o capa'1 «es aseslna-
fto*. heild i t o constantemente f i -
jados por la "rallóla Indígena" del 
Sindicato Unico? ¿ífira un extremista 
de la violencia, uno de los fanáticos 
que ven en los "señoritos" que se de-
dican a guiar la acción sindical cate-
dráticos, abogados, escritores el p.l. -
c lpal estorbo para que los proletarios los barrios obreros de la Barceloneta, 
tmros, los hombrea del taller los que I impresionaba POCO a nuestro mundi-
tlenen callos en las manos lleguen a 1 Ho parlamentarlo, Prieto, con sus de- j 
«mtroBlrar por la fuerza la dlctadu- 1 senfadadas iusolenclae. Bastelro, con 
r a ro ja que loa llbraír deflnltlvamen- i sus exabrutos de plazuela mezclados 
te y cree una sociedad naeva? «on cierta petulancia ingénita en los 
' profesores de filosofía, y no digamos 
Solo el tiempo puede despejar la 1 na.áa. Fernando de lof Ríos siempre 
Incógnita. L a ejemplarldad evidente ecuánime, rezonador e Intencionado, 
del su-^o es que gran parte de la tenían de continuo ante si público de 
masa obrera ha perdido la fé en sus atención más sujeta que el que con-
dlrectores. cuando no los ácuea siguió reunir el malogrado tribuno 
torpee o de venales loa ejecuta pd-, en las pasadas Cortes. E l bárbaro 
bllcamente , por representar una ti- asesino que lo eliminó de este mun-
tanía o una prevaricación "NIngunaJ d0 B0 BUprimi6 con él figura de los • 
S E H H E S I T A N 
pues la nueva Directiva prestará a tal 
Idea todos sus entusiasmoa... A estos 
M I L E S D E P E R S O N A S P A D E C E N 
D E L O S RIÑONES SIN 
^ j ? Q U I E R A S 0 S P E C H A R L 0 ^ 300 O .00 PESOS S . OA>A>- .0 M U E B L E S 
Bollcitaiites de Pólizas de Pesaron de fin ' pesos diarios que los emplea, y roa-. 
V A R I O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONÜREGÁCION" DE NUESTRA SEÑO-
RA DE LOURD-ES 
El martes, día CU misa de comnnldn, 
en la capilla de Lourdes a las siete de 
la mailana. 
A ias nueve, misa solemne, con expo-
sición de S. D. M., dándose al terminar 
la bendición con el Santísimo. 
Terminada la misa solemne tendrá lu 
gar la Junta de Promotoras y Directiva 
de la Congregación. 
LA SECRETARIA 
1145 11 en 
para los niños del Catecismo 
Los primeros domingos la de 9 con 
Exposición del Smo. Sacramento. 
Días festivos: siete y media rezada; 
9 cantadas; diez y media rezada. 
Los días de fiesta, con obligación 
de oir misa, son: 
Enero lo. Circuncisión del Seuor. 
Mayo 5. Ascención del Señor. 
Mayo 26. Corpus Chrlstl. 
Junio 20. San Pedro San Pablo. 
vi 
VENERABLK ORDEN T E R H ^ V A 
SAN FRANCISCO DE LA HA KA ^ 
El primero de afio, celebró ™ rera í» 
Capítulo la V. O. Tere» ^ anual la Habana, en su antigua capll?^ ^ 
nueramente abierta al culto Pu '̂ str^ 
hallarse el templo mayor en c" 
ción Fué presidida Por el Comisarlo 
Isma, el R. P. J"an Pu.mna. « V 
se debe el estado de florecim'„ 
hoy tiene, lo mismo *f Sí<r .1 aue en la espiritual. . * Agosto 15. Asunción de la Virgen. ! te material que 
la misma 
toio 
ito era aiP"c=¿"oi*^ 
edificar la nueva Iglesia a* » rfj la antigua no 
• I hombres. En esto, así como en ^ 
lurtaoi ida Concep-: Tinm^ir.n de cuan  mencsi«0¡j» ¡ paració    
' t*Atfi~i* li 




1 Los primeros miércoles de mes. a I des maestras, su labor na «a" 
las 8, misa rezada en el altar de Je- >' nif* 
I sús Nazareno, por las necesidades de 
: la Parroquia. 
dm qae 1» Mrnudo non Herliazados 
ün m^dUj examinador, empleado por 
una de las m ŝ prominentes Compañías 
tíf- Seguros, al KT Intfirogado sobre el 
sujeto, hizo la sorprendente declaración 
de que una de las razones porque tan-
tos solicitantes de póliza de seguro do 
vida son rechazad-.K es que una gran i 
mayoría de los solicitantes paderen del 
eafermedadea de los rlDonea. sin slqule-
ra sospechar que sufren de tal dolencia, 
A Juzgar por las declaraciones de far- ' 
P K E X D A S neja usted para un neg cio qu  está es tablecido y quiere ampliarse. E l quo 
no sena se le enseña. No necesito en- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " " " ^ 1 w 1 1 
gañar Lo que necesito es persona acti- Y ^ E N D O HOY MISMO MI MAGXUICA 
va para que esté al frente del negó- » máquina de escribir '•ünderwood'^ 
ció Cuba. 44, Fotografía de Rodrigues, último modelo, retroceso, bicolor, et,-. 
No soy ni quiero palucheros ni brujos. No deseo tratar con charlatanes ni í^-
11 en inorantes; sí con quien sepa lo que ei 
i una buena máquina. También vendo al-
gunas sillas de tijera. San Miguel 86. bu-
Loa xt-imeros viernes, a lab 8 misa 
cantada en el altar del Sagrado Cora-
zón. 
Loa cuartos viernes, a lar L v me-




C O ü i r K A Y V E N T A 3 11 en 
macéutt-os que están en constantes con- l ^ F F I N C A S Y E S T A 
tarto con el público, bay una sola pre- - ^ H * r A ' X - r Í T ^ o 
jaraclón que ha tenido gran éxito para P J F C T A Í I F \ T í ) S 
vencer tales condicione». La suave y' J j J U J L J V ^ J L X T X X J L J ^ A « ' O 
tnlndable Influencia del Swamp-Root MMBHHMHHHA <* • 
(Ralz-Pantan>> del doctor Kllmer, se C . J . , , . , . ^„ml>rar una ra»» <i» cal* 
cb«rva bleu pronto. Mantléñese en un i>e Q*»631 COBipraf una c a í a Cíe sala, 
alto puesto debido a sus constantes «xi- saleta tres habitaciones, comedor al 
tos D« venta en todas las boticas, en , , • ^ , J - J j n u-
fraícos KTandoe y mediatos. fondo y d e m á s comodidades. U e Mi-
Sl usted q.dere primeramente ensayar latTrn* * Camun v de San Anastai io rano de las íotogfafíaa de la "Habana. ¡ 
ta gran preparación, escriba a: Dr. « g ™ 5 a Carmen JT f*0*1* Anastasio prllner fotógrafo de los Consulados es 
Umer y Co., Blnghamton, N. T . y en- A la calzada de la Víbora, Marina y pafiol y americano. Cuba, 44. No con- , 
A K T E S Y O F I C I O S 
RE T R A T O S R A P I D O S ( P I C T C R E S IN media tele) para identificación, más 
baratos, más rápidos y mejores que lo-
tos, pues el que los hace no es un 
aprendiz. Creyones, 16 por 20, con su 
marco, desde seis pesos. Rodríguez, de-
\ío 10 centavo» oro para 
mnestni. No se olvide tuenrlonar que 
TIÓ este anuncio en cate periódico. 
I botella d. T e l é f o n o j . , , ^ 
1* 4 
n _ 
rundirse con las fotografías cuevas. Aquí 
ee ve el so¿-
1178 11 en 
Los terciarlos franciscanos o» 
petuar su m^ioria. pues el nB 
pío a su tesún será debido. ' 
ápoyo en la socledajl catOUc** 
pero este no se obtiene, sin P* 
slstentemente. _ 
Dió comienzo, el Capítulo co" 
cación del Espíritu Santo » 
Presidente d'e la reunión, eni 
Creator Splritu, que ffntf ôn 
Seráfica. Acto segiiido * |antoi 
dos por el comlMno lo» el ] 
nos, que luego ,<?istr , ^ villai 
Sacristán, Fray 1ranc „„Hene 
En una pape'eta se conju 
to de la Primera. &efl vf.p.tr 
Orden o en general tíe ^ > t0 
Madre la Iglesia, para tilc_ñe 
como Patrón especial en ei ^ 
mos sus virtudes. Acompu" ^ 
xlma piadosa o Jjlstr.l,ct ^ r i QO1 
de un Uormano difunto. P*" « 
modo especial lo e"""'^^"^ 
ofreciend'o sufragio» por e» 
canso de su alma. ^ , |0i En acción de gracias pot i ^ . 
1 el año anterior se cantó »oi 
en _ Deum. , _ _„iAn d*. 
Después del canto de aeclW>| 
cías, el Secretarlo de la el 
piadosa memoria en la c11, ¡¿n 
lr>i Hermanos a la Peri_cmii 
na, para que rada día »e 
tos. como perfecto lo r° 
celestial, como nos dice 
ya, Cruz debemos abrazí 




• « o 
1144 
canzar la gloria 
También pide 
10 ^ 
ibota ción 60 
:is' & la. . 
cía. ^ 
tlCla- ^ u. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 9 de 1921 
A las doce y media, exquisito almuer-
- « la con8l̂ Y!l;«, arnstumbrados zo consistente en lechón tostado, sopa 
i»06 no ^ '?r í; h«hfan efec 
.nriftn del templo.  l    i , i i  l  Nosotros hahlnm«« cnî -« #• 
"^os co s el domingo * ba,n »n t f ^ fI,estaS 
ñu'e ^ u X b b m í - , de pollo, arro. con d'em. variada y abun- ro de nPn^ma manera sernos l i ; , . ? ^ 
"stlcos. PO^TAn danto ensalada, vianda, frituras, pos- de la seeunda la rnoi . 1 a.utor 
^"nt?""11^11 tomando como tres de frutas y d*Jce. vino de la Rio-: ta que pub'icó 8 Ím0' 
Comido 7" pUntos trata- ja, café, cremas, tabacos, etc.. etc. I vuu.ico. 
su Plá. c irn el de construc-! Tanto el regio almuerzo como el desa-
Oemona- f-u labrM de in. y0n0 fueron obsequio del apreciable pfl-
plo «ene ^ ledad cat6il- rroco de Managua, R. p, Felipe S&n- I 
^ -*ie2- A cuantos nos btin Mleitado en las 
I^s Tlsltantes. tfespués, se distribuyen ' F ^ ü f ^ . J ^ n a s y Año nuero" les es-
medio nuestra pro-
GRACIA3 
'ttetitai ^"prendimiento 'ha- i cheí 
•vU de cu>o a^fX. ella ba pro-1 Lo 
eloie'io:r,t̂ eea menester'pa-¡ por el pueblo unos.'y otros, "se'quedan presamos por"~e8té 
e» nA¿n c*31 cu V*mDlo el :ual es-i en la caca parroquial, departiendo ami-i íunua gratitud. 
S r e ^ J ^ l naevo»rn ^ ¿ t . r s o y de lavablemente. 
^D 7 ° / sea inaugurado el de las clnco. tuvo efecto la [ -
80ciedaa• 







a de la 
de Junio ¿ i j 
lete y mediji 
114 ' aflora 
1 3 de octahj 
8 se rezari: 
nedia de \ i% 
IIL.DES 
"ves do Dwi 
tantas vectj 
s para bend 
Implorar A 
mundo, u 
; "o pan 
millón de 
re en lo» 
las locnm É| 
ifren las eo 
deaoladora,, 
de tantas n 
razón, tan 




le los pobrera 
frío se atadla 
no hay TestM̂  
lo resolverij a 
infancia neo* 
.? 
es oasl obli» 
de Jesunrlsto. a 
de loa Aptatt 
de los Infelles 
mlsericorfloid 
misericordia." 




¡mpo de desgít 
y dart lar̂ a I 
tierra, y no li 
sus enemlgoir 
fe ta. 
ordos a los { 
niños y el 
i colecta, ll«nl 
•(.razón abierto. 
edad que en M 
(badas pin 
3 que recibía 
futuras edad* 
la, ¡que recaer 
padres, sin mi-
. rractlc* de U 
lieos todos noi 
:ros deberes, i 
ontemente dedl 
oial estard re 
acillas palabras, 
instlcla y c»' 
Juba quedan il' 
•coismos estípj 
IH con la cu* 
f̂iamos la Urt» 
in del Rom»»» 
sn Intellgend» 
mago. 




i en auilll» 
rfln nueetrt * 
-ulttira," <1« 
creed. 
L, DB JES173 
PEI 
.ostolado <!• * 
Monte, cfi*"! 
nal. el P''1"!: 
j . , con M'*3 T 
epartiíndfV* * 
celebren ese <«" 
la Directiva " 
(le la deTMÍ» 
les^s, origen * 
•o Viernes J • 
1 Estado act^ 
fin de noe l¿ 





nl-'m generti. J 
erane a 
antlslmo 
i - f í í tV l . ' asllortando »1 ^^J1"1,}" 
dar ^ ^ m p K 
^ en esto d e b ^ » ^ cuando necesl-




S i T « noS rrís obras. Así sucedió siem JÍ? ¿ara nuestras o confirmado nos-
(JS. ' S0rií constmccWn de nuestro 
ífSiplo.^ Att 1. plática. •© cant.ó solom-
'^¿•Poé*^ cor el eterno descanso de 
^ ^ ¿ o s fallecidos. ^ la Co, 
^ PartcV?f ca acompasada al órga-,J&dtd Serpea, ac^ i¿,agimlro Zubiai 
• Z¿ por eí ' 
0- f-c^ítulo estuvo ^ concurridísimo. 
Y » o VIESTAS i^BCTUADAS 
^ P A G V A A LA V I H S B N , D B I^V 
& ^- CARIDAD 
DIA 2 DB BXBRO 
. o • m.. comunión d'e lo» que 
•* 1,1 L la Habana así como de los 
n r r ^ ^ ^ i c i a n a - - d a » 
]5lemne P ^ ' r de los Padres Carme-
'^"del Pedado: Imposición general de 
i¡£.Spul.rios. 
magna procesión, que integraban los ha 
bañeros y miles de managiienses, los 
un CATOLICO. 
DIA 9 DE ENERO 
que hacían escolta a las preciosas imá-1 Este mes está consazrado al \ iñn T* genes del Carmen y la Caridad, las que sur. consagrado ai MB© Je-
cn el año 3S1. fuó elegld-o y consasrrado • I • • 7 r-kQ r-a N i i o v/ i t a d \ / obispo de Sebaste. en cuya dlgn . id bri- , * - U * , p a r a I ^ U e V I t a S y 
116 como digno sucesor de los Avistóles. ' _ 
muriendo santamente después, de un i H u e r i n P f l H r P 
pontificado de diez y siete afios, el día « « i ^ . 
fl de Enero de 398. i 
Capilla de las R . R . Pasionistas 
El -lía 12 de este mes, a las 9 de la 
mañana, habrá una solemne función en 
la-Capilla del Colegio Santa María de 
iban precedidas del estandarte del Apos- Jubileo Circnlar _<5r, rti^i». TL».Í»..»„^ " Uliada"lupe (antes La Inmaculada), de cr.r 
tolado y de la Música. i está de man ff^t^T^ , '̂T111? í1^??1311 ^s Ueligiosas Pasionistas a la cual. 500 
Terminada la procesión, el Ilustre pre- ' serratl. 0 en la Islesia del Mon 
I N F O R M E S : 
AGENTE: FERNANDO WANCERA 
Teléfono A - 3 4 8 9 . 
HEREDEROS DE N. T R O M i GÜERA. 
Teléfono 1-8 pedir 5203 
la cual 
asistirá el Excelentísimo Señor Delega-
7-E 
El vapor BUENOS AIRES 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPADOLA 
(«Btes> A. L O P E Z j Ca. 
Provistos de la Telegrafía «in hilos) 
a p i t á n V I V E S 
Saldrá para 
NEW Y O R K . 
CADIZ 7 
BARCELONA 
sobre el 9 de Enero, a las 4 de l i 
¡ tarde, llevando la correspondencia pú-
| blica, QUE S O L O S E ADMITE EN 
L A ADMINISTRACION D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, IJ 
Solo admite pasajeros para Cris-
tóbal. Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello. L a Guaira y carga ge-
neral, incluso taLaco. para todos los 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao. 
pático l'ueblp Para colaborar con ellos I San Pedro, obispo T confesor VaMó ' dia de lSL mañana se celebrará la' fies-





el sermón por el reverendo Padre Juan 
J . Lobato. La comunión a las siete y 
media. 
LA DIRECTIVA 
1055 8 en 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
pedes de Managua y sus vecinos que-' dre al darle a luz 
dan ofreciendo preces de acci de gra- 1 v " 
cias a los pies de María por el éxito en i ̂  1 ^"narm Santa Macrina le sirvió 
que culminan siempre sus cultos en el ' madre. Ao se pasó mucho tiempo sin 
simpático pueblo. que Be. descubriesen en el Santo niño 
UN ASISTENTE i ]IiresaK108 Poco dudosos de lo que había 
, ' *|e ser. La dulzura de su natural y su 
A T7N r>v\nTí\ docilidad le hicieron amable desde la 
DtAOTO cunn. Estudió la teología, los sagra-
moDeebsCI?i0tsorllamarĥ  atfncIfin ¿ « « « i : S K t n T s L ^ % n u T J % á ^ ^ P O 1 ^ 
S J & t « í t o ^ V L , k J * . / r ^ : Tlrtud tan emente y tan antl-
S f f i ^ a á r a ^ S S * . v^lni^ \ ffaefmfndo^p^recir^no^a g l f e 




^ A í m ^ ' ^ ' ' ^ " ' - \ á ^ l ^ r í ^ ^ £ B : % d í a 7 , e n l o s m u e l l e s d e 
A V I S O 
L a g o l e t a " E s m e r a l d a " 
r e c i b i r á c a r g a d e s d e e l 
fara todos los m.onnes relaaona-
icf. con esta Compañía. Origine a m 
consignatario 
MANlrEL OTADUT 
Ska I r a -jo, 7 2 . I H M . Tel. 7990- I 2 HORAS antw ¿ 7 h 
Todo pasaiero que desembargue en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-* 
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Compramos muebles, fonógrafos y 
prendas. E l Volcán. Factoría, número 
26. Teléfono A-9205. 
28 e. 
R O S E T A S 
A^ viso A I/>8 V E N D E D O R E S D E qnln- con perlas y brillantes. Costaron mil PA. Valla- Gran realización 3e aretes en- sos. Por la moratoria las doy en 750 pe--k.rvuios'y de plata; hay que aprove- sos. Son preciosas, propias para uii.v 
klrpl momento. L. Souchay. Tenerife, 2,; persona de gusto. En la Casa del Pueblo, 
¿¿r Holguin, Habana. , Campanario, esquina a- Concepción de ia 
MAQUINAS "S1NGER" 
• • ^ . dT coser al contado o a rlazoa. 
fiV.t teléfono A-838L Agente de Sin-
- p í o FernáindeT* 
210 31 e. 
O L VENDE CNA X E V E R A T TTNA CC- O E V E N D E N LOS E N S E R E S nir r v ira 
O lia. Informan en el Ariete. Consulado O 11er de lavarlo en CastiTin ^ . ^ ^ á 
y San Miguel. Teléfono A-'J916. 17 10. Tintorería. numero 8 
«•S7 13 en 796 
«LOS R E Y E S D E L A S C A M A S Y 
G A M I T A S " 
0 en 
* Presentan la últ ima novedad. 
Camita "Auto "W", de hierro es-
maltado y provista de su lanza 
para mosquitero. 
P R E C I O : $ 2 2 . 0 0 
Pida camas y camitas "Life 
mueblerías bien surtidas. 
Precios especiales al por ma-
yor. 
Agentes Exclusivos: 
T. R U E S C A Y C I A . 
¡Almacén, en Compostela, n ú m e r o 
120. Te lé fono M-3790 . 
,1144 20 e 
" E L NUEVO R A S T R O C U B A N O " 
DE A N G E L F E R R E I R O 
MONTE N U M E R O 9 
¡Compra toda clase de muebles que se le prop— 
; ^ V ^ . ^ V ^ ^ ^ A.7974. Maloja, 112. 
wan todo lo que deseen y serán ser 
E S T U C H E S P A R A J O Y E R I A 
completo surtido en piel, peluche y co-
rrientes, de venta: Lastra, Salud, 12; 
Telefono A 8147. 
SOO 10 e. 
SE COMPIíAN Y VENDEN MUEBLES dos d todas clases a precios de mor<»_. 
toria. La Moderna, de Prieto y Compa- ¡ Peüo. 
Cía. Neptuno. número 176. Tel. A-8fl20. i 
504̂^ Vi e 
A MAQUINA 
iarch, vendo, com, 
muy barata. San José,'l&J, A, entre E s l | 
pada 7 San Francisco. Señora Francisca 
Castañeda. 
558 0 en 
M U E B L E S > J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de mnobles 
que vendemos a precio* de verdadera 
ocasión, con especialidad reaMramoa lu-* 
gos de cuarto sala y cOmecUr R I r t 
,til6 .Terda'1<era Kan*a. Tenerao» gran 
existencia en Joya.* procedontci tí» Vu-
rreclos da ocasión. 
D I N E R O 
TTNa
KJ nf 
DE E8CRIBIR MO-, J?0a'd;2io.d,"Xan^r?.nttIfharía' r. obí«t<» ompletamente nueva, I 'l0 Tal0 • cobrando un ínfimo Interin 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. S4, CASI ESQUIFA A GAI.IANO 
1019 
\ 7 EN DEMOS VARIOS MUESTRARIOS 
v de trajes de ñifla, de hombre blu-
31 e 
sns. medias, corbatas, impermeables. T E R N 0 D E B R I L L A N T E S etc., vendemoa ~todo Junto, Manzana de """O pesos. En la Casa del Pueblo que 
Gómez, 470, de 8 a 11 de la mañana. 63 'a Segunda de Mastacbe Prcc'o de 
302 0 e. moratoria. Vale muellísimo más; por ne- su dueño, asi como el del la mañana y de I a 4 de la tarda. 
O E V E N D E UNA N E V E R A , GRANDE ""*b',en* oporumidadrc'ampa'naric'C es- puerto de destino. Demás pormeno-
KJ y en buenas condiciones: propia pa- 9'»¿2f a Concepción de la Valla, • J ' • i 
cesitar dinero; aproveche, que ésti 
ra café u botel. Se da barata. Obrapía. 
50, bajos. 
C223 4d.-6 
tíi'>i)-<?í - ¿L 9 en 
A 
I A M I S C E L A N E A 
AVISO 
>eñores pasajeiot, tanto españoles crw 
mo extranjeros- que eita Compañi' 
no despachará n b j ú n pasaje para S A 
jaña <m anees presentar sus pasapoC' 
íes expedidos o visados por d eeior 
Cónsul de Espaia. 
Habana. ¿ 3 de ASril de I9 l7 , 
El Comagnatan-. ÜaaiM Oticvj , 
El vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán C M O R A L E S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
7 DE E N E R O 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y .-asajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán exr ¡ 
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Cons*cnatario antes de correr-
las, sin cuvo requisito serán nu'as. 
Los pasajeros deberán escribir so-
lare todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a Compañía no admitirá bulle 
alguno de equipaje que no lleve cía-
rímente estampado el nombre y ape-
llido de 
Los billetes de pasaje solo seráa 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
incluso tabaco para dithos puertos, i 'a |Sa^^a".t. . c - • 
,-1 i j L ii . n o i t Las pólizas de carga se nrmaran despacho de billetes: ü e o a l l ! , Z » • . J i . , 4 j i • por el Consignatario antes de correr-de la mañana y de I a 4 de la tards. ¡i s • ' „ ,.i Jas, sin cuyo requisito serán nulas. 
_ _ . Los pasajeros deberán escribir so-
í ° ^ . P a 8 a , e r o °cl>crá a ^ ^ ( b r e todos los bultos de su equipaje. 
marcada en el su nombre y nuerto de destino, eco 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de au equipaje, 
?u nojibrc y puerto de destino, con 




San Ignacio. 72 a!f~ 
Tehíono A-7900 
Vapor 
M o n t e v i d e o 
Saldrá para 
C R I S T O B A L . 
S ABAN D i A . 
CURA7AO, 
P U E R T O C A B E L L ' J . 
LA Gl^f f iA . 
PONCE, 
SAN JUAN D E PUER-
T O R I C O . 






12 DE E N E R O 
Llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
todas sus letras y con \r. mayo^ cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no licve cla-
ramente estampado el nombre y apo-
llido de su dueño, as» como e! del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá el consignatario 
M. OTADUY 
San Ignado, 72. :itc:. Te!. A-7S00 
RMATOSTES, CASI NUEVOS. 8K MuebleB en ganga: Se venden toda re-
venden en Compostela, 152, entre Be de mueb^a. Kcomo Juegos de c*«rto. 
m m i de comedor. de sala y toda clase de ob 
^ c , i Jetos relacionados al giro, precios s'n 
I A P A C A DIA ¡competencia Compramos toda clase d« 
IJJ\ y,J\oi\ n n . I muebles pagándolos bien. También pres-
res impondrá su consignatario, 
fifi. l>TADUT 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
Todo pasajero deberá estar a bor* 
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. x 
Paula y Conde 
50(5 
fnmnra v venta de mueble* nnevot \nmo* dinero sobre alhajas y objetoi Lompra j venia ae mueoies nuevos (¡e vaior San Rafaei. 115, esquina a Ger 
y usados, pagándolos más que nadie ' Teiofono A-42n2. 
de su clase. En la misma se liquidan 
¡bles, llaiuje al teV.fono A-7187. Mon 
t» d i í PtiH-P rastillo v Fernandina m<í 'eloles de sertora y caballero, "de le, <**o, enire i-asimo v 1 ernanuma. ot.ho ])esos hnstai CU;ltrociento8. v lo mls-
28 en 
bancos' Admitimos nosotros y tenetno.-
existencia en todas cantiduries, asi co-
47»fi 
Mosquiteros 
Liquidamos m á s de 5 0 0 mos-, 
auiteros de rejilla, medio cameros Prendas.-roP_a.8. muebl.s procedentes L t r« usted a-; s muy baraté 
crx rcJll,<l, mcu10 cdmeroj, i (je empe50e qmere vender sus mué- p cambiarías por ebeques de todos loo 
a $3 .50 . 
Mosquiteros con aparato por-
tátil, para cama de niña, a $11 . 
Con aparato redondo, camero, 
a $7 .50 . 
Y coiines bordados: se liquidan 
a $2 .50 . 
" E l Encanto" 
Galiano y San Rafael. 
EN 150 PESOS SE VENDE UN .lUEClO . -,- • de cuarto, con 4 piezas. Industria. . íle oro ^ " solitarios para caballero y alfileres de 
no tenemos en rosetas de brillantes, sor 
tij'a-s, pendantifs, -easndores, pulseras 
; y lo mismo tresillos 
C201 Ind.-ft-e. 
LA CASA NUEVA 
IÜ« 
273 13 
i corbata, botonaduras completas y yu 
gos; nosotros en las compras bechaa 
I en efectivo bacemos el cincuenta por 
ciento de rebaja; no olvide esta casa. M U E B L E S 
Para venderlos avise antes que a na- visítela usted y s'aidrA complacido. Nep 
,. i c- M 4. ooc o X - I tuno, 130. Teléfono A-0104. 
die a La Sirena. Neptuno, ¿¿o-o . le- 47105 r_» « 
léfono A-3397. Aquí se le pagarán sus 
muebles muy bien. No se olvide: lla-
me al A-3397. 
100 3 f. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía. salOn de 
exposlclfin: Neptunu, l.V). er»-^ Uacobar 
Se compran mueble, a~dof, de to- M ^ i í o ^ e n t ^ i , ^ ^ r . u ^ a r - r i ^ y v ^ o 0 » T*U 
das clases, pagándolos más que nin 
ípongan. Es'ta casa paga"un clncirenta gún otro. Y lo raismo que los VCO' 
retento más que las de su giro. Tam- j t n • 11 « 
a compra prendas y ropa, por lo que' demos a moÚlCOK preCiOS. Lian>» a 
E l vapor ALFONSO XII 





sobre el día 
20 D E E N E R O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, Q U E SOLO 
! S E ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE CORRhüS. 
Admite pasajeros y carga gene^aí. 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De ft 1 /1 de 
la mañana y de 1 a / dr 0 i arde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E N S E Ñ A N Z A S 
E d u c a c i ó n C o m e r c i a l 
TaqnlRTafln, Mecanografía, Aritmética Mercantil, Teneduría de LibrOa, por 
partida doble, contahilldad analítica, Infcléx, ortesraf a, otr. 
Unico» que sabemos enseñar, y retamos a que se nos pruebe lo contrario, 
la CONTABILIDAD ANALÍTICA, implantada recientemente en las casas co-
merciales de Kuropa y América. 
La Juventud, ávida de triunfar, encontrar* en nuestros sistemas, la opor-
tunidad mfts brillante para abrirse paso. 
Llevamos mán de un cuarto de siglo de triunfos, ininterrumpidos en la 
Ensefianza Comercial, aplicando siempre los métodos más prácticos y avanrados. 
Ensefiamos por Correspondencia todas las materias antes enunciadas. Ha-
cemos copias a mdqulna, 
ACADEMIA "BOVAZi" 
SAN MIGX'EXi, 86-88. T E L . A-63?0. HABANA. 
' C 191 10<l-6 




1000 31 • 
y a saUsíaccldn. Teléfo-
Sl e 
WE VENDE E L MOBILIARIO DB UNA 
«íJ/ ^ en magnifico estado de conser-
.¡jwjn; pueden dirigirse a: Prado, 31, 
¡So 11 e. 





iolemne taé * 
'ramento. 
s, v se 
ación T vou}t. 
Corazón o» 
C U A D R O S 
»I oleo, de gran valor, se 
venden 8 en San Rafael , 46 . 
Teléfono A-0274' 
Cira 
con un 50 D"r tOQ de des 
sos mensuales. Se venden a plazos y sin ruento. luegos de cuartu iuogns de CO-1 TT^I,rs^- J - _ i 
fiador la máquina de coser estilo 1921. medor. Juegos de redi ior. nagOf U*!?."?* « ^ I r S l ^ V » d « t l M a n t í boí 
forma escritorio, con el último adelan sala, sillones de ralmljr». espejos dora Mocito, ndraero l l . Víbora, tienen^ei no 
to para costuras finas Aguacate, 80. dos. Juegos tapizados, CRmas bronce 
TeléfonoA-S826. Domingo Schmidt. {camas de hierro, camaa de "Mió. burfis 
46127 • 30 en escritorios de sefiora «-uadros de sala y 
^ " comedor, Iftmiiaras d» snla. comedor y 
Alntiílf» Mfnnpñp VfnflPl ^nmnre o I cuarto, lámpara» de sobremesa, colum 
Alquile, empeue, venan, coraprc o na8 y macetllM .t^ym^s. figuras eiéc-
cambie fus muebles y prendas enitrlca3. snilM- ojitamm y . esquines dora 
C O L E G I O SAN E L O Y 
i dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas " l a Hí«nann-Cuha " de Losada w coquetas, entremeses cherlones, adornos 
1^ niSpaHO V,UDa, UC ^ s a u a y ^ íi^uraa de todas clases mesas corre 
H^rma-Én MonSPrrate V Ví l lePai deras, redondas y cua<'r«/1a8. relojes de 
nerma-io. monserraic y vuicg«» , i pared 8niones ae i'."-tni, escaparnten 
o T e l é f o n o A-8054 
C «353 ln 17 ab 
C U P I D O S D E P L A T A 
U A R G E N T I N A 
Casa import .dora de joyer ía de 
oro, 18 k. y relojes marca A r -
ilid aa , ga-
am ricanos, llbrê «"•!•, .ÍJlas e^ratorlt 
neveraa, aparaduie», Wiravanes y stlla-
rla del país en los estilos. 
Antes tío cotrptar hagm uua visita a 
"La Especial." Neptuno. V150, y serán 
bien servidos. Vo confuAilr. Naptuno 
159 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos todr clase de muebles a ftusto del 
más exigente, 
Laa ventas del camr1-', pasran em-
btílaje y se ponen e«' -x estacián. 
8d.-8 
El Rey del Amor muy de gusto. En ^ J suoenor Ca 
dije o pasador, a 08 centavos. En sor. genDOa, QC Superior ca 
tija igual ai grabado, a 58 centavos, rantizados. Prestamos dinero sobre 
Aretes negros, argollas de ültlma ™0- - I L - ^ , . ron Jptprés m ó d i c o T e -• da a 98 centavos. Cinta para pulseras alliajas COD ínteres mOQlCO.̂  l e 
de reio; a SLSO. Sortjias ónix, desde nemos gran surtido de joyería de . 
$12.-. collares de azabache desde « ^ V toja5 ciaseSt asl' Como cubiertos: muebles en general. Nos hacemos 
Pulsos de azabache, a 98 centavos. D.- wmmn d<» toda dase de traba IOS 
ijes venturina, a w centavos. Regalo:1 de nlata y toda clase de ob)eto5cargo de tona ciase ae iranajos 
iTodo niño que traiga este anuncio! ^ fantas ía . Penabad Hermanos | por dif íc i les que sean^ be esma.-
ula-1 •*# . Ar\c.á. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l Arte", taller de reparac ión de 
n n„ , . A V I S O 'acomoafiado de familiar será obsequia-:^ 1 ""r^ri V i " / * A'^nciT" ! »• f-anira v Kam'Za Esoecialidad 
y comnror^ bordado», de cana- d o _ L a üeisha. yeptuno, ico. Habana., Nenhmo. 179. lelefono A-4056. ¡ ta , tapiza y Dani za. cspeciaiioaa 
/ ^ i X V r E s & K ? ^ ^ C5 - 10d-10 L ^ 5 * * >• ' en envases. Telefono M-lOSí*. 
E Parte en efectUo 
TKRCETRA ^ 
LA HAPA-; ia; 
ehrft su 
O. TercW» .̂ 
ua capl'fc ^| 
Jlto PUt'-'̂ trtT 
-omisarlo Jjj¡ 
r̂eclmlent9 ' 
ismo «-n '¿(> 
piritual, »?' ,« 
sobre todo 
omo en l« ^ 
m^ lÍ 0 ^ a de ** *** rúa no »• S a 
n lentos / 1 ¿ * sido estuP*0 
mos «Jebe» ttf 
bido. E^ef* _ 
sin ped»"" i 
1-6 el H»1 
o Vlllar-_ 
.ara QQ" c^ii* 
iende je»* 
el eterno • 
nuesu ' l 
esucrist 
IOS co art 
cuco. P»" 
feUrésarto"^60!. effctho^ V'ase con el /COMPRO MUEBLES A CLAI.QUIEB pre- .^IIAOIIKA SINC.ER. 8E VENDE UNA. Manr;aue \ 2 2 . 
\HoV10d,?a K a E J Bayona, nOmero ^ « 0 avisen al teléfono M-210L ^ M ^ e ^ ^ Ü M J . muy N j j j g . Su ^ n r i q u e , 2 t 
E V ^ f l 1 ? ? ' CMERO 115, 8K VENDE» 
I5J* todas horas 
M-2S2.' 
A N U N C I A R E S V E N D E R 
Hacemos de toda» 
secesorla por Animas. 
47554 14 e. 
* VIXO. VENDO UN T.OTE DE HILOS 
para bordados de Canarias, a buenos pre-
s para liquidado- rios. por tener que embarcar, t 
Córdoba. Prado. 117, 
Teléfono A-7199 y 
14 en 
se compra una casa de poro dinero par-
te en dinero, un check del Banco Es->a-
fiol o Internacional. Víase con el Inte-
resado, lo mismo de día nuo de noche: 
Psnla y Bayona, número 30. 
70 17 e. 
M U E B L E S FN GANGA 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 111. T e l . A .6926 . 
ñor do avisar a usted que este Colegio, 
va a cambiar su nombre de La Inmacu-
lada por el de Colegio de Santa María dlcos^lngenl 
de Guadalupe, Habana-
1078 12 e 
E L A L G E B R A 
PRIMERA Y SECUNDA ENSEÑANZA 
Este antigua y acreditado Coledlo, qua 
or sus aulas han pesado alumnos qua 
oy aon legisladores de renombre, mé-
abogados, comerclan-
s de Banco, etc.. ofre 
AC::DER!ÍA C A Ü T R 0 
Clases de r*lcu<o y Tí'JCúuria de Li-
bros, i>or proc«-<Iliiilcntti~ moderadísimos, 
bav clases eep-.-'.nos para dependientes 
del comercio por U socb* -'corando cuo- \ 
taa muy econ6ml-'»<>' Dlrbi^r: Abelar-
do L. y Castro. Luz. i4. altos. 
Enseñanza práct ica y rápida de 
Sombreros y Corsés . 
Aritmética, Algebra. Geometría Trigo 
ralles Primera. Kea&el. Segunda y Be' 
lia Vista, a una cuadra de la Calzada de 
Víbora, pasado el Crucero. Por au 
nometrla. Física, Química. Cursos con ocupa la manzana comrrendlda p 
pocos alumnos, profesor Alvarez, Ini-
ciador de la 
ENSEÑANZA C O N S U L T I V A 
En otra Academia o por su cuenta es-
tfldlese los temas fáciles, venga a con-
sultarme los difíciles y recibirá Ense-
ñanza Consultlra. Monserrate, 137. 
1068 * • lía Vlata y Primera. Víbora. Ilabau. 
g.„^^„ " Te'éfono 1-1804. 
PROFESORA DE IDIOMAS: SESORI-1 4747., ^ en ta inglesa con mucha experiencia en • 
su profesión, ofrece sus servicios P*ra 
dar clases de Inglés, francés y castella-
no, en domicilio, su casa o colegios. 
ñas referencias. Ilevlllaglgedo, lo. altos. 
1061 12 e 
Por «1 m >derno alateuia Mar-.., . . . .a 
reciente • aje a Barcelona obturo el tí-
tulo v Dit 'o-".» de Honor La ensefianza 
da sombre.wa es completa: formas, de 
alaiubre. de pala, de e.'purtri sin horma, 
tes, altos empleados  , .. - copiando de figurín, y florea do mo-
re a los padres de familia la seguridad 1 ^'SL,_ _ _ i i >M 
de una sólida Instrucción para el lugre-. Nra R Gifal OB ÍYIéndeZ 
so en los Institutos y Universidad y una I ^ . ' A ^ ! - . ^ J L , 
perfecta prepararían para la lucha ñor I r A ! IJ7 C O N S L l A D O 9 8 '/o 
fa vida. Está aituado en la espléncHla 1 ^ ^ - ^ - T - Z — ! ' ^ 
Quinta San José, de Bella Vista. que 
or las 
Academia de in?!és " R C B E R T S " 
Aguila, 13. altos. 
, Clases nocturnas, r. pesos Cy. al mefc Ptf/ fn̂ a Üm^nM» i - ia ̂ ^ f l , Co' P U M particulares por el di» en ia Aca-.egl'. más saludnhle de la capital. Gran- rtemla fi0mi(.nio iDeFea tifted aoren-
I5Í^^!TSÍ 4lri10t«TOi?^^-T,l^2r: * « W t o I bien •! lrMom« Ingles f dos dormitorios. Jardín, arboteaa. 'cam- (.olnDíl nste^ el MFTuI>o ST»VI3IMM 
por de X ¡ > ° r \ y " \ " ° d * lons. ^"nde. Co- 11°^ R U T S reconocí do un 11 c r '.egios de Norte América. Dirección: p-
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Acar 
Icente co-
mo el mejor de los métodos bjstn 'a 
fecha publicados. Es el Oniro racional, 
a la par sencillo y aicradahle* ron 
podrí rualquter per«ŵ n«i dotrir .r en ño-
co tiempo la leng'i» 'n^iesa tan nere- l 
sana hoy din en csi.- ItepOblIc-i. edi-
ción pasta $1-30-
47:?«t> Cl • , 
Q U I E R E U S T E D A P R E N D E R B I E N 
F R A N C E S , I N G L E S , ESPAÑOL 
P A R I S - S C H 0 0 L MANZANA-GOMEZ 240. A-01M 
Monsleur et Madama BOL'YEK, Directores 
130 2 f 
. Modelo. Cnlca en su ciase en ; 
TU. Directora: aeflora Pavón. 
Tengo credencial. Corte, confesión emn-
breres. corsés, con especialidad v íinan-
tlzada esta ensefianza. También pinura. 
bordadea y toda clase do labores en ge- • 
ñera). Llevo 25 afios de práctica en ron- I 
fecciones en general. Habana, US. entre l 
O'Rellly y San Juan de Dios. So da ti- ; fundadora de este sistema m 1 
tulo: se va a domicilio. 1 na cot, ntedalla de oro y prime. 
47622 . » • ! de la Central Martí y la Creder 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y Costera. Directorai: 
Giral y Hevia 
Mubn-
C U R S O R A P I D O D E F R A N C E S 
Academia del doctor OllTeros. CHses i-l 
F G E N E R A I - Y C A - Nccesit0 comprar m ^ h b s en abun 
^AS P A R T I C Ü U R E S |dai lc ia . Llame a L . s a ü a . T e l é f o - ¡ ^ 0 ^ : ^ f ^r 'me0^9 
u * o T Z ' r v ' 1 ™ 0 francL". no A-8054 . \ - ^ ^ T i A ^ f ^ Ap1SÍ¿1 tle,Q- ^ " 
^ d J 5 ESPeÍ0S mancha- c m i 
s aciándolos como nuevos ñor muv a*' Poco dine7o'TftCOrun,-eV0?' por muyi Máquinas de ovillo central 1 A ^ r 0 h ' > I P O R T ^ T ^ **** 
? d e f c i ! ? _ ^ , de .5^" A .$35..Julián_ri,*,|?aJ?^i^J^i^?0j^*}^1*!^^ ^ 
15 en 
Al comprar sus muebles, Tea el yran-
,¡e « variado surtido y precios de ê ta 
cara, donde saldrá bien servido por po-
co dinero; hay Juegos de cnarto con co-
qreta modernistas, escaparates desde $8: 
/^ANdA- SE VENDE UN .lUEGO D E ' camas -on bastidor, a S5: reinadores a 
nte. m ai4; lavabos. 
, a S2: también 
completo» T loda clase de 
r.ieza§ sueltas rela<!^»»«daa al giro y 
'os nreclos antes rae»-r-Jonados. Véalo y 
=e convencerá SE OUMPKA Y CAMBIA N 
MI E " L E S FIJBSK BI l^ : : i n 
1018 31 e 
jjj^10 rápido de camiones a doi 
¡ ^ • Avenida de S. Bolívar, 34 0 
VENDE JUEGO COMEDOR GRAN 
Junto o separado, 12 taburete 
aparador auxiliar, nevera, mesa. 
ler bien su caj'a de caudales o vi 
»er examinados COn atención, todos los mudbles y prendas. En la Ca- léfono M.32Sa 
^•iClo rái»;.!- J • J ».! «a del Pueblo, que es la Segunoa de _402i5 
f Í L M^?/nhed.S\mVaIilar,0' * ' I P A N G A : A PRECIO MORATORIA SK ^ j ^ - ^ r t o S M Í ^ [an- cepcjún de la \aiia. M . I i r venden sillas y mesas rara cafó y o recibidor, sofá. 4 sillones v me-
— : fonda y armatostes para cualquier giro; nn j,iefj0 mimbre fino, 4 sillones, 
i un mostrador: dos neveras: una caja fá a giiiaa y mesa, nn plano. San Ml-
caudales, grande: dos cocinas gas un » 145. 
toldo; nna báscula grande: nna blclcle- 13 e. 
ta: y se ;ede un telefono y una cotorra' 
V C U l a ) - Teléfono A-6278. 
3 feb 
la?aE S ? !*AONlFiaO COLCHO" 
rsi 
M A N G U E R A 
*'"JUV"oV Muy grande, de Jardín, f1.2-,^8^, 
ST0' Por t^n,, arnero' completamente va es de primera, es reealnda. \ llqul-
* E«Pacín P „ ^ E marchar sus due- ¿aclfin de todos los mueBles y Pandas, 
«í? «elante d̂eDn ver,o A* las do- en la Cusa del Pueblo, que es la Segun-
al»te. en Bernaza, 56, bajos, gj de Mastache. Campanario, esquina a 
8 • ^ I Concepción de la Valla. ^ ^ 
». SEÑORA, | —I81 
^ ^ ^ ^ ^ o ^ l ™ ' F I A M B R E R A S M O D E R N I S T A S 
-o. n ^ L ^ Pesos. También se Con vidrios y mamóles ^ ,30. ^ Bolsa^ ^ - n ^ e r o s 
ron su jaula, un tanque grande de zinc, 
un slUOn de limpiabotas, una caja con-
tadora. Puede verse en el rastro El Rio 
je la Plata. Apodaca. 5SL 
4T->I>?-73 11 e 
B O L S I L L O S D E O R O Y P L A T A 
P E R D I D A S 
R I K G O A L Q I E T E N G A D E T E N I D O un perro Bulterry, blanco y man-
ternas ílunes, miércoles 
fntncéc para e 
QIIS 
vieine-s> de 
Hágase ta<jnlgraro-mecanograro in e^oa. 
fiol. pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le Ta-
G A N E $150 M E N S U A L E S i ̂  e? prof^o^o ^ ^ i ^ " . r ú t ^ 
' • Barcelona. La nlumna después del 
imer mes, puede hicerMe sus vestidos 
i la nianut d^n clases di-irlas y 
. ,, , Alternas ñor el sistema moderno, lloras 
rantiza su ¿prendlzaje Baste saber q«e I 'eeriaIos1' rara terminar en ooco tiem-
alumnos de ambos ae«o« pô  8e preparan alumnas para los exft-
ífSpfeados y estu- dirigidos por 18 profesores y 10 auxilia-¡ ^enea d̂  j^trucolón Pfiblica por el sis, 
Ta Vibres e 5 a fl de la tarde. Cuota f*9 J?e P*».04*^.. a maBan* ha9ia tema de Miss Greit. Bor adr s. Su ren-
ensual 5 peios. tSahid, 47, ba;os. la8 d»e%,t8 nor**- clases continuas de ,e el método 1020 Se ctasea • do-
P 0 15 en Itenedurt*. gramática, aritmétl,'* P«rm! mlcll.0. 'leléfono K - t U * Vizíu .cs. ia. 
1 deneridl'.ntes. ortografía. reda~ci6n. In- ait08. 
" , gî s. francés, taqnfrrafia Pltman y Ore-
A L C O L E G I O 1 dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
| peritaje mercantil, mecanografía. mi- j B A I L E S 
E l joven, cubano, V a l e n t í n Con- !?"»"9 ** c"ilc,,'ar K í S * ^ — « l e g i r 
* _ . ^ , lia hura. Espléndido local, frefeo y ven-1 . tod 
záleZ Pardo, l o anOS, de Larde- ; tüado. Precios bajislmoa Pida nuestro iactual i /-> i ' prospecto e visítenos « cualquier hora, 
ñas . Cuba, SallO para el LoleglO Academia "Manrique de Lara." San Ig-
.•n t i i •nn 1 1 nado. 12. alto», entre Tejadillo y Em-
OCnulvklll , mandado DO! nue5-| pedrado Teléfono M-276fl. Aceptamos In-
f. . «, V I 1 temos y medio internos para nifioa de 
tras OllCmaS en INueva lOrk, para campo.* Autorizamos a los padrea de fa-
1 milla que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la e ^efianza. San Ignacio. 12. al-
tos 
tV.s si e 
estudiar inglés . ¿ P o r q u é no hac 
usted lo mismo? Beers & Co . , 
O'Reil ly, 9 y medio, Habana, y 
152-4th Avenue, New York. Est . 
1906. 
CSS2 7d.-7 
B A I L E S . P R O F E S O R M A R T I 
Enseñanza práctica de los bailes mo 
dernos. Clases exclusivamente indivi-
duales. También clases particulares y a 
domicilio. No es Academia. Informan: 
SE Aguila, 101, bajos, entre San Miguel y PROFESORA DE INSTRl CCION. ofrece a domicilio. Teléfono M-34T3. Nertuno. Telefonos A-ftS-iS, A-8006. 442 9 e I 437 10 e. 
o ser humano, y especialmente al 
hombre de negocios, de asiduos 
quehareres. asl como a la hacendosa ron,, 
jer oficinista, es un aliciente indiscutt' 
ble la expansión. Los típicos ejercicios 
bailables del tío Sam proiorclonan "A 
tratamiento más eficaz baŝ a ahora co-
nocido a los neuróticos y recalcitran-
tes ávidos de P expansión concillado 
T/L. Previo a acometimiento ¡Hiriil 
en 'los diferentes bótele», clubs. Casino. 
Carnavales, etc., debe usted comunicar •« 
con el Conservatorio "Sicardo", A-79ri, 
de 8 1,2 a 10 12 p. m., ejcluslvamento, 
l rocedlendo así a encausar el consecuen-
te curso de Instrucr-lón proliniPiar Apar-
tado VKS. l'rof. Williama. Maitre de Den-
se de loa cadetes cubanos. 
32» 11 en_ 
MRH. MARKEY, PROFESORA PRO-fesional de taquigrafía e inglés. Ca-
£ / • yPreene'0fa» «obrecamas de r l - ^ v a l ' Y m/ch^s más muibles que se Quedan completamente,nuevos,, garantí 
* ^no7, una 3.e,3,,preciosa« y '^'•da- T S a n e n T Casa del Pueblo, que es zénde 
m C?3r!ne'- Senada"Ula ̂  oí™ ro"da ^ Segunda de Mastache.. Campanario., altos 
t »J:Proverhí»n 100 Pesos, antes .onl,i 
mplan toda Cas . de í ^ f ^ ^ í t S ^ i 
• de oro y plata, xf.onn.t- Mnralla 74. altos. Se le rega- g ^ , ^ ^ i * m ¡ m * a ^ ( ^ U « t « ^ 3 1 
Pavón." Se da titulo: se va a domicilio. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " ü 1 clases de inglés. Informan en Ne"tu-| 
1 He 14. número 9, 
I 122 Vedado. f. 
no 100. 
866 El Colegio. Teléfono M-1197. 16 en 
. M-2C03: u
larán 10 pesos. 
7S9 11 e 
Concepción de la Valla 
10 e 
t ^ 0 0 5 D E S A L A 
^ ^ ^ l ^ ^ n ^ t a s , a ,130, y mu 
«»JíS Fa8a del PPnAK̂ a que 8e Hq l̂dan 
ta ^ MariaUe^10- que 68 18 Se-
5n e,-- Campanario, esquina • 
i alia, i 
io e 
127 14 e. 
S E I S S I L L A S Y DOS S I L L O N E S 
I / v T n ^ - a ^ e ^ m ^ a ? 1 ; . ^ ^ ^ Modernista ^ Están flamante 
^ a v vende toda clase de muebles, quidación de todos los muebles 
Vives 155. casi esquina a B 
léfono A-203J. Habana. 
825 , 5 f 
i; y n-
y preñ-
as, en la Casa del Pueblo, que es u 
Segunda de Mastache. Campanario, ea-
"MERDIDA. S E I I A E X T R A V I A D O UN 
JL carnet de chauffeur, con el número 
1775. y recfbo y circulación de una má-
quina 4456. A "la persona que lo entre-
pue en Soledad, 16, antiguo, se le gra-
tificará. 
841 5 • 
de jj 
oraclá» 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Duefios de oficina, una máquina de su. 
; quina a Concepción de la Valla. 
781 1> e PERDIDA: EN LA TARDE DEL DIA 2-). ha desaparecido j le la casa In 
4762^ 30 e. 
de cuacto marqueteado, modernista, rlllo claro, con el pecho y cuello blan-1 
, 10 e 1 con capacidad hasta 90 millones dé de gusto y lujo, sin estrenar. Me costó eos, de rabo muy corto. Entiende po-, 
J FOMTAS. ORKAS D E a r ñe/oi cinta y garantía: se vende en mil. Lo doy en $750 Urjre venta. Infan- "Pipo". Se e r a t , " c " r ^ n f r f ^ r ° ^ "í" 
& T*^: "^.PUgadas ancho a ^ fi%O,,cSs?6 ?250 Barcelona, 3, impren- ta y San Martín. N, Varaa Teléfo- a la persona que 1°. e.NATR.E?"E EÍL DLCHD 1 
775 ^ Dirección: Aparado 88. f h véanla examínela y se convencerá, .no Á-3517. .casa o que diga en donde está. 
9 e I 48 17 e. I TP" 11 • 
¿QUIERE USTED APRENDER 
F R A N C E S INGLES, ESPAÑOL? 
' V A Y A 
A 
P A R I S - S C H 0 0 L 
MANZANA D E GOMEZ 240 
T E L E F O N O A-1964. 
Monaieur & Madams B O U Y E R . 
Directores. 
130 * «• 
SE OFRECE PROFESOR DE PRIME-ra ensefianza para colegio n c^sa 
particular. Informan, en Monte, 127 cu-
chillería. Teléfono A-38S5 
561 9 e 
ACADEMIAS ESPECIALES DE 1N-glés. una en Lamparilla, 59. altos, 
entre Aguacate y Villegas y ia otra en 
Lus, 17. altos. Habana. Dlru'twr: c. F. 
Manzanilla. 
46906 9 e. 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
Kn esta Academia se enseña inglés, ta • 
ACADEMIA DE COMERCIO LA ORAN qulgrafla. mecanografía, aritmétlca^y di Antllla. calle C. número 9, Vedado ' bujo mecáiik-o. Precios bajisiuios Se co-
loca gratiillamente a sus discípulos a 
fin de C».Í»O Director: Proteaot W, lelti-
man. Coiicoidia. .iJoa 
47061 20 • 
PROFESORA DB INSTRUCCION. COS las mejores referencias desea dar 
U NA SEÑORITA INGLESA DA CLA- clase a domicilio, en su casa o en es-ses de francés e inglés. Teléfono', cuelas privadas que retribuyan fcien. la-
Maloja, 17, bajos. 
El día 10 darán principio Ins clases noc-
turnas de aritmética y contabilidad, ga-
rantizando dicha enseñanza en dos me-
ses. Las clases ferán de 8 a 10 p. m. 
Para más detalles, diríjanse al Director. 
797 12 e 
I--412.1 
867 9 «n 
i formes: 
1 776 9 e 
P A G I N A V E I N T Í . D I A R I O D £ L A M A R I N A E n e r o 9 d e 1 9 2 i A 5 O U X X I X 
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S A N I G N A C I O . 72. A L T O S . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, Izquierdo y Ce . 
D E C A D I Z 
P a r a m á s informe» dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A B I A Y C A . 
S a n IgnaciC; • Habana . 
Palacio Serrano, Santiago de C u b a . 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l hermoso t rasa t lánt i co español 
Infanta Isabel. 
de 16.500 toneladas. 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto durante la 
primera decena de Febrero, admitien-
do pasajeros para 
I S L A S C A N A R I A S 
* C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
C O M P A M A G E N E R A L E T R A f i -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é t , 
E l vapor correo francés 
i F L A N D R E 
j i a ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 14 de Enero y para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A 1 R E 
sobre el 
25 D E E N E R O 
El vapor correo francés 




S A N T A N D E R y 
3 D E F E B R E R O 
E l vapor correo francét 
E S P A G N E 
saldrá para 
sobre el 
U A , m J J T E . C H I C A G O , N I A G A R A . R a 
H A V R E ! C H A M B E A U . etc!. etc. 
P a r a más informes dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
V E R A C R U Z . 
14 D E F E B R E R O , 
y para 
C O R U S A . 
S A N T A f í D E R v 
S A I N T N A Í A I R E 
V E R A C R U Z 
27 D E E N E R O 
y para 
C O R U Ñ A . 
sobre el 
20 D E F E B R E R O 
E l vapor 
S a n t i R a p h a e l 
sale de Santiago de Cuba sobre el 11 
de cada mes, para Hai t í . Santo Do-
mingo. Puerto R i c o , Guadalupe v 
Mart inica . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
S A N P E D R O , 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N , " " E D L ' A R 
D O S A L A , " " C A R I D A D S A L A , ' 
" G U A N T A N A M O , " " J U L I A , " " G I B A 
R A , " " H A B A N A , " " L A S V I L L A S . " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N . " " R E I N A D E L O S ! 
A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D I L L A . " ! 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
i C O S T A N O R T E D E C U B A 
Habana , C a i b a n é n , Nuevitas, Ta-1 
rafa. M a n a t í , Puerto Padre , G'.')ara.! 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n . Aguadilla, M a y a g ü c z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos. Casi lda, Tunas de Zd- ¡ 
z a , J ú c a r o , S a n t a C r u z del Sur . Gua-1 
yabal . Manzanillo,. Niquero, Enhenada' 
de Mora y Santiago de Cuba . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo. B a h í a Honda, R i o Blanco, ! 
N i á g a r a . Berracos. Puerto E s p e r a n z i , j 
Malas Aguas . Santa L u c í a . R io d;l 
Mexfió, Dimas, Arroyos de Mantua y; 
L a F e . 
V A _ P O K L b 
C O S T E K O v S 
Vi ta , B a ñ e s , Ñ ipe , S 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N G E " , de 50.000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E , L A f A Y E -
asua de Ti 
mo. Baracoa, G u a n t á n a m o y Sant ia-
go de Cuba. 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n Pedro 
Macor í s . 
de 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión i 
que pueda favorecer al comercio em-1 
barcador, a los carretoneros y a esta i 
empresa, evitando que sea conducida ¡ 
al muelle m á s carga que la que el 1 
buque pueda tomar en sus bodegas, I 
a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de ca-
rretones, sufriendo éstos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d b l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
Zo. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
merr- .ncía en él manifestada, sea o no 
embaiCada. 
4o. Que só lo se recibirá cargn has-
ta las tres de o tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba . 
cribe el artículo 27 „ ^ O ; 
esta Sociedad, tendrán i f ^ a » ! » ^ 
senté ano los domingos i«Cto « n ! ? ^ 
actual, a las 12 del í>í 18 T *» 
del Centro Gañego dIa ^ i S ^ S 
En la primera se dara u t 
moría anual y se verif; ct1^ . . 1 
de la Junta / ' I r e ^ U v ^ l ^ U ^ 
mlslOn Glosadora de cnppanr> W * 5 ^ 
sejainda tomará p o s e ^ 0 ^ » ; » ^ 
reotiva y fiará cuenta 2- U « ¿ A 1 
citada C o m í a n de ¿tosa 8,1 S & L l 
Y en cumplimiento d | ,„ . ^ « I 
en artículo 29 del e x p r - ^ ^ ^ I W I 
to. tengo el honor de oom do ¿«Í&W 
señores Asociados comoma-n,<¿r£S! 
oh^s Juntas. como citarte!0 »iZ 
Habana. Enero 2 de 192t. 
m Secretarlo 
C81 FraacU«; 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L DE TT 
B A C 0 , S . A . 
CONVOCATORIA 
De acuerdo con lo estaki . : 
Artículo 15 de nuestros r^^^15 «i -
Sociedad celebrará Junta r n t o » . i J 
diñaría el día ir. de Knero . i " * ^ ! ^ 
en el local social: Monte n« *» 
Compañía Xacional de T»¿?er« íí* 
^ Francisco sierra C o í r ^ . ^ 
oros r 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
S o c i e d a d de B e n e f i c e n c i a de N a -
t u r a l e s de G a l i c i a 
S E C R E T A R I A 
L a s dos Juntas Generales que pres-
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E ? 
D E R E G L A , Limitada 
(COMPAÑIA INTERNACION^ 
B O N O S I R R E D I M I B L E S 5 o j 
Se avisa a los Tenedores rtA 
5 por ciento al Portador de «tf, 
liañta que para efectuar el cohrnjL* 





,l0 » .etroS 
l^v C0Sí^IC 
• f j ^ t r i t u r : 
ff* ^ 
¿ pies; otra 
Üoor de 15. 1 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
z : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C D U D A D , V E D A D O . J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O . L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O . e tc . 
H A B A N A 
\ LOS D U L C E R O S , 1U KN" MBOOCIOl 
¿ \ . se admiten proposiciones para el 
arriendo de la dulcería del Nuevo Fron-
tíin; se <ia contrato; módico alquiler. 
Informan: San Carlos, W, 'bajos, de 4 
a li y áe 9 a 11 p. m. 
1081 12 «. 
íf-MMCKAl.KS, !)(). SK A L Q t l I . A BM M 
pesos el cómodo y fresco tercer piso 
acabado de fabricar, catfi esquina a An-
geles. Llave en la barbería. Informan 
en Obispo, IM, bajos. 
1152 12 • 
SE ALÍJVILAN LOS A L T O S D E L A ca<sa Neptuno, 33S, esquina a Ha-
sarrate, con sala, reci'bidor, ó cuaitos, 
cocina de gas, saleta, comedor Instala-
ción eléctrica, dobles servicios sanita-
rios. L a llave, en la misma calle, núme-
ro 307; e impondrín: O'Farril l , número 
3, Víbora. 
CC9 17 e 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A ca-pa esquina de San Rafael e Infanta, 
j compuestos de sala, comedor y cuatro 
cuartos y i\n departamento alto; tiene 
cocina de gas y todos los servicios sa-
i nitarioa. Informan en San Miguel, nú-
mero 21L 
•ir.', 10 en 
Se alquilan, acabados de fabricar, los: 
e s p l é n d i d o s y ventilados bajos de la 
casa calle de Merced, n ú m e r o 2, com-
puestos de sala, saleta, comedor, aeit 
habitaciones, cuarto de b a ñ o comple-
to con i n s t a l a c i ó n de agua fría y ca-j 
l í e n t e , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , cocina de: 
gas y servicios de criados. Informan en 
J e s ú s Mar ía , n ú m e r o 11, A l m a c é n de 
v í v e r e s . 
1042 10 en 
"ItfMBOBÜTO l NA O F I C I N A C H i q l i 
J^i ta, amueblada, en algún buen edifi-
cio, o un escritorio en otra oficina. Di-
rigirse por escrito: 11. de la G., Zulue-
ta, número 3. 
1030 11 en 
^'k—ALUVILLAN*l!oS~ALTOs' 1)K BfALF.-
IO cón, 15 Informarfln en Prado, 31, a l -
tos. 
803 * U é. 
S e alquila una h a b i t a c i ó n grande y 
buena con b a l c ó n a la calle, una ca-
s a de familia decente- 35 pesos, pre-
cio fijo. Se piden referencias. S a n Lá-
zaro. 337 altos frente a Andino. 
919 11 e 
EN « 8 5 SE A L q r i I . A E L LUJOSO principal de Consulado, 24, a unos 
pasos del Prado. Próximo a terminarse, 
a todo lujo, se alquila también 1» últim'i 
planta, propia para Club, Sociedad, Ofi-
cinas o tamilia de posición. Informan: 
TeKfono I 23Ó2. 
47311 13 e 
A ^ A V E QÜB SE AI.() l I L A . CON LIO 
i S metros cuadrados, propia para ¡in | 
taller o pequeiia industria, se alquila; 
en Infan/.ón y llosa Enríquez, unr. na. | 
ve en proporción. Puede verse a todas; 
horas e informes en la misma. J . Parra-
do. 
475 12 v _ 
O E A L Q U I L A , £ NINFANZON Y ROSA { 
Enrique/, una esnléndida casa con . 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño y | 
cocina. Puede verse a ttodas horas. In-
formes, al lado, la encargada. 
474 12 e 
V E D A D O 
P R A D O , N o . 4 4 
Para establecimiento D oficinas, se a l -
quilan los bp.jos de esta casa Informan 
en la misma. 
47C70 16 e. 
A LOS DUESOS D E H O T E L E S Y CA-sas de huéspedes; próxima a termi-
narse, so alquila la casa Villegas y E m -
pedrado, de 4 plantas, con 37 habitacio-
nes altas y un gran salón en los ibajos 
con 25tí metros. Informan en Aguiar, 84, 
altos. Teléfono A-75(55. .1. E Lóppez. 
•4(;s-.t 22 e. 
O E A L Q U I L A UNA NAVE DE 6x4(1 ME-
O tros. Informan: Concha, 1L M. Ba . 
rrera 
47503 9 e. 
ATKI>AI)0, C'ALIiL T E K C L t A E S T E ' O 
V Dos y Cuatro, se alquilan uno-i a'- | 
tos con todas l i s como.iidade'i. it»tvt»i 
m;:n: calle Dos, número JOS. 
11-72 .12 o _ I 
Q B A L Q U I L A T O T A L O l ' A K C I A L - ' 
kJ» mente un almacén de depósito (auto-
riuxUo) con capacidad de 350 metros! 
cuadrados. Calzada de Zapata esq .ma a 
A. . Vedado. Informes: Obrapía, 22, al-
tos. Dediot y García. 
1140 18 e 
Vedado: Se alquila la a m p l í a casa, 
B a ñ o s , n ú m e r o 12, entre L ínea y C a l -
zada, con seis cuartos, sala, saleta,1 
z a g u á n , g a l e r í a , comedor, reposter ía , 
pantry, tres b a ñ o s , para criados dos 
cuartos y un b a ñ o . Tiene jard ín , gara-1 
ge y cocina de gas. Informan en la1 
calle I , n ú m e r o 18, esquina a 11. 
. 1033 11 en 
S i; A L Q I I L A L A P L A N T A B A J A Y segundo piso de la casa calle de 
Aguila, número 212, con 0 cuaTtos sala, 
saleta y dos servicios. Cocina de gas y 
electricidad. Casa sin estrenar. 
Kv'J 13 e 
S e alquila la casa de Perseverancia, 
n ú m e r o 10, bajos, compuesta de sala, 
recibidor, comedor, cuatro cuartos, 
cuarto de b a ñ o intercalado con apa-
ratos modernos, cuarto de criados y 
servicio de criados. L a llave e infor-
mes, en la misma. S u d u e ñ o : Consu-1 
lado 101 ferreter ía . 
P a r a oficina: E n la casa de oficinas,! 
Cuba , 81, se alquila un departamen-
to, compuesto de dos habitaciones y i 
un recibidor. Informan en la misma 
en los altos. N o t a r í a . 
S E A L Q U I L A N i,OS DA.IOS D E L clin-| let de la calle C número 145, entre 
15 y 17, compuestos de jardín, portal, sa- I 
la, comedor, tres hermosas habitacio-
nes, baño lujoso, cocina con calentador: 
de gns un cuarto de servicio de criados • 
y garaje cen su cuarto de chauffeur. In-
forman en Paseo, 52, esquina a 5a. Telé-1 
fono F-4276. I 
'•"'i ;o e._ . 
Se alquilan los e s p l é n d i d o s bajos de 
Calzada , 132, entre 10 y 12, Vedado. 
T a m b i é n para el 15 se terminan los 
altos e l e g a n t í s i m o s , con pisos de már-
mol. Informan en la misma su d u e ñ a . 
OIS 11 e I 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
v'endaje francés sin muH'e ni aro 
que moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n 
de la h»rnia m á s antigua. D e s v i a c i ó n 
de la columna vertebral: el c o r s é áe 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una señor i ta 
sin que e noto. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo más r idículo y ori-
gina graves males: con nuestra faja 
o r t o p é d i c a se eliminan las grasas sen-
siblemente. R i ñ ó n flotante; aparato 
graduador a l e m á n , que inamov í l i za el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-lntesti-
nalss sufra e! paciente, lo que nunca 
ocurre con I?. antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78. T e l é f o n o A-7820. 
P I E P X A S A R T I F I C I A L E S I>E ALUMI-
NIO P A T E N T A D A S 
E M I M O P. M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Esnecialista de P a r í s y 
Madrid. 
1121 . 31 e 
POR A L S E N T A R SE E A M I I . I A , SE C E - ALTANO, 117, A L T O S . S E A L Q U I L A de casa moderna, 3 amplios dormí- v̂ " una hermosa y ventilada habitación 
torios, servicio criados independiente, 
sala, comédor, etc., en lo mejor de la 
Víbora, llegando a la calzada y rodea-
da de buenas residencias, al que com-
pre los muebles. Estii completa, buenos 
muebles, teléfono, autopiano etc. Ul-
timo precio. $1.500. Paga 90 pesos de 
alquiler. Informes en Cuba, 39, bajos, 
de 0 a 11 y de 3 a 5. 
S17 o e 
SE A L Q U I L A , E N SI2.-,, D U R E G E , 18, esquina a Enamorado, a una cuadra 
del transpcJte de Santos Suftrez, punto 
alto, casa grande, rec^'-n construida, con 
2 patios, y con todas las comodidad-»» 
modernas. L a llave al lado. Teléfono 
A-ISapO. San LGzaro, 190, altos. 
399 . 12 e 
073 13 e 
PA K A PBBSONAS B I E N A( OMOHA-das, se alquilan los altos, regiamen-
te amuelblados, de la calle Virtudes, 2, es-
quina a Zulueta. Para informes, en la 
misma, el manager. De 10 a 12 y de 2 
a 4. 
071 ir. e 
SE A L Q U I L A D , l 'ARA ALMAC KN, PBK-ferlblemente, los bajos de la gran? 
casa Leina, 02, dirigirse por escrito al | 
apartado 1233 ó al Teléfono A-Süliü, de | 
19 a I I . 
002 10 e 
O E A L Q L I L A N LOS A L T O S DZ JESUfl 
O María, 92, ^roDios para familia que 
tenga máquina. Tienen 0 habitaciones. 
L a llave en los íbamos. Informes: Paseo, 
25, entre 13 y 15. Teléfono F-147S. 
091 11 • 
DOY .S50 DE K K G A L I A A Ql U N HE proporcione una casita pequeua 
cuyo alquiler no nase de 40 a 50 pesos 
mensi i les y esté situada de Infanta a 
Cam /inario y de Zanja a ios Cuatro Ca-
mino». Avisen al Teléfono A-1412. 8*4-
treria L a Complaciente, Plaza del Va-j 
por. Reina* y Aguila. 
99G 10 e ( 
H E R M O S A C A S A i 
Se alquila. Se da contrato por diez aflos. i 
Tiene 50 habitaciones y un gran saI6n d« 
400 metros cuadrados. Próxima a Prado. ; 
Informan en Prado, 64, de 0 a 11 y de' 
3 a 5 J . Martínez y Compafiía. ~ > 
^31 11 en_ 
Q E A L Q U I L A E L E D I F I C I O C E N T R A L i 
O Palace acabado de construir, situado 
en Avenida de Míiximo Gómez, número I 
238 (Calzada del Monte), casi esquina a ¡ 
Belascoaín, a 30 metros del nuevo Mer-1 
cado en construcción; el lugar de más 
tránsito de la Habana, compuesto de 
cuatro pisos, el primer piso con una su-
perficie de 512 metros, local propio pa-
ra establecimiento de lujo, exposición o 
cualquier negocio que necesite un mag-1 
nífico local, las tres plantas altas SÜ 
compone cada una de veinte departa-1 
mentos para oficina, con alumbrado, te- i 
léfono, ascensor y todo lo que requiere 
un edificio de moderna construcción. Se I 
alquila todo el edificio o por plantas i 
separadas, o por departamentos. Puede I 
verse desde las 7 a. m. a (» p. m. Infor-i 
mes, al lado. Oficinas de Blanco y Mar-
tínez. 
_139 :l5,]*4_ 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E DJ>-agiie, 5. frante al nuevo frontón. I n - i 
forman en los Bajos de la misma. 
177 11 en I 
\ REDADO, A L T O S I N D E P E N D I E N T E S , calle 15, entre E y D', número 20. 
antiguo, en la Loma, a una cuadra del 
tranvía, dos del Colegio L a Salle, del 
de las Dominicas y de la Iglesia. Se al 
quilan, en .$225. Sala, hall 5 cuartos y 
dos de criados, comedor y cocina al fon-
do. Dos baños, agua caliente e insta-
laciones eléctrica, • gas y telefónica. Pue-
de darse garaje. Informes y llave, en 
esquina de E . 
082 11 e 
, I 
UN COCINERO, D E P U N T E R I A Y R E portero, se ofrece para casa de en 
mercio o particular. Informan: vidriera 
de tabucos del Hotel Pasaje o al maes 
tro del mismo. 
080 10 e 
VEDADO. PKONIMA A C O N C L l I R S E se alquila la fresca y elegante ca-
sa 4a., esquina a 5a. Todas las comodi-
dades. Planta 'baja, vestíbulo, salón, sa-
leta, living room, comedor, hermosas 
habitaciones con baño y otra pequeña 
con servicio independiente, pantry y co-
cina con calentador. Altos, saleta, bi-
blioteca, gabinete y tres habitaciones 
con baños. Departamento para criados 
y garaje para dos máquinas, terreno pa-
ra tennis, esquina de fraile. Informes: 
Aguiar, 38. Teléfono A-2750 ó A-2814. 
802 12 e 
Q E AXQUU.AN T.OS HKRMOSOS A L -
O tos, acabad..s de fabricar, de la CH 
sn, calle 17 entre 4 y 6, Vedado; com-
puestos de terraza, sala, saleta, 0 habi-
taciones, comedor ai fondo, dos servi-
cios sanitarios en la cuartería. 3 cuartos 
de criados con sus servicios indepen-
dientes y garaje. Informan: O'Ueilly. 11. 
altos, esquina a Cuba. Departamento 203 
111 11 e._ 
V T E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA DE 
• altos, 19. námero 230. esquina a F 
con sala, comedor. 5 cuartos, baño m»,-
derno, servicio de criados, cociAa d* 
gas y carbón. Al lado informan. 
. 070 0 « 
SB A L Q U I L A N I NOS AMPLIOS Y Mo-dernos altos, de esquina, con bal', 
vestíbulo, sala, comedor, terrazas, cin-
co cuartos, dos baños, rantry, cuartos 
y servicios de criados. E n los mismos 
informan y pueden verse a ttodas horas. 
Calle Línea, esquina a 10, Vedado. 
IIHLT mmummum • • • • • mu 
J E S U S D E L M 0 Ñ f Í , , V I B 0 R A J 1 Y 
L U Y A N O 
Q E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y 
O ventilados altos, acabados de fabri-
car, silos en Enamorados, entre Flores 
y Serrano, compuesto* de portal, snla, 
recibidor y cinco hermosas habitacio-
nes lujoso baño intercalado, hall sa-
leta de comer, servicios para criados, 
cuarto peni los misinos, garaje capaz 
para dos ináqvinas. con cuarto alto pa-
ra el chauffeur y servicios independien-
tes para e¡ mismo. Informa su dueño: 
Ramón Ocboa. San Indalecio, 40-A, J e s ú s 
del Monte. 
47230 13 e 
amueblada, con todo esmero y confort, 
a personas de moralidad. 
^ 2 13 e n ^ 
H O T E L i V K r ' M A T T A N 
H O T E L R O M A 
tienen lavabos de agua cor 
propietario. Joaquín Socarrás 
las familias estables, el hosVedal^/ 
serio, módico y cómodo de 1M ti?,.011 
Teléfono: A-0208. Hotel R o m a - ^ 
Quinta Avenica. Cable v Telt-erif,?.? 
motel." 
SE A L Q U I L A EN L A VIKORA, C A L L E Gertrudis, esquina a Avellaneda, un̂ v 
casa de dos plantas; compuesta de 4 
cuartos y 'baño completo, en la planta 
alta, y sala, comedor, rteibidor, pantry, 
cocina v servicios en la planta bala. 
Garaje y servicios. Informes, en la mis-
ma. 
10o.-5 
C E R R O 
Se alquila un gran loca!, propio para 
garaje, a l m a c é n o d e p ó s i t t o . 6 metros 
de frente por 16 de fondo. Santo T o -
m á s , entre S a n Cristóbal y S a n C a r -
los, Cerro . 
•: j 10d. 
C E A L Q U I L A EN PROPORCION I. A 
O casa San Pablo, 5, Cerro, media cua-
dra de la calzada y a la entrada de la 
barriada, con Jardines a todcfc»el rededor 
mide su terreno 25x33: tiene portal y 
terraza, gran sala, saleta, hall. 6 ber-1 
inosós 'Hartos, cuarto de ibaño a todo 
lujo, agua fría y caliente en todos los 
servicios, garaje, espléndida cocina, gas, 
y pantry. Informa, en la misma el due-
ño. 
507 11 e 
lo más sioderno e higiénico de Cuba. 
Todos loa cuartos tienen baño privado 
y teléfono. Precio?' sspeciales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de ia Haba-
na : frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN" LAZA-
RO Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-639J y 
A-0090. 
1123 31 e 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, e iqu in» a Aguiar. Teléfono 
A-f)0ü2. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
liahl(aciones desde $0.00, 10.38, $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y telefono. Pre-
cios especiales para loa huéspedes es-
table<». 
._1024 31 e 
H O T E L " E L C R I S O L " 
de Brafia, Hermano y Vivero; todas las 
habitacloj es y departamentos con servi-
cio privado y agua callente. Lealtad. 
102, esquina a San Rafael. Teléfono 
A-915S. 
46455 10 e 
T M A R R I T / ÜRAN CASA DE IIUES^ 
J 3 ped^s. Industria, 124. esquina a San 
Rafael' tse admiten abonados a la me-
sa. ?25 al mes. 
47259 27 e 
P A L A C I O P I Ñ A R 
Virtudes, 69, esquina a Gallann i 
quilamos hermosas habitaciones ^ÍT 
bladas con balcón a la calle L J H 
condiciones económicas a faÍDilla« 
tables y empleados del comereio Si 
toda asistencia admitiendo abonado., 
la mesa. Teléfono A-G355. ,lüona<l0» » 
47572 14 ^ 
Telégrafo 
E S P L E N D I D A C A S A 
En la espléndida casa de huéspedes a » 
panarlo, 154, altos, casi esquina a ReS" 
alquílanse amplias y hermosísimas £ 
bitaciones con vista a la calle pronta 
para dos personas, con toda aslstend. 
Trato esmerado, ¡bilma comida, bafioi 2 
agua caliente y fría y teléfono. Casa 21 
estricta moralidad. Para hombres soM 
hay habitaciones a precios redneUM 
Grandes ventajas para fawMl»* establo, 
47227 ^ ^ 12 ene^ 
E L 0 R I E N K . - ' ^ I 
Casa para familias. Esplendidas habi'a-
clones con toda asistencia. XMÍIÍVÎ  H 
esquina a Teniente '•'ciífut.» A.U* 
D«eo cemj 
$35.000. p¡ 
«nido díl l 
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JESL'S D E L MONTE, NUMERO 559 Y medio. Se alquilan habitaciones a 
hombres solos y a matrimonios que no 
laven- ni cocinen. Casa nueva y muy 
fresca. 
12 e 
BI S C A CASA? A H O R R E T I E M P O T dinero El Burean de Casas Vacías. | 
Lonja del Comercio 434, letra A, se las i 
facilita como desee. UQ pone al habla; 
con el dueño. Informes gratis de 9 a 12 i 
y de 12 a 0. Teléfono A-C5G0. 
136 13 e. 
S E A L Q U I L A 
P r ó x i m a a desocuparse la esquina de 
Esperanza y S u á r e z , o sea, S u á r e z , 91 , 
con 400 metros de superficie, se ad-
miten proposiciones, en Esperanza, 7, 
moderno; altos. 
14 e 
PROXIMO A T E R M I N A R S E SE AD-mitén propesiciones, para alquilar 
un gran local en Oficios, nómerc fví, 
frente al hotel de Luz. se da gran coa-
trato. Informes, a todas horas en el 
mismo. 
80(1 » 10 e 
A UNA CUADRA D E L NUEVO M E R . cado se alquila la casa Monte, 304. 
propia para comercio o industria, por 
su gran tamaño, la están terminando 
de pintar. L a llave al lado. Informan: 
I. 104. Teléfono F-3529. 
360 12 e. 
SE A L Q U I L A UX HERMOSO A L T O , acabado de construir, en Industria, l 
número 1(56; con sala, saleta, seis cuar-
tos, comedor, baño y demás servicios.; 
1M llave e informes: Sierra y Diez. Mon-
te, 3. i 
600 9 e I 
Una casa amueblada en la parte alt* 
del Vedado, para matrimonio o corta 
familia. Precio módico. Informan, en C 
v 21. D-e 2 a 4. 
671 9 e 
SE A L Q U I L A I.A MODERNA Y V E N -tiiada casa calle C, 252, entre 25 y 27, 
con Jardín, portal, sala, saleta, 4 cuar-1 
tos, baño completo, cocina, patio y tras-1 
patio con 2 cuartos, lavadero, ducha o 
inodoro para cy-iados y entrada inde-
pendiente para los misinos. Llave e in-i 
formes, al lado. Teéfono r-1201. 
779 10 e 1 
Se alquila, gran casa, de esquina, pa-
ra establecimiento, en la ca lzada de 
L u y a n ó , 124, a una cuadra de Hen-
ry C l a y C a s a nueva y punto de gran 
porvenir. Informa: Amargura, 13. 
Urruñue la . 
977 17 e 
SE A L Q I I L A N nos M A í . N I I I C n s r r -sos altos, acabados de fabricar, com-
puesto.'? de sala, comedor, cocina, cuatro 
cuartos, precioso cuarto de baño, cuarto 
de criados y servicio para criados. Ave-
nida de Serrano esquina a San Leonar-
do, Reparto Santos Suárez. Pueden ver 
¡ie a todas horas. Para informes señor 
Santeiro, Casa Crusellas, Monte, 320. Te-
léfonos A-3413 6 A-2S76. 
1111 13 e 
D 
U L C E R O S . ALQUII .O UN A P U E R T A I 
de un gran café para poner vidrie-
r a de dulcería, frente .\1 nuevo\Merca-j 
do. E s buen negocio y de mucho por- • 
venir.' Informa: Jesús Trasládelo; Be-i 
lascoaín y Monte, peletería, al lado del 1 
Banco de Córdoba. 
811 16 e 
SE A L Q L 1 L A , P A R A COMERCIO, DE-1 pósito o almacén de toda clase dd 
mercancías, la casa Acosta 70, esquina 
te Curazao, con la superficie de 42 me-
tros de fondo por tt y medio de frente. 
Informes, en el Teléfono A-4537. 
799 16 e 
SE AI.OI I L A O T R A S P A S A UN I i O C A L , propio para depósito o efectos Je 
automóvil. Mide 30 metros por 9. Módi-
co alquiler. Informan: Industria US, en-
tre Neptuno y San Miguel. 
84.': 0 e 
GI .ORIA, 55, CASI E S Q C I X A A SI A • rez. Se alquilan los cómodos y fres-
cos primero y tercer piso, acabados de 
fabricar. L a llave enfrente. Informan en 
Obispo, 104, bajos. 
S(H 9 en 
l ^ E A U J I I L A N LOS A L T O S DE L A c» - ' 
0 sa Salud, nflmero 60, casi esquina a l 
Escobar. Pueden ver>e solamente los días j 
laborables, de 8 a 10 |de la mañana y d-j ¡ 
1 a 3 de la tarde. Informan en los ba-. 
Jos. ' 
WB 10 e n _ i 
S e alquila, para establecimiento, a l -
m a c é n e industria una casa, en un ba-
rrio de la ciudad, con m á s de 600 me-
tros. Informan: Consulado, 18, bajos.! 
AL Q l II.O UN ORAN L O C A L , PROPIO para cualquier clase de comercio, i 
frente al nuevo Mercado. También sirve 
para depósitot. Informa: Jesús Tra'"'ade-' 
lo. Belascoain y Monte, peleteíra al la- • 
do del Banco de Córdoba. i 
812 10 e 
SE A L Q U I L A IiOS BAJOS, LUZ, NUME-ro 96, de construcción moderna, con 
sala, saleta, dos cuartos cocina, baño i 
instalación para gas y electricidad, ocul-
ta; cielo raso, amplio patio, etc. L a Ila-I 
ve en el 93, en frente, e informan en ' 
Amistad, 87, moderno, bajos. 
770 9 e 
POR C I E N PESOS D E R E G A L I A C E -do magníficos fbajos con sala, sale-
ta tres cuartos, baño intercalado, cuar-
to de'triados y servicios, garaje y cuar- | 
to de chauffer, a dos cuadra de San' 
Lázaro. Renta §200. Informan: Obisno 78 i 
803 i i ' e ' 
EN UNA DE L A S P R I N C I P A L E S CA-1 lies de comercio de esta capital, se 
alquila una hermosa vidriera hecha a la I 
moderna, con 3 metros de frente por LIS I 
de fondo. Anexo se cede la mitad del 
local. Lo mismo sirve para sas trer ía ! 
que para sombrería o cualquier otro' 
giroque no sea al que se dedica ia casa. 
De otros pormenores, informan en Man-i 
rique, 51, entre Neptuno y Concordia 
''15 9 é 
~ I 
SE A L Q l I LA A C A R A D A DE CON S-. truir, una espléndida casa de dos pi-1 
sos independientes. Calle D, entre 21 y 
23 Vedado. Jardín, portal, recibidor, sa-
la, saleta de comer, cinco habitaciones, 
dos cuartos de baño, completos; hall, 
cocina de gas. pantry, garaje y dos cuar-
tos de criados con servicio indepen-
diente, para cada pisp- Informes: 23 es-
quina a 2. Señora viuda de López. 
849 12 e 
SE A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S CA-sas, calle Paseo y 27. acabadas de' 
construir. Jardín, portal, recibidor, sa- ' 
la, saleta de comer hall, cinco habita-
ciones, dos cuartos de baño completos, 
cocina, pantry, garaj'e y dos cuartos pa-
ra criados cpn servicio independiente, 
cada una. Infermes: 23 esquina a 2. Se-
ñora viuda de López. 
850 12 e 
VEDADO: E L E G A N T E S A L T O S SE alquilan. D. 166, entre 17 y 19, con 
terraza, sala, comedor, dos cuartos, cuar 
to de baño, cocina de gas y garage si 
\ VIBORA. SE A L Q I I L A N . IOS nos hermosos pisos de la casa Avenida 
de Diez de Octubre, número 556 entre 
San Mariano y Vista Alegre, compues-
ta de portal, sala, comedor, cuatro es-
paciosas hrJbitaciones. servicios com-
pletos intercalados, cocina de gas, ser-
vicio de criados independiente y eran 
patio f ementado en los bajos y terra-
za en los altos. Las llaves e informes en 
la misma, de 3 a 5. todos los días, o por 
el Teléfono F-5003. 
930 11 e 
SE A L Q I I L A l N L O C A L . PBOPIO P A -ra garaje o industria pequeña. Calle 
Buenaventura, entre Dolores y Concep-
ción. La llave en Calzada de Jesús del 
Monte, 525. Informes: Teléfoijos 1-2025 
e M O t t 
936 1- e 
quiere. 
667 9 en 
HHRASPASO CONTRATO, CASA DOLO-
J . res. 59, Víbora (entre Porvenir y 
Octava). Portal, sala. comedor. tres 
cuartos cocina, servicios sanitario*, pa-
tio y traspatio. L a llave en el 63. Renta 
175. II. M. Castro. Banco Nacional. 401. 
978 . 10 « 
M A R I A K A 0 , C E Í B A , C 0 L Ü M B I A 
Y P 0 G Q L Q T T 1 
SB N E C E S I T A CNA CASA, ANTIGUA, en las afueras de la Habana o en Ma- 1 
rianao. Ha de tener de 4 a 5 habitado-> 
nes. Se dan las mejores garantías, y es I 
para vivirla muchos años. Informes-; 
Real, número 10, altos. Ciénaga o en i 
Monte, 55. Santos Alvarez. 
W 13 e 
V A R I O S 
O E A R R I E N D A L A F I N C A I.A P A S T O -
O ra. kilómetro 4 de la carretera de Ven-¡ 
to; 4 caballerías sem'brudas de verba. I 
del paral y frutales, casa de vivienda del 
manipostería, grandes establos agua co-
rriente de Vento.Nj- una barrera de a r - l 
cilla para cemento. Para informes, pre-j 
sentarse de 12 a 1 p. m. al señor Are-
nas. Avenida de Acosta, esquina a P r i -
mera. Víbora. 
227 8d.-0 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
AGUIAR, 72, A L T O S . H A Y UNA I I A -bltaclón, de balcón a la calle, de ¡O 
pesos; y otra, interior, muy pequeña 
de 20 pesos. Con muebles, 5 pesos má-j. 
Limpieza, otros 5 pesos. 
115 .8 12 e 
C E C E D E N DOS H A B I T A C I O N E S , J C N -
O tas, cf>ri balcón al Malecón, baño con-
tiguo, te léfono; a matrimonio sin niños . 
Unico Inquilino. Se exigen referencias 
y se dan. Crespo 2. y Malecón, primer 
piso. 
1148 12 e 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Fllloy. propietario. 
Teléfono A-47I8. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas v muv 
limpias. Todas -̂on balcón a la calle, lúa | 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
llente y fría. IMan americano; plan eu- | 
repeo. I'rado. 51 Ufl¿»ana. Cuba. Es la 
mejor localld&d e" ciudad. Venga y 
véalo. I 
1022 31 e i 
Q E A L Q I I L A UNA H A R I T A C I O N , ' 
£5 amueblada y luz eléctrica, en casa 
particular. Se puede ver a todas horas, i 
Sonieruelos, 13. 
4S4 8 e. 
PRADO, 87, A L T O S , SE A L Q U I L A UN'¡ departamento con tres habitaciones, 
balcón a la calle. Precio, 80 pesos. 
_ 47'J 12 e 
Q E A L Q U I L A E N MONTE, NUMERO 2, ' 
O letra A, un hermoso departamento de 
dos habitaciones, con vista a la calle. | 
Se exigen referencias, 
548 .9 en 
SE A I i Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E S . pléndlda, grande y muy fresca, con vis 
ta a la calle y bien amueblada, y en la 
misma un departamento con dos habita 
clones y salita con vista a la calle y 
su cocina, propia para una corta famillV; 
es muy fresco y ventilado. En Comnoc-
tela, 10, altos. En la misma se admite'i 
abonados a la mesa; buena comida y ba-
rata. 
450 19 en 
Hotel de Industria , casa de huéspedei. 
San Rafae l esquina a Industrí», a uní 
cuadra del Parque Central; baños| 
fr íos y calientes, lavabos f!» sjua co 
r r i e n U ; confort, moraiici!j%( y cocina 
excelente; precios m ó d i o i . Indns-l 
t r ia . 125. 
46873 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . Gran casa para finíliai 
montada -como mejores -yM 
Hermosas y ventiladas habitaciono, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua co^^ente• Ba-
ños de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . P!'dietario: 
Juan S a n t a n a M a r t í n . Zulii»'^ Í3 . Te-
l é fono A-2251 . 





|Rs en tod 
mpre qm 
Arados. Se 
p> en to 
>te, 19, 
8 a 10 
M 
H O T E L P A N A M E R I C A 
(írun casa fabricada expresimicntc: fre* 
ca y moderna, para hospedaje. Habltv 
ciones con agua corriente: especial PV] 
ra familias. Ma(.-níficos ñaños cón a j í 
caliente. Se .Klmiten abonados a la ««i 
sa. Lamprilla. Os. esquina a Afc'uacatí. 
8o II e ^ 
K N PRADO, NTMKRQ 113, SE AMjjl lan dos habitaciones en el segan*) 
piso. Hay cocina v espléndida aMM 
Solamente a personas sin niño, ye • 
(tuina Se exigen referencins. Inform»!'-
de 11' y media a J de la tarde'y de"»» 
de la noche, en los bajos. 
170 9 e.̂  
SK A L Q U I L A N ES P E E N 1)1 DAS Y fr* - cas habitaciones, p ira uno o dos 
bal'.eros. Magnifico baño, teléfono y 
toda la noclif. Módicos precios. Ai 
cate. 50, altos. 
S10 13 «•> 
DI Hl A 
Duna plan 
JH 0 tres 
B Gloria a 
B^VENDI 
CON V I S T A A L P A S E O , MAGNIFICO apartamento amueblado, con dos dor-I 
mltorios. Prado, 05, altos, esquina a Tro-
' cadero. Oomldas variadas, moralida;], 
esmerado trato y precios módicos. 
| 751 10 e _ 
OB R A R I A 0», A DOS CUADRAS D E L Parque Central, se alquila regla ha-
1 bltaclón de C por 5. con gabinete de mam-
I paras de tres por dos. balcón a la ca-
i lie, lavabo agua corriente, luz e'.éctrl-
! ca, limpieza, etc., exclusivamente a ofi-
i c iñas u hombres solos de moralidad. L i 
• forma el portero. 
861 10 en 
EN G A L I A N O, 68, A L T O S , C A " 1 moralidad, se cede uni -'^'''H 
amueblada elegantemente, n baleo» 
la calle y todo servicio. . . 
328 13 «fl 
XTN' I l E R N A / A , óí, SK A L Q n i . A N I I A -
JL< bitaciones a hombres solos. 
1101 11 e 
g"E AIiQUI L A UNA IIAHlTACIO> 
kJ hombre M>!O. en casa de moral» 
Precio: 18 pesos. Someruelos, 2L . 
CU 




S E A L Q U I L A 
Se alquila, por $450 mensuales, la ca-
sa calle 6, entre 2 3 y 25 , Vedado; 
acabada de construir, con sala, sale-
t a , comedor, cinco habitaciones altas, 
cuartos de criados y garaje para dos 
m á q u i n a s . Informes: J . Pedroso y 
C í a . Aguiar, 65 . 
5S4 12 e 
L a casa Avenida de Serrano. 8S, entre 
Zapotes y San Bernardino, con todas las 
habitaciones a la brisa. Informan: Te-
léfono A-3480. 
970 10 e 
PR O F E S O R A DE IDIOMAS. S E S O R I -ta Inglesa qniere cambiar clases%do 
inglés, francés o castellano, por cuarto 
en casa de una buena familia. Virtudes, 
2-A. 
1000 12 e 
SE S O L I C I T A UN SOCIO DE C l A R T O en San Ignacio, 100. casi esquina a 
Luz casa de moralidad, buena habita-
ción. Pagará. ?<>. Se cambian referencias. 
Preguntar por M. García. De 8 y media a 
diez p. m. 
l l l s 11 e 
CJE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
O y una habitación en casa particular 
acubada de fabricar de cara a la brisa. 
Bernaza, 18, segundo piso. Izquierda, n 
j dos cuadras del Parque Contra! en ca-
I sa de moralidad. Se piden y se dan re-
Iferencias; a hom'bres solos o matrlmo-1 
nlo. No hay niños, 
i 712 9 e 1 
C ! E A L Q U I L A N , JUNTAS O S E P A R A -
O das dos habitaciones, altas, con luz 
y servicio Independiente. a personas 
inavores. de moralidad. No hay más In-
quilinos. Campanario. 220, altos. Entrada 
por Carmen. 
175 9 e 
Q E A L Q U I L A L A P L A N T A RA.IA DE I 
O la casa Durege. nflmero 19, entre 
Santos Suárez y Santa Emilia, portal 
sala, comedor, tres habitaciones, baño 
Intercalado, servicio de criados. Demás 
informes: Dolores, 50. entre Correa y 
Santa Irene. 
992 11 e 
733 10 e 
- - I C'K AI.Ql I L A N LOS BAJOS DE I 
O trella. 55, para almacén. E n los a l -
tos, informan. 
719 10 e 
S E A L Q U I L A 
c a s a s e n el M a l e c ó n , P r a d o , C o n - | 
c o r d i a , S a n M i g u e l , C á r d e n a s , M a -
r i n a . L o c a l g r a n d e . C a l l e C o n s u l a -
do , o t r a c o n 16 c u a r l ú s e n O ' R e i - ' 
l ly , 2 a l m a c e n e s g r a n d e s , p a r t e ' 
c o m e r c i a l . S e n e c e s i t a u n a c a s a ; 
g r a n d e p a r a u n a f a m i l i a A m e r i - i 
c a n a , p u d i e n t e , p o r 6 m e s e s o u n ' 
a ñ o . B e e r s & C o . , O ' R e i l l y . 9 . Ü 2 . Í _ 
C235 4d.-Ü i C127 
VE D A D O : S E AXiQUILA UN PISO A L to, compuesto de terraza, sala, sa . 
leta, cuatro cuartos, comedor al fon_ 
do. cuarto de criados y doble scrvicioT 
Informan: Medel. Obrapía número 08. | 
Altos. Departamento n-me»-o 1. Teléfo 
no M-3CS3. 
456 19 en 
K N L A VIBOFíA, R E P A R T O MONTI-jo. calle Cortés, se alquila una casa 
con sala, comedor, tres cuartos y patio. 
Informan: en frente. 
47561 11 e. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Monte, número 15. Situada en lo más 
céntrico de la ciudad frente a l Paseo 
de Martí. En ella encontrarán los se 
ñores huéspedes amplias y frescas ha-
bitaciones, exquisita comida y un ser-
vicio esmerado- Hos^éde^e en esta ca-
sa. Monte, número 15, frente al Prado. 
Teléfono M-l.TUi. Ha'bana. 
s 
E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombrea solos, en Cristo. 10. altos. 
65 10 e 
SE A L Q U I L A , EN T E J A D I L L O , 20, B A -JOS, una habitación pura hombre so-
lo, de moralidad y que traiga buena re-
ferencia. E n la misma Informan. 
752 9 e 
V e d a d o . T e r m i n a d o s de c o n s t r u i r 
se a l q u i l a n los l u j o s o s a l tos de 1 S 
e s q u i n a a 2 0 , c o n s a l a , sa l e ta , seis 
h a b i t a c i o n e s , dos p a r a c r i a d o s , g a -
r a j e y d e m á s c o m o d i d a d e s . P u e d e 
v e r s e a t o d a s h o r a s , i n f o r m a : R i -
c o , B a n c o P r e s t a t a r i o de C u b a . 
T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
.8d.-4 
Q E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S i 
O altos de Concha y Juan Abren T l e - . 
nen 6 departamentos, ttodos con ba lcón' 
a la calle, escalera de mármol v luz 
eléctrica. Pasan por delante los tran-, 
vías Luyanó y Havana Central. Su pre-, 
c í o : $1Í0. Luyanó. 
BOB 9 e j 
K N E L R E P A R T O SANTOS SUARK/., en la avenida de Serrano, esquina de i 
San Leonardo, se alquila un chalet coa I 
sala, comedor, cocina y dobles «crvlcios. ' 
cuatro habitaciones y garage, patio y 
entrada Independiente, portal y Jardfa 
n las dos calles. Su dueño en San Inda-
lecio. 16 112. frente al Parque de Santos 
Suárez. 
218 0 en 
K N CASA P A R T I O ! L A R , SE A L Q H -lan dos habitaciones a hombres so-
los ; hay teléfono; con muebles o sin 
ellos. San José, 85 segundo piso. 
911 lo e. 
SE A L Q U I L A U1TA H A B I T A C I O X , propia para hombre solo, con o sin 
muebles. Campanario. 132. 
__930 12 e 
K K - T A I R A N T B R O O K L Y N . PRAHO, i 97-99. Excelente servicio a la carta. 
Cocina criolla y espafiola. Se admiten 
abonados por semana y por meses. Pre-
cios sumamente módicos. Prado. 97-99. 
_ « a p t rrN J O \ EN, E S P A S O L , COMISIOMS-1 ta, desea una cómoda afiliación en 
casa seria. lAi prefiere en el Vedado. 
Diríjase, por Correo, Hotel Las Tulle-
r ías ; Monserrate 91. J . AI. González. 
950 13 e 
Se alquilan una o dos habitaciones. 
maj buenas, en el segundo piso de la 
casa Monte, 49 y medio, frente a! 
Campo de Marte. R a z ó n , en la plate-
ría de los bajos* 
810 10 e 
Casé para familias. Campanario, 4 ? . 
i E n este hermosa casa se alquilan es-
| p i énd idas habitaciones, con toda asis-
tenc ia; y se admiten abonados a ia 
mesa a precio m ó d i c o . 
663 -9 e 
A L Q U I L A M O S HABITACIONES 
Amuebladas, desde $40 a $100 ÍÍM 
suales. todas con agua corriente» ^ 
p l é n d i d o s b a ñ o s , agua i / i a y cal|íB^ 
Gran servicio de ' e i í a u r a n t , café, ^ 
poster ía y helados» « os p^K0» a° 
tados. Hotel Cuba Moderna. CoaU? 
Caminos. T e l é f o n o M 3569. 
1020 
/ C I N C U E N T A PKSOS EN EFKCTIVO 
\ J al qrfe me proporcione una 
clón de altos . o bajos, que tenga • 
dos cuartos y servicios sanitario* ' 
no gane más de («o pesos, tramo c001" 
dido de San Rafael a Zan Lázaro . 
Infanta a Oquendo. Liriglrse «• * 
buró, número 2. o llamen al teléfono 
mero M-39S6. Prefimten por JoaqUM" 
varro. 
096 
^ - • • • • — - ~ . 
O E A L Q I I L A LN A P A R T A M K ^ 7'' 
O dos habitaciones, altos, a P®fí¿ 1 
de moralidad. Marina. 4S. i>u pr*01 
pesos. „ ta 
T X K P A R T A M E N T O A L T O . SE CM'1 
U * señorf: de moralidad. Infon»e 
condiciones, en Manrique, 46. t 
983 
" P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A ^ 
Departamentos para oficinas, coa 
vicios sanitarios privados. Hay ^ 
sor. Compostela. 6 5 ; luz toda I» 
che. 
• »!.«. Cor 
IO-J: 
ii • 
A OUILA, 90, T E I i E F O N O A-9171. E L E -
.¿"^ gante y con todo confort. Se alqui-
lan dos lujosas habitaciones para ma-
trimonios o famlitaa de estricta morali-
dad. Tienen vi .ta a la calle. 
913 15 e 
/ ^ A S A P A R T I C l " L A R , S E CKDEK*rar 
KJ hermoso departamento PT0̂ „lo ** 
oficinas o despacho, en cl PuJ;..xín -
céntrico de la Habana. Darán r» 
San Rafael, número 2. el señor «»• 
ñas, barbería de Inglaterra. 9 « 
fl V 
S u s c r i b a í e ü ' ' ' ' A K i ü •* p£ 
R I Ñ A j a n ú n c i w e en s i ftíiAKiü 
JLÁ M A R I N A 
en ^ , ^ 5 
ira I L ' l v * ' 
A Í J O U C X X I X D I A R I O DI» L A I V U R I N A E n e r o 9 d e 1 9 2 1 P A G I N A V E I N T I U N A 
^ n d o ^ ^ c ^ L u n e s o 
Dic iembre de 102a 
^ d ^ l n l s c r a d o r G e n e r a L 
n a n a l a n m r t M L T t M\I_ . , T E N E M O S P A ^ ^ EWTKEÍÍA INMEDÍA-
P A R A I N M E D I A T A E N T R E G A ef" ^ ^ ^ ^ ^ ' a r i o s c a r r o s de 
W s i e r r a c i rcu lar , con su?, mfiqulnas de r a -
ppr. Dlnor irse a Pesant C o m p a n y . O b r a -
4 y medio p i e , & San 1 « n a c i o - A ^ r t a d o 
« 8 9 6 
1 ta ladro r a d i c a l 
brazo. 
^ ¿ P B A O O B A r p a r a 250 metro 
R I A 
:5b!ecIdo . 
•ir 




! L E S 5 0 | 
ores de i 
' ,de esu 
eclífiÜ0 .11, 
Hay (t ? 
7 deind. ^ 
1. E P E T R O L E O 
} I 0 T ^ o s P F A J l A C O C O . C E R E A L E S Y 
n í 0 l e n « » _ _ a T M E D I A P O B S". 
¿ s H R i r t O A C O N M O T O R 
»*• C , acoplado-
T,p0 A I R E OON M O T O R 
*3SSo r e h í l e n t e , m a r t i l l o b a - , 
^ ^ K T V M E D I O C O N 
P.AMO . ^ J p o r acoplado. 
" " ^ ^ ^ C O B R E , D E D O B L B P O N -
* ^ a c e ^ r l f ^ a sobre burro de 
. T J"0' guayaba-
r íBTPÍÍ0Rg D E H I E R R O . D E D O , 
M A D E R A . D I S T I N T O S 
S-ION- C O M P R E S O R E S D E A I -
L C O M ^ 1 0 ^ , - r a " motores de vapor, 
í ^ ffie? d e ' ¿etr f i l eo y de gaso l l -
— DK L A V A D O : C O M P U E S T O D E 
f p U 5 ^ I n í h a c i l indrica de 4 T m - -
11 0Atr» de 2": otra grande de m;i-
¡ • ^ ' • . n a ^ t o de c u e l l o ^ una p a i l a 
nn, !?rtn- un aparato B l a u - G a s . 
^ a lmidón. v . „ „ „ v.aldera de 
• clIln 15 H P - una maaaixia de vapor 
" ínsmis iones . 
| , ' - . o L O C O M O V I L D E 60 H . P O 
^ d c c ü e s de 4. 12. 20 30 y 40 H . P . 
I ^ m K D E DOS T A M B O R E S . O I L O Í -
1>CHE u ^ 4 V , x i 5 pego 28 ü b f a s . 
V J í x v i A C E B O , D E 3 1|2" D I A M E -
f ' J ^ p o r 17^0 piea de largo. 
1 .-eplllo m e c á n i c o M ' i e O " ; mesa 16 
pies. 
1 torno c a m a a b i e r t a SO" rue lo so-
bre c a r r o con «;liuck de 48,, puede tor-
near SO" dlam. 
1 lote de poleas de hierro de todos 
tamafloa. b a r a t í s i m a s . 
A d e m a s o t r a s muchas h e r r a m i e n t a s 
prop ias p a r a t a l l e r de m e c á n i c a . 
T o d o en muy buen estado como n n e j 
VQ. Puede verse y dan precios en l a 
F u n d i c i ó n do L E O N Y C o n c h a y V l l l a n a e -
va, J e s ú s del Monte O f i c i n a L o n j a 216, 
H a b a n a . 
A I v T E S Y O F I C I O S 
TA L L E R D E B A U L E S Y M A L E T A S . D E Joáf' C R U Z , Vives . 144. E s p e c i a l i d a d 
en male tas y fundas de todas c la se s a 
prec ios s in competencia . V i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á n . 
351 a , 
A G E N C I A 
C 3 15d.-lo, 
SE V E N D E U N M O T O B D E U N O A B A -lio, 220. na m á q u i n a de Slnger , O t r a 
de d e s v i r a r . U n a u x i l i a r nuevo J u n t o 
o separado. Monte, 364. z a e a t e r l a . 
47133 16 e n _ 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e ' 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e I 
1 1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 | 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o , 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A X N I C O L A S . 08. Tel . - A-3976 y A-4208 
" E L C O M B A T E " i 
A v e n i d a de I t a l i a . 119. T e l í f o n o A-390ÍI. I 
E s t a s t r e s a g e n d a s , propiedad de J M. j 
L C p e z y Co. . ofrecen a l pfthlico en ge-
n e r a l un servic io no mejorado por n i n -
guna otra agencia , d l s onlendo para ello 
ae completo m a t e r i a l de tracciOn y per-
sona l IdOneo. 
47035 28 e 
B u r r a s r r l o l l a s . * -das del r a ' s . enn ser-
vicio a dorolcVlc o en el e s tab lo a to-
•as horas de* d í a y de la noche pnes 
tengo un se -vicio espec ia l de mensa Se-
ros en blcl> l«ta para despachar laa 6r 
denes en -.<•"•• ida qne se reclben. 
Tengc s u c u r s a l e s en J e s ú s del Mon-
te, e r el C e r r o «n el Vedado ra l l e A 
" 17. y en Ouanabacoa cal le M á x i m o 
Gñn.ez . n ú m e r o 100 y en todos loa ha 
rloa de la b a b a u a av ' sando al telefo-
no A 4-10, que s e r á n servidos Inmedla 
temante. 
1016 31 e 
GA L I i I N A S D E B A Z A S : R E S C L T A L u -crat ivo negocio c r i a r l a s , como s p o r t 
o p a r a e x p l o t a c i ó n dado el reducido pre-
cio del m a í s . T e n e m o s Rhode I s l a n d R e d s , 
L e g h o r n s . b l a n c a s . B a r r e d P l y m o u t h 
R o c k s . L l g h t B r a b m a s . A n c o n a s motea-
das. A n d a l u z a s azules . y C a t a l a n a s del 
P r a t . T i p o s e j e m p l a r e s . Idvenes. aves de 
a t l l i d a d a 'ba^e de 200 huevos a n u a l e s 
cada una. Vendemos s u e l t a s o en l o t e s ; 
despachamos a l In ter ior por expreso . A n , 
tes de comprar g a l l i n a s de pura r a z a í 
Tis i tes ius . G r a n j a A v í c o l a Amparo . C a l 
zada AldabO, L o s P i n o s , H a b a n a . 
513 0 en 
Q E V E N D E U N A Y U N T A D E T O B O S 
O de cuatro a ñ o s maes tros en el t r a -
bajo, de g r a n t a m a ñ o y c las i f i cados de 
p r i m e r a . I n f o r m e s Manrique , 51. e n t r e 
N e p t i a M y C o n c o r d i a . 
115S 11 e 
V ' O V I L L A S : D E N U E V E A D O C E M E -
ses buenas r a z a s , de leche, -e com-1 
pran h a s t a 50. Prec io y condic iones . A p a r j 
tado 53. R . F e r n á n d e z . G u a n a j a y . 
455 14 en 
SE V E N D E C N A H O V I L L A . T I E N E C N mea do p a r i d a . B u e n a p a r a leche S 
buena r a « . Poede verse a todas h o r a s : 
A g u a Dulce , l a A n t o n i o Santos. 
794 10 e 
HU E V O N P A B A C R I A S D E G A L L I N A S de r a z a : c a t a l a n a del P r a t . Lifrht 
B r a h m a s . R h o d e I s l a n d R e d , B a r r e d P l y -
roonth Rocks . A n c o n a s y W h l t e L e g h o r n , 
a 25 centavos cada ano. g a r a n t i z a d o s : I n 
terlor. 4 pesos docena, f lete pagado A n -
tes de c o m p r a r huevos, vea l a s g a l l l . 
ñ a s . es muy Importante . V i s í t e n o s : G r a n 
J a A v í c o l a A m p a r o . L o s P i n o s , H a b a -
na. 
518 
D E A N I M A L E S 
' E V E N D E E N $50 P E R R O P O M E R A -
7 n í a , de 3 meses . A g u i l a , 14, 2 -B 
1127 16 • 
J . B A C A R I S A S 
nfQÜISIDOB. 35, A L T O S . H A B A N A 
KBT-iO 
V e n d o c a b i l l a s d e a c e r o c o r r u g a d a * , 
d e l\2 y 5 8 . T e n g o g r a n e x i s t e n c i a 
y p u e d e n e n t r e g a r s e e n e l a c t o . I n -
f o r m e s : T e l e f o n o F - 2 1 1 5 . 
648 U « 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
G R A N E S T A B L O O B B U R R A S de L'ECmí 
B o l a s c o a m y Poclto . Te1. A-48 ia 
L . B L U M 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t c m y j e r s e y , d e 1 5 
a 2 5 l i t r o s . 
1 0 t o r o s H o l s t e i n . 2 0 t o r o s y v a -
c a s " C e b ú . " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s d e 
K e n t u c k y . de m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o tras c a s a s -
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s reme-
sas . 
\ N D A L r Z A S A Z U L E S : V E N D E M O S U S t r í o (dos g a i l i n a s y un ga l lo ) , de 
es ta exc iente raza l o n e d o r a ; j ó v e n e s y 
m a g n í f i c o s tipos. Prec io 20 pe?os. L o 
r e m i t i m o s a l in ter ior , a ñ a d i e n d o flete. 
G r a n j a A v í c o l a Amparo , L o s P inos , H a -
bana . 
518 9 en _ 
S e c o m p r a n h a s t a ve in te y c i n c o v a -
c a s c i i o i l a s , n u e v a s , de p o c o t i e m p o 
de p a r i d a s , q u e g a r a n t i c e n de 7 a 8 
l i tros de l e « h e d i a r i o s c a d a u n a . D i r i -
g i r se a M a n z a n a de G ó m e z , 5 -1 A . D e 
1 a 5 de l a t a r d e . 
476S9 10 e » 
T R A C t 
V I V E S . 1 4 9 . i e l . A ^ l ? 2 . 
S e v e n d e n i J O a u n a s , m a r s t r a s 1 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e ; 
1 3 a 2 3 l i t r o s d e l e c h e d i a n o s . ' 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n - j 
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; i 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l o r i - j 
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s i e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
C 7917 
C A B A L L O S D E P A S O D E 
K E N T U C K Y 
A c a b a m o s d e r e c i b i r o t r o g r a n 
c a r g a m e n t o d e c a b a l l o s d e p a s o 
d e K e n t u c k y . D o s s e m e n t a l e s , v e i n -
t e j a c a s y d o c e y e g u a s , t o d o s f i n o s 
y n a t u r a l e s d e p a s o , s a n o s y b i e n 
d o m a d o s , d e c u a t r o a s i e t e a ñ o s 
d e e d a d y d e m á s d e s i e t e c u a r t a s 
d e a l z a d a . 
L a s j a c a s y y e g u a s l a s v e n d e -
m o s a p r e c i o d e m o r a t o r i a , d e 
t r e s c i e n t o s a o c h o c i e n t o s p e s o s c a -
d a u n a . 
E l q u e q u i e r a h a c e r s e d e u n 
b u e n c a b a l l o y b a r a t o q u e v e n g a 
a v e r e s t o s e n l a c a l l e 2 5 , n ú m e r o 
7 , e n t r e M a r i n a t ' n f a n t a . H a -
b a n a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
T E L E F O N O A - 4 0 2 9 
S V :' 
M A R K 
S E V E N D E N 8 5 0 M U L O S 
A c a b a m o s de tener ofrecido por nues< 
t r a o f i c i n a p r i n c i p a l en S L L o u l s , Mi3« 
s o u r i , ochocientos c i n c u e n t a mulos q 
prec ios muy ventajosos . Y los cuales te< 
nemos el gusto de ofrecer a nuestroa 
c l i entes a prec ios muy baratos . 
Aprovechen la oportunidad de c o n s e » 
gu ir mulos buenos y baratos . 
T a m b i é n p a r a el d í a 11 de este m e » 
esperamos r e c i b i r un g r a n s u r t i d o d j 
v a c s s de r a s a s lecheras . V i n i e n d o de l a l 
j r a z a s J e r s e y H o l s t e i n jr G a e r n s e y . 
H A R P E R B R O T H E R S 
C o n c h a y F o m e n t o . 
H A B A N A . 
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a; especial p* 
a ñ o s con afi 
nulos a la • 
i a Aguacate. 
II t 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
Ptjeo comprar p r o p i e d a d e s h a s t a 
$35.000. p a g a n d o c o n c h e c k i n t e r -
«nido del B a n c o E s p a ñ o l . I n f o r m a n : 
6. C. C a l l a b a n ; M a n z a n a de G ó m e z , 
282. T e l é f o n o A - 9 6 8 2 -
10 o 
¿g 'rOMPRA l N A C A S A K N $4^500, S E 
O oolere ne 
O K V E N D E E N P E R S E V E R A N C I A , EN-1 
O "* V i r t u d e s y C o n n c o r d l a . una her-
moti. c-asa de dos p lantas . Mide 10 v a -
r a s U« frente por 36 de fondo. In fo iman 
en V i r t u d e s , 07 1|2, e s q u i n a a C a m p a n a -
rl . T e l é f o n o A-7045. 
^ 8 9 en 
140. 
legocio. I n f o r m a n : G l o r i a , n ú -
15 e 
1' 
0\ R E C A Z i I A . P O R C O M l ' R A O A L -
quüer de una c a s a p e q u e ñ a en el 
Redado, con 3 6 4 dormitor ios . J a r d í n y | 
maje, quo es té s i tuada en L i n e a o c e r -
i. Tiene que ser de planta baja . D l r l - ' 
»»• a Propietario. A p a r t a d o 311, H a . 
C^3 4d.-« 
rOMFRO C A S A D E A Z O T E A , D E 6 a 8 1 mil pesos, en efectivo, que e s t é 
eomprendidn entre I'-M'-'O V á r e l a y los 
muelles. Informes: Tc.,ud)Uo, 37, bajos . 
9 e. 
C O M P R O C A S A S 
Chicas y medianas, en l a H a b a n a y sus 
barrios, a precios razonables , en efec-
tivo, l'lgürds, 7)S, cerca de Monte. T e x 
léfono A-tíC-M. De 12 a 0. M a n u e l L l e : 
M U e. 
Se compran y v e n d e n c a s a s y s o l a -
en todos los b a n i o s y r e p a r t o s , 
mpre que los p r e c i o s n a s e a n e x a -
idos. Se f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e -
co todas c a n t i d a d e s . O f i s r l n a : 
i, 19, a l tos . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . 
8 a 10 y de 1 2 a 2 . 
13 en 
C« D t S K A C O M P R A R U N A C A S A D E 
• '«na planta, moderna, de sa la , s a l e t a , 
mo tres cuartos, tramo comprendido 
«MI» a ,Uf-'ina y ''e Pe la scoa ln ;i 
ngerrute. Su precio cíe ocho a nuevo 
» Iv/01<• <ieJanilo la mitad en hipoto-
a m ^man en Monte, lí». a l tos , de "3 
JJJ1' D" 12 * 2. A lber to . 
^ 13 en 
!«, SK A I O I ! 
en el segnn* 
i en di da azotíi-
n ni fin. se H 
•ins. Informan, 
irde' y de 7 »» 
P. ' d i 
9 e. 
OIDAS Y W 
uno o dos <^ 
te l é fono T 
precios. A 
13 en 
VENTA D F F I N C A S U R B A N A S 
t0,VEvN!,E E N E L R E P A R T O S A N -
i l u í1"67'' una liermotiii casa prop ia 
d ' " su duefio o ar-i renta , g a -
se da en SL'O.OOOO; t iene por-
r e t a b a ñ o completo 4 c u a r 
T J ' •gr,an Pat io; se d e j a p a r t e 
«Poteca, I n f o r m a n : I n d u s t r i a . 124, 
16 e. 




I T A C I 0 N E S 
a $ 1 0 0 
corriente, ^ 
r ia y calis0^" 
a n t , ca fé , ^ 
p-*Y_os 
i e r c a . Caat^ 
>69. 
si» 
KI J C T i 
n i ta 
T A M I 
0 «a 
Inforu 
ten, I S I O N ^ C O N D O M I N I O S E 
•enae Casa ca l l e de B lanco , b r i s a . 
• ^ I n f o r m a n : V i r t u d e s . 101. baj'os. 
16 e 
g o , ( K r . K N T K , I v AI 'OI .ACA, 
•«• niadras Campo Marte, c a s i t a m * 
<L Z?.s ^ ^ n t a s y un cuarto en l a 
oe compone de s a l a , comedor, dos 
iñ mi*. n a „y serv ic ios s a n i t a r i o s , 
•1 12 n^n0- ,Renta- :100 mensuales, o 
írta «5,? -..l161110 del «"«Pital que se 
lijar JW r!^ lmo i rec ,o: $10.6000. P u e -
- n hipoteca. In forma s u 
te de 11 y m e d i a a 1. 
García . No admi to c o -
K 
12 e 
* t r n J > ^ l N A , , P R O I , I E D A D D E 500 
Wr» ir, i 6 1Habana y Vedado, pro-
^ hot H!18^13'6! 0 para reedi f i car; 
B U w« P e l e t e r í a . 
5 . P » í o .?„ S4-NTOS S U A R E Z . T R A S -
5*I>oterfi „So'ar con tres cuartos de 
5 ? «ntronn,7. a7:otea. cuarto de b a ñ o 
C f í «1 n,? al a l c a n t a r i l l a d o v ga-
S! co , i inLe tener l»uena v iv i enda 
^ 2 * Flore. .p0' cVSa esto hoy mismo. 
^JO reí- Sefior LCpez. 
i /"I)0me3difAfSA1 E T ^ T O S ^ U A -
2?°» «I con ^CUadr¿lo c:,lza'ia- f e s mi l 
;2*ro- T e r r i ^ na bode?'» en Z a n j a , s i n 
^ ^ o l o r e , Poara i n d u s t r i a s , c h u -
u , Santos S u á r e z , V i l l a -
11 e I f T ^ r - .  
B í ^ t^s c ^ t r ^ ' Ten'10- T i e n e s a l a . 
.."^tna v ^Í?-s ?ran , l e s . cuarto de 
fcí^OOo , ^ Patio- E s moderna. Se da 
8 ñ o r ,n0^er .una hipoteca de • l 0 Por ciento. M a n r l q ü e , 7S. De 
í ^ 4 l S - r c a V S Í ? 7 H ^ R « O S O C U A . 
1 M •« los Ka v ñ n o . ae « ^ d o s . J a r d í n . 
I ^ f e f . 4 » cuarto^ 4 A r r i b a t iene sa leta , 
I * i ^ « o . t - o 1 ^ 7 £ u * r ^ 0 d(' ba i ío . P r e -
• ^ •-•U.000. Manrique. 78, de 12 
M A N U E L L L E N I N 
E n ¡"CíOO y r e c o n o ? ? - ?1.000 en hipote-
ca, boni ta casa , aaoraa, s a l a , comedor, 
dos cuartos . Una o a a d r a de los t r a n -
v í a s . C e r r o . F i g u r a s . 78. T e l é f o n o A-6021. 
De 12 n 9. 
C U A T R O C A S A S A $ 7 . 5 0 0 
Azotea , p o r t a l , s a l a , sa le ta , t re s c u a r -
tos, comedor a l fondo, pat io y traspar 
tio grande . Juntas o separadas . A v e n i d a 
l ' r i m e l l e s . C e r r o . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o 
A.6021. D e 12 a 0. Manue l L l e n l n . 
C U A T R O C A S A S A $ 8 . 0 0 0 
Cie lo r a s o , por ta l , sa la , co lumnas, sa l e -
ta, t r e s c u a r t o s , comedor al fondo, pa-
tio y traspat io , . /untas o separadas , cer -
q u i t a t r t n v l a . F i g u r a s , 7 a T e l é f o n o 
A-6021. D e 11 a 9. Manue l L l e n l n . 
362 14 
VE N T A , 4 C A S A S , A Z O T E A T E N S A N -tos Sii&rez, a $6.500; dos de azotea y 
tejado, g r a n t r a s p a t i o , a 7.000; tres ex-
tensiones en Ltos Pinos para I n d u s t r i a , 
f a c i l i d a d chucho. 50.000, 80,000, 200,000, a 
se tenta centavos , a s e s e n t a y a c incuenta , 
c a s i s i n dinero. Dolores , 11. Santos 
SnáreSt de 1 a 7, V i l l a n u e v a . 
381 10 e. 
V E N T A , A C S A , C A L Z A D A D E J E S U S del Monte, corea T o y o , $17.000; o tra , 
Santos S u á i e z , con $0,000, contado, con 
cuatro cuartos , g a r a j e , f inca r ú s t i c a a 
media legua de San J o s é de las L a j a s , 
7 c a b a l l e r í a s , $42.000. super ior p a r a to_ 
do. Dolores . 11. Santos S u i r e z . De 1 a 
7. Vi l lanueva^ 
381 10 e. 
L I Q U I D A C I O N D E C I N C O C A S A S 
Vendo b a r a t a s cinco oasivs. lodan e l la s 
modernas , de alto y bajo y con buonas 
r e n t a s ; con s a l a , sa le tn . comedor y 4 
habi tac iones en cada piso. Son t j d is e l l a s 
en m a g n í f i c a s ca l l e s . S a n i taf i^ l . - a n M- i 
guel. I n d u s t r i a , Sol y D a m a s . In forman , 
de 9 a 11 y de 3 a 5 de la t a r d e : J . 
Mart ine y C o m p a ü í a . P r a d o . 64. 
284 10 en 
VE N T A , C A S A A M P L I A , 16 C A B A L E E -rl . ias . v a r i a s h s ü b l t a c l o n e s en un te-
r r e n o con 1.500 varas . T a m b i é n se a l . 
q u l l a n $160. doy contrato B a n c o s , g a s -
tando ^"Oü produce $600. A dos c u a d r a s 
de dos ca lzadas . Dolores , 11. S a n t o s 
Sufirez. De 1 a 7, V i l l a n u e v a . 
381 10 e. 
S B V E N D E L A C A S A D E A O U I A R , 34, de a l tos y bajos , compuesta de s a -
ia comedor, cuatro cuartos , cocina y 
W r v i c i o s . I n f o r m a , L a s t r a ; ca l l e de l a 
Sa lud , 12. T e l é f o n o A.S147. 
498 
A t e n c i ó n : S e v e n d e n m a g n í f i c a s p r o -
p i e d a d e s , v a l o r e s y s o l a r e s e n l a H a -
b a n a y V e d a d o , a c e p t a n d o e n pego d e 
e l l a s c h e c k s c e r t i f i c a d o s de los B a n c o 
E s p a ñ o l y N a c i o n a l . D i n e r o e n h i p o t e -
c a a l 8 p o r 1 0 0 . H a b a n a , 8 2 . T e l é -
f o n o A - 2 4 7 4 . 
p ' 30d . -4_ 
$ 6 0 0 , 2 s a l o n e s e n L a w t o n , p e g a -
d o a l e l é c t r e o , d e 1 0 x 4 1 , a d m i t o 
c h e q u e . S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 
n ú m e r o 8 9 . 
SE V E N D E O SE A L Q U I L A E N L U T A -nA, un s o l a r de dos mi l metros cua-
drados , cerrado con tapia de cemento, co 
l indante con e l Matadero I n d u s t r i a l , pro-
pio p a r a denfislto de m a d e r a s o cosa a n í U 
loga. I n f o r m a n en M a l e c ó n , 25, bajos. 
S e ñ o r rJtpado^ 
685 _ 15 en 
RE P A R T O S E A S I E R R A . A L M E N D A -res y A m p l i a c i ó n do A l m e n d a r e j i . 
Vendo var ios so lares en es tos m a g n í f i -
cos repartos , a prec ios muy reducKtos. 
Véame y hará un buen negocio. D . A r r u . 
gaeta. V ir tudes , 122, baj'os. 
956 9 en 
R A V I T E G O C I O S E T R A S P A S A U N A 
manzana que mide 8.000 v a r a s en el 
reparto Santo S u á r e z ; p a r a su pago 
admiten cheques del N a c i o n a l e In ter -
i nac iona l . I n f o r m a n : O ' R e l l l y 82. 
I 47675 30 e. 
I • — 
C o n s o l i d e s u d i n e r o . F r e n t e a i C h i c o , 
l a g r a n f i n c a d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a , t e v e n d e n v a r i a s p a r c e -
; l a s de t e r r e n o c o n m u y b u e n a r b o l a 
d o , a g u a , l u z y t e l é f o n o . F á c i l e s c o -
m u n i c a c i o n e s c o n l a H a b a n a y c ó m o -
d a f o r m a do p a g o . 1 0 p o r 1 0 0 de 
c o n t a d o . I n f o r m a : G . d e l M o n t e . H a -
b a n a , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
i p . 30d.-4^ 
S e v e n d e o p e r m u t a . F r e n t e a l a c a -
r r e t e r a de M a n t i l l a , y e n e l c e n t r o de 
este l i n d o p o b l a d o , c u y o p a r q u s es l a 
e n t r a d a y p a r t e d e l t e r r e n o , s e v e n d e 
u n l o t e d e 2 0 m i l m e t r o s , a l p r e c i a de 
$ 1 . 3 0 e l m e t r o , e n lotes de a 1 0 m i l 
m e t r o s , p r o p i o s p a r a u n a g r a n r e s i d e n -
c i a p o r t e n e r h e r m o s a a r b o l e d a y g r a n -
des v i s t a s s o b r e l a H a b a n a , o p a r a 
r e p a r t i r l o t r i p l i c a n d o e l d i n e r o ; p u e s 
el p r e c i o e n los a l r e d e d o r e s es de 3 a 4 
p e s o s e l m e t r o . S e a c e p t a o t r a p r o p i e -
d a d e n p a g o . D u e ñ o : d o c t o r R o s a . 
Q u i n t a L a R o s a , c a r r e t e r a de M a n t i -
l l a , n ú m e r o 6 7 , c h a l e t c o l o r a d o , p a -
s a d o el k i l ó m e t r o 6 . 
V E N T A I M P O R T A N T E 
P o r $ 1 5 0 . 0 0 0 s e v e n d e u n i ' A i > , l L ± Í U ^ 
m a g n í f i c o n e g o c i o e n l a p r o v i n 
FI J E S E AQUI. COMPRAMOS T VEW-] demos cheques Intervenidos de to-
1 dos los ISancos. Su ventaja e s t á en ope . 
i - V V - r ~ n ~ v r r i y-^ * ^ 1 r a r por nues t ro conducto. V é a n o s en C o u -
H I 1 * ' T r A j A S I " i ^ ' ^ baJos- T e l é f o n o M-4130.^ ^ 
c i a d e M a t a n z a s q u e d e j a u n a u t i - " n o Y » E?Í P R I M E R A H I P O T E C A . « o P R E S T A M O S CON H I P O T E C A . Vmp», 
, . , i , , á?nr\ f\r\r\ i pesos con buena g a r a n t í a . T r a - A i)or encargo de v a r i a s er sonas . l a s 
l l d a d a n u a l í b / Ü . U U J C O m o Se to directo . T e l é f o n o A 4 H o t r>« 8 c. 10 cant idades s igu ientes represen tadas por 
. , , . . . y de 1 a 3. Sefior C o n z á l c z . d e p ó s i t o s en los d i s t in tos Bancos , v e l n -
p r o b a r a a l q u e l o S o l i c i t e , d a n d ü 1("í> 12 • p i s é i s m i l pesos del B a n c o E s p a ñ o l ; o n . 
'% t 1 • . ; ce m i l qu in ientos pesos del mismo B a n -
r a c i i d a d e n a t o r m a d e p a g o . , A O U I E N C O N V E N G A ¡ S ? 1 se,.? ^ c u a t r o m i l pesos y 
f o | « v w l K l > ^ W f V W W M i » d i e z mi l omnlentos pesos del Banco N a -
C o m O q i J ' C r a q u e e s t a V e n t a e s D o v $ 5 5 0 d e l B a n c o I n t e r n a r i o n a l c lona l , y dos rail pesos del m i s m o : p u -
. . . . ^ . 1 1 1 1 * u c l i n i e r n a c i o n a i , oiendo a g r e g a r s e n esta m m a . cinco ss i l 
d e b i d a a e n i e r m e d a d d e s u d u e ñ o p o r i g u a l c a n t i d a d d e l - E s p a ñ o l I n f o r - f s o s en efectivo, s i i a g a r a n t í a que se 
, . . 1 ' - J i - t * ofrezca no af ianza bien, la cant idad de-
m e s : I n q u i s i d o r . l t « , C a t é . M a r t í n seada . no se p ida é s t a . E l p r é s t a m o pue-
AloUSO 1',e obtenerse s i n pagar i n t e r é s por un 
1000 
u r g e u n a p r o n t a r e a l i z a c i ó n 
P a r a i n f o r m e s : G a l i a n o , 1 2 7 , 
a l t o s . 
C248 8d.-7 
t iempo p r u d e n c i a l o con descuento , p r u . 
I d nc ia l tam'n lén . In formes en C o n c d i a .
— 56, baj'os. T e l é f o n o M-4130. 
1029 10 e 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
SE C E D E N S4.000 EN C H E C K S I N T E R venidos del Banco I n t e r n a c i o n a l de 
j C u b a , en H i p o t e c a sobre f inca u r b a n a , - y r o P I E R D A D E SU DEPOSITO. A C E P -
en l a H a b a n a o en e l campo; s i n I n t e - J^l tamos a la par, c o n t r a l e t r a s de 11-
* w. ' r é s í o v un "•"o- D i r í j a n s e a l t e l é f o n o bradores solventes , que se e x p e d i r á n • 
C o m p r o y vendo toda c lase de estable- A-25((J. S u b l r a n a , 07. d í a s fecha, v a r i a s can t i dades en che-
cimienbos y negocios. I n f o r m e s : A m l s - i 1000 l l e ques de los B a n c o s E s p a ñ o l , X a c l o n a l e 
(Jarc ia . - — _ i n t e r n a c i o n a l . T a m b i é n so l l c l t tamos t 
^ w r M n n ! C H E 0 U E S D E L I N T E R N A C I O N A L ^ s e e tnin " en hipoteca > i 
V E N D O V i i l - \ ¿ w w V B f U H p i C A i m M V I l A l i ^ e j o r e 8 condic iones , fondos de esos m i s . I 
L a m e j o r í n y e r s i o a : cu» 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y - r s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l EA* 
t a l e . 0 ' R e i U y , 3 1 ? t l é -
f o n o s A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
tad 136. C 3440 InA 
^ESTAOBAN», VENDO o A K R I E N U O E n c h e C k i n t e r v e n i d o de l B a n c o N a c i ó -
11 e 
n i 13 e. 
SE V E N D E E N I . A L O M A D E L V E D A -do. ca l le 2. esquina a 31, un solar de 
e s q u i n a de fra i l e com uesto de 2S-04 me. 
tros de frente por 46-31 de fondo, ha -
. lendo una superf ic ie p inna de 1.208.53-24 
metros . I n f o r m a n : ca l l e 11. entre L y 
K , nOmero 137. Vedado. 
47516 1* 
SE V E N D E U N A C A S A D E A L T O f bajo, 4 depar tamentos en los bajos v 
6 en los a l to s buen at lo y porta l ser 
vicio en los a l tos y b a j o s : en la c a l l e 
D o m í n g u e z ; s in inttrvencif in de c o r r e , 
rtor. InfnrmarAn en l a v i d r i e r a del café . 
C e r r o y D o m í n g u e z . 
470r.O 15 e. 
Wi a persona Intel igente y de a lgunos 
r e c u r s o s , i : huen negocio. I n f o r m a : J o - - - I X^y $ 6 0 0 0 0 e n n r i m e r h i n o f f v i 
s ú s T r a b a d e l o . Monte y B e i a s c o a í n . pe- ^t* ™ l ^ w . v v u e n p n m e r n i p o t e c a 
l e ter ia . a l lado de l B a n c o d é c ó r d o b a , s o b r e f i n c a s q u e o f r e z c a n s u f i c i e n t e 
Í L g a r a n t í a . N o c o b r o i n t e r e s e s e n d o s 
M A N U E L L L E N I N ¡ a ñ o s - R i v e r o . T e j a d U l o , 4 4 . T e l é f o -
C o r r e d o r l e g a l i z a d o , c o m p r o y v e n d o no A - 5 5 6 2 . 
c a s a s s o l a r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s ; d i - 1130 
n « r n V n h i n n f e r a • n o t ^ n v o «nri -»* n! P " ! »!' » > lM' N A C I O N A L , » l¿ ,000. 
ñ e r o e n n i p o r c c a , n o l e n g o s o c i o s m \ j l08 tío.. a l a p a r en prjmer . , bipoteca 
e m p l e a d o s Solo c r a r ^ n l í z o m i s a c t o s . sol,re -ma propiedad y no cobro I n t e r c -
f , , * . j c » n o ses por un afio. T r a t o d i r e c t o ; M a n z a n a 
s e n H a d y r a p i d e z , r i g u r a s 7 8 , c e r c a de « ó m e z , 42. Maz^n. 
-̂ e M o n t e . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 , d e 1 2 . - i 1 0 9 12 e . 
1 / C O M P R O C H E Q U E S A L A P A R , D E L 
\ j Banco E s p a ñ o l . Doy en pago, a c e l o - ' 
nes de la Co p lítfa N a v i e r a y T r a n v í a s . | 
M a n u e l G e n e i r o . I n d u s t r i a y C o l 6 n . bo-
dega. 
1120 12 e 
C~ H E C K S I N T E R V E N Í D O c i H A B I E N D O subido grandemente los descuentos 
de h i B a n c o s en m o r a t o r i a , a c o n s e j a m o s 
I I n v e r t i r s u sa ldo en va lores de r e n t a s 
i l i j a s , propiedades y t errenos . Vé 
T e l é f o n o M-4130. 
1029 10 e 
a 9 . 
B O D F H A S E N V E N T A 
T e n g o m u c h a s de todos precios , en 
todos IOÍ b a r r i o s y en calTaa'ts; « u s 
d u e ñ o s las dan b a r a t a s por n e c e s i t a r 
v e n d e r l a s a l contado, cheques y p í a . 
zos. F i g u r a s . 78. L l e n l n . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
C o m p r a m o s c a s a s y s o l a r e s . 
I b a r r a y P o r t a s . 
O f i c i o s , 1 6 . T e l . A - 4 9 5 2 . 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n pr imera y segunda hipoteca, en to-
dos puntf.s en la Hal-^nn. y s u s R « n a r -
tos. en todas cant id i . P r é s t a r n s. a 
prop ie tar ios y c ome r c mi i l e s . « o p e c a r é , 
p ignoraciones de valores c o t « ' WA< (Se-
riedad y r e s e r v a en las opera» íuu»! I, 
lascoa ln . 34, a!*:ys; de 1 « 4. J u * i . P é r « z . 
C H E C K D E L O S B A N C O S 
Compi'o en el acto. Manzana de G l m e z , 
212; trfilgado Intervenido. Se t r a t a direo 
tamenec. M a z ó . <> t> a 12. ' i e l é f o n o 
A-Ü375. 
451112 14 en 
D i n e r o e n p r i m e r a h i p o t e c a . 
N O T A R I A D E M . 5 ! . ' A R E Z 
H a b a n a , 7 2 , ÍÍÍ!U«V 
13 e 
T R E N D E L A V A D O 
E n $2.200 pran t ren de lavado, ce»-
c a de G a l i p ^ pran local moderno E s 
b a r a t í s i m o . T puras . 78. T e l é f o n o A-6021. 
De 12 a 0. Manuel I / e n í n . 
363 14 e. 
V E N D O U N C A F E 
E n 8.500 pesos ; otro en SI.500; y otro 
en $4.500 Buen contrato y poco a l q u i -
ler . I n f o r m e * : A m i s t a d , 13d. T e l é f o n o 
A-3773. B . G a r c í a . 
J O R G E G 0 V A N T E S 
i F r a n c i s c o Garr ido , C o r r e d o r N o t a r l o C o - D a dinero en hipoteca > ende T c m n -
' merc la l . L o n j a del Comerc io , t ercer piso. ; PT» '•,^'í-,3• l l a D a n a ' jU- " e K f o n o s H ^ o n 
" De 0 a 5. J' t. lO*)!. 
G R A N T R O Y E C T O D E C O L O N O , para no perder el .io oor 1W). con 
un cheek su je to de morator ia por va lor 
de ilh.OOO pesos, compro las m e r c a n c í a » 
s i gu ien te s : 1.300 c r e a s de h i lo ; 1.500 ^reas 
a n i do; 2.200 c a t a l a n a s ; S00 te las r i c a s ; 
7UO Jujegos de cama. I s l e ñ o s , bonlaUas y 
f i l i grana . L a s ventas son a plazo y a l 
contado. L l a m e a l T e l é f o n í ÜÍJL B a n -
*47Ca¿ 12 a 
1103 15 e 19 e. 
D ^ ^ F ^ S & T K S ^ S I U S T E D N E C E S I T A N E G O C I A R 
I l are s . PulgarOn. A g u i a r , 72. T e l é f o - s u s cheques Intervenidos de Bancos , b a n -
1 no A-5S04. | q u e r o » o c a j a de ahorrps . p vender « c . 
1159 12 e | c lones de ios B a n c o s E s p a ñ o l y N a c i ó . 
-— . H g — g r r s g — - „ _ . i n a l , pase por F a c t o r í a . C, bajos , o f i c inas 
( \SO: A C E P T O SU SALDO D E C t f . N - de Mlra¡bai. que los compra en c u a l -
\ J ta corr i en te o ahorro , por su valor ^ \ f x cant idad. T e l é f o n o M-933S. 
t c t a l en los Bancos* Nacionales , hoy 
Jeto? m o r a t o r i a ; sobre propiedades , 
y O A S T R E K I A . > E V E N Í > E E L C O N T R A - H ¿ i » t « M L pignoraciones , va lores 
O t o de una s a s t r e r í a , s i t u a d a en e l ' ? b l o de efectivo, con p o q u e f i o í des 
mejor punto de J e s ú s del Monte. Prec io ^ n l . ) 8 . F r a n c i s c o G a r r i d o Notar io C o 
™ * L J . 3 2 K , Í 5 ^ ° b Í Í P r ^ i ? l ! ; ! f r m ^ . l ¿ W T l « l L o n j a de V í v e r e s , t ercer r i s o ! C B V K N D E U N « O L A R E N E L R E P A R - f ^ J ^ l S l ^ U ^ e ^ S l l í ^ ! £ 
S l l A í T e í f t f S f ^ t n a ^ c u r d r a ^ d L l te, 101. Puente de Agua Dulce . m-
—JL O. IO „ n v . , o nr̂ r .1 i1. < o— V V _ _ _ _ _ _ _ — 
. a l i e 12 entre 0 y 10. una c u a d r a del 
parque nflmero 2: mide 12 varas por 46 
o sean 552, varas . In forma s u d u e ñ o : 
Apodaca , 59 h a s t a las 8 a. m. y de 11 
a 9. p. m. B e n i g n o L ó p e z . 
47016 Ü J ? 
a 4 p. m 
16 e 
293 11 e n 
S E S O L I C I T A N 
\ T E N C I O N . UN B U E N NEGOCIO: S E vende una v i d r i e r a de dulces , que 
deja de diez a doce eso i d iar io s . P r e - C o m p r a m o s y vendemos cheques de B a n -
C H E Q U E S D E B A N C O 
R U S T I C A S 
d o : 350 pesos. I n f o r m e s : S a n J o s é , 2fi. 
D e 1 » 2. 
844 12 e 
C170 4d.-3 
\ 7 E D A D O . V E N D O D O S C A S A S , A Z O -
\ tea. U n a con porta l , sa la , saleta. 4 
c u a r t o s ; o tra mfts chica sa terreno V - ^ - • 
metros propia p a r a un SMo o.uer o l r e -
p|o, $14 «100. Urge venta. P e r a l t a A m i s -
tad. 50. De 9 a 2. 
018 9 ^ 
P U E N T E S G R A N D E S 
r-oiie Iteal . vendemos una casa. T i e n e 
1 roo metros c u a d r a d o s , en U w l O pe 
Í50« E s t o es una verdadera Ranga de 
morator ia . In forman en Prado. «4 <!e J 
ri 11 y do 3 a 5 J . M a r t í n e z y C o m p a . 
ñfa.-. 
31 5 cn 
J U A N P E R E Z 
O E V E N D E UNA MAGNIFICA FIN'CA 
0 a medio k i l ó m e t r o del dblado de 
y^n A n t o n i o de los B a ñ o s , compues-
ta de 11 c a b a l l e r í a s de t i e r r a colorada, 
de pr imera, c a s a de vivienda de manipos-
t e r í a 8 c a s a s de t a b a c o : l a a t r a v i e s a e l 
RÍO ' A r l g u a n a b o ; p a r a m á s Informes 
pueden d i r i g i r s e a Prado , 31. altos . 
884 " «• 
O E A R R I E N D A FINCA T R E C E C A B A -
1 J H e r í a s t e r r ó n v i rgen , propio para c.i-
"IU ganado o frutos menores, apnada n a . 
t II Í.T. pozo f é r t i l . T o d a cercada . Infor-
m e s : t e l é f o n o M-2307 J . M. V a l d i v i a . C a -
i.e H a b a n a , n ú m e r o 99. a l tos . Habana . 
43a 11 en 
E S T A B L E C I M I E N O S V A R I O S 
co. O p e r a c i o n e s s e r l a s y r á p i d a s , p a r a 
c l i entes nues tros . C u b a n a n d A m e r i c a n 
B . C . C o m p o s t e l a 47. a l tos . A-8067. 
1061 10 en 
AT E N C I O N . S E V E N D E UNA V I D R I E -r a de tabacos y c igarros , en ca l l e 
comerc ia l . Se da en precio aceptab le , p o r 
tener m í e e m b a r c a r s e su d u e ñ o . Infor- Neces i tamos lotes de 50.000 -esos , 4O.000 
C H E Q U E S P O R H I P O T E C A 
P E R E 7 
j a n en San Nlcolfts, 7, entre A n i m a s y 
L a g u n a s . J o s é . D e S a l O y d o l a . T . 
341 0 e. 
C e n t r o G e n e r a l de N e g o c i o s . M e h a g o 
c a r g o de c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r 
t o d a c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o s , bote-
'es, c a s a s de h u é s p e d e s y d e i n q u i l i -
na to , c a f é s , f o n d a s , b o d e g a s y g a r a -
j e s . O f i c i n a : M o n t e , 1 9 , a l t o s . T e l í - U B a n c o E s p a ñ o l o Nacional , tomo por 
* * * 6 meses . G a r a n t í a s a s a t i s f a c l ó n . S u ü -
f o n o A - 9 1 6 5 . D e 8 a 10 / d e 1 a 2 . rez 5. 
927 
A l b e r t o . 
y dos mfts de 40').00. con parant fas m a g 
nt f lcas . C u b a n a n d A m e r i c a n B . C . I n -
forman . No < | r.unos c o m i s i ó n a l que 
da e l d inero . C o m p o s t e l a , 47. a l tos . 
1061 _ 10 en 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Damos cheques Intervenidos del Naclona' 
y E s p a ñ o l , en compra de c a s a s o hipo 
tecas. C u b a n a n d A m e r i c a n B . C . Com 
poste la . 47, a l tos . A-S07. 
1053 10 en 
kMNCE MIT. PESOS. EN C H E C K D E L 
Dos mi l pesos , a l dos por ciento, paga-
deros en diez mensua l idades bien ga-
rant izados . I n f o r m a n : J . Mart ines de 9 
• 11 y de 3 a 5. Prado , 64. 
536 0 e _ j 
D e s e o c o l o c a r e n p r i m e r a h i p o t e c a 
$ 3 5 . 0 0 0 q u e tengo e n e l B a n c o E s p a -
ñ o l , o c o m p r a r í a c r é d i t o s h i p o t e c a r i o s . 
G . C . C a l l a b a n ; M a n z a n a de G ó m e z , 
2 6 2 - T e l é f o n o A - 9 6 8 2 . 
837 8 • 
T T I P O T E C A . 8 E C E D E U N A D E 826.r.00 
A i sortire f inca que vale c u a r e n t a m l i . 
Admit i endo como parte del precio un 
heck In terven ido del Banco Cspaf io l , 
por todo su va lor nominal . Manrique . 78. 
De 12 a 2, Informarftn. 
DOY f ' ^ T O E N H I P O T E C A A L 12 P O R c ient to . A d e m á s . $30 0O0 » Igual I n - ; 
t e r é s en la H a b a n a , este. O t r a p a r t i d a 
de $1.000 a l 10 or ciento. G a r a n t í a H a -
bana o Vedado. Manrique , 78. De 12 a i 
732 10 e 
¿ U d . d e s e a v e n d e r o c o m p r a r 
c h e c k s ? 
No pierda s u t iempo en p r e g u n t a r a 
otras of ic inas y trf l l sa lo Intervenido , a 
l f M 0 a que le darft su efectivo en el ac-
to. Manzana de G ó m e z 212. 
476S3 30 e. 
D i n e r o a l 8 p o r c i e n t o . U n i c o e n l a 
H a b a n a . S e f a c i l i t a s o b r e b u e n a s p r o -
p i e d a d e s e n h i p o t e c a . G . d e l M o n t e . 
H a b a n a , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
P . 30d.-4 
C O N C H E C K , U N S O L A R 
r n la P l a y a , cedo el contra to por $1.450 
ni precio que he pagado y el res to a p la -
zos. Govantes . H a b a n a , 59. T e l é f o m - í 
M-or.i.y F , i « e 7 . 
C5-¿o e. 
T E N G O P A R A C O L O C A R 
en h ipoteca cien mil pesos, Juntos o en 
o a n t l d a d e í V sobre ca^as que ofrezcan 
buena g a r a n t í a . M l r a b a l , F a c t o r í a , n ú -
mero 6. T e l é f o n o M-y333. 
293 11 en m 
C A R E N 
en p a r -
j s . de S tldas. I n f o r m a n : Monte. 19, 
a 10 y de 12 a ? . A lber to . 
299 13 en 
/ .Quién vende c a s a s V . . . . . . ^ ' ' .Ur . . ; ^ A>-GA8. POR N E C E S I D A D DE VIA-
; Q u i é n compra « • « » ? . ' - i P F R K Z ( j r le se venden j u n t o s o separados . 
. Qvl^n veno* f incas de « m p o ? K g { g ^ f - 8de bir ic le ta8 v una bodega, muy 
8", léS ^ r 3 i ¿ 2 ? L d S l S S S l PKREZ "«"nt lnera^Su d u e ñ o ! í J i m é n e z . ^ C a s -
. ^ ^ J l í ó c i o - ^ " e s f a r a s a V ? n ser los v j t i l l o . n ú m e r o 11. G u a n a b a c o a . 
T o e r v a d o s . VfB * 
N•'^ ' N £ AUOA 1 O E T R A S P A S A F N A CA»A D E UWU 
v VT-NOF UNA CASA DEDICADA A ^ pedes. 6 a ñ o s contrato , poco a lqu i l er , 
• V » ! , . ! f 5 . v AlT.m2m « . m u H« Trt- « normenores SU d u e ñ o : 
De 7 a 9 y de 
3 s o l a r e s 
inqui l inato , en C a l z a d a cerca de T o - c é n t r i c a . Mfts 
vo da a dos cal les , mide 341 metros , F a c t o r í a y C o r r _ . 
^o" Hnc n imtf l s t iene 16 d e p a r t a m e n t o s ; 12 a 3. Y tambl ;n T«..uw « r w . „ . ^ - ~ 
í a n f $220 TUeitft mny b a m a ; se deja ¿ a l z a d a da L u y a n ó . U r g e l a venta 
ar te en h i p o t e c a ; t r a t o directo. I n f o ' - io65 ^ e 
m a r á n : Eg ldo , 13 1^ e. 
G R O S A 
i n a s , con m 
s. H a y * * * * 
1 t o d a U 0°-
eoor 
.d.V 
w a d f r ^ D f I , ; : I B O N I T O C H A L E T , 
lardin .<i1,.teJa8 f rancesas , c o n ' 
^ a . aeua 'H-0 vedori dos c u a r -
_ E n f"v-,ndAa Vento y á r b o l e s 
* E n r . y ^ . | r e e a r t o Juane lo . 
^ r a n ú . i s / - • Jestt3 A m a d o r . 
^ Í s f * í S y Í 5 Í » Í ~ Ü Ñ A Ü A é i 
H " » lft'n,&3 «e venHdlaJcuadra del t r a u 
• •«FÜ?* azotea o í " . ? 2 0 losas mftrmoi, 
* .'n. ."• 1186 rn^^i. l rantes de 4x9 da 
B t S ! ? * * cedro- t 'S03, 1140 ladr i l los . 
"W h««ta u V t » 1 ? s u p e r i o r ; pue 
^ ^ ' • ' • d o r . U 8 • 5 de 4 en a d u l a n » ; 
^ 2 6 . o o o ~ r - 13 
C 1 * 332 m S a d a de L « y a n ó - 1 8 9 - A . 
^ e ^ í 0 8 ' 9 d e p a r t a m e n t o s , 2 
^ C a m i l o G o n r á l e z . 
té ~ 
S O L A R E S Y E R M O S 
PA R C E L A D E 373 M E T R O S . E N L A loma do l a U n i v e r s i d a d , ca l le de San Mleuel y C a m i n o de Ronda , o "robm^a-
<- i6n de L T l e n e sa l ida a N w t M » por 
el fondo. Se vende aceptando checks I n -
tervenidos del B a n c o E s o a ñ o r Nac lpn*! 
< i r ternac lona ' . . F r a n c i a c o « « " I d o L o n -
E U N T A L L E R D E R E P A R A -
de a u t o m ó v i l e s , con te.'as las 
| h e r r a m i e n t a s y man- i innr ia n e ^ s a r l a s . 
p a r a e j e r c e r ese comercio. I n f o r m a : C 
I Montalvo. Santa M a r t a , e squ ina a L i n -
dero, y J e s ú s d e l Monte, 230. T e l é f o -
no 1-2058. 
1130 » • 
C<E T R A Í s P A S A E N B U E N A S CONDI 
O c lones u n a v i d r i e r a de d u l c e r í a , s i -
tuada en uno de los c a f é s que t iene muy 
, ^ .rri' io. i-on- buena m a r c b a n t e r t a , con contra to por 
/ d l f T o m e r c i o . t ercer Piso, de 9 y me-1 cuatro afios. deja de u t i l i d a d nno» 300 
S Í - « 10 m v de 2 a 4 p. m. . p e s o s mensuales . P a r a mfts detal 'es . a 
din a L . m. y a e ¿ * ' v ^ T m j ü l o . Avenida de I t a l i a 60. altos . 
116j T e V f o n o A-155L I>e 9 a 1 L 
E \T:NDE, EN L A CALZADA D E I N - C327 
Se vende nn c a f é y restaor^nt . hlen st-
ttia lo E n los a l t o s t iene 24 habitac iones . 
. Ha«ae esquina el caf4 H a c e nn pron>edlo 
Je 150 pesos d i a r i o s R e n t a n los a l tos 
I v los bajos 350 p e s o s ; c.-ntrato s e i s afios. 
i 'Mis i n i o r m e s . Monte. 19. a l tos . D e 8 a 
10 y de 12 a 2. A lber to . 
F A R M A C I A S 
V « n d o v a r i a s f a r m a c i a s , tengo dos eo 
¡ In H a b a n a , cn buenas condic iones : t a m -
olcn una eo el C e r r o v ana en J e s d i 
del Monte todas estfln hlen s i tuadas , 
con bas tante e x i s t e n c i a y hacen un<> 
venta do dos a tres mil pesos de ven-
ta m e n s u a l y toda* t ienen contrato I n -
for,nan Monte. 19. t i t o s ; da S a 10 y 
de 12 a 2. Alberto . 
299 13 en • 
Q E V E N D E U N A B U E T T A B O D E O A ^ 
ftlllj- c a n t i n e r a , so la en esqnlpa "bien 
Fiirtlc'a. Buena venyi . I'oco a l q u i l e r y 
buen contrato. Se da barata . I n f o r m e s : 
en E l B a t u r r o : Egldo , 63. E v e l i o -
2S3 11 e. 
10 e 
O E V E N D E , E N L A C A L ^ * " -
^ ' n 1 3 C 0 W % n r \ s ^ & ' \ r V m O V I D R I E R A D E T A B A C O S Y 
?2 A casí^ssqulna a San R a f a e l . I>e 5 V c i g a r r o s venta d i a r l a 43 D W * . G * -
~'n m ADartado 65. ¡ r a n t i r a d o s 5 a ñ o * c o n t a t o . $05 a lqu i -
a ' P- m- Apartaao OJ. 1» « 1er con comida. Prec io $2 500. F . C u e n -
t M ya. G a l i a n o y Dragones , c a f é . 
O O O L O 300 P E S O S D E C O N T A D O l(r2<i 
y e l resto a pagar en p e q u e ñ a s iuen- , " 
sua l ldades , se venue una e s p a c i o s a p a r - | 
ce la de terreno, de esquina, en Luyanft , C A R N I C E R I A E N $ 8 0 0 
huena i n v e r s i ó n para el presente y por- Mod-írna. s e g ú n ordena Sanidad, c a s a 
ven ir por tener c a l l e s , aceras , a l c a n t a - nueva, a l q u i l e r b a r a t í s i m o y contrate • 
r l l lado cerca de t r a n v í a , ca lazada y dfl precio de oportunidad. E n la Víbora . F i -
l a H a b a n a . P a r a i n i o r m e s : oal le do Su- puras . 78 T e l é f o n o A-C021. De 12 a i). 
t í o s . nCmero 76, de 3 a 5 de l a tarde. Man- .e l L l e n l n . 
9 en i 575 
C A S A D E I P E S P F D E S 
V é n d e m e » dos, p r ó x i m a s a P a r q u e C e n -
t r a l . Una de e l l a s tiene 40 habitacio-
nes f mueb ladas y la otra t r e i n t a . Se 
dan b a r a t a s admit imos cheques. Infor-
man : Prado . 64, de 0 a 11 y de 3 a 5. 
J M a r t í n e z y C o m p a ñ í a . 
31 11 en 
GA R I Ñ E T E D E N T A L M O D E R N O , nue-vo, se vende. Puede verse de doce 
a u n a en Consu lado , 45 baj'os. 
404 10 en 
B A N C O 
I N T E R N A C I O N A L 
V e n d o c n s a l d o e n 
c h e c k s n o m e n o r e s d e 
$ 1 . 5 0 0 , h a s t a $ 5 0 . 0 0 0 , 
a l 4 8 p o r c i e n t o d e s -
c u e n t o . S i n o t r a e n e l 
d i n e r o p a r a h a c e r e l 
n e g o c i o e s i n ú t i l . D e 1 0 
a 1 2 y d e 2 a 5 . A g m a r , 
9 2 . D e p a r t a m e n t o , 1 5 . 
" V E C E S I T O 100CO P E S O S . P O R T R E S 
meses . Doy 1,000 de r e g a l í a - G a r a n t í a 
abso luta . C a s a s o l v e n t í s i m a . A p a r t a d o 
794. 
735 11 e 
K N A R M E R A B I P O T E C A D O Y .«.000 pesos, con e l 10 por c iento a n u a l , s i n 
I n t e r v e n c i ó n de corredores sobre propie -
dades en l a H a b a n a o Vedado. I n f o r -
man : L a A n d a l u z a . Obispo , 15. l e t r a B , 
pretruntar por Ibftñez. 
824 14 e 
SE C O M P R A N C H E C K S D E L O S B A N . _ eos. Intervenidos . Sefior Aerul la; M a -
l e c ó n , 19, bnjos. T e l é f o n o A-8750. 
167 11 e. 
4 P ü K l u u 
FA C I L I T O D I N E R i c a en todas c a n t l 
de. I>e noche, de s i 
tos. Manuel M a r t i n . 
741-42 
P A R A H I P O T E -
ades. De 2 a 4. t a r -
10. Bernuza , 3 a l -
- . 1G e 
De I n t e r é s anvial sobi L iv/ouc loa d e p ó -
s i tos que se hagan en el i ' * >«rtnmenrv 
de A h o r r o s de fa A*Oblarlo, te De»erv 
d ientes Se g a r a n t i z a n con K.UOS los blr 
nes que posee la A e c ^ l s c l ó n ¿so 61 P r » 
do y Trocadero. D - a n a m. 1 a 
5 p m 7 a 9 de l a iw. T«-:Cíoao A - ! m 7 . 
C 0026 ln 13 • 
O p o r t u n i d a d : U n a c a s a de c o m e r c i o , 
s e r i a y s o l v e n t e , d e s e a c o m p r a r u n o 
• o v a r i o s c h e q u e s i n t e r v e n i d o s . L a ope-
! r a c i ó n es a l a p a r y s i n d e s c u e n t o a l -
| guno . P a r a m á s d e t a l l e s , l l a m e a l te-
l é f o n o M 1 5 7 7 . d e 8 a 11 de l a m a * 
' ñ a ñ a , o e o c r i b a a l A p a r t a d o 1 1 4 4 , H a -
I b a ñ a . 
10 en 
TOMO U N C H E Q U E D E L B A N C O E s -p a ñ o l de t r e i n t a mi l pesos en hipo-
¡ teca, sobre una g a r a n t í a a b s o l u t a . L o a 
tomo a l a par y , ago el I n t e r é s del do :e 
por ciento a n u a l , por dos a ñ o s y u.' JIM 
rrogable . I n f o r m a n , Mlralbal , F a - . t o i l a , 
6. T e l é f o n o M-9333. 
203 13 «m 
DO Y E N H I P O T E C A , C O N C H E Q U E ^ I n t e r v e n i d ' k del Banco E s p a ñ o l por 
va lor de veinte y ocho mil pesos, a loa 
que debar a l Banco . L e es muy bonito 
negocio, . n f o r m a n : M l r a b a l . T e l é f o n o 
M-03:i3. t a c t o r í a n ú m e r o 6. 
793 11 en 
V E N D O C H E Q U E S 
In terven idos de todos los bancos. M I 
r a b a l . F a c t o r í a , 6. T e l é f o n o M-9333. 
293 11 en 
í>«?0 10 e 
70-) 9 e 
S u s c r í b a s e a l ü l A K l ü D E L A M A -
I N A y a n í n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M / R I Ñ A 
T \ O Y E N SMO, $707 Q U E T E N C . O E N 
I / d e n ó s l t o en e l Banco G s p a S o l y 
t lMi en cuenta corr iente , en e l B a n -
co Nac iona l , en $1.110. I n f o r m e s : A ú p e -
les. 4S accesor ia A . D e 1 a 3. No quie-
ro pa lucheros . 
972 15 e 
C O M P R O 
C h e q u e s in terven ido? j p a g a r é s . A m i s -
tad. 136. T e l é f o n o A-3773. 1 
E S T O L E I N T E R E S A . P O R N U E S T R A m e d i a c i ó n , uede usted reduc ir a me-
t á l i c o con un equi tat ivo descuento sn? 
d e p ó s i t o s en los B a n c o s o p e r m u t a r l e s o 
comprar c o n el los , b ienes muebles o I n -
muebles ( m a q u i n a r i a , a u t o m ó v i l e s , « o v a s 
y m e r c a n c í a s de todas c lases , casas , s o -
lares , e t c ) o hacer p r é s t a m o s con ga-
r a n t í a h ipotecar la . P a r a segur idad de 
nues tros c l ientes nos a s e s o r a m o s de com 
petentes le trados en laa operaciones que 
se rea l i zan por nues t ro conducto, s i n 
que aumentemos por e l lo los gastos . 
P r e s t a m o s especial a t e n c i ó n a l a s per-
sonas del i n t e r i o r que se interesen en 
es tas t ransacc iones . r H r e c c i ó n : C o n c o r -
dia. 56, bajos . T e l é f » * * M-4130. 
1029 ID e 
CH E Q U E S S I N D E S C U E N T O : S E A C E P t a n i or t r a s p a s o al costo de dos so-
lare s en la p laya de Marianno . I i i l o n u j n 
en T e j a d i l l o , 5. A p a r t a d o 2549 
374 13 en 
X ' E C E S I T O : S6.000 EN P H I 3 C E R A H l -
i . i poteca, a l 10 por ciento, y por 3 
a ñ o s , sobre propiedad, en lo mo>'or de 
la H a b a n a . S in co: edor. I n í o r m - . . » Mu-
r a l l a y V i l l e g a s . c . | é . 
m w « 
S u s c r í b a s e 4< K i O - • . d A « 
R I Ñ A y J t B Ú n c . c ^ MI ~ i slAAiO D E 
L ¿ M / R I N A 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA «aARiSA Enero 9 de 1921 A M U X x i x 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I . 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc . , d e S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F f i U R s 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A ^ 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . etc. 
CRIADAS DE M A N C 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A VXA C R I A D A E X E S trella, Zü; se préfiere que sepa algo 
de rocina; buen sueldo. 
loas 11 e. 
SE S O L I C I T A t \ A MANEJADORA. Informan: Cueto y Herrera. Teléfono 
I-24ir.. 
1100 ^ 11 e. 
^ E S O L I C I T A VSA C R I A D A QUE S E -
s Pa servir la mesa. Villegas, 30. 
1103 11 e. 
wjl >OMClTA TNA C R I A D A D E MA-
O no, que tenga buenas referencias. 
Unen sueldo. Tulipán. L Cerro. 
1131 12 « 
K X PASEO, ^4, E N T R E 21 Y 23, S E solicita una criada, fina, de mediana 
edad, i ara habiiaciones, vestir y plan-
char los Testidos de la señora. Ha de 
faber coser bien. Sueldo, 40 pesos, uní 
formej y ropa limpia. Ha de tener re-
ferencias. 
1145 i i e 
r'NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de manejadora o criada 
d.e mano. Es mu amable para los mu-
tuiuakoa. Informan: Kenarto Buena Vis-
ta. Avenida Segunda, cmre Dos y Tres. 
1156 i i e 
SE S O L I C I T A L N A C R I A D A D E MA-no, para corta familia. Sueldo 30 pe-
sos y ropa limpia. Sefiora de Pérez, 
«íertrudis, entre Calzada y Agustina, 
Víbora. 
_1151 n e I 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E CO-
i j medor. Joven y peninsular. Sueldo: 
30 pesos y ropa limpia. Informes, de 3 
de la mañana en adelante. Callo H nú-
mero 45, esquina a 19. Vedado. 
11T2_ l l e 
r N A SE5fORA, ^ S P A S O L A T " D É ' ME-dlana edad, ñeu**. colocarse de ma-
nejadora. Práctica on los niños. Infor-
marán, en Jesús del Monte, calle Rodrí-
guez, 123. 
1171 t . 11 e I 
Se solícita una criada de cuartos, que 
sepa cumplir su obligación. Sueldo, 30 
pesos y ropa limpia. Calzada, entre I 
y J . Vedado. AI lado de la barbería. 
Se necesita criada de mano que sepa 
servirio de comedor, trabajadora y 
con referencias. Sueldo 35 pesos- Bc-
lascoaín, 120, la puerta junto al ga-
rage. 
1035 10 en 
(^1, .SOLICITA UNA ( R I A D A DE MA-
O no. para corta familia; sueldo $20 y 
ropa limpia; tamblcín una lavandera pa-
ra lavar en su casa, que traiga recomen-
tíiiciwn. Tejadillo, 55. 
917 10 e. 
SE S O L I C I T A UNA MUJER QUE <!> p.l sus obligaciones. Cocinar y lim-
piar casa chica. Dormir fuera. San Láza-
ro, 184, bajos. • 
1110 11 © ^ 
w E B O U O I T A UNA COCINERA, B L A N -
O ca, para familia muy corta. Precis 11 
ttener buenos informes. Pagan buen suel- I 
do. Informes: en La Moda Americana. 
San Lafael, 22 esquina Amistad. Do 10 
a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. I 
1112 14 e _ 
SE S O L I C I T A UNA MUJER P A R A CO-cinar a corta familia y avudar a la i 
limpieza de una casa chica. Villegas. 13, i 
Bajos. 
_ 1149 11 
(̂ •K S O L I C I T A COCINERA P A R A MCT l 
O corta familia, que sepa cocinar a la 
criolla y a la española. 30 pesos. Cres- i 
po. 2. y Malecón, primer piso. i 
1147 j a e 
SE S O L I C I T A , P A R A C O R T A FAMI-lia, una cocinerai que duerma fuera. 
San Miguel, 132, altos. Sueldo, 30 pesos. 
1154 [_ 11 e 
SE S O I i l C I S A UNA MUJER, D E M E -diana edad, para cocinarle a una fa-
milia. Sueldo, 25 pesos. Se le da una ha-
bitación. Informan, en Aguacate, 74, a l -
tos. 
1107 11 e^ 
COCINERA. P A R A MUY C O R T A E A -milia, se solicita una en Manrique, 
número 46. 
9&4 11 0 _ 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E -ra peninsular, que duerma en la co-
locación; buen sueldo y buen trato. Con-
cepción, 110, entre Porvenir y Octava, 
Víbora. Teléfono 1-1244. • 
805 ' 9 en , ! 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E -n repostera, para casa particular. 
No hace plaza. Tulipán, 10. después de 
I las 10 a. m. Teléfono A-3155. 
75¿ » • j 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE sea limpia y sepa cocinar. Obrapla-, i 
61, altos. 
734 10 e 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A par» nn matrimonio y que ayude a la lim-
pieza. Buen sueldo. Lealtad, 18, altos.: 
805 9 e 
Se solicita una cocinera que sepa ra i 
obligación y duerma en la colocación. 
27 y D. Villa Esperanza. Vedado. 
816 10 e | 
SE I L I C I T A UNA M U J E B P A R A CO-1 clisar y atender a l£« quehaceres de 
itóa casa de corta familia. Primelles, 29,; 
Cerro. Reparto Las Cañas. 
339 9 « ! 
5 S O L I C I T A LTTA COCINERA, D E 
mediana edad, en Merced, 38. bajos. 
180 13 e. j 
EN E L C O L E G I O L A GRAN A N T I L L A , 1 se desea un profesor interno, de pri 
mera enseñanza. Calle 6 número 9, Ve-
dado. 11 e. i 
I r - - - - • i 
> NO MAS L L A V E R O S E X T R A V I A D O ^ 
A iruc r H ^ T r v r r | Costureras: prácticas para hacer 
n m í r o n F r 0 3 ' t r a J e c Í t o s de n i ñ o - T a l l a s d e 8 a 
l S n n Q Í » I A i r c ,4' se ^cesitan. J . Marsal y Co. 
INDUSTRIALES 'Muralla. 95. De 1 a 5 tarde. 
No se dejen engañar por agen* 1 c 10&« i5d-28 d 
tes y revendedores 
M I S C E L A N E A 
TANQUE D E HIERUÍV , 20 por T, i n m e j S ? 0 
calones, propio para 
etcétera. Ttambién rio.^'"'»!^ 
1.000. 2.000. 3.0.JO v ^Ual 
EN SOL, 41, SEGUNDO PISO, SE ven- baratos. Calzada d»01?0' den instrumentos para médicos. I03 ISÓ. SantabaUa. Teléfono3!9 * 
cuales están casi nuevos. 
895 10 e. 
A LOS SEÑORES INGENIEROS, 
1 AíVaX 
Compren directamente al fa-l seguramente §ri u «8 diarios, en artículos 
>TES, HOMBRES V MUJERE*» 
ra el interior necesitamos, ga 
Por 40 centave. m UBilc-a o flro. us-
tedes recibirán en caulqular pueblo da 
la Isla, sin más ¡rasco, eata lder*.lfic»-
I dor de llaveros, con su nombre y direc-
ción grabu'los. L . Souchay. Tenerife. 2, 
, por Holcuin. Habana. 
. 10SO _ 1 8 •. 
Y ^ E N DEDOR, S E ' N E C E S I T A UNO, 
l » bien introducido en el giro de vive 
' res finos, para trabajar art ículos cono-
cidos y acreditados ya en plaza. Precisan 
informes y garantías. Dirigirse al Apar-
tado 296. Ciudad. 
I m e n e 
bricante 
Dehendan IU dinero. 
de fácil venta, enviando un sello ro 
Jo a : A. Garcfa. Aguila. 127. L * infor-
mará Inmediatamente. 
47120 12 e 
0 " -  U o i t N U K t i inijCi>iE.ivv/cj, y r A V E DE H I E R R O ' 
^ - ' M A E S T R O S D E O B R A S Y PL0-,4V¿4:;v^ufovjaaiactna 
M E R O S i A0lambnrr vaeniaemdoestal,!rr:» 
Les ofretco tubos de hierro fundkb ^ ^ 1 ™ ^ yerba 
de una bocina, os de 4" a 3.20 pesos, 
5 0 ¿oiaero i 
Se solicita un comanditario con 
$5.000. No es necesario toda la can-
tidad de momento. Diríjase al Apar-
tado 2165. Habana-
807 10 e 
VENDEDOR 
Solicitamos uno que tenga buenas 
relaciones con Arquitectos, Maes-
tros de Obras, etc., para la venta 
de arenas y otros materiales de 
construcción. Manzana de Gómez, 
243. 
JW2 10 • _ 
SE S O L I C I T A on oi>erario sastre <ine sepa trabajar bien, y quiera entrar 
en .«ociedad en el taller; y un aprendiz 
a-delantado, en San Anastasio, 38, catii 
esquina a San Mariano Víbora. 
3RS 
SERVILLETAS DE P A P E L 
PAPEL DE INODORO 
Y TOALIAS DE P A P E L 
CAJAS DE CARTON, 
PLEGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO. 
CARTONES, CARTULINAS. Y PA-
P E L PAR AFINADO TRANSPA-
RENTE Y PERGAMINO. 
PLATOS u E CARTON, 
PAPEL SALVILLA .CAPACILLOS 
Y ESENCIAS. 
Líame por teléfono y nuestro 
vendedor le hará una 
el acto. 
Pida muestras. 
Atención personal al cliente. 




didad. pudiéndose ganar más adelanto i 
de 50 a 100 pesos diarios. Gloria, 20». es-i " ~ I T V ^ T , T > TT A f V V ^ r T ^ 5 ' ^ 
quina a Carmen; a todas horas >V de Cura maravillosa. Curo en UU mes to-i i ^ O l l i L J i r ^ I 
1050 
9 de la noche. 
. da caída del cabello, sea tina o calvi-
cie. Si usted no se cura se le devuelve 
vosiureras: se soiiciiaa primeras on-, . , . D . - . A L • _ n » R a 1 \I>K<> COMPUAR r v 
cialas. en Refugio 8 entre Prado y'eI R e m a ' 14- ba,0S• Dft 8 de .so. en b u ^ ^ * * 
M ' c ^ ¿ • cu"e »I*UW ' m. a 5 D . m. • l mos donativos de libros""'*! 
orro. Se pagan buenos sueldos. : a** H 
S03 i8 en 1 
SE S O L I C I T A DN MCCHACHO. PARA k^ . auxiliar de una oficina, que no ten-ln(Í"1 S
E V E N D E N r>4 VOTOS D E I . C K R T A -
men de belleza de Chic, en Rastro, 
11 « ¡í3-,61 .;is° de 1°* J^venos'de -- — ¡ñola. \ . i L C. A. Teléfono 
1001 
pa menos de 17 aüos, y posea nociones 
de aritmética, inglés v ortografía. IW 




ha'bitaciOn, 21. 9 e 
I W ^ H I S K E V , P E K E N T U C K Y , E X C E -
\ r K N D O UN PIANO A L E ^ 
> «las cruzadas, garantí 
mején, muy poco us>, ' i ) r(J 




lente calidad, en 'barriles. Se ven- j ^ s del Monte, 99. 
I de en cantidad. Dir í janse: Apartado 1(21. | 1107 
nuc^niw Q,^ S O L I C I T A N SEÑORITAS I>EPEN.i g g 9 e 1 T l A N í A <•> x P v . ^ T 
par; 
San Rafael.' número 22, esquina Amistad! 
De 10 a 12 y da 2 a a 
10 en 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
10 e 
. S 
O E SOI . ICITA I NA C R I A D A 
O limpiar los cuartos y atender 
P A R A 
los 
nilios. en Zulueta, 3S. altos, entre T e - , 
niente Rey y tragones. Que traiga re- i 
ferencias. 
937 10 e j 
U E S O L I C I T A UNA C R I A D A , F I N A , 
O para ol couiodor prftctica en el ser-
vicio. Sueldo, ;10 pesos, ropa limpia y 
uniformes': Se exigen referencias de la*? 
casas donde haya servido. Casa de Arrio-
sa: calle G, número 42, bajos, entre 17 
y 19. I 
95» 10 e_ 
T T N MATRIMONIO S O L I C I T A UNA 
U criada, para cocinar y los quehaceres 
de la casa. Sueldo, 35 pesos y ropa lim-
pia. Calle K, número 160, entre 17 y 39, 
Vedado. 
Cm 8 e 
SI, S O I . I C I T A I N A C R I A D A PENLN-sular de mediana edad, que duerma en 
la colocación. Sueldo 25 pesos y ropa 
limpia. Informan en Maloj'a, 61, altos, 
868 
9 en 
Manejadora. Se necesita una, de me-
diana edad y que tenga quién la reco-
miende. Informan, en la calle S, nú-
mero 18, esquina a 11. 
CJB N E C E S I T A L'NA BUENA C O C I N E -
O ra que sea repostera, y que duerma 
en el acomodo. Sueldo convencional. E s 
para corta familia extranjera. Neptuno, 
342, bajos, entre Infanta y Basarate. 
Presentarse antes de las 4. 
271 0 • . 
COCINEROS 
SE SOX.IC1TA QUIMICO P A R A O Ingenio en la Provincia de Santa 
Clara. <Jue tenga experiencia. Informan: 
Mercaderes, 36, altos. 
908 10 « _ 
Necesitamos un dependiente de bodega 
tienda mixta, provincia Matanzas, 
35 pesos, ropa limpia y fumar. Un 
segundo cocinero fonda ingenio, 50 
pesos, provincia Matanzas. Un joveu 
que hable y escriba inglés, para un co-
legio provincia Habana, viajes pagos. 
Informan: Viliaverde y Compañía, 
O'Reilly, 13, Agencia Seria. 
10 en 
$200 A $400 G A N A R A 
Sensualmente hsted: Necesito agentes 
representantes en cada pueblo del inte 
rior, fijos. Escríbame rfsted: remitiendo 
20 centavos sellos. No se contesta si no1 
remiten franqueo postal. Th« Transpor-' 
tatiou Office Concordia. 07. Teléfo-
no M-4433. 
« * 8 13 e 
V I L I A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener nn buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o can «.reros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc.. que sepan su 
obliga'.On, llame al teléfono de esta an-
t gua / acreditada casa que se ios fa-
cilitaran con buenas referencias. Se 
mandan a todes los pueblos de la Mía 
j trabajadores para «! '•amiwv 
a un mismo tiempo toda clase de gé-
neros, sayas, blusas, etc. Precio. ,1.50 11(52 
pesos docena. Colores surtidos. Libre de «¿E \ E N D E UN FONO 
gastos. Adalberto Turr<5. Muralla, nú- , ^ cuardas, tamaño de 
mer€ 62 ,Habana. . I c.?n 25 dAl*co*-. » 
!— - — —— 1 \ apor, 46, principal. J 
T A I i r T\C 1ITTI P A M I T A D T A L L E DE VULCANIZAR se vende uno completo con máquina Hay-
wood, .n.odelo 12, bomba, eléctrica de 




O K V E N D E "LNA PIANQUA 7 7 ^ 
ü a í  i¿. Do u . i e c " ^ » O ca está .ompletamente n , ^ 
aire v soporte. Completo de cepillos y; "na marca inmejorabl 
motof de 1 HP. Belisario Lastra. Salud, > t,a„,d«>' 'barata Di 
12. Teléfono A-8147. 
490 19 e. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
Í ^ I E C E HOV MISMO 
SE N K C E S I T A UN MUCHACHO D E a 12 aüos, en Obispo, 31 1% librerl 
SE S O M C I T A UN BI EN (OC1NEKO Y repostero, que sepa cumplir con su 
obligación y un buen criado de mano; 
ambos que .presenten buenas referen 
das. Lo mismo se acepta un matrimonio. 
17 v 10 altos. Vedado. 
roa 12 en 
CJE N E C E S I T A UN COCINERO O UO-
O ciñera de primera que sea reposte-
ro; para casa de Mora. Calle 15 núme-
ro 237. 
MB 10 e. 
t/j: S O L I C I T A UN COCINKRO O CO-
O cinara que sepa bien su oficio. Se 
paga buen eueldo. Prado, 82. 
ÍM;I • l l c 
C ; E S O L I C I T A I N COCINERO D E CO-
lor o cocinera 'blanca, repostero. Snel 
do de 60 a 70 pesos. Presentarse por 
las tnaflnna -• en la Quinta Palatino, Ce-
rro, cogiendo el carrito ne Palatino. Pa-
ra el niario hay vehículos que conducen 
a los colocados desde los carritos ha.;-
ta la- Qrinta. 
C237 8d.-5 
806 _ l l en 
SOI.SCITO UNA MUCHACHA <1T E ten-ga condiciones para costuras a mano 
y a máquina. Puede ganar 2.50 pesos dia-
rios. Informes: Amargura, 63, fábrica do 
gorras. 
863 l l _ e n 
Dobladiüadora de ojo que sepa ha-
¡ cer chales y tenga práctica en encar-
; gos, se necesitta. También necesita-
1 mos aprendizas listas, para el taller. 
Dirigirse a J . Marsal & Co. Mura-
lla 95. 
I ^C24T ?d--7^ 
1 C E D E S E A UNA SESOR1TA. A M E R I -
O cana, para dar clases dos horas por 
. la tarde a dos niños americanos, de 6 
'. y S afios. Callo S, número y. Telffo-
' no F-5.J'J6. O Q 
846 11 e 
En San Francisco, número 22, repar-
to Lawton, se solicita una criada que 
no duerma en el acomodo. 
/ CRIADA* D E MANO. SE N E C E S I T A N 
\ j dos, que puedan presentar •CPaena 
recomendí-ción en A, número 203, entre, 
21 v 23. Buen sueldo. 
723 10 e ^ 
O E S O L I C I T A CRIADA, PENINSULAR, 
O para el servicio de corta familia. San 
Francisco, esquina a Porvenir, Chalet. | 
Víbora. 
727 10 e 
CHAUFFEÜRS 
EN COMPOSTELA, 80, HE SOI i lCITA una criada peninsular. 
___778 0 e^ 
SÉ S O L I C I T A UNA C R I A D A , F I N A , para comedor. 10, entre D y E . Re-
parto Almendares. 
827 9 e 
U E N E C E S I T A UNA ORI ADA P A R A 
O el servicio de afnct-.j de una casa, 
tjuc tenga '¡mena conducta de honradez, 
moralidad, buen carácter y sin primos 
ni vecinos ni cuñados. De lo demás se 
tratari en Perseverancia 52. aitos. 
Ó29 9 e 
TpN OFICIOS, »8, BAJOS, f¿K SOIiICI-
H J ta un chauffeur, Joven, que sea tra-
•-fiador sena su obllgacirtn y con bue-
nas referencias para guiar camión y 
cuidar müquina particular. 
1132 13 e 
SE S O L I C I T A UN BUEN C H A U F F E U R que presente referencias de las ca-
sas en que ha trabajado. 17, esquina a 
10. ritos, Vedado. 
1052 12 en__ 
Chofer. Se necesita uno para casa 
particular, que tenja práctica y re-
ferencias. Informan, de 12 a 1 y de 6 a 
8, en la calle S, número 18, esquina 
a 11. 
845 11 e 
SK S O L I C I T A UN C H O F E R , CON M i -cha práctica. 16. entre I) y E . Repar-
to Almendares. Frente al Parque J a -
ponés. 
731 9 e 
SB sO L I C I T A E X P E R T O CONTADOR para casa importante, que sepa in-
glés y tenga buenos conocimientoos so-
bre contaibilldad analítica. Se da buen 
sueldo. Dirigirse por escrito dando edad, 
referencias, lugar donde ha trabajado i 
y demás detalles, al Apartado 812. 
| "30 _ 2 1 e 
SB S O L I C I T A UMT MEDIO D E P E N D 1 E N - i te y un muchacho para el giro de 
1 ropa hecha con referencias en Belas-
1 coain, 22, gran bazar americano. 
740 io o 1 
GRAN OPORTUNIDAD P A R A E N T R A R do socio en un hotel en punto cén-
trico. De 50 cuartos, con baños. Siete! 
mil pesos, necesario. Manzana de Gómez,' 
446. De 10 a 12 a. m. 
707 10 e ! 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oflck). 
MU. K E L L Y le ensefia a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En corlo tiempo usted puede 
obtener el título y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es 1« 
única en su clase en la República do 
1 MR. ALBERT C. K E L L Y 
Director dt esta gran escuela es e! ex-
perto más conocido en la República de 
Ouba. y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la Tlsta de cnanto* 
nos visiten y mie izn comprobar sus 
méritos. 
A V I S O S 
Se traspasan los derechos y acciones 
de un mausoleo en el Cementerio de 
Colón, cuartel N. E . cuadro 22. cam-
po común. Dará informes al que lo so-
licite: Josefa Sánchez de Azcuy, ca-
lle Maceo, número 84. P. del Río 
7S 0 e. 
entresuelos, pero la pianola esti 
bajtos. sastrería. 
666 
PIANO, SE V E N D E UNO TREs les, cuerdas cruzadas, ónZi 
Juego cuarto marquetería, otro ¿ 
bre fino, un Juego comedor, graa 
San Miguel, 145. 
90 
ALMONEDA. E l 
CA R E E S D E A C E R O , de 600 P I E S , D E li2,,, 3!4" y i", y un cable «le 2 ' ^ H 
, pesos quínta'l. VItras de hierro de canal 
I i U N E S 10,1 de 32' por 3", a ?50 quintal, y una vigM 
9 rematarán' de 11 metros por 5" y 2 de 10 metros 
en los portales de la Catedral: 1 caj'a por 10", muy baratas. Tachos para crt-
conteniendo 105 cartones de encajes. 0 cinar Jafbón capacidad 100 galones, a 40 
cortinas y 3 gruesas elásticos, corres- pesos Calzada de J e s ú s del Monte, 18.'«. 
pendientes'a la descarga del vapor Vic- Santaballa 
A v i s o . 
a las 2 de la tarde se rematarán1 de 11 etros 
toria de Reinaga, con Intervención de 
la casa de seguros. >R. Valdivia. 
945 12 e 
18 en 
PIANOS. GARANTIZO M18 ArRi. nes y reparaciones; compro pw 
pianolas de, uso; hago negocio en í 
lo. Elanco Váldes. Peña Pobra u 
íéfono A-5201. 
4C316 
PIANOS DE ALQUILER 
VÍÜPA DE CARRERAS y Ci 
Pn«ío. 119. TeLAUJl 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
$100 al mea y más %tna un buen chau-
ffeur. Empiece a avronder hoy mismo 
"ida un folleto de .nstrucclfln. gratis. 
Man le trea sellos de .i 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro 249 Habana. 
l ^ S T A U K A ^ T S 
Y F O N D A S 
/ C H A P A S D E Lo, de 16 POR' 8' POR 
1023 
I - I A < 
para 
_r un • 
Cuartete 
K».M> 
1 rlrls n e e i 
Btfd or cooU 




\ j 114", nos quedan 21, a 4 pesos quin- T T I C T R O L A SIN r < A R , COMPLml T\EsEA , 
tal; están como nuevas También vendo \ niente nueva, do medio cablnef i l/iie iue1'̂  
un lote do chapas de 9* por 4" por 3;16 n : productor l niversa!, con veinte rtej^BM ««ñora o 
3 pesos quintal v una tapa de hierro, en 1 música y canto, se da en < 
rafios efinicos. para un taqme cilindrico sos. V una Victrola de gabl 
de US pies de diámetro. Calzada de Je-I tamente nueva también, en 
sus del Monte, 1S5, Santa'balla. .renta pesos. Son verdaderas 
222 18 en fíor Molina. Concordia, 175 
- ~ . —— tre Soledad y Aramlburo. 
VENDEN R A I L E S CON SUS T t O B . ' 533 
etos, de 20. 30 35 y 40" i 
11« SE I dazas, compl„>. 
libres; entrega inmediata. Pagos de con-1 Q E V E N D E UN PIANO A.MEBt.'lM 
tado. Informan : Agust ín Sancho. Amar ^ ' de uso, en buenas rondiclon*5 d 
gura, 94, altos. 
551 0 en 
rFUBOS H I E R R O N EfíRO D E 1 li4>', c a , 
X s i nuevos, para grandes tendidos do 
Salvador, 
47578 
número 19, Cerro. 
91 
Suscríbase al DIARIO DE LA /COMIDAS EN CASA D E F A M I L I A . SB 
admiten abonados, de $35 a *00 al agua, pues tenemos 225 quintales, a 5.501 R I Ñ A v anfíncíes* *n «1 DIARIOI 




; ÜSS. Teléfono 1-1356. Santaballa. 







Q | UICHEA 
O cba penlr 
No tiene pr 
f»nnal. o nic 
Informan en 
01 
P A R A L A S D A M A S XA SIBV M, sube Sol. i it\6n 
DESEA 
heba. de r 
[Hotel El 
MR. K E L L Y 
SE S O L I C I T A UNA P R O F E S O R A DE instrucción y una profesora de pla-
no para una, niña de seis años. Lagunar, 
68, tercer piso. Teléfono A-lCOl. 
708 10 e 
¿CONOCE USTED A L MECANICO 
V A R E L A ? 
lo aconsejai a usted que vaya a todosi L«iamo ni telefono F-.Vta o AAIM SU or-
los lugares donde le diga nqae se «ft. S H ^ ^ a n ¿ ^ 0 1. í n ^ X 
seña pero no se deje engañar, no dé ta v Calzada v Vare ^ le atenderá en 
E s c ^ . a * 1 1 ^ 0 ha8ta no 'lsitar I X|ruld» l̂ s arrute y lin^ta « i c ^ l S 
t, « i» I fie gas, ei calentador y todos sus apara-
ESCÜEU AUiOMOVíUSTA DE i « « 
LA HABANA 
SAN LA2AK0, 249. 
Todos los tranvías nel Vedado pasan por 
V R E N T B AL. PARQUE Dlfi MACEO. 
Se solicita una mucharKítn de co-
lor, de buenos antecedenfrs que en-
tienda algo de zurcir. De 13 a 15 años.: 
Para manejar un niño de 5 años. Quej 
sea de buen carácter y le gusten losj 
niños. Buen trato y buen sueldo. In- | 
formes, m,añana y tarde: Neptuno. 
63. altos. (Es para la Víbora.) Telc-í 
fono A-6850. | 
( "U SA O V E R L A N D . SE V E N D E UNA, ! J en perfecto o«tado, con arranque, 
cuatro gomas nuevas, etc., muv barata, 
''sf-, Obrapía y Aguacate, vidriera de 
tabacos. 
401 9 e. ' 
ÍT'N PRADO 88. S E N E C E S I T A VTSA, u criada de mano que pueda dar re-
ferencias. Sueldo: $30.00. 
47077 10 e. 
Para la limpieza de casa chica, se 
solicita una muchacha, española, 
que no tenga pretensiones. Es un 
matrimonio. Habana, 125, entre 
Sol y Muralla. 
6d.-4 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y mft'» srana un buen chau-
ffeu' Empiece * -prender boy mismo. 
Pid« VA folleto de Inatrucflftn. gratis. 
Ma;,,i<i tres se'los de a í centavea. para 
fy^nqueo. a Mr. Albert C. Kéily. San 
Láaaro, 249. nabaria: 
" T E N E D O R E S ' c i r L I B R O S ' " 
JOVEN, T A í J l U i R A I O C O M P E T E N T E en inglés y espaDol, para trabajos 
generales de oficina de una sucursal de 
firma de New York, se necesita. Diríja-
se al Apartado 1166, mencionando ex-
periencia, edad, sueldo que desea y 
cuándo puede empezar. 
717 9 e 
r p E N E D O R DE L I B R O S 
1 contabilidad 
QUE S E P A 
inglés, se solicita. 
Buen sueldo. Diríjase al Apartado 1166, 
expresando referencias y aptitudes. 
710 9 e 
•owwwiiiiiwmini ini— 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A 
R A D E R e 
SE 1>EVEA S A B E R E l P A R A D E R O DE Benito Lor. Lo reclama Eladio Min-
guito Sanz, de España. Centro Castella-
11 e 
no. Prado y Dragones, altos. 
1086 
SOCIO. CON C A P I T A L NO MENOR DE §6.000, para explotar la importación 
¡ exclusiva yle coñacs, champagnes, llco-
. res finos y vinos de Francia, los cuales 
represento exclnslvamente en Cuba. Ade-
i uiás tengo representaciones de fábricas 
de Holanda, Bélgica España, Portugal, 
en conservas y otros renglones. Escrl'ba 
indicando dirección y hora para • entre-
vista personal. Importador cío. DIAUIO 
D E L A MARINA. 
| 785-86 10 e 
AG E N T E S V R E P R E S E N T A N T E S AíT-tlvos. Se solicitan para la venta de 
los afamados productos Derma-Viva (Cre-
I ma líquida, arrebol, polvos, cold cream, 
| deodorante, etc.), en los pueblos del in-
terior. Muy anunciados en el oxtranje-
I ro y próximos a ser anunciados en es-
i ta República. Solo un agento o repre-
! sentante exclusivo en cada pueblo. E s -
| criba con detalles, a .T. M. Rodríguez y 
Compañía. Halbana, 29, Habana. 
814 10 e 
W 7 A N T E D B R I D C H T YOUHG MAN 
t T» wlth good knowledge of English, 
i for clerical position. The We.stern Union 
, Telegraph Co. Obispo y Cuba 
798 
A G E N T E S 
Para la gestión de anun-
cios en un nuevo sistema de 
anunciar, se solicitan agen-
tes experimentados en el ne-
gocio. 
Diríjanse por escrito al se-
ñor Ricardo Gómez Moreno, 
Apartado 2124, Habana, ex-
presando domicilio y demás 
condiciones de habilidad y 
referencias, a fin de avisarles 
día y hora para entrevista. 
5d.-6 
AT E N C I O N : D O B L A D I L L O D E OJO, festones plisados io faldas y acor-
deón vuelitos bordAaJs, 'art í s t icos y 
merflnicos para forrat" uotones, incrus-
taciones en encajes; estos traíbalos los 
hace la acreditada Academia Sistema 
Acmé; también se dan clases a domici-
lio; ajusten para terminar en dos me-
ses. Calzada de Luyanó, 76. 
896 » 6 f. 
ri:; . ' 
C R I A D O S D E M A N O 
i U S O L I C I T A UN CRIADO O C R I A D A 
O de comedor que sepa su obligación 
y tenga referencias. Calle M esquina a 
21. 
938 10 e 
COCINERAS 
C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
CP duerma en la colocación. Calle 15 en-
tre 10 y 12, nftmero 472, Vedado. 
'•'--i 12 e. 
Se solicita una buena cocinera para 
matrimonio solo. Si es posible que 
duerma en la colocación. Que sepa sus 
obligaciones. Buen sueldo. Calle 11, en-
tre J e I , número 174, Vedado, entra 
por Línea. 
gg 10 e 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
VJ ninsular que duerma en la coloca-
ción para una casa de tres de familia; 
sueldo *30. Informan en Neptuno, 70, 
altos. 
r 000 l l e. 
O É S O L I C I T A N UNA C R I A D A Y UNA 
O cocinera que duerma en la casa y 
ayude algo. San Nicolás. 136 entre Rei-
na v Salud. 
Kft 10 e 
V'NA SEÑORA, SOLA. D E S E A C R I A D A I mediana edad, para cocinar y lim-
pieza de casa. Sueldo. 30 pesos v buen 
trato. En Primelles, letra A, entre Cal-
lada y San Cristóbal. Cerro. 
1025 11 e 
SB D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E José Uarcía Vázquez, para un asunto 
de familia que le conviene. Lo solicita 
Juan Salgado, en Universidad, número i 
20. 
1041 6 en 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Ma.#os Abreus y Hernández, de San-
ta Cr i/, de Tenerife, que se supone se 
encuentre en un ingenio de la provincia 
de Matanzas. Diríjase a A. García; Ofi-i 
cios, 90, altos. Habana. 
953 17 e _ i 
DESEO CONOCER E L P A R A D E R O D E Aurelio Alva. Su hermano José A l - i 
va, lo reclama, en 2 y 35. Vedado. 
S36 9 e 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O del señor Juan Ballestero Otero de 
la Provincia de Lugo. Ayuntamiento de 
Puebla del Brollen, España. L o busca su 
hija Perfecta Ballestero para asuntos de 
familia. Dan razón: Neptuno, 219. Ha-1 
baña. 
•"•̂  19 e _ 
SF. I «•->KA S A B E R E L P A R A D E R O D E KrKnHsco Parcero Santos, para un 
asunto de familia, que le conviene. Lo 
solicita su hermano Pedro Parcero, en 
Cristina, número 14. 
474S9 13 en 
__ _10 e_ ' 
SE S O L I C I T A UN BI EN P R O F E S O R I de Primera Enseñanza. Buen sueldo. I 
No se hacen guardias. Carlos I I I 223. ! 
580 8_e j 
rTVA.QUIORAFO—MECANOGRAFO. SE 
X solicita uno, competente, en idioni.i 
Castellano. So requieren buenas refe-
rencias. O'Reilly, 11, Departamento 306. 
610 - 13 e 
SE N E C E S I T A T A Q U I G R A F O - M E C A -nógrafo (mujer u hombre), que sepa 
I Inglés y español. Dirigirse a E . Apar- • 
tado 1186. 
j 619 15 e 1 
VE N D E D O R E S . . S E S O L I C I T A N P A R A el campo vendedores de vinos y H- i 
cores, por su cuenta, y con muy buena , 
comisión. Dirigirse al Aparttadó núme-
ro 2565. 
616 4 f 
DE D E N D I E N T A P A R A UNA CASA D E ^ efectos de música. Para un nuevo es I 
j tablecimlento, se solicita una sebora o | 
I señorita que baya trabajado en casa de 
efectos de milsica y conozca el giro. Se- ! 
' .or Barcáiztegui, Neptuno, 164, baj'os. ; 
! 532 9 e i 
Cl->8 
Costuraras: se necesitan, prácit-| 
cas en trajes de niño, estilo hom-¡ 
bre y para ropa d^ señora. Si no; 
son prácticas qut •*«> se presenten. ^ 
J . Marsal y Co. Muralla, 95. Del 
1 a 5 tarde. 
C 10OU 15d-28 d 
i 
t > K A N C 
F-«spaüola: 
Bey, "i 
•: A c 
espn 
»Jar, de 













M A M C U R E : 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y i 
completo que nioguna oirá casa, 
sefio a ManiciUe. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CT3. 
Esía casa es la primera en 
qu: implantó la moda del arrezo 
ceja*:, ptr aígo las cejas arreg!" 
aquí , por malas y pebres de pelw 
estén, se diferencian, por su ÍM 
bie perfección a las otras que 
arregladas en otro sitio: se arre 
sin dolor, con crema que ye prtp**! 
Sólo se arreglan señora:. 
RIZO PERMANENTE 
terio, con la misma perfecdóu 
ei mejor gabinete de belleza OÍ 
\ rís; ¿abinrte de belleza de ^ ^ l ^ L ^ ^ ' 













LA ACADEMIA DE B E L L E Z * 
bajo ia dirección d* 
MADAME GIL 
( R E C I K N L L E G A D A DE PAliIS) 
Con sus aparatos Instantáneos y per-
! conal práctico de tos mejores salones da 
' París, garantiza el buen resultado T 
perfeccionamiento de la DeoolorarlAa y 
Vestidos, sayas, blusas, medias, \ ¿ox, U3ft ,os Productos misteno; 
pieles, abrigos, corsés, ajustado- mcJor' 
res, trajecitos. pañuelos, etc. Tocio' 
superior. 
" E L SIGLO X X " 
Galiano y Salud. 
Tenemos terciopelo Liberty, 
para vestidos, a $10.00 vara. 
C250 3d.-7 
ropa 
dad de Ensebio Alvares. Baños. 30. en 
tre 1" y 19, Vedado. Teléfono F-1852. 
47502 29 e. 
AGENTES 
c » .• . j t ilute de los cabellos ?on SAIS productos i 
36 necesitan agentes aCtIVOS en toda vegetales virtnalmenie Inofensivos y di» 
la Isla, exceptuando la provincia •kj ^s^s peluca"* yClp'ostlzo», cbn rayas n.- vos. 
Oriente, Encrucijada y Habana; P ^ f j « ^ ^ f j ^ f ^ 1 ^ creacl6n * * * * * * * * \ Teñido? de pelo, del color que 
de ganar bastante, envío sebo. Pida, peinado» aitirticoe de todos e s t i l o s ' . . A***» I , T:»»»*. " I C K F 
informes al señor Lobato. Suárez, I ~ 
120, altos. Habana. 
COSTURERAS 
Verltable ondulación "MarceL'" 
1 FINA' que es la mejor. 
Expertas manlcures. Arreglo de ojos' p^-x - _ J _ J _ — 1 - _ -» •» • -
y cejas. Schampolntrs. Cuidados del éfl- I U T O J m a d l QC PCIQ 8 *lin08. 
tia y cabeza "Eclaireissement du teln." | C108 81d. lo. 
Corta y rizado del pelo a lo» niOoa 
con verdadera perfección y P0' 
luqueros expertos; es el mejor 
de niños en Cuba. ^-g i 
L A V A R LA CABEZA: 50 O M 
con aparatos modernot v ^¡¡"^J! 
garantía un año, dura 2 y J5- I 
lavarse la cabeza todos los di»»-
Estucar y tintar la cara y 
Dor.l A I . l i i O DE OJO, A 5 C E N T A - <l „ _ |_ . n .^J .^tn» de bel * vos hilo y 8 en seda; se forran bo- *1' con los Productos OC w 
tones en todas formas; estos trabajos ratorÍos V rcclinatonot. 
.se hacen en la tienda de L a Ver- | — . . i r ^ 
MASAJE: 50 Y 60 C E N T A ^ , 
El masaie es la hermosura 
mlijer, pues hace desaparecer la* ^ 
gas. barros, espinillas, mandil ^ 
grasas de la cara. Esta casa tie% 
tulo facultativo y es la que 0i«J 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . MOÑOS Y T R E N ^ 
Son el cien»c por ciento ^ 
tas y mejores mcrielos. por ser ^ 
jores imitadas al natural; ^ j j i j 
man también las usadas. P 0 0 1 ^ 
a la moda; no compre en o 
parte sin antes ver los m o d : ^ . 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA, 54. 
Masaje: 30 centavos. 
Manicurs: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
Masaje "estbétlque,'* manual, po' «n-, E l i I N V I E R N O fle U Natnmleza no • • I cios de esta Casa. Mando 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y | ^ c ^ d l s ^ m a r . pero el hombre .« po.-|to<lo e, campo. Manden sello 
EN SUS CASAS SO!, resultados. ! da ocultar aaa nieves cuando la da Ja 
. " . * E l rápido éxito de esta casa es la | (rana. Para no estar blanco en canas. 
Las SOlICltamOS p r a c t i c a s en ropa ?vtJ,0,r rT .̂0? cenía/ió?.mT4.«ii ^ « f o S ^ basta usar la Tintura Mareot. -jue de 
de seiora y niños. Pagamos lo, ^ ^ - ^ ^ o T P 0B!SP0 Y 
U i s K A r l A . 
TELEFONO A-6977. 
C 829 In 77 • 
dar 
VARIOS 
C O C I O . P A R A T R A B A J A R I x K X C l . l -
O siva dos artículos de gran consumo v 
provecho y para prestar la debida aten-
clfin a Comisiones y Consigmaciones de 
verdadera importancia, se necesita la 
cooperación de un hombre. Joven, de 2S a 
40 añrvs, sirte conozca inglés y que es té 
bregado en el trabajo de oficina. E s in-
diHpenHable capital. Dirigirse al Apar-
tado 13)6 y se darán informes y deta-
lles. 
1117 11 e 
A f X I L I A R P A R A K S C R I T O R I O , J O -
•¿"X ven, con buena letra y nodos de 
contabilidad af solicita. Dirigirse con su 
pufio y Iptra, a Aparttadó 534. mencio-
nando edad, aptitudes, etc. Sueldo $80. 
1166 11 e 
SO L I C I T O A G E N T E S CORRESPONSA- ' les en todos los pueblos de la Isla, 
! para vender nuestros percheros de bol-
sillo, propios para oficinistas. Remito 
una muestra por creeo y precios por do-
cenas al recibo de 30 centavos en sellos 
rojos. Tomás Potestad, Luyand, 61-A, al- ¡ 
tos, Jesús del Monte, Habana. 
570 lo « | 
TRABAJO KN CASA. SOLICITAMOS en toda la isla, mujeres y hombres.; 
que es trabajo fácil, sin dejar su em-1 
pjeo, ganarán cuatro 6 cinco pesos día- j 
rios, sin conocimientos especiales. Para 
cubrir eastos envío instruepiones. mate-
rial Buffciente empezar inmediato traba-
• jo : remitir un peso. Asunto serio. Com-
¡vañía Hispano-Americana. Aparttadó 2188. 
I Habana. 
i 577 9 e 
r ORRESPONSAL. ESPAÑOL E iÑ*-glús. Joven se aollcita. Escriba al 
Apartado, 5.34. de su puño y letra. Suel-
I do rara empezar, 100 pesos. 
I 941 10 • 
B ^ i 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias d« las casas don-
de han trabajad9, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS r A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
s . « a 
VILLEGAS, .vúrn. 109. 
Horas de costura; de 1 a 5. 
vuelve al cabello el color natural, com-
batiendo al mismo tiempo la caspa y 
ia calvicie L a Tintara Mar^ot no man-
cha la ropa ni ensucia la piel: tampoco 
delata a quien la usa. 
Se vende en todas partes y prlnclpal-
V I N A G R I L L O MISTERIO j mente en la " P E I . r Q l ' E R I A P A R I * n N ' 
Papa pintar los labios, cara y aña». | salud, 47, frente a la irieaia de la ca-
ExtracU legitime i * fr-sas. j naad Teléfono AM125. 
r- . \ / . < ' ' i E n 18 " P E L U Q V E R I A P A R I S I E N " sa 
t s un encanto Vegc... - J color que corta y riza el polo a los nlfios al 
da s .o« iabios; última preparación, 
de ¡a rancia en la química moderna. 
Vaie 6 0 centavos. S i vende en Agen-
cias, Farmacias. Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Joan Martínez- Neptuno, 81 Telefo-
no A-5039. 





Esmallr "Misterio" P3'* T ' # 
a la. n i* - de mejor calidad J 
duradero. Precio: 50 « " t a ^ 
QUITAR ORQUET1LLA5: 6 ^ 
PARA SUS CANAS „ i 
Use la Mixtura dr " M " 1 ^ * 
colores y todos g3:an:,zad°Smbicn I 
tuches de un peso y dos: 
ñimos o^la aplicamos eh i 
riidos gabinetes de ^ 
postizos de to- i ^ j ^ |a hay progresiva. q0« * 
$3.00: ésta se aplica a! P^0 
mano; ninguna mancha. .|.*jf!£í 
dores, j o r í o s y so^breritoB—en"cant'idi- PELUQUERIA De- J* * .̂ Q 
31. lo. 
C E H A C E TODA C L A S E DE ROPA D E 
O niños, y de sefiora. También cargn-
des. San Miguel, 20»), bajos 
no M.314«, 
250 1S e. 
NEPTUNO, 81. TeL c 
41SC7 
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^ g l ^ AS D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
N E K A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
^ C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . d e 
MANEJADORAS 
^ ^ ^ ^ f T T S s T T r N A JOVEN, E S 
5 ^ 0 m U v f o m a l - de cr iada de 
forman 
•¡5»* r - r n " . o C A m t N A J O V E N , 
• S K P E * 1 ^ , M i criada de manos. I n -
g ' g i j t f u l » ' ^ * 21 entra Inqu i s idor y 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C Í N E R O S , J A R -
D l N f i R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S . et<L, « t e 
A n a c i ó - Ü • 
^ * . r f cr iad* de mano; tJene r e -
^ ^ P ^ i n í o r m e » : Durege, 5. a todaa 
^ ^ j i n S o r a d o s y Santos SuA-
11 e. 
l - r r r - c ó T o c A R I N A MÜCHA-
üBfí-»- ^ ~ d a de mano o d» c u a r -
»« P ^ ' m n ir con BU o b l i g a c i ó n ; t ie-
; & n " l a ' ^ ^ o m a n en San L á z a -
íl»-B. J l • . 
g - r r - c ^ E o c A K S E DE C K I A D A D E 
1 » ^ - m a n e j a d o r a s , dos Jdrenea pe 
*trií* saben cumplir con sua debe-
^'Vt-man en Sitios l e t r a C . e s q u i n a informan en a a l2 a m 
^ ' y * « P- «l s e f i o r ^ í a . . 
í ^ r f Ó E i N A FEM-NSÜLAR, T A -
' ^ f n í i a r aunque sea dos n ioos ; es rt manejé' rdad y l l eva tlemp0 en el 
I*"*—™ s i r í i e n t a de c l í n i c a , en S a n 
fc» ^ ¿ n i e r o 18, cuarto, 13, J e s ú s de l 
tfe' ' 11 e. I 
" - T T v A ^ Ó L O C A R D E C R I A D A D E 
' unn Joven pen insu lar en c a s a 
fjuuilla- I n f o r m a n : Cuarte les 4. 
recio 
• UAFO 
UN A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A CO-1 locarse p a r a m a n e j a r un nifio de un 
alio en ade lante . Muy c a r i ñ o s a y t iene 
re ferenc ias de l a c a s a donde h a servido. 
I n f ó r m e s e : H a b a n a , 141. 
1 0 ^ 
J O V E N P E M N S r X . A R S E C O L O C A 
«J con buena fami l ia . C r i a d a de mnno < 
o m a n e j a d o r a . E s p r á c t i c a . T i e n e e a - ! 
r a n t l a s No sale de l a c iudad. H a b a -
n a « . J A m a r g u r a , bodega^ informan. I 
06*1 n # I 
SE D E S E A C O L O C A R UN A J O V E N r*n ' i n s u l a r de / r i a d a d« mano o cocinera 
con buenas referencias . In forman en Sua-
r e i . 120. l 'or P u e r t a C e r r a d a , a l tos , de-1 
r e c h a . 
m 0 en I 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e ñ i n s u l a r de manejadora o c r i a d a de 
manos. T i e n e quien l a recomiende I n -
forman en C r e s p o , 48. 
. S M io ea 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P A -r a cr iada de mano o habitac iones . S a -
be coser y t iene buenas referencias . I n -
forman, en la ca l zada del C e r r o n ú m e -
ro 600. T e l é f o n o A-0322. 





A C U I O C A K l N A M C C I I A -
r» a c o m p a ñ a r a u n » s e ñ o r a o 
Informan en A n t ó n l l e -
11 e. 
^^Cíc^ifl CHACHAS R E C I E N L L E G A -
^ • K desean colocarse de cr iadas de 
| B ¿ ¿n rasa p a r t i c u l a r ; una de e l l a s 
• ^"¡..¡Á y conoce un poco el s e r v i c i o 
• t í l X n Darán razón en Carmen , 6. 
11 e. 
j E A C O L O C Á l T u N A P E N I N 8 U -
para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o para 
jar un n i ñ o ; es in s t ru ida . I n f o r -
^uarteles , 4. 







ia Pobre. K J 
L Q Ü I L E R 
ptsJiA COLOCAR UNA JOVEN, E S -
• b pafiola, ile wanej'adora o c r i a d a da 
T e L A-llfl I**0- Tiént buenas referencins. .Suilrez. 
™ • lito?. 
».R, c o r p i m 
edio (tablneui 
i veinte riM¿ 
en clncuenuu 
gabinete, tvwm 
en ciento iB 
leras ganmfl 
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^WcTÉÜLISII S I ' E A K I N G C O L O S E D 
1 (iris needs possit ion a s landnes* 
i ld^r" cook with an americans fami ly . 
Sress. A. D, Cal le C , entre 3 y 4 B u e -
jsrlsu, Marianao. 
11 e 
113S 11 e 
D 
tSEJi COLOCARSE UNA S E S O U A , 
ediana edad, para a c o m p a ñ a r 
•a o para manejadora. E n t i e n d e 
Wo de cost1""11 y «'ocina, o t a m b i é n 
pan cuidar algunas n i ñ o s . I n f o r m a n , en 
1M>, antiguo, entre G e r v a s i o y 
n ¿ ' 12 e 
IQMEA COLOCARSE UNA JOVEN D E 
j ) criada de mano o manejadora. , T i e -
• l refert-ndíiK de las casas donde ha 
Mba^Bdo. Sube cumplir con su ob l iga -
Clín. Tlorlda, CC. 
1U4 11 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E M N S U -lar. de raafliana edad, de c r i a d a de 
mano o m a a » J a d o r a . Sabe cumpl ir con 
tu o b l i g a c i ó n . C a l l e Malo ja , 201. a l t o s ; 
c u a r t o . 7. 
Jj™ 9 • 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A S cha, p en insu lar , de c r i a d a de mano o 
manejadora. In forman , en Vir tudes , 17, 
al tos . 
507 9 e 
U N A S E Ñ O R A , C A S A D A , D E S E A O O -locarse de c r i a d a de mano o do co-
c i n e r a , s i le e n s e ñ a n algo que e l l a no 
sepa, para c a s a de poca fami l ia v buen 
trato . I n f o r m a n : A c o s t a , 17, piso lo . 
n ú m e r o 9. 
800 o o 
E N L A C A L L E C A R D E N A S . N U M E R O 4, moderno altos , p r i m e r piso, desean 
co locarse 2 haclms. r e c i é n l legadaa. 
T i e n e n g a r a n u a . S in a sp i rac iones . B u e n 
trato . I n f o r m a : I s a b e l Acos ta . 
795 9 e 
U N A M U C H A C H A , D E O O L O R . ^ D E S F . A co locarse •omo c r i a d a de mano, n u r -
se o manejadora . L o mismo acepta em-
pleo en el campo que en la c iudad. H a -
Ibia i n g l é s . H o s p i t a l , 4. 
721 io e 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pen insu lar , p a r a cr iada de mano S a -
•be t r a b a j a r y t iene buen c a r á c t e r . I n -
formes : G l o r i a , 177. 
819 10 « 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de criado de comedor o p a r a 
cuartot . Sabe z u r c i r bien. E n casa de 
moral idad. A g u i l a , S07, entre M i s i ó n y 
E s p e r a n z a bajos . 
821 • 9 • 
SE O F R E C E U N A J O V E N , P E N I N S U -lar , r e c i é n l legada, de c r i a d a o ma-
n e j a d o r a I n f o r m a r á n : Suspiro , 12, a l -
tos. 
•̂2 9 e _ 
JO V E N P E N I N S U L A R DJBtBÁ ÓOLO*-carse p a r a c r i a d a de manos o p a r a 
habitaciones . Sabe zurc ir y r e p a s a r r o -
pa y t iene quien la g a r a n t i c e ; prefiere 
el Vedado. Z a n j a , 86, a la en trada . 
'i^.'! 9 en 
U NA l O V E N , P K M N S I L A R , P A R A m a n e j a d o r a o c r i a d a •ii- manos. J u s -
t ic ia . OG. Informan, L u y a n ú . 
C43 11 e 
T T * * P E N I N S U L A » D E S E A O O L O C * R . 
V se ae c r i a d a o mane.'adora. S a a a 
r e n - C T C ^ »" o b l i g a c i ó n , fí&i f S t 
derno r a z ó n : gkn Uafae l . 241, mo-
9 e 1 
r ) K ! | . E A COLOCARSU. M A T R n a O M O 
* ' s i n fami l ia de mediana edad, espa-
m>l. I n f o r m a : C a l z a d a C o n c h a . cal le 
i nina, e squ ina a Cueto. 
^ ,v'8 10 e. 
Q T T T ) E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
*zJl?, c r j a d a de mano para u n a c o r t a 
rami l la . S; es matr imonio solo no le i m -
p o r t a a y u d a r en la cecina. E s formal , y 
d . e s e V u n . ? I 3 " seria- I n f o r m a n : Of i -cios. S2. Hote i L a P e r l a 
_ 9 ' 5 _ ^ 10 e 
JOVEN, ' P E Ñ r N S U L A R ~ D E 8 E A O O L O -carse . de c r i a d a o m a n e j a d o r a en c a s a 
de mora l idad . I n f o r m a n : a u á r e z . B7. 
_ "oO 10 e 
SE D E S E A . COLOCAR U V A J O V E N , pen insu lar , de manejadora . T i e n e r e -
ferenc ias , o c r i a d a de mano. I n f o r m e s : 
S u á r e z , 82. T e l é f o n o A Ó1(M. 
976 12 a 
SS D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, e s p a ñ o l a . r»ara c r i a d a o manejadora . 
T i e n e buenas re ferenc ias de donde h a 
estado. I n f o r m e s : A y e s t e r á n . 20. 
10 • 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI. 
TACIONES 0 COSER 
DE S E A C O L O C A R S E V M A M A D R I L E -ña r e c i é n lleerada. de c r i a d a de c u a r -
tos o de comedor; sabe coser a m á n u i -
?!L? zurc l r muy b i en : desea c a s a re spe -
table y de moral idad. I n f o r m a n : S a n 
J u a n de Dios . 19. 
1003 M . 
D I OEkEA ( C L O C A R UNA MUCIIA-
IJ cba peninsular, de cr iada de mano. 
Xo tiene pretensiones; quiere f a m i l i a 
ptnnal. o menos de 30 pesos de sueldo. 
Informan en Calzada del C e r r o , n ú m e -
ro 062. 
IMS 10 cp 
TTNA MI CHACHA PENINSULAR D E -
sea colocarse de cr iada do manos o 
paaejadora. Tiene Ibuenas re ferenc ias , 
informan en Pefialver. 16. 
J O " ^ 11 en 
Í'NA S I R V I E N T A , D E S E A COLOCAR-
w, sabe t r a b a i a r ; t iene recomen-
10 e. 
T I N E Z 
RIA 
:ENTAVOS 
> es mejor y 
i o i ra casa. 
AS: 50 CT5. 
rimera en 
* del arre 
cejas arr 




f. DF.sKA COLOCAR UNA MUCHA, 
efta. de rt-lada de mano. Infofmes en 
• Hotel E l Cubano. Egido, 9. 
10 e. 
I \ E S K A \ C O L O C A K S E D O S J O V E N E S 
V-espauoias. de cr iadas . I n f o r m a n : T e -
" " Rey, 75. 
10 e. 
EA COLOCARSE UNA MUCHA-
«¡a espafiola, formal y con a n s i a s do 
jar, de criada o manejadora . I n f o r -
uafios. 2- Vedado. 
10 e. 
DESEAN C O L O C A R D O S E S P A S O -
« s acostumhra(jas a l sel^.jcio> ( iesean 
ae moralidad y corta f a m ü i a ; l l e -
uempo m e l p a í s . A g u i l a , 150. 
10 e. 
DESEA COLOCAR PARA C R I A D A 
•e mano o cuartos , u n a m u c l i a c l i a 
• » ••, pnra «•f'rta í a m i l i u . , I n f o r -
' -^sulla, l » ! , c s a u i n a a M i s i ó n , bo-
í l e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A JOVEN, pen insu lar , de m a n e j a d o r a y c r i a d a 
de mano. E s cari f losa p a r a los n i ñ o s . I n -
forman, en Vives , 170 a l tos . 
576 9 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A de mediana edad p a r a hotel, con mu-
chos a l io» de p r á c t i c a en ios mejores 
de l a H a b a n a . In forman en A m i s t a d , n ú -
mero 52. a l tos . T e l é f o n o A-S381. 
516 • 12 en 
UK D E S E A N C O L O C A R DOS JOVENES, 
k ' e s p a ñ o l a s , r e c i é n l l e g a d a s ; una de 
c r i a d a de mano y l a o t r a de manejado-
r a . J u n t a s o s e p a r a d a s . P a r a m á s infor-
mes : d i r i j i r s w a Z e q u e i r a . 107 y medio, 
C e r r o . 
_4.'',4 14 e 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S C R I A D A S 
O para matr imonio solo, o corta fa-
m i l i a , p a r a todos los quehaceres de l a 
c a s a y cocina. Sueldo, de 3"> a 40 pesos 
I n f o r m a n , en C a s t i l l o , 76, moderno. C e -
rro. T i e n e n r e f e r e n c i a s . Habana . 
662 9 e _ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN, ES*-p a í i o l a , . d e c r i a d a de mano o de h a -
bi tac iones . L l e v a t iempo en la capi ta l . 
T i e n e in formes s i los desean. B e r n a -
za, 65, 
823 9 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A JOVEN, P E -n l n s u l a r , p a r a manejadora o l impie-
z a de cuar to , o p a r a dependienta en ca -
sa de comercio- T i e n e referencias . P a -
r a la H a b a n a . A g u i l a , 114; cuarto . 44. 
774 9 e 
N U N C I Á S E I N A M55A DE l i A ñ O S . 
S u á r e z , 81. 
787 9 e 
DOB HERMANAS D E S E A N COLOCAR-se, una p a r a l impieza de habitacio-
nes y o tra p a r a comedor, desean colo-
c a r s o en l a m i s m a casa L l e v a n t iempo 
en 6* JBaÍ8 7 f e 0 ® " re ferenc ias . In for -
"fdno A e • do' 31, 8effun<lo P ^ o . T e -
1 1 U 12 « 
UNA J O V E N , " l ' E N L N 8 U L A R r S E D¿1 sea colocar para uartos o c r i a d a pa 
r a nifio. L a d i r e c c i ó n : c a l l e 13, entre C 
y D , Vedado. 
1160 n e 
UNA JOVEN E S U A S O L A , D E S E A CO-locarse p a r a las habi tac iones . Sabe 
cumpl i r con s u deber. C a r m e n , 64. 
J » l 10 e ^ 
SE D E S E A COLOCAR UNA MI CHA-cha, e s p a ñ o l a , para habi tac iones o 
manejadora . Sabe c u m p l i r con su obl iga-
c i ó n . D e s e a f a m i l i a de m o r a l i d a d . P r e -
f iere en el Vedado. Vedado, ca l le A . e n -
tre fia. y 3a., n ú m e r o 2. 
803 10 e 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCKA-cha. pen insu lar , para c r i a d a de cuar -
tos. Desea u n a c a s a buena. In forman, en 
Inquis idor , 9. 
_ 883 10 e 
SEAORA, DE MEDIANA E D A D , D E S E A c o l o c a r l e para cuartos . Salh^ s u obl i -
g a c i ó n . Sabe coser y z u r c i r . L l e v a t iem-
po en el p a í s . Vedado ca l l e 19 y G. so-
lar do los a l tos . 
903 10 e 
S" E DESEA^OOLOCÁB UNA PENINSU-lar p a r a c r i a d a de cuar to o cocina. 
I n f o r m a r á n en A g u i l a . 116-A. 
793 0 e 
D I S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E mo r a l i d a d , - u n a muchacha peninsular , 
p a r a habi tac iones y coser. T i e n e refe-
rencias . In forman en Quinta , n ú m e r o 100. 
E n t r e C u a t r o y Seis , Vedado. 
55 9 en 
CRIADOS DE MANO 
JO V E N E S P A S O L . S E O F R E C E U N O p a r a cr iado de mano, portero o p a -
nadera y t a m b i é n sabe leer y e s c r i b i r 
a l g u n a c e s a ; en Snn Benigno , 18, c u a r -
to iS, J e s ú s del Monte. 
J 0 8 7 • ' 13 « 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R Q U E S A B E su ob l i gac iór j i se ofrece p a r a criado 
o camarero. No « e n e grandes pre tens io -
nes. I n f o r m a n : T e l é f o n o M-3097. 
1168 11 • 
\ T N B U E N C R I A D O , E S í P A S O L , V DE m e d i a n a edad, desea colocarse. T i e 
ne re ferenc ias . C a l l e 12 y 19 bodega. 
T e l é f o n o F-4284. 
W- 10 | 
A 
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10 e 
C O L O C A R S E U N A P E K I N * 
. ne manejadora, p a r a un nifio 
^ a r í o ¿'-I10- Ella iieue 15 año'i-
10 e 
K r : A , ? O L O C A R S E U N A J O V E N R E -
• j , l'pPa(l;', de manejadora o c r i a -
Bliin-, i0 - ^abe coser un poco a l a 
mt • ° 0 n i e r u e l o s , 17. 
11 e 
SE D E S E A C O I . O C A R U N A iO\fSS, E S -p a f i o l á . de c r i a d a de mano o m a n e j a -
I dora . Salud, 160, entre Oquendo y So lé» 
1 dad. . ; 
i 737 | r _ _ _ 9 « 
DE s E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A - ¡ c h a s , muy a c o s t u m b r a d a s a s e r v i r . 
Son de toda mora l idad . Informan, a to-
i das h o r a s : S a n J o s é , 137, moderno, a l -
tos, en tre A r a m b u r u y Soledad, 
j S00 10 e 
E 8 E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E 
munejadora o c r i a d a de mano. A m i s -
I tar . 144, e s q u i n a a R e i n a . 
I 801 9 g 
PA R A C R I A D O D E M A N O , C A M A R E -ro, portero o algo s i m i l a r , se ofre-
ce un e s p a í i o l , con inmejorab le salud y 
referencias . I n f o r m a n : en M a l e c ó n , 341. 
De 0 a 12 a. m. A 
804 9 e . 
DESEAN COLOCARSE 
un buen criado de mano y un excelente 
portero , l l e n e n i n m e j o r a b l e s rPferen-
ciu». T a m b i é n se ofrece un muchacho p a -
r a cua lquier t rabajo , i'n matr imonio y 
dos buenas cr iados . Ha'bana. 1¿0. T e l é f o -
no A-4792. 
097 9 en 
J~ ~ O V E Ñ E S P A S O L , R E C I E N L L E G A -do desea co locarse de c r i a d o de 
manos, ayudante de chauffeur o cosa 
a n á l o g a ; sabe leer y e s c r i b i r ; no t ieno 
pretens iones y tiene quien responda por 
él In forman en Cienfuegos , numero 8; 
de 10 a 12 y de 4 a 6. 
638 9 en 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E H E s -p a ñ o l a , para cocinera. Sabe c u r a o l U 
con s u o b l i g a c i ó n . J e s ú s M a r í a , e sauina 
a C u b a , n ú m e r o 27. 
_ 1169 _ H e 1 
C E S O R A , F E N I N S U L A B T D K S E A C O -
O l o c a r s * de coc inera . No tiene incon-
veniente en h a c e r l a l impieza s iendo un 
matr imonio solo, s i el sueldo lo a m e r i t a 
U e v a t iempo en e l pala y tiene r e f e r e n ' 
c i a s . No duerme en l a c o l o c a c i ó n I n -
forman, en C o n c h a esquina a V e l á z q u e x 
bodega. J e s ú s del Monte. P r e g u n t a r por 
, e i " o n e 
DOS M U C H A C H A S E S P A l t O L A S D E -sean colocarse . L'na de cocinera y .a, 
o t r a r>ara cuarto.s o manejadora . Saben 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . J u n t a s o se-
paradas . I n f o r m a n en A g u i l a . 114 A. I 
T ' I Í A F E N I N s l I A R D H M E D I A D A 
edad desea colocarse para coc inar 
en casa de m o r a l i d a d ; c o r t a f a m i l i a y 
p e n i n s u l a r . T i e n e referenc ias ." I n f o r m a n 
en C o n c o r d i a , 163, a l tos . 
10 en 1 
Para casa de corta familia desea co-
locarse una joven, peninsular. Para 
cocinar y ayudar a la limpieza. Con 
un sueldo no menor de $40. No duer-
me en la colocación ni sale de la Ha-
bana. Para informes: diríjanse a San 
Lázaro, 27. 
i<gfi 10 • 
DE S E A C O L O C A R S E UBTA S E 5} O R A p e n i n s u l a r , de coc inera , sabe coc i -
n a r a la c r i o n a y e s p a ñ o l a ; sabe su ob l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n : S a n R a f a e l . 241 mo-
derno. 
«3 i o «. j 
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R A D E M E D I A -n a edad p a r a c o c i n e r a y l l e v a con 
e l l a una nlfia de 14 a ñ o s , para c r i a d a 
de mano. D i r e c c i ó n : R o d r í g u e z . 111 es -
quina a Reforma. 
_ » 0 3 i© e. | 
SE O E S ^ A C O L O C A R U N A ' ~ 8 E Í » O R A de coe ineBi en c a s a p a r t i c u l a r , de 
c o r t a faml^it. Sabe coc inar a la e s p a -
ñ o l a y a la c r i o l l a y cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n . No va a l Vedado. I n f o r m a n : 
Aguacate , 31', t iene re ferenc ias . 
808 10 • 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , pen insu lar . Sabe coc inar a ta c r i o l l a : 
y a la e s p a ñ o l a , con una muchacha p a -
r a los quehaceres de l a casa . Desea ca-1 
sa mucha m o r a l i d a d . San Ignac io 29. 
- 887 10 • , 
DO S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , S E desean co locar : u n a de coc inera , y 
o tra de c r i a d a de mano. T i e n e n quien \ 
las recomiende. De l i c ia s . 41-A, J e s ú s del i 
Monte, en tre L u » y A l t a r r i b a . 
D56 10 e 
SE O F R E C E N , U N A B U E N A C O C I N E -r a , s i n pretens iones , sabe r e p o s t e r í a , 
y una c r i a d a de mano. D i r i g i r s e a cal le 
13, n ú m e r o 496. en tre llí y 11. Vedado. 
049 10 e 
DE S E A C O L O C A C I O N U N A S E S O R A p a r a coc inar o p a r a cr iada de mano 
K s coc inera m a d r i l e ñ a . R a z ó n : Arnis' .ad, 
n ú i r e r o 02, bajos. , 
Mi » en 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -pafiola de c o c i n e r a p a r a un m a t r i -
monio o cor ta fami l i a . C u m p l e con s u . 
o b l i g a c i ó n . Cienfuegos , n ú m e r o a, a l -
tos. I 
&47 0 en i 
U N A S E S O R A , P E S I N S U L A H , D E S E A ' colocarse de cocinors. D o r m i r en s u . 
casa . A m a r g u r a 17. 
720 9 • { 
CO C I N E R A , S E D E S E A C O L O C A R , I I. I m p o r t a poco que sea r a s a de e s ta -
blecimientto. I n f o r m e s : Sol , 119. 
430 ?. e ^ ' 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C<>-c i ñ e r a , en c a s a p a r t i c u l a r o e s t a b l e - . 
c imientto . T i e n e referencias . In formes : | 
L u z , CS. 
767 9 • I 
S~ E O F R E C E C O C I N E R A . P E N I N S U L A R , ' sabe r e p o s t e r í a , para c o r t a f a m i l i a . 
C a l l e I , n ú m e r o 14, vedado. 
784 9 e | 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E A O R A , ' de m e d i a n a edad, de coc inera . C o -
cina a la e s p a ñ o l a y f r a n c e s a , con su 
correspond iente r e p o s t e r í a , Uayo , 50. No . 
sa le f u e r a 
826 9 e 
UN A E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R S E p a r a coc inera . Sabe cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-6173; 
Manr ique , 153. Bodega, • 
839 9 e I 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
O n i o : e l l a de c o c i n e r a o c r i a d a y 61 
lo mismo sabe t r a b a j a r de todo. L o m i s -
mo en l a H a b a n a que en el campo. ln 
f o r m a n : Eng ldo , 90, hotel B é l g i c a . T e 
i é f o n o M-3319. 
440-41 9 en 
SE D E S E k . C O L O C A R UN C O C I N E R O e s p a ü o l , de conocimientos genera les , 
en casa p a r t i c u l a r o de comercio . Infor-
mas en A m i s t a d , » . 
1045 i© « n 
rrN C O C I N E R O E S P A S O Z . . D E S E A C O -locurse en a l m a c é n o c a s a de comer 
d o , ea persona s e r i a y desea c a s a for-
mal . I n f o r m a n : Aguaca te , 128. 
^ 907 10 *. 
AN T I G U O C O C I N E R O E N G E N E R A L , coa muchos a ñ o s en a l oficio, so 
ofrece p a r s pocos de m e s a ; es p e r s o n a 
f o r m a l ; desde $30. I n f o r m a n : O b r a p í a y 
Compoittela. bodega; blanco, m e d i a n a 
edad-
_ G l l e-
TE N E D O R D E L I B R O S A N A L I T I C O , y competente, se ofrece a p laca f i l a 
o por huras, experto en t r a b a j o s de 
oficina en genera l , corresponsa l y c a l c u -
l i s ta . Re ferenc ia s de p r i m e r a clase . A . 
S a r d i ñ a s . Nei-tuno. 100, a l tos . 
952 | 17 e i 
Ezperto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Llera libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
A LOS ADMINISTRADORES D E UNOF-, n l o s : Tengo buenos t r a b a j a d o r e i q u e ' 
ofrecerles , p a r a toda c lase de labores en j 
el campo. W m . T . K l n t o r o . Mercade-
res . 10. H a b a n a . A p a r t a d o 2495. 
913 11 e. 
C 750 U ind 10 • 
CRIANDERAS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -r a . e s p a ñ o l a , con buena y abundante 
leche. T i e n e cert i f icado do San idad y 
buenos informes. C r u z del P a d r e . 28. 
, 1136 11 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A p e n i n s u l a r , de cr iandera , dos meses y 
medio de p a r i d a ; t iene buena y a b u n -
dante leche. I n f o r m a n : San L á z a r o 269; 
no t iene Inconveniente en i r a l campo. 
_885 n e. 
rrNA J O V E N , P E N I N S U L A R , Q U E L L E -Ta poco t iempo en el p a í s , d e s e a co -
locarse de c r i a n d e r a . I n f o r m a n : 5a. n ú -
mero 100. entre 8y 10 Vedado. 
9*4 11 e 
L S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, 
c a t a l a n a , de cr iandera , a m e d i a l e -
che. C a l l e . M u r a l l a . 89 h a b i t a c i ó n n ú -
mero 7. 
031 io e 
7 ' N A S E S O R A . I ' E N I V S U L A R , D E S E A 
\ J c o l o c a r s e de c r i a n d e r a . T i e n e bas-
tante leche y cer t i f i cado de S a n i d a d . C a -
lle 2ó. entre 6 y 8. a l tos . Vedado. 
728 io e 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -
I s ra.. T i e n e dos meses de nodr iza . 
T i e n e cert i f icado de Sanidad. L e c h e a b u n -
dante. I n f o r m e s : bodega de A l v a r e s , c a -
lle 15, e s q u i n a 4, so lar de Manuel F e r -
n á n d e z , P u e n t e A l m e n d a r e s . 
7ft4 0 e 
/ W E R R O , C A L Z A D A BUENOS A I R E S 
fonda L a F e r i a , se ofrece c r i a n d e r a 
p r i m e r i z a ; m u c h í s i m a buena leche. S a 
ofrece en perfecto estado de sa lud . Do 
pocas pretenc iones . SI le a d m i t e n e l n i -
ñ o y s i no sola. 
593 9 e 
O E A O R A , E S P A D O L A , D E S E A C O Z i O -
O c a c l ó n de cr iandera . T i e n e a b u n d a n t a 
leche y t iene cert i f icado. I n f o r m a n : R e -
parto A l m e n d a r e s . c a l l e T e r c e r a , e n t r e 
10 y 12. 9 e. 
I 
' Q E D E S E A C O L O C A R U N M I C K A C H O , 
O pen insu lar , de 15 a ñ o s de edad, re -
j c l^n llegado, p a r a ayudante de u n a o r 
• peta c una of ic ina o comercio. S a b » i»-er 
y e s e r t ó l r muy bien y de cuentas . T i e -
ne buenas re ferenc ias . I n f o r m a n a l a 
ca l le de G e r v a s i o . 83-27. a l tos . No a d m i -
te t a r j e t a s , 
j , 10 e 1 
TE N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O G R A fo e s p a ñ o l , de mediana edad, se ofre-
ce a i comercio en genera l , para toda c í a -
se de t r a b a j o s concernientes a l a L e v 
del c u a t r o por ciento. E s c r i b i r a T . 
' P é r e i A lonso . A m i s t a d . S3. 
¡ S70 10 en 
P R A C T I C O T E Ñ E -
cajero, con referen-
JO V E N P E N I N S U L A R , S E O F R E C E \ t a r a cortador de c a m i s a s e segundo1, 
dependiente. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 74,» 
portero . 
880 17 e ._ 
rrN J O V E N , P E N I N S U L A R , C O N B U E - 1 ñ a s re ferenc ias , p r á c t i c o en e l cor-
te de camisas , panta lones , etc. se ofre-
ce p a r a cor tador; p a r a m á s I n f o r m e s : 
L a m p a r i l l a , 74, portero . 
681 17 e. 
\ L C O M E R C I O : dor de l ibros y 
c í a s y g a r a n t í a s de todas c lases , so l i -
c i t a empleo en u n a importante c a s a co-
merc ia l . A v i s e n a l t e l é f o n o 1-3376. 
855 14 e n _ 
CO M I ' A S I A C O N T A D O R E S D E L C o -mercio . O f i c i n a s : Dragones , 46. a l -
tos. T e l é f o n o M-42UU. A v i s o a los s e ñ o -
r e s comerciantes e I n d u s t r i a l e s : Kmr. 
C o m p a ñ l a , contando con experto perso-
nal se ofrece a los s e ñ o r e s comerc ian-
tos e i n d u s t r i a l e s de e s t a c a p i t a l y del 
In ter ior , p a r a l a a p e r t u r a de sus l i b r o s 
de Contab i l idad , balances , etc., median-
: te un m ó d i c o est ipendio . T a m b i é n nos 
hacemos cargo de l l e v a r los l i b r o s por 
' una c u o t a mensual . No entregue s u s l i -
bros a gente inexper ta . E v í t e s e p e r j u l -
. d o s graves u t i l i sando los serv ic ios que 
I le br inda una C o m p a ñ í a s e r i a y de r e p u -
SO L I C I T A COLOCACION UN J O V E N , carnicero . Sabe t e n e d u r í a de l ibros 
y p r á c t i c o en el p a í s . I n f o r m e s : R e i -
na. 117. 
" 1 9 e _ 
y^E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . 
O c o s t i r a y confecciones i a r a casa p a r -
t i c u l a r . No es tablec imiento . P a r a r o p a 
de s e ñ o r a s y n i ñ o s , en una c a s a hon-
r a d a . C o r r e a y S a n Indalec io , 9. J e s ú s 
de' Monte. 
833 9 
DE S E A C O L O C A R S E UN HOMBRE, D K mediana edad, p a r a portero o ca-
m a r e r o , u otros t rabajos vue no s e a n 
muy fuertes . T i e n e quien lo garant ice . 
R e s i d e n c i a : Sol , 50. 
738 9 e 
9 e 
t a c l ó n . 
601 
SE L L E V A N C O N T A B I L I D A D E S POR lio.-as. D i r í j a s e , por escr i to , a O. A l -
va rez, A p a r t a d o 301. H a b a n a . 
^ 1S en 
r i 'ENEDOR DE L I B R O R S V CONTADOR 
I X se ofrece p a r a l l evar l ibros por ho-
r a s . Domlngue*. A p a r t a d o 1C50. 
I 15S 13 e. 
CHAUFFEURS 
OF R E C E S E T E N E D O R D E L I B R O S part ida doble hace balances de todas 
c lases . A m p l i o s conoc imientos de meca-
n o g r a f í a . A c t u a l m e n t e h á l l a s e t r a b a j a n -
do en lo mismo deseando t r a s l a d a r su 
r e s i d e n c i a a la l l á b a n a . Dlri j 'anse es ta 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
CH A U F F E U R J O V E N E S P A S O L , C O N buenas re ferenc ias do l a s ca^as don-
de t r a b a j ó , d e s e a c o l o c a r s e con f a m i l i a 
res e table y de mora l idad . I n f o r m a n en 
el T e l é f o n o M-22S2. 
1094 11 e. 
:N' J A -
con 
tengo 
Q E D E S E A C O L O C A R U N < 
O p o n é s . de a y u d a n t e de chai 
un c a b a l l e r o que tenga máq^ 
t i tulo y s é m a n e j a r ; p r e g u n t a r t e l é f o -
no A-8780. 
1084 11 e. 
Q E O F R E C E U N B U E N C S A U F F E U R 
O p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de comercio . 
Con buenas re ferenc ias . L e a l t a d y S a n 
L á z a r o . T e l é f o n o M-1002. V e n t a de b i -
lletes. 
1047 11 en 
Aviso a los empleados del comercio 
T e n e d u r í a de L i b r o s , c á l c u l o s mercan-
t i les , a r i t m é t i c a e lementa l . t a q u i g r a f í a 
P i t m a n y m e c a n o g r a f í a pueden ustedes 
aprender lo desde su propia c a s a por e l 
: nuevo y c ó m o d o s i s tema de ensef iansa por 
c o r r e s p o n d e n c i a . E n v í o prospectos y 
prec io? a l recibo de cuatro centavos en 
se l los de correo T o m á s P o t e s t a d : L u 
y a n ó . 01-A. a l t o s J e a ^ s del Monte H a -
( b a ñ a ; A g e n t e de la A c a d e m i a de C o -
mercio Itoosevelt . 
669 12 e. 
VARIOS 
SE O F B E C E U N C H A U F F E U R M E C A - ' nlco. p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de co - ' 
mercio. Neptuno y San N i c o l á s , c a f é , 
L u i s Quesada , 
925 17 I 
MA T R I M O N I O , P E N I N S U L A R R E -r i é n llegado, dea-:» .»l «v.-'r s-e «le 
tífnótntd do chauffeur •> c i a a n á l o g a , 
y e i l a de m a n e j a d o r a . T i e n e n toda c l a -
se .li- g a r a n t í a s . I n f o r m a : .i-.-rvasio. 27, 
batos. M L l ó r e n t e . 
0J..: 10 e I 
— — i 
D f S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R . E n c a s a p a r t i c u l a r o de comercio. 
T i e n e su t í t u l o . No t iene pretens iones . 
Informan e n T e n i e n t e Rey . 85. T e l é f o n o 
M.9415. 
809 9 e n 
C~ H A U F F E U R , B L A N C O , C O N C I N C O a ñ o s de p r á c t i c a en el manej'o de to-
da d a s e de a u t o m ó v i l e s , se ofrece p a -
r a c a s a p a r t i c u l a r o de comercio. I n -
f o r m a n : T e l é f o n o A-2031. 
754_ 9 e _ 
(C H A U F F E U R , E S P A S O L , S E O F R E C E J para el manejo do cua lquier m á q u i -
na. Comerc io • p a r t i c i i U r . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o M-25e7. 
818 9 • 
H A U F F E U R M E C A N I C O E S P A S O L 
con once a ñ o s de p r á c t i c a y c e r t i f i -
cado de apt i tud , se ofrece p a r a c a s a i a r -
t i c u l a r o c a m i ó n . D e s e a casa s e r l a . L l a -
men a l t e l é f o n o A-121)1. 
703 0 * n 
CE R R O , 63». D E S E A C O L O C A R S E UN muchacho ríe ir> a 1U a ñ o s , en t i e n d a 
de ropa o f e r r e t e r í a . 
1070 11 e 
C E D E S E A C O L O C A R U N A X t A V A N D E -
k J rn en c a s a par t i cu l ar . L a v a bien y 
es l igera . D e s e a g a n a r 8 pesos. Da S 
a 12, S a n J o a q u í n , 84, e n t ^ I g í a y C r i s 
t ina . 
1057 U a 
E S O R , D E M E D I A N A E D A D , S E 
ofrece de enfermero, p a r a atender y 
c u i d a r a un enfermo por l a s noches, ya 
sea en c a s a p a r t i c u l a r o t a m b i é n en c l í -
nica. D a r á n r e i z ó n : A v e n i d a de I t a l i a , Ü0, 
a l t o » . T e l é f o n o A-1551. De 0 a 11. 
i •••17 4d.-9 
AV I S O . 81 A L G U N O D E S E A H A C E R c a s a de madera por poco c a p i t a l , 
i n f ó r m e s e de su caro intero en Ofic ios . 
76, v i d r i e r a de c i g a r r o s y no p e r d e r á 
i el tiempo. 
_C57 13 e 
PR A C T I C O D E F A K M A C I A , B O L I O T -t a dest ino en el camno. No i m p o r t a 
el lugar. T i e n e conocimientos ge'nera_ 
I les . A l a ves se hace cargo de l a c a s a 
i j u n t o con f a r m a c é u t i c o , s iempre que c o n -
! v in i ere . E s c r i b a al doctor A. T o r r e s , 
i L e a l t a d . 249. H a b a n a . 
SÓ4 9 e. 
Caballero, peninsular, pré^tico en es-
critura y contabilidad, con bastante 
ortografía. Sabe escribir a máquina. 
Desea colocación para oficina o cosa 
análoga. Para informes: calle San Lá-
zaro, número 342. Felipe Alonso. 
384 12 e. 
PE R S O N A D E M E D I A N A E D A D , con re ferenc ias y que ha ocupado p u e s „ 
tos de conf ianza, ao ofrece p a r a co l e -
ro, jefe de a l m a c é n , mayordomo de i n -
genio o cualquier otro puesto a n á l o g o , 
con preferenc ia en el I n t e i l o r . I n f o r m a : 
A r e t a . t e l é f o n o A-9785. 
256 9 en 
M~ O D I H T A 7 P A R A C O N F E C C I O N A R r o p a s de lujo de s e ñ o r a s a prec ios 
m ó d i c o s , l l . i s ido profesora var io s a ñ o * 
de cor te en u n a de l a i mejores A c a -
demia* de P a r í s y Madrid . D i r í j a s e a 
Oficios , 68. a l to s , s e ñ o r a R u b i o . 
47054 30 e__ 
A L O S A O R I C l I . T O R E R : U N E X P E R T O er. in jer tos , podamientns y en s i e m -
b r a de p lan tas de todas Blases , j a r d i n e -
ro e spec ia l y t é c n i c o , ofrece s u » s e r v i -
c i o s en cua lquier parte l e la R e p A b l i -
ca. E s c r í b a s e a : A E . Suther land . E x -
perto Agrlcul to»" > exhor t l cu l tor t é c n i c o 
de l a E s t a c i ó n H g r o n ó m l c a . C a l l e 4 n d -
mero 2. Sant iago do las Vegas . 
4^007 14 e. ^ 
.OSfJ RODRIGUEZ SEOANE, OPERADOH 
t i de c i n e m a t ó g r a f o , con catorce afioe 
de p r á c t i c a , carp in tero de oficio, con 
p r á c t i c a f.i e l e scenar lo , ofrece sus aer^ 
v ic ios en A c o s t a 1 y 3 H a b a n a . 
47329 13 ene 
Ñ JOVEN, D E S2 AÑOS, E S P A S O L , 
desea co locarse de sereno o c r i a d o 
de mano. T i e n e g a r a n t í a s y r e f e r e n c i i s . 
E s t á p r á c t i c a en el p s U . C u b a , 60, a l tos . 
C e s á r e o P e ñ a . 
729 9 e ^ 
É O F K E r i : l N C3HICO, D E 14 / . S O » 
r e c i é n l legado, p a r a cua lquier nego-
cio. T r o c a d e r o , 61. T e l é f o n o Mr2492. 
755 9 e 
COCINEROS TENEDORES DE UBR0S 
E n f e r m e r o g r a d u a d o o p r a c t i c a n t e , d e -
CUIÍA^UM;. i n i o i m a r a n , H o t e l L a s 
V i l l a s ; E g i d o , n ú m e r o 20. 
1173 12 • _ 
E D E S KA COI.OCAR I N A L A V A N D E -
ra . No se coloca por menos de 12 
pesos a la s e m a n a . I n f o r m a r á n : San R a -
fael , 100, h a b i t a c i ó n , 15. 
060 10 • 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHA-fbo, de 11 a ñ o s , e s p a ñ o l , es formal, 
t iene recomendaciones . I n f o r m a n : M u -
ral ias 20. 
t»74 . 10 • 
ATKIMONIO, J O V E N , SIN NISOH, S E 
ofrece. J a r d i n e r o y coc inera . L o » 
dos son v ie jos en el oficio. No ganan 
sueldo chico . Con g r a n re ferenc ia . R e -
parto de C o l u m b l a , ca l l e Consolado, e s -
q u i n a n H o p a r r a , puesto de t r a t a s . P u e -
de Por escr i to s i le conviene. R . A . 
954 1' e 
Q E D E S E A COLOCA» UN J O V E N , 
O p r á c t i c o en toda cluxe de t rabajo da 
ofieina, r á p i d o m e c a n ó g r a f o y p a r a a y u -
dante de tenedor de l ibros . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o 1-3033. 
716 ; 10 « ^ 
ÍOVENCITO, D E 1S ASOS, Q U E H A -'bla I n g l é s y e s p a ñ o l , colocado a c -
tua lmente de m e c a n ó g r a f o en los d o « 
idiomas, desea c o l o c a c i ó n de p r i n c i p l a n -
te t a q u í g r a f o de los mismos . I n t e l i g e n -
te y formal- Puede p r e s e n t a r b u e n o » 
informes de la c a s a donde t r á b a l a . P r e -
f ir iendo c a s a Importadora . D i r i g i r s e : L . 
A., S a n t a T e r e s a 15. C e r r o . 
749 m • _ 
E O I R E C E UN MUCHACHO. D ^ 1» 
a ñ o s , fuerte p a r a todo trabajo . D i r í -
j a s e : C a l l e B» B a ñ o s de Mar L a s P l a -
y a s Vedado. 
S40 9 • 
s 
COCINERAS 
D(tS J O V E N E S . R E C I E N L L E G A D A S de E s p a ñ a , desean co locarse de c r i a -
das de mano o m a n e j a d o r a s . Son t r a b a -
jadoras . I n f o r m a n : M u r a l l a , B , fonda D a 
Machina . ' m 
771 » • 
SE D E S E A C O L C f A R D E C O C I N E R A , no tiene Inconveniente sa l i r a l c a m -
po, entiende de cocina amer icana . P a r a l n - , 
formes, a l a s 4 p. m. Puentes Grande", i 
nrtmero 50, cuarto n ú m e r o 0, cal le Uea l . ¡ 
1108 11 • 
CO C I N E R A E S P A S O L A D E S E A C O L O - , carse en c a s a p a r t i c u l a r o estable- ¡ 
c imiento. Sueldo no menor de 40 pe - , 
sos. Informan en Maloja . n ú m e r o 53.; 
T e l é f o n o A-3000. 
10:;« 10 en I 
CO C I N E R O R E P O S T E R O . D E P U N T E r í a . y paste lero , se ofrece p a r a c a -
s a p a r t i c u l a r o de comercio. I n f o r m a n : 
v i d r i e r a del H o t e l P a s a j e , o a l m a e s t r o 
del mismo. 
0S9 11 * 
CO C I N E R O , E S P A S O X i . D E S E A C O L O -carse . es repostero . H a t r a b a j a d o nn 
las pr inc ipa l e s c a s a s p a r t i c u l a r e s . T a m -
b i é n voy al campo y casa de h u é s p e d e s . 
C a l l e 10 e s q u i n a a L í n e a , a l m a c é n da 
v í v e r e s . 
T4t! 9 e m 
CO C I N E R O R E P O S T E R O , J O V E N , E S > p a ñ o l , se ofrece p a r a casa p a r t i c u -
l a r o de comercio. Coc ina muy bien. E s 
hombre solo. T i e n e re ferenc ias . B l a n -
co y V i r t u d e s , L a Naut l lus , bodega. T e -
l é f o n o A-2003. 
828 t e 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N M U C H A p r á c t i c a y buenas re ferenc ias , se 
ofrece p a r a t r a b a j a r por horas o toda 
la tarde. P a r a m á s informes d i r i g i r s e 
u J . A . C o s s í o , I n d u s t r i a , n ú m e r o 172. 
1038 l c * n 
TE N E D O R D E X i I B B O S , C O N P R A C -t i c a en toda r í a s e de contab i l idad 
desea e n c o n t r a r casa comerc ia l o i n d u s -
t r i a l , que uti l ice s u » s e r r l c l o s , e x c l u s i -
vamente de 8 y media a 11 y media a. m. 
T a m b i é n b s j o ba lances , I lquidacionesv 
etc. I n m e j o r a b l e s re ferenc ias . T e l é f o -
no M-4080. A p a r t a d o 2425. 
87B 10 «.^ 
L E E V O T O D A C L A S E D E L I B R O S * , a; e r t u r a y d e m á s gest iones de of lc l - i 
n a ; ú n i c a m e n t e por la noche C o r r a , ! 
les 68, a l tos . 
47W0 15 e. I 
E l IAS ACONTA M A M (.AT, MI CAS 1-co I n s t a l a d o r . Me hago cargo de to 
das c lases de i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s , 
agua, g a » y e lectr ic idad. H e p a r a c i ó n de 
inodoros y d e m á s traJbajos concern ien -
tes al ramo. E s p e c i a l i d a d en colocaciones 
en l á m p a r a s de c r i s t a l . T r á b a l o » g a r a n -
tlxados. P r e c i o s m ó d i c o s . O f i c i n a : V e -
l á z q u e r , 10. T e l é f o n o A-3134. E n l a m l s m t 
se c o m p r a cocina de gas, vent i ladores , 
c a ñ e r í a s y t u b e r í a s de t o d a » c la ses . 
1031-32. 11 >• 
Se desea colocar un joven, práctico 
en toda clase de trabajo de oficina, 
rápido mecanógrafo y para ayudante 
de tenedor de libros. Informes: Te-
léfono 1-3022. 
DOS S7SORITAS y t a q u í g r a f a s , 
c a s a de comercio. 
A-1443; de 1 a 5 de 
758 
'MECANOGRAFAS 
l i c i t a n empleo en 
a m a r a l T e l é f o n o 
9 t 
716 11 • 
JOVEN ASTURIANO, D E 17 A S O S , I n s -truido, con un a ñ o de res idenc ia en 
é s t a , desea co locarse de ayudante de 
carpe ta o en comercio de c a m p o o c iudad. 
I n f o r m a n : U b r a p í a , 20 a l t o » . 
S74 10_«L-
Joven, peninsular, con referencias in-
mejorables, se ofrece para trabajar ca 
almacén de cualquier giro, menos vi* 
veres. Dirigirse, a Lamparilla, 74, por-
tero. 
^T'.' 17 e 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en d DIARIO DE 
LA MARINA 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A I I T O M O V I L E S 
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¡cnto Ta*i 
por ser 1** 
urai; J 
as, P0**11'*! 
ore en oa*^ 
, mod:!o5j ^ 
ndo pe&¿<* i 
?n sello 
para dar fl 
calidad f ^ 
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al pe'0 ^ . 
el A-SO^ 
I A C K A R D , 7, D E L U L -
ron « , T u r i s m o . A u t o m ó v i l 
Jotli* ™ e d a s de a l a m b r e s ; y 
í Dn*,l<^"''"s• PráctKMiL'.n:tf r.ue-
a • 
S l 0 * ^ Hl:N C A D I L L A C , 5 P A C A J E 
ft. 9 ruedas ae a lambre . 
• Huede verse en Morro, 
gunten, por R i c o . 
16 e 
'EM DF i~r i 
•a tondlel 1:OKD E N M U Y B U E -
? la eanff'06^ motor y v e s t l d u -
J * ' Moni* RV, . In fornu in : J ^ -
ffW rmÚ b a r a j e L o s H i s p a n o s ; 




Piezas de repuesto. 
Estación de Servicio. 
Genios, 16 y medio, 
(entre Morro y Prado) 
Habana. 
Teléfono A.1815. 
921 27 • 
• ^ J * » * ^ , " ?.b y E M > E U N O , D E 7 
B E ! ? ^ a tAn» cI l in« lros , m o l o r c o n -
í l u * 6 - PreMo «op-r^eba- 5 ruedas de 
» ibana ÜK T."!?0- ^ í o r m a . (Xstola-
K J ^ e d l a . Telefono M-220L D e 3 a 
A p^j^_ j ~ • 15 e ^ 
^ » ola, \ , t t f '^or i , l : Automóvi-
^ « c' M J - ^ - S e D C a " ' F 0 r d s ' 
^ P^nef i M e d u n t « ^ «trega d e , 
«í r ^ ü ™ * e n t i d a d en e f e c t i v o yj 
e m o s 
7* marcJ ? fcto a u t o m Ó T Ü e » de^ 
The A . " - 0P«raciones s«-| 
^ Q t o m o v i l e C r e d i t BankJ 06 0 
Motocicletas "Indian", modelo 1921, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús del Monte, 
252. Agencia la Indian. 
C167 30d.-27d.^ 
E V E N D E L N C A D I L L A C Y W C H A N . 
d l e r ; los ds de s ie te pasa jeros y en 
buenas ccnd lc iones . P r e g u n t a r por F r a n 
cisco Nava Blanco . Morro , 30. A todas 
borae. 
321 12 «n 
— U T O COLÉ, 7 P A S A J E R O S , EN B U E -
nas condiciones, a precio de m o r a -
tor ia , por e s t a r enfermo s u d u e ñ o . Pue-
de verse en J o v c l l a r n ú m e r o 4. a todas 
horas su d u e ñ o en Uonte . 129. De 11 a 
L T e l é f o n o A-7005. 
0 e 
SE V E N D E L N P A C K A R D , DE 12 C i -l indros , f lamante, c a s i nuevo. por 
e m b a r c a r s u d u e ñ o - I n f o r m e s : A g u i a r . 
24, 'bajos. 
940 12 e 
"STUDEBAKER' 
^atu d/ tre  
* ^omez, 346. Tercer piso 
! I011)K\ * - 10 en 
B«w.;.,.J,RTE'I K O R D S P O R NO Po-
"«Ubu COn<licloñ« • n Í r a b a ; a n d o en 
S ^ I 1 * : l>*ra r e r f » . 8 ^ da-n en - r e c i o 
h «n ñ n l t l08^d« 7 a 8 de la 
" • " í - n e a - nflmero 11 bajos 7 u- Vedado. 
Se vende un lindo carro de 
esta marca. Siete pasajeros, 
vestidura gris, dnco ruedas 
de alambre, cinco gomas de 
cuerda, nuevas. Pintura ver-
de oscuri, ruedas color de 
crema. Sin estrenar. Se puede 
ver en Moito, 30. Informes: 




V T M O B I L E . O C H O A S I E N T O S , MO'-
tor C o n t i n e n t a l , c i n c o ruedas s* 
vende muy barato por no neces i tar lo . Se 
pueden hacer todas las pruebas que £ e a n 
necesar ias . I n f o r m e s : eNptuno, 2-A. a l -
tos del café C e n t r a l . G a r c í a . 
829 , 21 e 
T T A M I O N F O R D , D E L 20, C O N C I N C O 
v y meses de aso. es de cadena, de 1.1:3 
tonebida, con dobles muel las . C a r g a has -
ta t r e j toneladas. Re vende o se a l q u i l a 
• precio de m o r a t o r i a . I n f o r m a n , en 
V a c t o r í a , 6S, bajos . De 4 a 6. 
«27 - 13 • 
SE V E N D E U N A L I M O t S I N B M A R C A I Hudnon. nuevo completamente . I n -
formes : A c u l a r , 24, bajos. 
948 12 
PARA PERSONA PUDIENTE 
v de Rnsto. se vende un C a d i l l a c , t ipo 
65, de 7 pasajeros , muy lu joso y fino, 
g r a r a n t i r á n d o l o todo. S i no so ve. no doy 
precio , pues es solo p a r a p e r s o n a de 
r u s t o . I n f o r m a n : T e l é f o n o F-51a6. 
831 _ 10 e 
S- E V E N D E T N A U T O M O V I L O V E R -land , modelo 85 7 pasa jeros , o M* 
cambia por maquina m á s chica . Magneto 
E r m a n , blindado, a r r a n a u e y dinamo nuo-
vo todo. L a a r o m a s nuevas, de cuer-
da. P a r a verlo. C a l c a d a . 92. y Paseo . M a - j 
nue l S. G a r c í a . 
773 ü • , I 
V I E N D O - D O S E O R D : I N O , Ñ t E V O : 
V otro, de poco uso, marcados con e l , 
n ú m e r o 6022 uno. 0OS0 otro. Pueden v e r - ¡ 
se todos loa d iaa en e l paradero del H o - , 
te l Sev i l l a . 
736 14 o 1 
Ñ P O K D : E N P E H E r C T O E S T A D O , 
se vende. P a r » I n f o r m e s : T a m a r i n d o , 
25; o puede verse en (a p i a u e r a de Agua 
Dulce, Marcado con e l numero 7304. 
46454 1» | 
GR A N O P O B T C H I D A D : V E N D O TTNA m á q u i n a europea, con c a r r o c e r í a l a n -
d o l é . T i e n e a lumbrado e l é c t r i c o 7 magne-
to B o s c h . l e g í t i m o . 81 s « desea l a venda 
s i n c a r r o c e r í a . L a doy a precio de mo-
r a t o r i a , en 350 pesos. D i r i g i r s e a A r a t n -
buro, n ú m e r o 2. P r e g u n t a r por J o a q u í n 
Navarro . 
60S 11 « " _ 
O B D D E L P A Q U E T E T R A I D O E s -
pec ia lmente de Nueva Y o r k , con r u e -
das de a l a m b r e , t i m ó n especia l , ace l era 
dor gomas de repuesto, vendo por t e n w 
o t r a m á q u i n a . V é a l o en C u b a . Í20. A to-
das h o r a s . Su d u e ñ o , de 1 a 3. 
851 8 en 
A V E R D A D E R A O A N G A I » O R A C S E N ^ 
V t a r m e vendo un C b a n d l e r . t ipo &port 
en perfec tas condiciones, y c inco c o m a s 
nuevas . S u precio. SL00O. P a r a m á s i n -
formes : P e l e t e r í a L a A m e r i c a n a , B e -
lascoa ln . 2S. T e l é f o n o A-0117. 
842 _ : 8 e 
O E V E N D E V N C A M I O N D E V O L T E O , 
^ de 3 y media toneladas y otro de 1 
tone lada , m a r c a d o » para t r a b a j a r . l a -
f o r m a n : L u y a n ó 29. T e l é f o n o 1-14S7. 
47235 29 e. 
'MACK" Camiones "MACK" 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7y2 Ton. 
CUBAN IMPORTIÍfG C0. 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
MIL0RD FRANCES, PARTICULAR 
Vendo un bonito coche Ml lor . en f l a -
mante estado, c o n su buena l imonera 
y dos caba l lo s de 7 y media , sanos y 
maes tros . Se desea vender cuanto a n -
tes por tenerse que e m b a r c a r e l due-
ñ o . I n f o r m a n : Uelaacoaln , 48, a l tos . 
5^2 13 • 
Se vende un automóvil marca "Chan-
deler" en magnífico estado. Se da ba-
rato. Se puede ver ea Manrique, 138. 
De 9 a 11 y de 2 a 4. 
O F I C I A L 
E S > K X . S E V E N D E V N A t T O . M O V I L i " E s s e x • , . de muy poco oso. por em-
b a r c a r su d u e ñ o . S u motor a toda prue-
ba, l a c a r r o c e r í a cas i nueva. Se d a b a -
rato . I n f o r m e s en Refugio . 1-B de 2 a 
4 p. ni. 
860 9 en 
17 e 
10 en 
n í o r ¿ a ° * ^ " V 5 - De siet*? pa-
a n - Monte. 50, a l t o s 
6 a 
PO R A U S E N T A R M E A L O S E S T A D O S Unidos , vendo un carro Paige , 1.500 
pesos. Ltoa c a r n a v a l e s se a p r o x i m a n . 
Aprovechen l a ganga a h o r a . B l a n c o . 8 y 
I 10, g a r a j e . 
i Uüt 14 • 
V T E N D O U N C A M I O N F O R D , E N B C E -
V ñ a s condiciones, por no neces i tar lo . 
C a r r o c e r í a a b i e r t a con sus e s tacas . P r o -
pio para agenc ia o a l m a c é n . Se d a a la 
r^rlmer oferta. Puede verse en Ben i to 
L a p u e r u e l a . 39. V í b o r a . 
044 14 e 
C E V K N D E N D O S C A M I O N E S D E D O S 
O y dos med ia tone ladas , completamen-
te n u í T o s ; pueden verse a todas horas 
en T a r a g e E u r e k a . Concord ia , n ú -
mero I n f o r m a : E . V l g n i e r , e n San 
Igna-'l-' n ú m e r o 51. f e r r e t e r í a . Telefono 
Í-1B74, A d m i t o cheques Intervenidos . 
1043 C feb 
SE V E N D E U H A U T O M O V I L H U D S S O N , modelo 640. en muy buen estado y 
con gomas de cuerda nuevas . Prec io 
$2.0CO.0u v se admite check del B a n c o I n -
ternac iona l . C a l l e 12 y l a . Vedado . P r e -
g u n t a r por Al fredo-
142 » e. | 
Q B V E N D E O H A U T O M O V I L M A R C A 
O V e i n t é n , bueno motor, c a s i nuevo, 
por e m b a r c a r s u d u e ñ o . I n f o r m e s : 
A p u l a r . 24. bajos . 
047 12 • , 
SE V E N D E U N F O R D , E H P E R F E O -t a s condiciones, con se i s ruedas de 
a l a m b r e . Se da b a r a t o por no poderlo 
atender su d u e ñ o . I n f o r m a n , e n S a n I g -
nac io . 16, h a b i t a c i ó n n ñ m e r o 5 J o s é No-
gueiras . . 
820 » • . 
O E V E N D F UN J L M J O P E R U E D A S 
O de madera p a r a a u t o r a ó v i l . 34x4il J 
c inco l l an tas y gomas. Se dan bara tos 
Kn L i n e a . 2fl. Vedado. A n t e a de las 10 
a. m., solamente. 
C223 i á - * 1 
Se vende na Ford en buen estado, al 
contado. Motor en excelentes condi-
ciones 7 se da sumamente barato. In-
forman, en Tejadillo, 55, de 11 a 12 
y media o de 5 y media a 7 y me-
dia. Teléfono A-8592. 
910 10 e _ 
Cbandler casi nuevo. Se vende uno 
de cuatro pasajeros, tipo sport, 
modelo 1920, con gomas de cuer-
da y dos de repuesto. Se da en 
buenas condiciones. Informa Rico, 
en el Banco Prestatario de Cuba, 
Consulado y San Miguel; o Carlos, 
jefe del taller de J . Ulloa y Ca,, 
Prado. 3, 
UNITED-CAMIONES-UNITED 
E l m ü s moderno, de 1 y media a S to-
ne ladas E x p o s i c i ó n . Morro. 5-A. T e l é f o -
no A^OT-S. C o m p a ñ í a Auto L a t i n o A m e -
r icano. H abana . C u b a . 
4:0X1 M e 
OP O R T U N I D A D . S E V E N D E N C A M I O -n t a P i e r c e - A r r o w , de 5 tone ladas , 
como nuevos, a mi tad de su precio. G a 
ra je E u r e k a . C o n c o r d i a , 143. 
724 5 f 
CARRUAJES 
Se vende un carro cubierto en 
buen estado, con una bonita 
pareja de muías y sus arreos, 
propio para carga y reparto. 
Peñón, número 2, Cerro. 
Fábrica de Calzado La Fe. 
C12S 8d.-4 «12 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Impuesto por Fincas Urbanas 
Tercer Trimestre de 1920 a 1921 
Se hace saber a los s e ñ o r e s c o n t r i b u -
y e n t e s por e l expresado concepto. q u « 
el cobro s i n recargo de dicho t r i m e s t r e 
q u e d a r á a b i e r t o d e s . l i el d ía 12 del co 
r r i e n t e mes, h a s t a <.•! 10 del prftxlmo 
mes de F e b r e r o en loa bajos de la c a -
s a de la A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipa l , por 
M e r c a d e r e s todos los dtas h á b i l e s , d© 
8 a 11 y m e d i a a. m., y de 1 y m e d i a a 
3 y media p. m.. exceptuando los s á b a d o s 
que se v e r i f i c a r á de 8 a 11 y m e d i a a. 
m.. s e g ú n las condiciones e x p r e s a d a s en 
e l E d i c t o aue se p u b l i c a r á en l a "Gaceta 
Of ic ia l '» y " B o l e t í n M u n i c i p a l " ; a p e r c i -
bidos que s i dentro del plazo e x p r e s a -
do no sat i s facen los adeudos I n c u r r e n 
en el recargo del 10 por ciento y se con-
t i n u a r á e l procedimiento c o n n í o r m e s a 
d e t e r m i n a en la Ltey de Impues tos M u -
nic ipales , poniendo en conocimiento de 
l o s s e ñ o r e s propietar ios quev los r e -
c ibos de las c a s a s comprendidas en e l 
casco de l a H a b a n a c u y a s i n i c i a l e s s e a n 
de la A a la M y a los b a r r i o s de A r r o -
i y o Apolo . C a l v a r l o . C e r r o y L u y a n Ó s e 
e n c u e n t r a n en l a c o l e c t u r í a n ú m e r o 5. y 
a los de l a M a l a Z y B a r r i o s de A f r o -
y o Naranjo , C a s a B l a n c a . J e s ú s del Mon-
te. Puentes G r a n d e s y Vedado, en l a 
n ú m e r o 3, donde deben s o l l c l t t a r l o s p a -
r a su abono. 
H a b a n a , E n e r o 5 de 192L 
(f.) J O S E C A S T I L L O , 
* . i - « U a M u n i c i p a L 
C322 5d. 0 
Enero 9 de 1921. Í A R I D D E L A M M A 
URICOS IMPORTADOKEsj 
P r u e b e l a S i d r a L A A L D E A N A " s r ^ 
A T R A V E S O K L A V I D A 
P A G I N A S D E U N A L B U M 
¿Lo escogido...? j L a canalla! 
Siempre me sorprende ver !a moral 
ocupando un puesto tan grande en 
nuestra conversación y nuestros es-
critos-
Todo se explica y nada se justifica. 
% 
L a mayor parte de los hombres son 
unos listos en su hogar y unos ton-
tos en casa de otro-
Tal vez deba entenderse por una re-
unión literaria el lugar donde se ha-
ble mal de los literatos. 
Me canso de decirle a mis compa-
ñeros que nuestros escritos no tienen 
importancia y todos opinan quet en 
efecto^ nada valen "los otros escri-
tos". 
Los economistas aconsejan el aho-
rro y los financieros vienen detrás y 
se lo llevan. 
Los hombres se lamentan de la in-
justicia y el abuso, hasta que se ha-
cen una potencia; desde que dispo-
nen de fuerza, entonces la aprove-
chan para la injusticia y el abuso. 
L a cuestión consiste en pasar del 
campo de los explotados al de los ex 
plotadores. 
Hay siempre mucha solemnidad al 
empezar la comida de un gran banque-
te. E l hambre es silenciosa y triste y 
la alegría no viene sino cuando está 
repleto el estómago. 
Es curiosa esta paradoja: mientras 
menos dinero se tiene más se juega. 
En toda sociedad aparecen los gari- I 
tos cuando comienza la escasez, comoj 
en el cuerpo humano la maldad de la ' 
sangre se revela por fístulas y gra-
nos. 
L a condición del hombre se pa-
rece mucho a la de ciertos terrenos. 
Se les puede abonar, pero no se lo-
gra cambiarlos. 
Cuando alguien le dé a usted un 
consejo, no olvide que la mejor ma-
nera de saber si una fruta es dulce o 
acida es probándola uno mismo. 
Nunca, como ahora^ ha habido tan-
tos moralistas y conciencias bien equi-
libradas- ¡Lástima que esperaran a 
mostrarse cuando ya no tenía reme-
dio. . . 
L a Patria la entiende cada cual a 
su manera. 
• * * 
I 
E n t r e l a g e n t e b i e n , n o s e c o n c i b e h a c e r 
a l a r d e d e a r i s t ó c r a t a , h i g i é n i c a m e n t e h a b l a n d o , 
s i n o s e t i e n e e n e l h o g a r u n a n e v e r a o r e f r i -
g e r a d o r B O H N S Y P H O N . ANTONIO RODRIGUEZ 
I M P O R T A D O R D E E F E C T O S S A N I T A R I O S E N G E N E R A L 
O f i c i n a s : C i e n f u e g o s . 9 , I I y 1 3 . T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e I t a l i a , 6 3 . T e l é f o n o A - 6 5 3 0 
B i distinguido D l p t e r ó l o g o , doctor 
Jo?e H . Pazos, de San Antonio de 
los B a ñ o s d e t e r m i n ó como el Megar-
hlnnssp r a r í s i m a especie, buscada por 
él, por m á s de diez a ñ o s . 
Asociación Nacional 
de Carteros 
C O m S I O X G E S T O E A 
R e c a u d a c i ó n p a r a el p a n t e ó n 
Carteros del d ía 4 de E n e r o . 
S r . J o s é Antonio Montalvo. $ 
S r . F r a n c i s c o Hierro- . . 
S r . Antonio Santamarina . . 
S r . Charles C . B a m e t •• . . 
S r . Fernando Aenl le , 
S r . Rafae l R . S a n d r i n o . . . . 
S r . Gonzalo G r o d e r i c h . . . . 
S r - J o s é D . Mora le s . . . . 
S r . U : empleado . . . . . . 
S r . E l o G . de l a V e g a . . . . 
S r . Miguel C a s t r o r n a n . . . . 















D E S A P A R I C I O N D E U N E M P L E A D O D E L A P E N I N S U L A R O C C I D E N -
T A L S. S . — E L M Ü D S O A L L B R E P L A T I C A . — O T R A S Ü O t t l U á S . 
D E S A P A R I C I O N D E U N J O V E N 
A M E R I C A N O 
Desde hace tres d ías í a l t a de la 
h a b i t a c i ó n donde res id ía y de su ofi-
c ina el Joven americano W . J . Shan-
pon, empleado do la C o m p a ñ í a Penin-
s u l a r Occidental 'S . S. C o . , S e c c i ó n de 
¡Pasa jes . 
S e g ú n sus jefes 7 c o m p a ñ e r o ? el 
d í a do la d e s a p a r i c i ó n fué el joven 
Shannon a la barber ía y desde a l l í 
Be a u s e n t ó s in que haya vuelto a la 
oficina ni ha dado s e ñ a l e s de vida por 
ninguna parte. 
fes e x t r a ñ a esta d e s a p a r l c ó n , pues 
el aludido joven no h a b í a mostrado 
en loa d ías anteriores a l t e r a c i ó n algu-
n a en su vida ni tampoco manejaba 
Intereses de l a c o m p a ñ í a y sua jefes 
y c o m p a ñ e r o s le tienen en el mejor 
concepto. -
De la d e s a p a r i c i ó n do este Joven 
americano se ha dado cuenta a l a po-
l i c ía . E l joven Shannon no tiene fa-
mil iares en Cuba. 
E L S E C R E T A R I O D E G U E R R A Y 
M A R I N A 
E n c o m p a ñ í a del A l f é r e z de Navio 
s e ñ o r Ardolz estuvo ayer a bordo del 
vapor Mlnnesotta a devolver la visita 
que le hizo el comandante del men-
cionado buque el Secretarlo de Gue-
r r a y Marina s e ñ o r J o s é M a r t í . 
Cuando a b a n d o n ó el barco le fueron 
hechos los saludos de ordenanza. 
E L C O N S U L A M E R I C A N O 
A l c ó n s u l general de los Estados 
Unidos que t a m b i é n estuvo a bordo; 
del Mlnnesotta se le hic ieron los sa lu- ¡ 
dos de ordenanza. 
E L H U D S O N 
Procedente de Havre, v í a Canarias , 
l l e g ó ayer el vapor f r a n c é s Hudson • 
que trajo carga general y 1393 p a s a - | 
jeros en BU casi totalidad Inmigran-1 
tes . 
Durante l a t r a v e s í a fallecieron a ! 
bordo tres personas siendo sus c a d á - ! 
veres sepultados en el mar . 
Se l lamaban Salvador D a n é s , Dolo-': 
. res P a d r ó n y el tercero e r a u n n i ñ o i 
de corta edad. 
Mtr leron de a f ecc ión cardiaca, neu-
m o n í a y meningitis, respectivamente. 
Por traer el barco tres casos de sa -
r a m p i ó n fué l lamada la c o m i s i ó n de 
enfermedades infecciosas la que con-1 
firmó el d i a g n ó s t i c o del m é d i c o que-
dando el barco a libre p l á t i c a . 
L o s enfermos fueron remitidos al 
Hospi ta l . 
L A L A N C H A C A R A C A S A R D I E N D O 
L a lancha efe motor de gasolina C a -
racas , propiedad del s e ñ o r P i ñ a n g o 
L a r a , se i n c e n d i ó anoche estando ama 
rrada al muelle de Cabal ler ía , 
Acudieron a apagarla los marineros 
americanos y cubanos y la po l i c ía del 
puerto. 
E l pa trón de l a mencionada embar-
c a c i ó n l o g r ó echarla a pique y remol- 1 
c a r i a a Casa B l a n c a para salvar el j 
motor y el casco. 
E l material de incendio a c u d i ó pe-
ro se re t iró sin llegar a 'uncionar. ! 
E l maquinista de la lancha, Antonio 1 
AlleETui, r e s u l t ó quemado en l a c a r a 
levemente. 
E L M O N T E V I D E O 
De Puerto Rico se espera hor el v a -
por e s p a ñ o l Montevideo, que trae car -
ga general y pasajeros. 
E L G U A N T A N A M O 
E n sn primer viaje como correo c u -
bano a San Juan de Puerto Rico y 
Santo Domingo s a l l ó ayer tarde el v a -
por ^ a a n t á n a m o que l leva carga ge-
neral y pasajeros. 
D O S E N F E R M O S 
Ayer fueron remitidos a l hospital 
JLas Animas dos pasajeros chinos del 
Governor Cobb que estaban enfermos, 
C A M A R O T E D E S I N F E C T A D O 
Por d i s p o s i c i ó n del doctor D o m í n -
guez, un camarote del Governor Cobb 
fué fumigado y sus ropas quemadas 
por haber tenido alojado n enfermo. 
L O S Q U E E M B A R C A R A N 
M a ñ a n a e m b a r c a r á n en el Governor 
Cobb, los s e ñ o r e s James Rlde , W l -
l l iam Chanberlain, Henry Holcony y 
familia, Alfredo Betancourt, J o s é B r a -
dy, Jaime M a r t í . 
E L A L F O N S O X I I 
P a r a Veracruz s a l d r á m a ñ a n a el 
correo e s p a ñ o l Alfonso X I I que l le-
v a cargo general y pasajeros. 
E L B U E N O S A E R E S 
Del vapor Buenos Aires que e s t á en 
Veracruz no se ha recibido noticia do 
que haya salido para la H a b a n a . 
D O S G O L E T A S 
Procedente de Jacksonvi l le llegaron 
ayer la goleta Margaret Spencor y la 
Irene WUkonson. * 
E L C A B L E I N T E R R U M P I D O 
E l cable submarino que atraviesa 
l a b a h í a e s t á Interrumpido. 
E L A S T R E A 
,De Cienfuegos l l e g ó ayer el remol-
cador americano Astrea. , 
E L A S T R E A 
De Cienfuegos l l e g ó ayer el remol-
cador americano A s t r e a . 
L A PAI¿MA D E M A Y O R O A 
L a goleta e s p a ñ o l a P a l m a de Ma-
l lorca l l e g ó ayer de Canar ia s con te-
j a s . 
S A L I D A S 
A y e r sal ieron los siguientes barcos; 
Joseph R . Parrot , E s t r a d a P a l m a y 
Henry M. F l a g e r y el Governor Cobb 
para K e y West ; el Clametto para New 
Orleans ; el Calamares para Santiago 
de Cuba el h o l a n d é s Wassemaar pa-
r a Progreso, el City of Miamia el 
Santa V e r ó n i c a para C á r d e n a s . 
E l secretario s e ñ o r B láa G o n z á l e z 
Pascua l , interesa l a asistencia de to-
dos los asociados. 
L o s Sastres 
H a n celebrado junta los operarlos 
sastres . E l s e ñ o r Manadé , i m p u g n ó l a 
forma en que se le h a b í a citado a 
l a Junta por el s e ñ o r Teeorero, r e t í - , 
r á n d o s e del local . 
E l día 16 del corriente, c e l e b r a r á n 
las elecciones genorales. F i g u r a r co-; 
mo candidatos a los puestos de Secre-
tarios del Sindicato los s e ñ o r e s R o -
magosa y R i a ñ o . 
L a U n i ó n de ÍFogoneros 
E s t á gestionando la U n i ó n de F o - ' 
g é n e r o s y Marineros, con el Cap i tán 
del Puerto, l a venta del pescado q u » 
ee encuentra en las cachuchas surtas i 
en el puerto, con el propós i to de ven-i 
derlo al p ú b l i c o por su cuenta i. un 
precio mucho m á s bajo que el a c - | 
tual, pues s e g ú n el s e ñ o r A r é v a l o el 
precio de 50 y 60 centavos, no co-
rresponde al precio que lo detallan 
los pescadores 
C . A L V A R E Z . 
El Dr. Yarini 
Con verdadero gusto nos enteramos 
que ha sido nombrado C a t e d r á t i c o de 
l a E s c u e l a de C i r u g í a Dental de la 
Universidad Nacional el doctor J o s é 
de J . Y a r i n i , amigo nuestro muy es-
timado. 
Con el nombramianto del doctor Y a -
r in i hace la Universidad una gran ad-
qu i s i c ión . E l doctor Y a r i n i , es uno 
de los profesores de l a misma, uno 
de los dentistas m á s prestigiosos de 
Cuba que hace honor a su p r o f e s i ó n 
y que su constante labor por enal-
tecerla son conocidos por el sin n ú - -
mero de trabajos presentados y pu-
blicados en las revistas de medicina 
y c i r u g í a dental. 
Recordamos uno de ellos que pre-
s e n t ó a la Fección o d o n t o l ó g i c a del 
cuarto Congreso Médico Nacional so-
bre, higiene de l a boca que m e r e c i ó 
la a p r o b a c i ó n u n á n i m e de todos fius 
c o m p a ñ e r o s . ' 
Fel ic i tamos a l s e ñ o r Secretario de j 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l las Arte s , 
por tan acertado nombramiento y 
al doctor Y a r i n i a qu ie i í deseamos 
mucho é x i t o ^n su labor. | 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
J. A. Bances y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
S r . Amado Rlech . . . . - r i— 
S r . Augusto F r a n q u i z . . . . 
L u i s Castro . . mm f i 
Alfredo Tes tar . . «v 
Pedro Bello • • 
Car los V a r o n a . . •• •• 
S r . Franc i sco A r a h 
S r . Arteche . . . . • • 
Angel Torradames . . . . . 
Ernes to Entra lgo . . 
A . R ó s e t e 
Rodolfo Alvarez . . . • • 
S r . J o s é Costa 
S r . J u l i á n Cabello . . . . • • 
S r . Alejandro V á r e l a 
S r . Lorenzo Mejias . . . . •• 
Ricardo Amstrom . . . . 
Pablo Paterson 
Arturo D í a z 
Ange l R o d r í g u e z . . . . . . 
Tranqulno S a r d á . . . . 
J o a q u í n del Mazo . . 
S r e s . Empleados del Inter-
nacional ; - -
S r . Lorenzo Movelai . . t.. 
S r . Pr imit ivo L a z a 
S r . E l i a s M a r t í n e z . . . . . . 
David L i n a r e s 
Gregorio H e r n á n d e z 
Fidencio Morales . . . . 
2.00 
1.00 
S r . 
S r . 
S r . 
S r . 
S r . 
S r . 
5r. 
S r . 






S r . 
S r . 





























T o t a l $340 00 
T o d a persona caritat iva que desee 
enviar al.gún donativo puede hacerlo 
i a l Tesorero s e ñ o r Gregorio H e r n á n -
dez, P e ñ a Pobre 38. 
H O R M O T O r ^ 
m. i n c j o a TÓNICO 9A% 
MUJER ^ U 
HOR MOTOXB . 
periódicos la* m n j l r i ' ^ S 
la causa de su( ^ 1 7 ' n í f i 
míenlos. «^ndo, 
Normalizada u muí*» ^ 
MOTONB d e . a p a r ^ r ^ O l . 
ANEMIA 
D E B I L I D A D CEJIKBB»» 
D E S A R R E G L O S N E R ^ L 
HORMOTOXB « u T Í S L 
T© y no un •stlmuianu.^^"* 
Dr. Stincd 
Cirujano del Hospital "M 
Auxi l iar -Cirujan » de ta o*,*^ 
vadonga ."—Clrug íu ieSp6CÍ U 
cuello) y ví'.a urinarias, .r 
p. m. en lealtad número 131 
ir especial de enfermida e» 
do 7 a 9 da la noche, por « S i 
manales. T e l é f o n o A-6529 • 
SnscHbaM a l D I A R I O D E L A IAA* 
RIÑA 7 a a i h w t e en »' DIARIO DE 
L A MARINA 
Almacén de Maebles y Préstamos 
" L A Z I L I A » 
Hito en l a ca l i» Suárez , n ú m e r o s 43 y 45f T e l é f o n o A-1598. Haban 
E n " L A Z i l i a " t a m b i é n se compran pianos, alhajas do oro y piv 
ta, brillantes, oro viejo y cualquier otro objeto de valor. 
Visiten " L a Zi l ia" antes que o t r a casa, y s a l d r á n ustedes cox 
placidos. H a y ropas de hombre, y abrigos, todo flamante y do ocaiifc 
H A T P E E C I O S P A R A T O D A S L A S F O R T U N A S 
Oá491 a l t . Ind.-24 a 
BiHñ&saÉ* 
El mosquito en las plantas 
E n l a E s t a c i ó n Experimental Agro-
n ó m i c a , fué encontrada por el s e ñ o r 
J u l i á n A c u ñ a , maestro en cultivos de 
C a m a g ü e y , una especie de mosqui-
to de gran i n t e r é s c i e n t í f i c o , per-
teneciendo a la importante famil ia de 
los Cnlbcidae. 
TECHADO SEMAPHORE 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
VIDA OBRERA 
E l Gremio de Estibadores y Braceros 
de Marina 
L o s s e ñ o r e s Rafael G a l á n Ochoa y 
E l i g i ó D i lú , nos participan desde San-
tiago de Cuba, la toma de p o s e s i ó n de 
la nueva Direct iva . 
Componen a q u é l l a los siguientes 
s e ñ o r e s : 
Presidente de honor: L u i s Batista 
P i c h ó n . 
Presidente efectivo; Rafae l Galán 
Ochoa. 
Vicepresidente, Angel Figueredo G r i 
ñ á n . 
Secretario: E l i g i ó D i l ú . 
Vicesecretario, Cánd ido D u b l ó n . 
Tesorero: Manuel Acevedo B á e z . 
Vicetesorero: JPedro Mart ínez . 
Vocales efectivos: Antonio M i r ó ; 
J u a n C o r d l é s ; Manuel R a m o s ; F é l i x 
Medina; Isidoro T u r ; Porfirio Soula-
rí ; Marcelino P é r e z ; Marcelino Mar-
t ínez , 
Vocaües suplentes; Gabino J a r d i -
nes; J o s é C . Portuondo, Alejandro E s -
tér i l , J o a q u í n Bandera, Reglno Co lás , 
Juan Artlmes, Donato B a r c i a , Pedro 
G a r c í a . 
Agradecemos el saludo que nos de-
dica dicha colectividad. 
L o s Electr ic is tas 
E l lunes c e l e b r a r á Junta General es-
te Gremio, a las siete de l a noche, 
en su local de F iguras 35 y 37. 
HESISTE: F U E G O . A C I D O S . G A S E S . A G U A D E L M A R . S O L . C A M B I O S R E P E N T I N O S D E T E M P E R A T U R A . I N T E M P E R I E . 
Hecho Btpocialmñnte para resitt ir • / dima d§ Cuka. 
Nunca necesita pintura ni compostura». 
E l techado más económico y duradero. 
Durará tanto tiempo como el edificio, 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Rollos de 108 pies pesando 85 Horas 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
T H E L A M B O R I V & C O M I 3 A X V 
E D I F I C I O M A N C O D E C A N A . D A . - I I A I 3 A N A . 
I N D U S T R I A L E S 
Zapateros y Talabarteros del interior 
Tenemos cajas plegables para embarque Inmediato de car tón nú-
mero 60. 
Precios impresas y Ubres de gastos mandando el dinero en giro 
postal: 
i Largo IT1 ancho 5%" alto 4, $60.00 mil lar . 
L a r g o 12"; ancho 7"; alto 4. . 6 .00 mlUar^ 
1 Tenemos c a r t ó n a $10.00 quinta l . 
Cesáreo G o n z á l e z y C a . 
F A B R I C A N T E S D E E N V A S E 3 D E C A R T O N 
P A U L A , 44. T E L J S F O NO A-7082. HABANA* 
lOd 24 
T E J A S 
D E 
HIERRO BAIVÁNIZAO 
S E C C I O N E S H D E 6 - 8 . 1 0 . 1 2 y 1 4 P g d s . 
V I G A S I D e s d e 3 H a s t a 3 0 „ 
C A N A L E S 4 „ 1 5 
A N G U L A R E S „ 3 | 4 6 „ 
P L A N C H A S „ 3 | 1 6 „ 1 „ 
D e P E R A L T O 
L A D O 
G R U E S O 
C A B I L L A S REDONDAS Y C O R R U G A D A S 
EN TODAS DIMENSIONES Y 
CORTADAS A C U A L Q U I E R MEDIDA 
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G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
P A R A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
E n Nuestros Almacenes de ía Habana 
A m e r i c a n Stee l Co. of C i i f c 
.Ayer ta 
lIlTer 
B ? "le 
fe r ^ J 
O f i c i n a s : E m p e d r a d o N o . 16 
Apartado 654 
H A B A N A 
De 
C U B A 
